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JEL T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable haata )AS 
seis de la tarde de hoy. C a t a l u ñ a y Levante- Viento» 
y algunas lluvias o nevadas. Centro y Extremadura-
Vientos y cielo algo nuboso. Aumento de la tempera-
tura . A n d a l u c í a : Buen tiempo. M á x i m a de ayer. 14 en 
Sevilla; minima, 11 bajo cero en Palencia. En Madrid-
m á x i m a de ayer, 4,5 (4 t . ) ; mín ima , 3,2 bajo*cero (7 m ) 
(Véase en sép t ima plana el Bolet ín Meteorológico) ' 
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L o q u e d e b e s e r l a c r i s i s L O D E L D I A 
Ministros de derecha 
Cris is . H e a q u í la pa lab ra que, en def ini t iva , resume el momen to po l í t i co . 
Crisis de un Gobierno que no ha sido capaz de responder a las exigencias de 
su hora . L o mismo a las de c a r á c t e r p o l í t i c o que a las m á s fundamentales de 
cuantas d imanaban de l a s i t u a c i á n e c o n ó m i c a y social del p a í s . N o se sabe a 
estas fechas si cae de u n modo t o t a l , o si p o d r á seguir v iviendo a l amparo de 
un parc ia l revoco. Pero, no lo olvidemos, cae de todos modos una p o l í t i c a de 
indec i s ión , de pasividad en unos aspectos, de c l a u d i c a c i ó n en otros. Caen, en 
p r i m e r t é r m i n o , las personas que representaban esa po l í t i c a , y es lóg ico pensar 
que es é s t a la que desaparece con ellos. Y eso es lo que i m p o r t a y lo que m á s 
nos interesa al presente, s i queremos ver claras las causas del acontecimiento 
y a t isbar en lo posible las ru tas del porveni r . 
A d v i n o este Gobierno con el p a t r i ó t i c o apoyo de aquellos grupos pa r l amen-
tar ios que. d e s p u é s de un g r a n t r i u n f o electoral, supieron prescindir de ape-
tencias y ambiciones para f a c i l i t a r l a obra de l a g o b e r n a c i ó n de E s p a ñ a . Fo r -
m u l ó una d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l que q u e d ó escr i ta como para dar le m á s pre-
cisión, para medi r su alcance, para pesar la fuerza de las palabras y la a m -
p l i t u d del compromiso c o n t r a í d o ante l a r e p r e s e n t a c i ó n nacional . Recibimos en-
tonces el documento con l a b e n é v o l a e x p e c t a c i ó n de quien se propone no es-
to rbar la labor de un Gobierno. Todo lo r e m i t í a m o s a las obras porque, de suyo, 
las palabras eran aceptables en a l g ú n ext remo, vagamente admisibles en ot ro , 
plausibles en el de m á s a l l á . Y son las obras las que han fal lado. Son los grandes 
anhelos nacionales los que han quedado s in cumpl i r . Es l a elemental y p r i m a r i a 
m i s i ó n de u n Gobierno—guardar ei orden p ú b l i c o — l a que ha sido o lv idada con 
frecuencia por una inexplicable lenidad. 
A n t e estos hechos l a crisis era forzosa. Ten i a necesariamente que agotarse 
el margen de confianza o torgado por l a derecha, cuya lea l tad v e n í a siendo, a 
todas luces, t an ma l correspondida, y h a b í a de resentirse t a m b i é n la unidad del 
par t ido radical , que en pa r t e i m p o r t a n t í s i m a no coincide con ciertas actuacio 
nes. A una ayuda pa r l a me n t a r i a eficaz, de verdadera c o l a b o r a c i ó n , prestada 
para gobernar a E s p a ñ a , se ha respondido no gobernando. Por incapacidad de 
unos, por p a s i ó n p o l í t i c a desatada en otros. L a obra funesta del bienio estaba 
lejos de s u f r i r todas las rectificaciones necesarias. N o era posible seguir asi. 
Y la crisis l lega l ó g i c a m e n t e , s e ñ a l a d a , adver t ido el Gobierno, obstinado é s t e 
en no seguir ei verdadero camino. 
Y ahora, ¿ c u á l es l a s o l u c i ó n del p rob lema? P a r a nosotros no hay duda de 
que é s t e debe ser atacado a fondo N a d a de pro longar situaciones equivocas, 
de pal iar efectos que, si contenidos de momento , h a b í a n de sobrevenir d e s p u é s 
m á s vigorosamente. E l p a í s necesita ser gobernado y para ello h a y que dar le 
ante todo un Gobierno. Dejando poco menos que « i n t a c t a l a . s i t u a c i ó n ac tua l , 
con sus c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales, aunque pudieran quedar suavizadas a lgu-
nas aristas, no se c o n s e g u i r á o t r a cosa que pro longar el conflicto, lo que equi-
vale, en suma, a enconarlo y a dar le mayo r gravedad. U n a nueva s i t u a c i ó n 
t an poco firme como la fenecida h a b r í a de dar f ru tos m u y semejantes. Su vida 
s e r í a e f í m e r a , su labor nula. Y nosotros preguntamos, de cara a la vo lun tad 
e x p l í c i t a del p a í s , por una par te , y a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y social, por o t r a , 
s i e s t á el panorama pa ra recursos de t r á n s i t o y si no es t emerar io a b r i r u n 
nuevo p a r é n t e s i s , p romet ido a la es ter i l idad. 
E l rumbo, a nuestro ju i c io , no es dudoso. E l pueblo e s p a ñ o l m a n i f e s t ó en 
las elecciones una vo lun tad . H a y que acatar la . U n Gobierno que a ella responda 
s e r á el ú n i c o que tenga base para desarrol lar la labor precisa. Basta y a del 
juego burdo, que es a la vez una in jus t i c i a suprema, de dar a la derecha el 
t r a t o que se le ha dado hasta el presente, en o p o s i c i ó n con su conducta l i m p i a 
y su a c t i t u d p a t r i ó t i c a . H a cumpl ido l a derecha con lo que consideraba un su-
premo deber ê t servicio de E s p a ñ a , hasta cargarse de r a z ó n . H a adver t ido los 
errores J . ha t r a tado de corregir los . H a colaborado noblemente, hasta el punto 
de abordar con proposiciones de ley aquellos problemas urgentes, para a tacar 
los cuales el Gobierno nunca hubiera debido p e r m i t i r que le ganasen la mano 
¿ P u e d e ahora olvidarse esto? ¿ S e puede pretender que unas fuerzas que asi 
"ívoL-cden y a las que el p a í s ha o torgado su confianza en las urna^ ahoguen 
sus aspiraciones l e g í t i m a s , prescindan de sus compromisos con la op in ión y se 
conduzcan, en suma, como si hubie ran ganado las elecciones para ponerse a l 
servicio de quienes las perdieron, ei e s p í r i t u de los cuales s o b r e v i v í a en l a v ie ja 
guard ia del pa r t ido radicaJ, pese a su jefe? 
Cabe aqui una confus ión peligrosa, en la que esperamos que no i n c u r r a n 
los sagaces observadores de la real idad. Bien e s t á que ciertos maniobreros de 
l a p o l í t i c a f in j an no adve r t i r l a nobleza de una conducta que pone las a rmas 
t r iunfan tes , no a l servic io de o t r a fuerza d i s t i n t a de la que t r i u n f ó , sino al ser-
v i c i o de la Pa t r i a , que e s t á por encima de todo. Pero desde las a l turas del 
Poder no se puede i n c u r r i r en la mi sma e q u i v o c a c i ó n , m á s o menos in tencio-
nada . L a derecha puede apoyar a u n Gobierno en cuanto é s t e responda a la voz 
' de E s p a ñ a , representada por el la en una p o r c i ó n enorme de su volumen, es 
decir, puede ayudar a que se gobierne para E s p a ñ a ; pero no ent regar su fuerza 
en rehenes para que permanezcan in tac tos cier tos c r i te r ios bar r idos por el vo to 
popular y los derrotados c o n t i n ú e n poniendo "vetos", como si pudie ran hacerles 
el debido honor. Peligroso, m u y peligroso para todo y para todos, seria sentar 
el precedente de que a q u í le pone vetos nadie a l a l ib re vo lun tad del pueblo 
e s p a ñ o l . 
De acuerdo con é s t e , por lo t an to , hay que resolver la crisis, la cual debe 
ser ampl ia y r á p i d a en su t r a m i t a c i ó n . Y aun a ñ a d i r e m o s , por si esta rapidez 
no nos consintiese decir lo a t i empo , que conviene i r pensando en l levar a los 
altos puestos de la g o b e r n a c i ó n del Estado a los hombres m á ? capacitados 
para ello No sólo el nuevo Gobierno debe tener una s igni f icac ión po l í t i ca ade-
cuada a los matices d is t in tos que predominan en e l Par lamento , sino que debe 
fisvar a cada cargo ai hombre capaz de d e s e m p e ñ a r l o dignamente . Que s i puede 
desgobernar a un pais el imponer le una p o l í t i c a que no desea, pocas cosas au-
x i l i an m á s a esa obra des t ruc tora que el l levar a los minis te r ios figurones v a c í o s 
« i v « . nonrrpnrias ofrecen abundante pasto a las s á t i r a s de los negociados m á s 
E n t r e las ruinas del segundo Gobier-
no del s e ñ o r L e r r o u x , q u e í a n en pie 
dos hombres, dos minis t ros , ca rac te r i -
zados por haber respondido a su m i -
s ión y a los penosos deberes de su 
cargo. Sin á n i m o de ser demasiado du-
ros, podemos decir que estos min i s t ros , 
que son don Ci r i lo del R í o y don J o s é 
M a r í a Cid, han hecho exactamente lo 
con t ra r io que sus colegas: a f ron ta r los 
problemas de sus depar tamentos res-
pectivos con l a necesaria competencia 
y ac tuar con dec i s ión y e n e r g í a cuando 
ha hecho fa l t a . 
E l s e ñ o r Del Rio no ha sido un m i -
n i s t ro m á s de los que « e s t u d i a n » pe-
rennemente, s in resolver nunca, de los 
que prac t ican la p o l í t i c a de « d a r lar-
g a s » mient ras los asuntos languidecen 
de c o n s u n c i ó n , o se enconan los con-
f l ic tos . E n la car tera de A g r i c u l t u r a 
ha procurado, sencil lamente, despachar 
las mater ias a su cargo. Es, s in duda, 
el m í n i m o exigible para cub r i r con 
acier to un puesto de responsabil idad. 
Pero t a l han andado las cosas, que el 
caso del s e ñ o r Del R í o ha de ser pre-
sentado como ejemplo, y acredi ta co-
m o m i n i s t r o al d iputado progres is ta 
por Ciudad Real . 
A l s e ñ o r Cid le ha tocado en suer-
te encontrarse con uno de los muchos 
casos de r e b e l d í a que b ro t an a d ia r io 
en el panorama de ind isc ip l ina social 
que tenemos a la v is ta . Y ha procedi-
do como proceden los min i s t ro s en t a l 
o c a s i ó n . H a salido por los fueros de la 
autor idad, ha levantado el pres t ig io de 
é s t a y ha sabido imponerse. E n este 
caso, como en el anter ior , p o d r á de-
ci rse: pero, ¿ q u é iba a hacer? Pues 
a h í e s t á lo ejemplar. Resolver los asun-
tos y tener au to r idad s e r á lo que en 
todo momento deba hacer u n min i s -
t r o ; pero en la etapa po l í t i ca , que aho-
ra concluye, no lo han hecho m á s que 
los dos citados. 
Y conviene s e ñ a l a r o t ro nexo que los 
une. Ambos son hombres de derecha. 
Circunstancia nada despreciable cuan-
do t o d a v í a se pretende que el izquier-
dismo, claudicante ante cJ desorden, 
puede ser un sistema. Has ta ahora, los 
pr imeros destellos de gobernante que 
en esta etapa hemos vis to , han sal ido 
de d'1- hombres de derecha. Conste a s í . 
Filipinas 
Goebbels se dirige a la 
Prensa extranjera 
Les pide que estudien el racismo 
con atención y con verdad 
UNA REUNION DE LOS CRISTIA-
NOS ALEMANES 
y 
DECLARAR EN BAYONA 
(Crónica t e l e tón ica de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 2 8 . — ¡ P o d e r o s a t e n t a c i ó n a 
l a que hoy hemos sido sometidos por 
par te del Gobierno en los salones p r i n -
cipescos del min i s t e r io de Propaganda 
los periodistas extranjeros! P r i m e r o el 
agasajo bien servido, d e s p u é s pa ra los 
e s p í r i t u s la maravi l losa elocuencia del 
m i n i s t r o Goebbels. O y é n d o l e el a l e m á n 
pierde l a dureza de su prosodia y el na-
cionalismo-socialismo todas sus tachas. 
D i r í a s e una balada de ar te p o l í t i c a de-
c lamada en versos de R u b é n . B ien es 
verdad que lo que hoy nos ha expuesto 
le sobraba la r a z ó n "el nacional-socialis-
m o es profundamente popular e idealis-
ta. Busca m é t o d o s nuevos para resolver 
viejas dificultades y real izar juveni les 
aspiraciones. Los periodistas y p o l í t i c o s 
del mundo deben estudiarlo, penetrando 
con sinceridad y con verdad lo que le es 
esencial". 
H a n asistido el Nuncio , el embajador 
i n g l é s y otros d i p l o m á t i c o s , von Papen 
y varios minis t ros y los corresponsales 
de los principales diarios del mundo. A l -
gunos de aqué l l o s y muchos de é s t o s han 
tenido grandes elogios pa ra el ex t raor -
d ina r io de E L D E B A T E . De sobremesa 
hemos sostenido algunos l a r g a char la 
con Goebbels y Goer ing g r a n par te so-
bre las relaciones con l a Iglesia . E n o t r a 
o c a s i ó n la t r a n s m i t i r é . Has t a las ocho 
d u r ó ^ c o n v e r s a c i ó n . 
Los cristianos alemanes 
cuyas ocu enc  fr  
y con l a a l t u r a y c lar idad que el p a í s merece. 
Un mercancías bloqueado 
por la nieve en Pajares 
En las cuencas mineras de Sama 
y Mieres, las nevadas obligan a 
suspender los trabajos 
OVIEDO. 28.—El t empora l de nieves 
es imponente. E n las calles de Oviedo 
la nevada alcanza m á s de veinte c e n t í -
metros, lo que hace m u y difíci l ei t r á n -
sito. E l puerto de Pajares e s t á inter-
ceptado por enormes bloques de nieves. 
U n tren de m e r c a n c í a s ha quedado blo-
queado. En ia l ínea , grandes avalanchas 
<ie nieve han interceptado muchos t r o -
y las m á q u i n a s exploradoras t ienen 
grandes dificultades para c u m p l i r su m i -
sión. Una de las m á q u i n a s se encuentra 
t a m b i é n bloqueada por la nieve. E l r á -
pido de Madr id ha tenido que retroce 
Qer desde Busdongo a L e ó n , y el expre 
fo de Asturias, en el cual viajaba el go-
bernador, se encuentra parado en el 
Puente de los Fierros. 
En Pajares muchos postes de las I I -
n«as t e l eg rá f i cas y t e l e f ó n i c a s han sido 
ahatidos por el temporal . Muchos a ñ -
cionado? al fútbol , que regresaban de 
Madrid después de asist ir a l pa r t i do del 
flU:Po del Oviedo contra el M a d r i d , han 
« m d o que quedarse en L e ó n . 
A consecuencia de las nevadas ha ha-
ao necesidad de suspender los t raba-
en las cuencas mineras de Sama y 
l l n / ^ ' Los servicios de au tomóvl ie i s de 
unea es tán in ter rumpidos . 
te « ! 8 8 ha d e 3 C e n ^ o notablemen-
va /^ noticias recibidas, ha ne 
va<io en T á r r e g a y otros Pueblo8 
Nuestro follet ín de hoy pone t é r m i n o 
a la p u b l i c a c i ó n de 
M A N O D E S A N T O 
de Luby , que tan l isonjero éx i to ha 
logrado. 
Le s e g u i r á la de 
D O S A L M A S 
de lulos C o c h e r í s , no conocido de 
nuestros lectores. 
D O S A L M A S 
es una novela de i n t e r é s apasionante 
que no decae en n i n g ú n momento 
E n 
D O S A L M A S 
.9 desarroll . un asunto en el que 
palpita, la vida, porque sus personaje--
e s t á n captados en la realidad. 
A t r a v é s de 
D O S A L M A * 
se asiste a l conflicto planteado por 
el choque de afectos, intereses y pa 
siones reciamente humanos y que cul 
mina en escenas de intensa emoc ió 
D O S A L M A 
es la novela de Jules C o c h e r í s qu^ 
E L D E B A T E c o m e n z a r á a publica; 
m a ñ a n a , Dios mediante, en traduc 
c ión hecha expresamente por E m i l K 
Carrascosa. 
E l presente número de 
E L D E B A " ! 
consta de 
D O C E P A G f M A S 
Se anuncia que los delegados f i l i p i -
nos en W á s h i n g t o n han llegado a u n 
acuerdo con el Gobierno Roosevelt acer-
ca de la independencia de su p a í s . N o 
se conocen los detalles, que se p u b l i -
c a r á n la semana p r ó x i m a , pero, s e g ú n 
los rumores que c i rculan , se t r a t a del 
a r t i g u e proyeotn H^y-^s -CnUing . en-
mendado en la parte referente a las 
bases mi l i t a r e s y a a lguna de las c l á u -
sulas en que se e s t a b l e c í a el r é g i m e n 
comercia] fu t í : i de los productos f i -
l ipinos en los Estados Unidos . Nada se 
dice en esos rumores sobre la fecha de 
la l ibe r tad comple ta de las islas, uno 
de los puntos rechazados de la ley. 
Q u i z á s los representantes de las is-
las aceptan que se retrase la indepen-
dencia hasta los doce a ñ o s , a cambio 
de que sea verdaderamente t o t a l y se 
haga con el menor d a ñ o e c o n ó m i c o po-
?'b1.e. 
Los defecto:- m á s graves de la ley 
Hawes -Cu t t ing eran la cont n u a c i ó n en 
poder de los yanquis de las bases m i -
l i tares y navales de las islas y el cor-
te brusco en las exportaciones f i l i p i 
ñ a s a N o r t e a m é r i c a . L o pr imero resul-
taba incompat ib le con la s o b e r a n í a del 
pais, que p o d í a padecer de este modo 
todos los inconvenientes de ser l ibre , 
perd endo a d e m á s su l ibe r t ad de ac-
c ión en el terreno in te rnac iona l ; lo se-
prundo, amenazaba con a r r u i n a r par te 
de la a g r i c u l t u r a y el comercio f i l i p i -
no. Y todo ello para ser independientes 
¡ d e n t r o de doce a ñ o s ! 
E l «bilí» reflejaba perfec tamente el 
e s p í r i t u de quienes votaban l a indepen-
dencia de las islas. Les do l í a perder 
unas bases navales en Or ien te . . . , - y , 
abusando de su pos ic ión , se quedaban 
con ellas; pero les do l í a m á s l a com-
petencia comercial de algunos produc-
tos i s leños y les cerraban el mercado. 
A s í , conservaban lo que m á s les in te-
resaba en las islas: y g ra t i s . 
Rechazada la ley en F i l ip inas , cadu-
caba su vigencia al cabo de doce me-
ses. E l plazo habia vencido ya . Pare-
ce que ahora s e r á p ror rogado hasta el 
mes de octubre, con objeto de que se 
realicen los t r á m i t e s de a p r o b a c i ó n , no 
só lo en las C á m a r a s , sino en el p a í s . 
Puede creerse que s e r á aceptada. A p a r -
te de las ventajas obtenidas por los co-
misionados, tiene el aspecto mora l i m -
por tan te de haber sido negociada, de 
ser u n cont ra to y no una i m p o s i c i ó n 
hecha a d e m á s con c ie r to tono de des-
prer,~ 
Paletismo y españolismo 
Varios radicales-socialistas protes-
tan en favor del cuñado de 
Chaujemps 
Se ha demostrado que Pressart 
conocía los cheques de Sta-
visky desde el 20 de enero 
Asesinaron a Prince para robarle dos 
documentos que han desaparecido 
UN DIPUTADO SOCIALISTA S E 
SEPARA DEL PARTIDO 
Se nota viva agitación política 
L a s i m p l e s u s t i t u c i ó n d e m i n i s t r o s n o 
s a t i s f a c e a l a m a y o r í a 
Piden un cambio efectivo en la orientación del Gobierno. 
Martínez Barrio anunció su dimisión en la reunión de la 
minoría radical. Se ha pensado en sustituir sólo a los mi-
nistros de la Gobernación y Hacienda. Salazar Alonso y Ma-
rracó, indicados para dichas carteras, respectivamente 
SI F U E S E ESTA LA SOLUCION, S E PLANTEARA UN DEBATE 
POLITICO QUE OBLIGUE A ABRIR UN PERIODO DE CONSULTAS 
Cuando llegamos al PaJacio de los 
Sports, la p r i m e r a r e u n i ó n de los cris 
t ianos alemanes, d e s p u é s de su v ic to r i a , 
estaba ya comenzada. H a n hablado, 
aparte del Pr imado , que p r e s i d í a , t res 
oradores. Como a d e m á s en los in te rme-
dios han entonado canciones entre ellas 
l a d i f í c i l m e n t e rel igiosa "Pueblo al f u 
s i l " , el acto pa ra abu r r imien to de los 
fieles y d e s e s p e r a c i ó n de los periodistas 
ha durado hasta cerca de las doce de i 
noche. E l Palacio, l leno. Las colgaduras 
lucen s v á s t i c a s , a l ternando con la de las 
banderas del mov imien to . E l e s p í r i t u 
m á s po l í t i co que religioso. Los discur-
sos m á s confusos y serviles, que opor 
tunos y crist ianos. .E ' ¡Snmer orador del 
l a t i gu i l l o , aun se u W t u , dentro de 1ji| 
•fftiJicacióD ¿ u b e r í i a i á ^ i i t m para qut áe 
evite la lucha in te rna entre los protes-
tantes. E l segundo el doctor Knlder , en 
u n farragoso discurso de hora y media, 
só lo ha sido para homenaje al des t i tu i -
do Hosenfelder y atacar a l a a s o c i a c i ó n 
de defensa de p á r r o c o s protestantes l l a -
m á n d o l a "enemigo" del Gobierno. E l 
P r i m a d o Mul l e r , en una o r a c i ó n l e í d a de 
casi una hora, a la que s i g u i ó una char-
l a de otro tanto , ha venido a decir "Soy 
cr i s t iano a l e m á n , porque esto no s ign i -
fica sino sencil lamente que soy a l e m á n 
y protestante. ¡ F u e r a las discusiones 
t e o l ó g i c a s y las cuestiones d o g m á t i c a s ! 
L o que impor t a es el ganarse al pueblo 
para la r e l ig ión . Es ta tiene que aceptar 
las realidades que Dios c r eó , como la 
raza. L a u n i ó n de los p á r r o c o s e s t á ven 
cida y no se c o n s e n t i r á a nadie que sus 
cite divisiones entre l a Iglesia y los p ro -
testantes — léase contra los cr is t ianos 
alemanes que la dominan—. No necesita 
de Concordato porque e s t á , no fuera n i 
sobre el nacional-socialismo, sino dentro 
del mismo" . 
E n fin, aunque sin salirse de un am-
plio lu te ran i smo—giran hacia una re l i 
g ión del Es tado—obl igan por l a fuerza 
de é s t e a someterse a ellos a los d e m á s 
protestantes, y como Mahorna cuando 
a c u d í a al monte , porque el monte no ve 
n í a a él, as í ellos, en vez de atraerse 
al pueblo por el difícil, pero seguro c a 
mino de la c o n v e r s i ó n , van a l pueblo 
h a l a g á n d o l o y d i c l éndo le : Nada de cues-
tiones ni de penitencia, basta que Os l l a -
m é i s crist ianos y que os i n s c r i b á i s en 
la iglesia para que s e á i s seguidores de 
Cris to . T a n or ig ina l m é t o d o hace, desde 
luego, innecesarias las misiones y a m í 
se me an to ja qué el c r i s t ian ismo mis 
mo. - B e r m ú d e r C A 5 Í E T E . 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nuest ro) 
corresponsal) 
P A R I S , 28.—El juez de Bayona na 
convocado para la semana p r ó x i m a a 
los s e ñ o r e e D a l i m i e r y D u r a n d , ex m i -
nis t ros loe dos. H a n sido detenidos Ro-
m a g n í n o y Di Pardon, dos de los p r i n -
cipales confidentes y dis t r ibuidores de 
fondos de S tav isky . Se ha pedido el le-
van tamien to de la inmunidad par lamen-
t a r i a pa ra el sefior S e r r é , ex m i n i s t r o 
t a m b i é n . Se tiene, como ayer declámete, 
l a i m p r e s i ó n de que van v e n c i é n d o s e las 
di f icul tades con que se trop?zaba l í a s 
anter iores . 
Comienza esta nueva fase de las ac-
tuaciones oon l a d e s t i t u c i ó n del s e ñ o r 
Pressart . Gran pa r t e de la Prensa con-
sidera a este s e ñ o r como clave de la 
c o n f u s i ó n y del despis tamiento que han 
exis t ido hasta ahora. Desde el d ía 20 
d-: emero estaban clasificados todos los 
cheques'de S tav i sky , y se s a b í a que va-
rios ag'entes del estafador, como Ro-
magn ino y De Pardon, hablan cobrado 
el p r imero , siete millones, y el segundo, 
m á s da 20. Nadie, sin embargo, habla 
mandado detener a eetos s e ñ o r e v Loa 
seis pr imeros d í a s que siguieron a la 
muer te del s e ñ o r Prince fueron emplea-
dos en trabajos i n ú t i l e s y en el in tento 
de propagar la especie de que el ma-
gis t rado se habia suicidado. H o y se ha 
conocido un hecho que pone fuera de 
duda l a r e l ac ión directa entre él c r imen 
y el e s c á n d a l o Stavisky. E l s e ñ o r P r i n -
ce h a b í a sol ici tado ser oído de nuevo 
por el presidente de la C o m i s i ó n admi-
n i s t r a t i v a ái encuesta, porque t e n í a , en-
tre otros, dos documentos de una i m -
por tanc ia excepcional. A.ntes de entre-
gar los q u e r í a sacar unas f o t o g r a f í a s y 
)eles Impor tantes en los arch voó de 
Tr ibunales . H a b í a sol ic i tado este 
Avión japonés derribado 
por los rusos 
— • • — • 
L O N D R E S . 28.--Comunican de T o k i o 
a, la Agencia Reuter : 
E l d ía 17 de] corr iente las t ropas r u 
sas der r ibaron un av ión m i l i t a r j apo 
n é s cerca de la confluencia de los r íos 
Thed y Sung-ario. Los t r ipu lantes del 
a v i ó n perecieron en el accidente. 
E n el min i s te r io de la Guerra j a p o n é s 
no ha sido confirmada oficialmente la 
not ic ia anter ior , pero se declara que el 
representante del Gobierno j a p o n é s cer 
ca del Gobierno sov ié t i co , ha protestado 
esta m a ñ a n a contra loa vuelos de avio 
nes rusos sobre d is t in tos puntos de la 
f rontera sibero-coreana, asi como sobre 
el t e r r i t o r i o de] M a n r h u k u o . 
E l s a l a r i o f a m i l i a r 
E n el d í a de hoy se d e c i d i r á ei a l -
cance que h a de tener l a crisis, que ayer 
q u e d ó planteada con l a d i m i s i ó n del se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . L a s i t u a c i ó n po-
l í t i ca q u e d ó anoche en una pugna por si 
l a crisis ha de l i m i t a r s e a la salida de 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o y L a r a o 
h a b r á de tener m a y o r e x t e n s i ó n con 
a r reg lo al sentir de l a m a y o r í a de l a 
C á m a r a . 
A lgunos radicales e n t e n d í a n que debe 
ser s ó l o lo p r imero e incluso se dieron 
los nombres de los s e ñ o r e s Salazar A l o n -
so y M a r r a c ó para las carteras de Go-
b e r n a c i ó n y Hacienda, respectivamente. 
E l sector m á s numeroso no acepta esta 
so luc ión por creer que precisa con ur-
gencia una so luc ión de fondo, sobre todo, 
para que se oigan las opiniones de la 
C á m a r a , dando elementos de j u i c i o a 
quien debe resolver e] plei to po l í t i co . Los 
que a s í opinan entienden que m á s que 
un cambio en l a e s t ruc tu ra del Gobier-
no debe haber u n cambio verdadero en 
su a c t u a c i ó n . 
E n e l caso de que el s e ñ o r Le r roux se 
presente a l a C á m a r a con la simple mo-
dif icación min i s te r i a l a que nos hemos 
referido, es muy probable que, tomando 
como m o t i v o la exp l i cac ión de este cam-
bio de minis t ros , se entable un debate 
po l í t i co que e n c e r r a r í a indudable pel igro 
para l a v ida del Gobierno. 
Si , por el con t ra r io , , l a crisis es de 
fondo y se abre para ello el consiguiente 
p e r í o d o de consultas, creemos que en los 
pr incipios de esa nueva etapa q u e d a r á n 
fuera del Gobierno la C E D A y l a L l i g a , 
pero se e n s a n c h a r á su base con elemen-
tos de la m i n o r í a ag ra r i a . 
La reunión de la minoría 
radical 
Hace un par de dias que la Prensa ha 
recogido la not ic ia de haber sido nom-
brado para un al to cargo, que exige 
p r e p a r a c i ó n t écn i ca , c ier to «eflor ñ? cier-
t a r eg ión . Ambos merecen todos nues-
t ros respetos. Y si nos ocupamos del 
caso es porque cons t i tuye uno m é ? - n i a 
serie. Los min is t ros—si no todos m u -
chos—de ahora y de antes suelen t raer 
a los cargos de impor tanc ia , que de 
ellos dependen, personas a las que les 
une un c o m ú n origen g e o g r á f i c o U n d í a 
p r i v a en un min i s te r io l a r e g i ó n A . o t r o 
d í a l a r e g i ó n B, o t ro l a C... La p o l í t i c a 
nacional y la a d m i n i s t r a c i ó n nacional 
quedan así entregadas a un t o m a r c a l i s -
mo paleto, a n t í p o d a del verdadero es-
p í r i t u nacional, que no debe atender a 
otra cosa sino a la verdadera capacidad, 
a la competencia y al valor obje t ivo de 
los nombrados. 
Es una especie de "paletismo" que no 
siempre consiste en c u l t i v a r e! e s p í r i t u 
de rus t ic idad o en exa l ta r a los r ú s t i c o s , 
donde suele liaber con t an ta frecuencia 
ciudadanos de p r imera . Consiste en l i s - cionai, en no pract icar un amor a Es-
pensar lor cargos púb l i cos prescindlen- p a ñ a y en no querer de veras ur Rata» 
do de la c o n s i d e r a c i ó n le su fin y aten- dd t a m b i é n nacional, 
diendo al compadrazgo y ai paisanaje. Durante estas hora*, de ince r t idum 
En no acabar de recibir una i n s p i r a c i ó n bre po l í t i ca nos parece )portunc subra-
pervicio del d i rec tor de la Oficina de 
IdHmtidad jud ic i a l , pero la o p e r a c i ó n no 
pudo celebrarse porque sobrevino la 
d e s a p a r i c i ó n del s eñor Prince. Ahora 
los documentos no aparecen por piarte 
n inguna y se cree que fueron robados 
por loe asesinos. E l ex comisario en las 
delegaciones judiciales, s eñor Paohot, 
uno de los hombres que mejor conocen 
la vida y las obras de Stavisky, escri-
be hoy en "Par is -Soir" que el mov i -
miento empieza ahora y que las reve-
laciones m á s sensacionales no han l le-
gado t o d a v í a . 
L a d e s t i t u c i ó n del s e ñ o r Pressart ha 
dado lugar ya a reacciones p o l í t i c a s . 
L a r e u n i ó n del g rupo pa r l amen ta r io del 
p a r t i d o radical-socialista ha sido hoy 
pr inc ipa lmente agi tada . Algunos dipu-
tados de esta A g r u p a c i ó n se han que-
jado de que el Gobierno no respeta la 
t r egua convenida. Los departamentos 
han sido invadidos por oradores po l í t i -
cos de diversas tendencias. E n P a r í s 
aparecen cada d í a nuevos carteles de 
propaganda. Ex i s t e una a g i t a c i ó n pol í-
t i c a m á s intensa que l a que suele pre 
ceder a las elecciones legis lat ivas . O t r o 
d iputado socialista, el s e ñ o r F lance t te 
se ha separado del pa r t ido , porque l a 
p o l í t i c a de é s t e se Insp i ra cada vez 
m á s en las concepciones bolchevico-co-
munis tas . " E l par t ido—dice en l a car 
t a a León Blum—quie re organizar un 
f rente c o m ú n con los comunistas para 
defensa de las ins t i tuciones pa r lamen 
ta r i a s y de la R e p ú b l i c a . Sin embargo, 
fueron los comunistas los que hace d í a s 
manifes taron en la calle para echar 
los diputados del P a l a í s Bourbon" . L a 
consigna del par t ido socialista aquí es 
ahora, como se sabe, la lucha contra 
el fascismo. Por desgracia para los so 
c i a l í s t a s , el fascismo no existe en este 
p a í s . Es o t r a gente lo que la gente 
pide, y por lo que la gente se m a n í 
fiesta. - S A N T O S F E R N A N D E Z 
* * * 
P A R I S . 28 .—E' s e ñ o r De Monzie, res. 
pendiendo a una i n f o r m a c i ó n publicada 
por u n p e r i ó d i c o pa r i s i én de esta m a ñ a 
na, ha declarado que, cont rar iamente a 
lo que dice dicha i n f o r m a c i ó n , no v i s i -
t ó a S tav i sky en la c á r c e l de F r e « n e s 
durante los a ñ o s 1926 y 1927 que no 
era defensor de él v al que a d e m á s 
no conoc í a . 
Por su par te el ex min i s t ro Dal imier 
ha enviado una car ta al guarda-sellos 
en la que protesta e n é r g i c a m e n t e con-
t r a los ataques de que es objeto en la 
actual idad, en r e l a c i ó n con el asunto de 
los bonos falsos del C r é d i t o Munic ipa l 
de Bayona. 
E n dicha car ta Da l imie r declara que 
e s t á dispuesto a expl icarse d ó n d e 3 
ante quien se quiera, icerca de su ac 
t u a c i ó n . 
B I L B A O , 28.—En la Junta general ce-
lebrada por el Banco de Vizcaya, a pro-
puesta de u n accionista, el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de dicha ?ntidad a c o r d ó 
t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n la idea de esta-
blece! el salario fami l i a r para lo.- em-
pleado1 casados. 
precie ec 
DIEZ SENTIM^'í?Uacional, en no sentir una finalidad n a - y a r el hecho 
Mejora el Cardenal Ehrl<i 
R O M A . 28.—El Cardenal Ehr l e se ha-
lla sensiblemente mejorado, hasta el 
punto que los m é d i c o s le han declarado 
fuer? de pel igro, Daff ina . 
1% w& W: mu fcf • . mmxm%mm 
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P A G O A í > ¿ L a N 1 A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
A y e r por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó la 
anunciada r e u n i ó n de la m i n o r í a radical 
A las once menos diez l legó al Con-
greso el jefe del Gobierno. En los pasi 
l íos de la C á m a r a se encontraban ya 
numerosos diputados radicales. Estos 
saludaron al jefe del par t ido , y a con-
t i n u a c i ó n se entablaron numerosas con-
versaciones. E l s e ñ o r L e r r o u x pregun-
to a los periodistas q u é noticias t r a í a 
la Prensa. 
— ¿ E s que no la ü a leído usted? 
—Si , he leído algunos p e r i ó d i c o s , y 
me parece que vienen algo desorien-
tados. 
E l s e ñ o r Le r roux d i jo : 
— E l Gobierno no s e r á derrotado m á s 
q u t en el Par lamento y en una vota-
c ión , y claro es que esto puede suceder 
cualquier d ía En esto s í que van acer-
tados loa que anuncian la crisis , ya que 
es lo na tura] que u n Gobierno de l a ín-
dole del actual puede ser derrotado en 
cualquie i instante. Lo mismo a c e r t a r í a 
necesariamente quien dijese al nacer u n 
n i ñ o que h a b í a de mor i r , suceso que 
o c u r r i r á , bien al cabo de unos dias o 
bien pasados ochenta a ñ o s . 
Se ref i r ió d e s p u é s a las declaracio-
nes que han formulado algunos d iputa-
dos radicales. 
—Son—dijo—impaciencias de elemen-
tos j ó v e n e s no acoplados t o d a v í a a 'a 
d i sc ip l ina del par t ido radica l . Bien se 
advier te , es cosa na tu ra l , que los 
m á s fogosos son los m á s j ó v e n e s . Otros , 
ya hombres maduros, se producen, en 
cambio, con n á s m o d e r a c i ó n . 
E l sefior Peire, hablando con ios pe 
r iodis tas , se ref i r ió al escrito de que 
t a n t o se ha hablado, y d i jo que hay car-
ta.1 que se escriben y que no se echan 
Correo. 
E l documento no fué presentado. 
Los ministros 
al finai se habla concedido a l s e ñ o r Le -
r roux un a m p l í o voto de confianza. 
E l s e ñ o r Ro lg I b á ñ e z hizo t a m b i é n 
parecidos comentarios. 
Los periodistas abordaron al m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n , pero só lo ob tuv ie ron 
de é s t e l a s iguiente d e c l a r a c i ó n : "Soy 
invulnerable" . 
— ¿ E n q u é sentido? 
—En el de no decir nada. 
Poco d e s p u é s ba jó a los pasillos del 
Congreso el jefe del Gobierno, y a l ver 
a los periodistas, e x c l a m ó : 
Menudo conflicto s i se me hubiera 
ro to l a campani l la . 
— ¿ Q u é ha pasado en la r e u n i ó n ? 
Voto de confianza a Lerroux 
—Hemos celebrado — c o n t e s t ó — una 
r e u n i ó n en l a cual han hablado hasta 
diez o doce de los diputados que a ella 
han asistido. Y o pedí que lo hiciesen 
con toda sinceridad, s in o t ra s l i m i t a -
ciones que las que e s t á n impuestas en-
t r e personas de nuestra condic ión y ca-
l idad . A s í se ha hecho, y al final ha 
t e rminado todo en una g ran u n a r i m i -
dad y en completa cordia l idad y a rmo-
nía , en con t ra de lo que esperaban 
aquellos que se a l imen tan de carne de 
m i n i s t r o . E l pa r t i do r a d i c a l — a g r e g ó — , 
por medio de su r e p r e s e n t a c i ó n par la -
men ta r i a , se ha ident i f icado conmigo y 
ha convenido en que y o adopte las re-
soluciones que m á s convengan a la Pa-
t r i a , a la R e p ú b l i c a y al par t ido . 
Entonces — pregun ta ron los perio-
distas—, ¿ n o se ha presentado el do-
cumento a que se ha hecho a lu s ión du-
rante estos d í a s ? 
— E l d o c u m e n t o — r e s p o n d i ó el s e ñ o r 
Ler roux—se ha evaporado, pues la f r a -
t e rn idad y la c o m p r e n s i ó n de aquellos 
que lo han suscri to les ha hecho ver que 
estaban en un error y que í»e p o d í a n 
equivocar cuarenta y ocho horas, pero 
no permanecer durante m á s t iempo en 
el e r ror . T a n t o es a s í que yo no he 
conocido el documento, porque no ha 
l legado a m i poder, pues de haber su-
cedido as í . lo ocur r ido p a r e c e r í a un 
f racc ionamien to de la m i n o r í a rad ica l . 
E ] s e ñ o r Ler roux ins i s t ió d e s p u é s en 
que todo habla concluido en una unani-
midad, t r anqu i l idad y confianza com-
pletas. 
¿ Q u é labor pa r lamenta r ia se va a 
rea l izar? 
— ¿ P e r O les parece a ustedes poco l a 
labor presupuestaria e incluso el m i smo 
presupuesto ex t raord ina r io que estamos 
elaborando estos d í a s , los cuarenta pro-
yectos que hay presentados a la Mesa 
de la C á m a r a y ia misma ley de A r r e n -
damientos, que ha sido presentada por 
el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ? Sin duda, 
han olvidado toda esta labor aquellos 
que nos acusan de negligente* ¡Váateria 
no puede decirse que fa l ta . 
—Puede o c u r r i r — insis t ieron los I n -
formadores -que lae derechas quieran 
interpolar algunos proyectos. 
— E s t á n en su d e r e c h o — c o n t e s t ó — s i 
quieren hacerlo. Que hagan las propo-
siclone* que quieran, que si e s t á n de 
acuerdo con el c r i t e r io del Gobierno, 
las apoyaremos, y si no, t r a -




L lega ron d e s p u é s ai - i n g r e s o los se-
ñ o r e s M a r t í n e z B a r r i o v L a r a . Este ú l -
t i m o raanifeatc que ya t en í a u l t imados 
los presupuestos. Se le p r e g u n t ó la c i -
f ra totaJ de loo mismos, y c o n t e s t ó que 
no p o d í a dar la t o d a v í a , porque aun fal-
t aban por u l t i m a r algunos detalles. 
A las once y media l legó el s e ñ o r 
Guerra del Río, quien e lud ió las pre-
guntas que ie hicieron ios periodistas. 
La r e u n i ó n de la minork . radical co 
inenzo a las once y cuar to . 
D u r a n t t su c e l e b r a c i ó n fué l lamado 
a t e lé fon i s e ñ o r Salazar Alonso. Los 
periodista- iprovecharon esta c i rcuns-
tancia pan. saber por su conducto en 
q u é t é r m i n o ae desarrollaba ¡a r e u n i ó n 
y el sefior Salazar AJonso c o n t e s t ó : 
—Emoc ión discursos y una g ran cor-
dlaji0acl. En t r t nosotros no puede pa-
sar nada pueí- la unanimid. id de cri te-
rio se está manifestando en la r e u n i ó n 
de noy dentro de la mayor armenia y 
df los mejoret nuspicios. 
Esto quiera decir- i n s i s t i ó un pe-
M-idista—en que noy no hay cris is 
—Nada d " c r i á i s , nada de crisis. 
Termina V<\ reunión 
Cerca de ia los t e r m i n ó la r e u n i ó n 
de la m i n o r í a radical . Uno de los p r i -
meros diputados en salir fué el .".eftor 
Rey Mora quien l i j o que hablar cele-
brado un -ambio de unprosione^ ,abre 
los sucesos pol í t icos y qu t hab ía nabi-
'do complete, unanimidad. \ añadió que 
El proyecto de amnistía 
Como los periodistas a ludieran a 
ciertas opiniones formuladas sobre la 
tardanza en presentarse el proyecto de 
a m n i s t í a , el jefe del Gobierno r e p l i c ó 
con v iveza : s 
— ¿ Q u i é n dice que se ha echado a un 
lado ese proyecto? ¿ P u e s no e s t á en el 
orden del d í a ? Ya s a l d r á , y ese mo-
mento ha de fijarlo el Gobierno. El es 
quien na de de te rminar lo mient ras nos-
otros mandemos. Si los que e s t á n ahora 
en la opos ic ión quieren d i r i g i r , que nos 
echen i el Poder. 
—Es que hay siempre impacientes 
- s e le J i j o . 
— S I , es verdad; son impacientes, si 
T^dice - r e s u m e n 
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Glosario, por Eugenio d'Ors P á g 
L a v ida en M a d r i d P á g 
Cine 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s . . 
I n f o r m a c i ó n comercial y f l 
nanciera l ' ág 
C r ó n i c a de sociedad l ' ág 
Aventuras del gato Fél ix r á g 
Anuncios por palabras l 'ág 
E l d ía del Angel, por M, He 
r rero-Garcia r á g 
Del color de m i c r i s ta l (Sol 
dados de cuota) , por T l r 
so Medina P á g 
U n vuelo con Juan La Cler 
va, por T o m á s de M a r t i n 
Barbadi l lo 
Notas del block 
MLano de santo (follet in». 
por L u b y l ' ág 
P R O V I N C I A S . E n Fabadeil virotean 
u n local donde Be celebraba un acto 
le la L l lga . -En un tal ler de Eibar se 
apoderan de 800 c a ñ o n e s de escopeta 
( p á g s . 8 y 4). 
I Í X T R A N . I B B O . -Revoluc ión en Co-
mibla .—Un ex min i s t ro procesado en 
SYanola y otros dos llamados a decla-
rar (pág . 1). 
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no por amor a la a m n i s t í a , ' porque se 
a l imen tan de carne de m i n i s t r o 
— E n resumen —-dijo un in formador- - . 
que se ha alejado la crisis. 
— E n r e s u m e n — g l o s ó el jefe del Go-
bierno— Soy yo el que tiene que re-
solver estas cosas, de acuerdo con el 
Gobierno y bajo ja d i r e c c i ó n del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a . -
A la r e u n i ó n de la mino t t a as is t ie ion 
todos los min i . c t ro í del pa r t ido 
Martínez Barrio explica 
su salida 
Por la tarde, de la r e u n i ó n de los ra-
dicales c i rcu laban va r i a s referencias. L a 
r e u n i ó n c o m e n z ó con un discurso co rd ia l 
y c a r i ñ o s o del s e ñ o r L e r r o u x , y s iguie-
ron las in tervenciones de var ios m i e m -
bros de l a m i n o r í a , cada uno de los cua-
les expusieron sus respectivos puntos de 
v i s t a . A c o n t i n u a c i ó n i n t e r v i n o el s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o . H i z o é s t e una exposi 
c ión de los mo t ivos que le i m p u l s a n a 
abandonar el banco azul , s in que esta 
a c t i t u d s ign i f ique a p a r t a m i e n t o del par-
t i do rad ica l , al que sigue perteneciendo 
cop es t r ic to aca tamien to a su jefe. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o que e s t á archiconvencido de la 
Inef icacia p r á c t i c a de estos ensayos; pe-
r o que, a fin de no causar e x t o r s i ó n a 
una p o l í t i c a que el jefe del Gobierno y 
del pa r t i do j u z g a p ruden te ahora, por el 
bien de l a po l í t i c a del p a r t i d o ha deci 
dido e l iminarse . 
A ñ a d i ó que h a b í a tenido a l d í a a l co-
r r i e n t e a l s e ñ o r L e r r o u x de su pensa-
m i e n t o y su p r o p ó s i t o , y a n u n c i ó que 
al r e t i r a r se del Gobierno, pasa a cons t i -
t u i r en breve l a reserva del p a r t i d o r a 
d ica l pa ra do ta r a é s t e de v i t a l i d a d cuan-
do se agote l a p o l í t i c a ac tua l , que con-
sidera ineficaz. 
E l s e ñ o r L e r r o u x c o n f i r m ó que el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o le h a tenido s iempre 
a l cor r ien te de su p r o p ó s i t o . 
A d e m á s de su ba ja en el Gobierno, d i -
ce una referencia oficiosa, se p r o d u c i -
r á l a del s e ñ o r L a r a , m i n i s t r o de H a -
cienda, y todo hace suponer que estos 
dos huecos se c u b r i r á n con m i e m b r o s del 
p a r t i d o r ad ica l . 
Tres tendencias radicales 
O t r a personal idad r a d i c a l a f i r m a b a en 
o t r o grupo, que en l a r e u n i ó n se m a r c a -
ron tres tendencias: una, la defendida 
por los que puede denominarse nuevos 
radicales, con el s e ñ o r Salazar Alonso 
a la cabeza; o t ra , la de los viejos r a d i -
cales, con e] s e ñ o r L e r r o u x . y la te rcera , 
que es la m á s exigua, l a de los d i p u -
tados que s iguen a l s e ñ o r M a r t í n e z B a -
r r i o . 
Lerroux y Martínez Barrio 
conferencian 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o a c u d i ó a l a 
C á m a r a a ú l t i m a hora de la tarde, y se-
gu idamente p a s ó a l s a l ó n de m i n i s t r o s , 
donde c o n f e r e n c i ó bastante t i empo con 
e l s e ñ o r L e r r o u x . D e s p u é s de esta en-
t r e v i s t a f ué in t e r rogado el m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n sobre l a cr is is , y é s t e re-
p l i c ó : 
— Y o soy el menos indicado pa ra ha -
b l a r del asunto. A h o r a me voy a l sa-
lón de sesiones. Y e l u d i ó contes tar a 
las p reguntas que se le h ic i e ron . 
¿Crisis parcial? 
E l jefe del Gobierno, nada m á s l ie 
g a r a l Congreso por l a tarde , p a s ó d i -
rec tamente a l despacho del pres idente 
de la C á m a r a . A l sal ir , el s e ñ o r L e r r o u x 
f u é abordado po r los per iodis tas , qu ie -
nes le d i j e ron que la C. E . D . A . h a b í a 
acordado en su r e u n i ó n de ayer man i f e s -
t a r su disgusto p o r la a c t u a c i ó n del Go 
bierno. 
— M á s manifestaciones a ú n ? — re-
p l i c ó el s e ñ o r L e r r o u x — . ¿ D e c u á n t a s 
mane ra s hay que mani fes ta rse? 
—Se a f i r m a t a m b i é n que el s e ñ o r 
G i l Robles ha tenido u n voto de con 
fianza para que lo declare a s í en el 
P a r l a m e n t o en el m o m e n t o opor tuno . 
|—Pues el s e ñ o r G i l Robles e l e g i r á 
ejse momento 
— T a m b i é n se d i c e — a r g ü y ó el per io-
dis ta—que el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o le 
ha presentado la d i m i s i ó n con c a r á c t e r 
i r r evocab le . 
—Eso no es e x a c t o — r e p l i c ó el s e ñ o r 
L e r r o u x — . E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , 
como los d e m á s min i s t ros , se han pues-
t o a m i d i s p o s i c i ó n p a r a que yo haga lo 
que m á s convenga a l a R e p ú b l i c a . 
— ¿ E n t o n c e s l a crisis no es hoy. s ino 
m a ñ a n a ? 
—Eso depende de las c i rcuns tancias . 
— ¿ S e r á pa r c i a l o t o t a l ? 
—Cuando se cuenta con la confianza 
de loa amigos, parece lo m á s n a t u r a l 
que sea pa rc i a l . Y a v e r á n ustedes c ó -
m o eso se soluciona r á p i d a m e n t e . 
Hoy no hay Consejo 
A med ia tarde , el s e ñ o r L e r r o u x fué 
de nuevo abordado por los per iodis tas , 
que le p r egun t a ron si h a b r í a hoy Con-
sejo en Palacio . El jefe del Gobierno 
c o n t e s t ó nega t ivamente . 
— ¿ Y en l a Pres idenc ia?—ins i s t i e ron 
los in fo rmadores . 
—Tampoco , N o lo h a b r á has ta el 
viernes. 
—Entonces, ¿ s e ha cambiado de c r i -
terio? 
—Nada de eso. Pers is t imos en nues-
t ros c r i t e r ios . 
—Pues se d i jo que h a b í a d i m i t i d o el 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
—Eso lo dicen ustedes. Lo que ocu-
r r e es que todos los c o m p a ñ e r o s de m i -
n o r í a me han concedido u n vo to de 
•on f i anza para que resuelva yo en el 
m o m e n t o opor tuno . 
— ¿ I r á usted a ve r al Presidente de 
l a R e p ú b l i c a esta noche o m a ñ a n a ? -
— Y a veremos el momento . L a sensi-
b i l i dad nac iona l t iene un ritmo, y yo 
me he de a jus ta r a él. Si fuera nece-
sar io yo i r í a a ve r a Su Excelenc ia 
para comunicar le lo que ocurre . 
— ¿ P o d r á o c u r r i r algo en el P a r l a -
m e n t o ? 
— N o creo. 
a m i ver , a s í debe ser, pues una cr is is 
pa r c i a l no s o l u c i o n a r í a nada. S e r í a crear 
una s i t u a c i ó n falsa y de escasa dura-
c ión . M a ñ a n a , s e r á probablemente el 
m o m e n t o de c o m u n i c á r s e l o al Presidente 
de la R e p ú b l i c a por el s e ñ o r L e r r o u x , y 
é s t e , una vez que el Presidente le r a t i f i -
que su confianza, cosa que supongo, p r o -
c e d e r á a la r e o r g a n i z a c i ó n del Gabinete, 
no l i m i t á n d o s e a s u s t i t u i r só lo a dos m i -
nis t ros , como se viene diciendo, sino que 
h a b r á de tener la s o l u c i ó n una m a y o r 
a m p l i t u d . Para esto, na tu ra lmente , ven-
d r á n las conversaciones con los jefes de 
g rupo , s i es que no las ha tenido antes el 
s e ñ o r L e r r o u x , pues pudiera ser que l l e -
v a r a esto hecho y , al r ec ib i r la r a t i f i ca -
c ión de confianza, presentara al Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a la l i s t a de los 
nuevos min i s t ros , y a l sa l i r del despa-
cho presidencial anunciara , con l a c r i -
sis, su s o l u c i ó n . 
Acuerdos de los popula-
S e c e l e b r a r á n u e v o p l e b i s c i t o e n A l a v a 
La Cámara rechazó, por 136 sufragios contra 125, el voto particular del 
señor Salmón, contrario a que se celebrara. E l ministro de Hacienda pre-
sentó el nuevo presupuesto, con un déficit inicial de 509 millones 
res agrarios 
L a m i n o r í a popu la r a g r a r i a se r e u n i ó 
aye r m a ñ a n a bajo l a presidencia del se-
ñ o r G i l Robles. E l objeto exclusivo de 
la r e u n i ó n fué examina r el p roblema po-
l í t i c o en toda su a m p l i t u d . Se a c o r d ó , 
desde luego, r a t i f i c a r el c r i t e r i o ex-
puesto por el s e ñ o r Gi l Robles en la 
nota de c o n t e s t a c i ó n al requer imien to 
del presidente de las Cortes sobre el 
p lan pa r l amen ta r io . Se m a n i f e s t ó u n á -
n imemente el disgusto por la a c t u a c i ó n 
de] Gobierno, cuya s i t u a c i ó n considera 
absolutamente insostenible. Se c o n c e d i ó 
u n vo to de confianza al presidente para 
que plantee la c u e s t i ó n en el momen to 
y f o r m a que crea conveniente e In te r -
venga en los debates p o l í t i c o s que pue-
dan su rg i r . 
Desde luego, parece que l a m i n o r í a 
a c o r d ó en f i r m e r e t i r a r eü apoyo a l 
Gobierno. 
« « » 
E n l a C á m a r a , el s e ñ o r G i l Robles 
f a c i l i t ó in fo rmes de la r e u n i ó n confor-
mes con los que publ icamos. 
— ¿ E n t r a r á n ustedes en a lguna com-
b i n a c i ó n ? — l e p reguntamos . 
— L o que s í les puedo decir es que 
nosotros no seremos o b s t á c u l o p a r a 
n i n g u n a s o l u c i ó n , sea la que sea, n i de 
sal ida de é s t o s n i de ent rada . Y a v e r á n 
como somos unos buenos chicos. 
Se había decidido derri 
M á s que l a i m p r e s i ó n minuciosa de 
las numerosas intervenciones, m á s que 
el de ta l l i smo de l a serie de razonamien-
tos, alusiones y controvers ias , cumple 
h o y a n u e s t r a p l u m a recoger una i m -
p r e s i ó n genera l de esta c u e s t i ó n p r e v i a 
del E s t a t u t o vasco. ¡ P o b r e i m p r e s i ó n 
Desglosemos t o t a l m e n t e de e l la el caso 
de A l a v a . P a r a l a t r i s t eza y a m a r g u r a 
que p rodu jo a nues t ro e s p í r i t u e s p a ñ o l 
l a s e s i ó n de ayer, poco i m p o r t a que é l 
p leb i sc i to vasco fue ra o no l e g í t i m o , que 
A l a v a b a y a expresado c l a ramen te o no 
« u v o l u n t a d de e n t r a r « n u n r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o , que se e x p r i m a l a r ig idez 
del t e x t o cons t i tuc iona l , que se nos des-
c r i b a n asambleas y reuniones, que se 
recuenten c i f ras . S i é l t e m a fué o t r o 
S i a t r a v é s de todo esto, s i po r enc ima 
de todo esto, v ino en rea l idad a p l a n -
tearse u n p rob lema super ior de í n d o l e 
e s p i r i t u a l . Y no exageramos, s e ñ o r e s 
d ipu tados nacional is tas vascos. E l p ro -
b lema era si l a C á m a r a de ayer era una 
C á m a r a e s p a ñ o l a . T r i s t e o b s e r v a c i ó n la 
Reorganización total 
U n a personal idad de l a s i t u a c i ó n , m u y 
afec ta a l s e ñ o r L e r r o u x , nos d e c í a ayer 
a ú l t i m a hora, hablando de l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a , que, a su entender, la c r i s i s 
ae p r o d u c i r í a hoy. Presentada, co-
m o creo que h a r á , l a d i m i s i ó n p o r el 
« e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , le s e g u i r á a l -
g ú n o t ro m i n i s t r o , y creo que a é s t e le 
s e g u i r á n los d e m á s . Debido a esto, yo 
op ino que la c r i s i s s e r á t o t a l , cosa que, 
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Laa mojoreB, ú n i c a s . I ncon fund ib l e» . 
bar al Gobierno 
A l m e d i o d í a , los populares agra r ios 
y l a L l i g a se mani fes taban decididos 
a d e r r i b a r hoy a l Gobierno, caso de que 
l a cr is is no su rg i e r a dentro de él m i s -
m o o como consecuencia de l a r e u n i ó n 
de l a m i n o r í a r ad ica l . 
Se insis te en que el debate no ser ia 
In ic iado po r los populares agrar ios , y 
en que lo m á s probable era que lo 
p lanteare el s e ñ o r Ventosa y fuera 
o r ig inado por una p r o p o s i c i ó n Inciden-
t a l , cuyo contenido no se c o n o c í a a ú n . 
E r a f i r m e d e c i s i ó n que no se t r a t a se 
de una c u e s t i ó n pa rc ia l , y menos a ú n 
exclusiva de derechas. B i e n pud ie ra 
ser una p r o p o s i c i ó n en la que se m a n i -
fes tare que l a C á m a r a v e r í a con gus to 
el c u m p l i m i e n t o de la d e c l a r a c i ó n m i -
n i s t e r i a l , que hasta ahora no se ha 
cumpl ido . A l a hora de la v o t a c i ó n , vo-
t a r í a n unidos populares agrar ios , L l i g a 
y agrar ios con las oposiciones. Y a es 
sabido que los d iputados populares 
agrar ios y los de l a L l i g a t ienen ó r d e -
nes de no moverse de M a d r i d . 
Entrevista Gil Robles-Alba 
E l s e ñ o r G i l Robles sostuvo una de-
ten ida en t rev is ta con el s e ñ o r A l b a . A l 
sa l i r del despacho presidencial , i n t e r r o -
gado por los periodistas, d i jo que no se 
h a b í a t r a t a d o del p rob lema po l í t i co , sino 
del p lan pa r l amen ta r io . 
— ¿ N o se h a hablado de l a c r i s i s? 
—Eso no es cosa que nos i ncumba a 
nosotros resolverla, caso de que se p l a n -
tee, sino al Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E n nuestra c o n v e r s a c i ó n no hemos ha-
blado m á s que del p lan p a r l a m e n t a r i o 
para unos d í a s . H o y a ú l t i m a hora quie-
re que se discuta el T ra t ado del U r u g u a y 
y m a ñ a n a l a p r o p o s i c i ó n inc identa l de 
los socialistas con t ra el s e ñ o r Cid, con-
t i n u a c i ó n del caso de A v i l a . 
— ¿ N o o c u r r i r á entonces nada? 
—Cla ro que eso no excluye que hoy 
o m a ñ a n a , o pasado, o en la semana 
p r ó x i m a pueda presentarse cualquier 
p r o p o s i c i ó n inc iden ta l . 
—Ustedes piensan en eso? 
— ¿ P o r q u é vamos a pensarlo? 
—Se habla de que la p r e s e n t a r á n 
o t ros . 
— ¿ Q u i é n e s ? 
— L a L l i g a . 
—Pues entonces v o y a ver s i hablo 
con e l s e ñ o r Ventosa. 
Y se s e p a r ó del g rupo . 
Poco d e s p u é s de sa l i r el s e ñ o r G i l Ro-
bles e n t r ó en el despacho del s e ñ o r A l b a 
e] presidente del Consejo. 
No satisface el cambio 
E n general , entre las personas m á s 
destacadas de los grupos de derechas 
gubernamenta les no reca ta ron su disgus-
t o a l saber que se t r a t a b a de resolver 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a con el cambio de 
dos min i s t ro s . E n t e n d í a n que l a cr is is 
d e b í a ser de fondo y para dar l u g a r a 
que ei Presidente de l a R e p ú b l i c a resol-
v i e r a p rev io conocimiento de l a p o s i c i ó n 
de cada m i n o r í a . L o c r e í a n a s í porque, 
a su entender, e l c a r á c t e r de ineficacia 
del m i n i s t e r i o para a f r o n t a r los proble-
mas nacionales pasa de l a ó r b i t a de dos 
min i s t e r io s . Se hablaba incluso de que 
si só lo se l i m i t a b a el cambio a l o apun 
tado, las m i n o r í a s m a n t e n d r í a n la mis 
m a a c t i t u d de desafecto que ú l t i m a m e n -
te han hecho ostensible al ac tua l Go-
bierno. 
Dice el señor Martínez 
de Velasco 
T a l era l a a c t i t u d que se a t r i b u í a a los 
populares agrar ios y a l a L l i g a . Por su 
parte, , el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco h izo 
las s iguientes manifes taciones: 
—Creo que la crisis no se debe l i m i -
t a r a eso. Es necesario una crisis de 
fondo. A s í no s e r á nada y d e c e p c i o n a r á 
a l a o p i n i ó n . Creo, s in embargo, que el 
presidente debe ser el s e ñ o r L e r r o u x . 
— ¿ S e hab la de usted como m i n i s t r o ? 
—Pueden ustedes a s é g u r a r que eso no 
o c u r r i r á . Los agrar ios p o d r á n f o r m a r 
te del m i n i s t e r i o ; pero y o no figuraré 
en él . 
— ¿ P o r t ra ta r se de u n Gobierno L e -
r r o u x ? 
— N o , porque me he propuesto no ser 
m i n i s t r o . As i goza uno de m a y o r a u t o r i -
dad pa ra ac tuar en p o l í t i c a . 
Var ios po l í t i cos , y entre ellos el s e ñ o r 
Ventosa, mani fes ta ron que no era opor-
t u n o hacer manifestaciones porque la 
d e s o r i e n t a c i ó r i era g rande y probable-
mente n i e l p ropio presidente del Consejo 
h a b í a decidido a ú n nada en def in i t iva . 
Ultimas impresiones 
A ú l t i m a hora celebraron una con-
ferencia los s e ñ o r e s ' L e r r o u x y A l b a en 
el despacho de este ú l t i m o , y a l s a l i r 
los periodistas i n t e r r o g a r o n al jefe del 
Gobierno acerca de esta conferencia. 
D i j o el s e ñ o r L e r r o u x que no h a b í a te-
nido o t r o objeto que anunc ia r al presi-
dente de la C á m a r a , que el m i n i s t r o de 
Hac ienda l l e g a r í a de u n momen to a 
o t ro , con objeto de leer los presupues-
tos. 
Poco d e s p u é s el s e ñ o r L e r r o u x aban 
d o n ó el Congreso, y aunque h a b í a ma-
nifestado a los per iodis tas que no pen 
saba acudir al domic i l io del Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , en los pasillos se afir 
m ó que h a b í a cambiado de c r i t e r io , y 
que, desde el Congreso, h a b í a marchado 
a en t revis ta rse con el s e ñ o r A l c a l á Za 
m o r a . 
Es ta ent revis ta del jefe del Gobier-
no con el Presidente de la R e p ú b l i c a 
no pudo ser conf i rmada, porque a los 
per iodis tas que acudieron t a m b i é n al 
domic i l i o del s e ñ o r A l c a l á Zamora , se 
les m a n i f e s t ó que el Jefe del Gobierno 
no h a b í a estado a l l í , y que, en cont ra 
de todo lo que se d e c í a , el s e ñ o r L e r r o u x 
h a b í a marchado d i rec tamente a su do-
m i c i l i o . 
S in embargo, por o t ros conductos se 
l o g r ó saber que e l s e ñ o r L e r r o u x se 
h a b í a puesto al habla con el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a para ponerlo a l co. 
r r i en te de los acontecimientos y comu-
nicar le lo ocur r ido por la m a ñ a n a en 
l a r e u n i ó n de la m i n o r í a rad ica l . 
S e g ú n parece el s e ñ o r L e r r o u x co-
m u n i c ó a los min i s t ros que hasta el 
d í a de hoy no pensaba comunicar ofi-
c ia lmente aj Presidente de la R e p ú b l i -
ca el resul tado de sus decisiones, y que 
iba a t o m a r toda la noche para refie-
x ionar . L a I m p r e s i ó n de ú l t i m a hora 
anoche era de que la crisis seria t o t a l , 
y que se a b r i r í a hoy m i s m o el p e r í o d o 
de consultas. 
iimimii 
LOS M E D I C O S calman su tos con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
nues t ra . P a r a un g r a n sector de la C á 
m a r á no hubo v i b r a c i ó n , no hubo sen-
s ib i l idad , no hubo entusiasmo cuando 
por va r i a s veces s o n ó el e s p í r i t u , el a l -
ma, l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , evocados 
por los s e ñ o r e s P r i m o de R i v e r a y B i l 
bao. H a s t a l a Idiotez personif icada en 
u n v u l g a r i n t e r r u p t o r se a l z ó con t r a la 
so lemnidad de los m á s grandes recuer 
dos y de las m á s excelsas f i gu ra s . 
¡ Q u é e x t r a ñ a con t rovers ia ! E l reglo 
n a l i s m o salido de su cauce, el a f á n de 
a u t o n o m í a l e g í t i m o y p lausible desbo-
cado en una p a s i ó n m a l é v o l a que se 
ofusca has ta parecer a n t i e s p a ñ o l . T o -
dos los razonamientos del s e ñ o r A g u i -
rre, todo su a m o r a l pueblo vasco, todo 
el ne rv io elocuente de mi fe rvorosa o ra -
c i ó n p a r l a m e n t a r i a , plena de l e g í t i m o 
c a r i ñ o a l a t i e r r a v e r n á c u l a , a los dere-
chos y l iber tades de «u p a í s n a t a l , nada 
va len Junto a su nega t iva de confesar-
se e s p a ñ o l , a su a f á n apasionado de 
acusar a la h i s t o r i a nac ional de t i r a n a 
de las p rov inc ias vascas, de a r g ü i r oon 
malevo lenc ia a los que l l ega ron a m i -
r a r con s i m p a t í a o t r o E s t a t u t o en que 
se r e n d í a cu l to a la un ive r sa l idad del 
hecho rel igioso, que es esencia de u n i -
dad e s p a ñ o l a . Todo esto es m u y claro. 
E i m p o r t a a d v e r t i r l o y denunciar lo a s í . 
P a r a conseguir un Es t a tu to , los nacio-
na l i s tas vascos e s t á n dispuestos a todo. 
A ap laud i r a la Esquer ra separa t is ta , 
como la aplaudieron ayer, a man i fe s t a r 
s i m p a t í a a los socialistas, a r enunc ia r 
a ser y l l amarse e s p a ñ o l e s . 
E s t a es nues t r a t r i s t e I m p r e s i ó n , la 
que se dedujo ayer de los m ú l t i p l e s 
discursos, alusiones, rumores , protes-
tas , oon m o t i v o del caso de A l a v a , y 
que se h a r á patente a medida que avan-
ce l a d i s c u s i ó n del E s t a t u t o . Once vo-
tos hund ie ron el voto p a r t i c u l a r del se-
ñ o r S a l m ó n . 
U n co lofón t u v o la s e s i ó n , casi c ó m i -
co. Eli m i n i s t r o de Hacienda j u n t o a la 
por tezue la del banco azul para irse, si 
e ra preciso nos p r e s e n t ó los presupues-
tos. Y ya lo d i jo . Lo h a c í a entonces y 
no lo demoraba por si acaso h a b í a acon-
tec imien tos . Reconozcamos que, por lo 
menos, ha velado un poco por el pres-
t i g i o personal . Porque, ¿ q u é se hubie-
r a d icho de un m i n i s t r o de Hacienda 
que, d e s p u é s de cua t ro meses, se m a r -
chaba tan t r a n q u i l o s in meter le el dien-
te a su m á s fundamenta] o b l i g a c i ó n ? 
Conste, por si se va, que por lo menos 
con unas horas de a n t i c i p a c i ó n s o l t ó la 
papele ta Vamos, qijpf a ú l t i m a hora ae 
quiso sen t i r m l n l s t t o . 
La sesión 
E l s e ñ o r A L B A abre l a s e s i ó n a las 
cinco menos ve in t i c inco . Gran l leno en 
las t r i bunas y mucha concurrencia en 
los e s c a ñ o s . N i n g ú n m i n i s t r o en el ban-
co azu l . 
A p r o b a d a el ac ta en t r a el m i n i s t r o de 
la Gue r r a y se pasa a l orden del d í a . 
An te s lee un proyec to el m i n i s t r o de la 
Guer ra . 
E l plebiscito de Alava 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n sobre la propues-
ta de la C o m i s i ó n de Es ta tu tos , acer-
ca del nuevo plebiscite en A l a v a . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r O R I O L ( t r a d i c i o 
n a l i s t a ) , t a m b i é n firmante del voto del 
s e ñ o r S a l m ó n , d iputado por l a p r o v i n -
cia de V i t o r i a ^ 
Re la ta c ó m o a c u d i ó a l jefe del Go-
bierno, en el Gabinete M a r t í n e z Ba r r io , 
para so l ic i ta r la i n t e r v e n c i ó n de los par-
t idos p o l í t i c o s en el plebisci to de todo 
el p a í s vasco. 
P i d i ó un aplazamiento de l a v o t a c i ó n 
y ob tuvo la promesa del m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Rico A vel lo . E n a u 
s enda del s e ñ o r O r i o l aparecieron los 
decretos p a r a el plebiscito, emanados de 
la Presidencia. 
Hace el s e ñ o r O r i o l nuevas Interpre-
taciones de los a r t í c u l o s 11 y 12 de la 
C o n s t i t u c i ó n , haciendo no ta r que, a su 
tenor, se exige c la ra d e c l a r a c i ó n de la 
vo lun tad de a u t o n o m í a . 
A l a v a , a l declarar su v o l u n t a d con t ra -
r i a al Es t a tu to , no ha negado su deseo de 
a u t o n o m í a . L o que ha negado es el Es ta -
t u t o de las tres provincias , porque en la 
papeleta de v o t a c i ó n del p lebisc i to no ca-
be m á s que el sí o el no. 
Criterio de los socialistas 
Decla ra que el discurso tiene, vm tono 
personal , que l leva aneja responsabil i-
dad. Parece q u e el s e ñ o r Goicoechea 
quiere q u i t a r a l s e ñ o r Royo Vi l l anova 
su tabure te o a l menos que le deje po-
ner los pies en él . (Risas. E l s e ñ o r RO-
Y O V I L L A N O V A : P ido l a pa labra so-
bre el tabure te . ) 
S ó l o h a y dos temas discut ibles en el 
d iscurso: l a i n t e r p r e t a c i ó n del a r t í c u l o 
12 de l a C o n s t i t u c i ó n y l a del a r t í c u l o 
22, que t leqe g r a n va lo r real . Este ar-
t í c u l o p r e v é el caso de que una p r o v i n -
c ia desee vo lve r al r é g i m e n n o r m a l . 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : Y como se 
ex igen dos terc ios para vo lve r a l r é g i m e n 
n o r m a l , no puede creerse que se exi ja 
menos p a r a sal i rse de este m i s m o r é -
g i m e n . 
E l s e ñ o r L A N D R O V E : Pues, a m i Jui-
cio, ese c r i t e r i o es vicioso. Las p r o v i n -
cias dec la ra ron su v o l u n t a d , no a su ca-
p r i cho , sino porque se lo impuso el Po-
der e jecut ivo. Ademas no es lo mismo 
dec la ra r p r o p ó s i t o de f o r m a r r e g l ó n au-
t ó n o m a que negarse a l E s t a t u t o una vez 
cons t i t u ida l a r e g i ó n . 
Cree que no se puede hab la r desde 
ahora del E s t a t u t o , porque las Cortes 
son soberanas y c o n c e d e r á n a l a re-
g i ó n lo que es t imen conveniente. N o se 
puede ser enemigo n i p a r t i d a r i o de " t o -
do" E s t a t u t o , sino que cada E s t a t u t o 
t e n d r á que ser examinado. De las re-
uniones de l a C o m i s i ó n , has ta ahora, 
puede asegurarse que estudian concien-
zudamente ei E s t a t u t o y el t ex to que de 
ellas salga, h a b r á de tener grandes mo-
dificaciones. 
Ba ra j ando las c i f ras de las Asambleas 
de A y u n t a m i e n t o s alaveses, se advie r te 
que iba en decadencia l a v o l u n t a d de 
aceptar el E s t a t u t o . E n el p lebisc i to re-
s u l t a r o n 26.015 votos en pro, 6.560 en 
cont ra , y 22.514 se abs tuvieron. N o hubo 
en pro, m á s que u n 46 por 100 del Cen-
so. Como el que cal la no dice nada, se 
entiende que A l a v a no ha declarado su 
v o l u n t a d m a y o r i t a r i a . ( E n t r a n l o s m i -
n i s t ros de Jus t ic ia , Obras P ú b l i c a s e 
I n d u s t r i a y Comercio . ) 
El señor Primo de Rivera 
E x p l i c a su voto el s e ñ o r P R I M O D E 
R I V E R A . A su Juicio, en el p rob lema 
c a t a l á n ha habido desconocimiento por 
pa r t e de E s p a ñ a , pues se ha tomado 
por interesado a un pueblo que es esen-
c ia lmente s en t imen ta l y p o é t i c o . Se en-
v e n e n ó el p rob lema, que solamente ten-
d r á remedio cuando sur ja una p o e s í a to -
t a l e s p a ñ o l a , c o n t r a r i a a la poes í a se-
p a r a t i s t a que n a c i ó en C a t a l u ñ a . 
N o envenenemos t a m b i é n el proble-
m a vasco. Y o voto con t r a ese E s t a t u t o , 
no só lo porque es a n t i e s p a ñ o l , s ino por-
que es ant ivasco . 
Dec la ra que el concepto de la n a c i ó n 
es t r iba en haber cumpl ido un fin en lo 
un ive r sa l ; el pueblo vasco ha creado una 
c o l e c c i ó n de a lmi ran te s , ha dado el ge-
nio de I g n a c i o de L o y o l a , pero todo ello 
cuando f o r m a b a p a r t e de l a n a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r P I C A V E A : Cuando t u v o m á s 
l i b e r t a d que l a que quiere dar el Es-
t a t u t o . 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : Cuan-
do estuvo unida a Cas t i l l a . Vasconia su-
p e r ó su v ida de pesca y de campo fué 
al uni rse a Cas t i l l a , in tegrando Espa-
ñ a . Se quiere ahora volver a lo espon 
t á n e o , lo na t i vo , lo b á r b a r o , f rente a 
lo un ive r sa l y lo dif íci l . ( M u y bien.) 
Todos los vascos universales son en-
t r a ñ a b l e m e n t e e s p a ñ o l e s . Las mejores 
cabezas vascas, como Maez tu y U n a 
m u ñ o , son e s p a ñ o l a s . 
E l s e ñ o r A G U I R R E : P e r d ó n e m e . Pe-
ro nosotros, los malas cabezas, somos 
los quer idos por el pueblo. Esos s e ñ o r e s , 
t a n respetables, son rechazados por el 
pueblo. 
E l s e ñ o r P R I M O D E R I V E R A : Es 
que es m á s difíci l entender a Maez tu y 
U n a m u n o que enardecerse en un p a r t i -
do de f ú t b o l . Los defensores del E s t a 
t u t o no son m á s que un g rupo de fut-
bol is tas . (Grandes rumores de aproba-
c ión y de pro tes ta . Los t r ad i c iona l i s -
tas apoyan las palabras del s e ñ o r P r i 
mo de R i v e r a . ) 
Sigue diciendo é s t e que E s p a ñ a e s t á 
en l a s i t u a c i ó n t r á g i c a de tener que de-
fender c o n t r a sí m i s m o a u n g r a n pue-
blo que r e a l i z ó las mejores riavegaciones 
del m u n d o . (Aplausos . ) 
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" E l e s t f i i f l o s o 
es e/ m a n a n t i q l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D M n í c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
L A S E Ñ O R A 
E l s e ñ o r L A N D R O V E (soc ia l i s ta ) , de 
l a C o m i s i ó n , l l a m a l a a t e n c i ó n sobre el 
discurso del s e ñ o r Goicoechea. que j u z g a 
inexpl icable . 
D o ñ a E s t é f a n a P e l l ó n N u ñ e z 
d e V i l l a v i c e n c i o d e A b r i l 
H I J A D E M A R I A 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 
e n e l S a n a t o r i o d e S a n J o s é 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
S u a f l i g i d í s i m o e s p o s o , I n d a l e c i o A b r i l y R a m í r e z d e 
A r e l l a n o , 
Participa a sus amigos que el funeral por 
su eterno descanso tendrá lugar el viernes, 2 
de marzo, a las once de la m a ñ a n a , en la P a -
rroquia de S a n Jerón imo, y las Misas el día 
9, en la misma iglesia; a d e m á s de los sufra-
gios que se le dedican en las Carmelitas de 
Beas de Segura, Hermanitas de la C r u z , tem-
plos de Villacarril lo y otros sitios. 
••—/.Quiere usted estas pildoras para el mareo? 
«—Muchas gracias; tengo bastante mareo s i n n e o e e l -
dad de pildoras. 
(e%mmm ***** M u n f t o&»>i*x 
m 
—¡Qué admirable está usted en s u última p e l f e u f a * Ü D e a i * d u d a 
de que tiene usted una fisonomía cinegética. tí* 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r L l A N D A B U R U 
(nac iona l i s ta vasco) , en nombre de «n 
m i n o r í a . ( E n t r a n el Jefe del Gobierno 
y los m i n i s t r o s de Es tado e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . ) 
Cree el s e ñ o r L a n d a b u r u que la se-
p a r a c i ó n de A l a v a del P a í s Vasco s lg . 
nifica su d e s a p a r i c i ó n del mapa y i& 
p é r d i d a de su concier to e c o n ó m i c o . 
E l s e ñ o r O R I O L : N o lo creo a s í . y 0 
siento la s e p a r a c i ó n de las t res provin-
cias, pero si se l lega a ella, s e r á para 
ev i ta r malas mayores . 
E l s e ñ o r L A N D A B U R U cree que no 
tiene i m p o r t a n c i a que se haya logrado 
en p ro solamente el 47 p j r 100 de loe 
votos alaveses, puesffe que para las elec-
clones a d iputados basta oon un 40 por 
100. E l s e ñ o r O R I O L i n t e r r u m p e con 
frecuencia, y en t re ambos diputados ala-
veses hay a lgunas discusiones, que cor-
t a la presidencia ( L e aplauden los dipu-
tados nac ional i s tas . ) 
Los tradicionalistas 
E l s e ñ o r B I L B A O ( t r ad i c iona l i s t a ) : 
No somos enemigos del E s t a t u t o , en íó 
que s igni f ique a u t o n o m í a . Lo prueban 
los documentos de las Diputaciones en 
1917 y 1919, defendidos por loe dipu-
tados t r ad i c iona l i s t a s . Es una autono-
m í a ex ig ida por la capacidad adminis-
t r a t i v a del Pala vasco-navarro y por su 
t r a d i c i ó n . 
E l hecho h i s t ó r i c o vasco es l a auto-
n o m í a de todas las provincias , federa-
das unas a o t r a s ; pero diferentes en ór-
ganos del Poder y en e c o n o m í a y en 
derecho. L a u n i ó n vasca que se quiere 
hacer es desconocida de todas las ge-
neraciones vascas. 
E l s e ñ o r L E I Z A O L A : E l testamento 
de Sancho "e l M a y o r " , nada m á s . (Ri -
eas.) 
E l s e ñ o r B I L B A O declara que no se 
puede consent i r que dos provinc ias se 
i m p o n g a n a o t r a . E n vez de ser herma-
nas, s e r í a n dominadoras . 
Recuerda en un elocuente p á r r a f o loa 
nombres de los vascos geniales: Elca-
no, V i t o r i a , M a l ó n de Chaide, Legazpl, 
San I g n a c i o , San Jav ie r . 
U n R A D I C A L apos t i l l a : T a m b i é n es 
vasco P a u l i n o Uzcudun , 
( E n o r m e e s c á n d a l o . E l s e ñ o r P R I M O 
D E R I V E R A , en pie y f r e n é t i c o , pro-
testa , d ic iendo : Es una imbec i l idad In-
d ignan te . E l s e ñ o r R O D R I G U E Z D E 
V I G U R I y o t r o s muchos d iputados pro-
t e s t an t a m b i é n ru idosamente . Cuando 
hay s i lencio, el P R E S I D E N T E declara: 
E n esos bancos se d e b í a gua r da r la ma-
y o r compos tu ra . Sí el Ingenio no ea 
discre to , degenera en c h o c a r r e r í a . ( M u -
chos aplausos.) 
E l s e ñ o r T O M A S Y P I E R A (de la 
E s q u e r r a ) f o r m u l a su vo to favorable al 
nuevo p leb isc i to . Recuerda que catala-
nes, vascos y gal legos e s t á n unidos pa-
r a l o g r a r sus Es t a tu tos . Sostiene que 
las p rov inc i a s vascas y a const i tuyen re-
g i ó n y han declarado globalmente vo-
l u n t a d f avo rab l e a3 E s t a t u t o . ( A p l a u -
den los vascos.) 
E l s e ñ o r R B C A S E N S S I T C H E S ex-
p l i c a el c r i t e r i o conservador republicano, 
opuesto a i v o t o p a r t i c u l a r del s e ñ o r Sal-
m ó n . 
E ] s e ñ o r B O L I V A R (comuni s t a ) t am-
b i é n exp l i ca su voto , que es favorable a 
l a s e p a r a c i ó n de todos los pueblos que 
cree op r imidos , y en este caso al Esta-
t u t o vasco. Propone unos C o m i t é s de l i -
b e r a c i ó n nac iona l y social , a 
f ren te ú n i c o . E l pueblo vasco : 
Juzgado como C a t a l u ñ a , Galle: 
rruecos. (Grandes risas y com» 
Denunc ia que t iene presentad 
proposiciones incidentales que u u ^ u , a*¡ 
discuten. 
El] P R E S I D E N T E rep l ica que van en 
l i s ta , con o t r a s 62. L a C á m a r a es, por 
\o v i s to , m u y preguntona . 
E l s e ñ o r B O L I V A R : Y o debo estar 
uno de los p r imeros . (Risas.) 
E l señor Aguirre ) 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r A G U I R R E ( n á c i o -
na l i s t a vasco, m i e m b r o de la C o m i s i ó n ) . 
Pide p e r d ó n a la C á m a r a si se extien-
de mucho , y recuerda c ó m o se reunie-
ron en 1931 en Bi lbao las cua t ro Co-
misiones gestoras de N a v a r r a y Vascon-
gadas y pac ta ron l legar a un Esta tu to 
que fue ra una t r a n s a c c i ó n de Ideas. El 
Gobierno r e c o g i ó aquel anhelo, dando 
cauce a l a a s p i r a c i ó n . Se reunieron loa 
A y u n t a m i e n t o s en cada cap i t a l de laa 
cua t ro p rov inc ia s y acordaron el Esta-
t u t o ú n i c o , por unan imidad o por ma-
y o r í a . N o se d ie ron m á s requisi tos pere-
que el Gobie rno no p id ió m á s . A Catalu-
ñ a no se le ha pedido que m o s t r a r a el 
m o m e n t o en que se c o n s t i t u y ó en re-
g i ó n . (Pres ide el s e ñ o r A R R A N Z . ) 
N a v a r r a puso la c o n d i c i ó n de que te-
n ia que logra r se una v o t a c i ó n de dos 
tercios. Como no se l og ró , N a v a r r a a« 
s e p a r ó s in que nadie se opusiera. Decla-
r a que el E s t a t u t o de Es te l la fué mucho 
m á s a m p l i o que el a c t u a l ¿ L o defen-
d e r í a ahora el s e ñ o r O r i o l ? 
E l s e ñ o r O R I O L : Entonces Alava y 
N a v a r r a f o r m a b a n u n n ú c l e o h o m o g é -
neo. 
E l s e ñ o r A G U I R R E : Su s e ñ o r í a acep-
t ó u n E s t a t u t o m a x i m a l i s t a y no acep-
ta é s t e . 
E l s e ñ o r O R I O L : A l g u n a r a z ó n aa-
b r á . 
L a opinión, favorable 
ai Estatuto 
— ¡ V a m o s ! ¡Pronto! ¿ O d t n o Wama u«ted? 
— ¿ Y usted? 
( " S m i U i V , Sydney.) 
E l s e ñ o r A G U I R R E recuerda que to-
dos loe pa r t idos y entidades vascas fue-
ron f avo rab le® al Es ta tu to . Algunos 
candidatos de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a eran 
t a m b i é n p a r t i d a r i o s de él antes del ple-
b isc i to . Exh ibe u n documento que lo 
prueba. 
E l s e ñ o r G O I C O E C H E A : Eso es cier-
to . Pero s i su s e ñ o r í a va a leer, léalo 
todo. 
E l s e ñ o r A G U I R R E : Es demasiado 
l a rgo . ( M u c h o s d iputados : ¡ a h ! ) í a ^ 
que ponen muchas reservas. Pero acon-
sejan la v o t a c i ó n del plebisci to. Es qu* 
todos loe vascos nos sentimos unidos 
cuando se t r a t a de la l i be r t ad de nues-
t r o pueblo. N o vale que nos d i g á i s que 
q u e r é i s l a r e i n t e g r a c i ó n toral, pero no 
el E s t a t u t o . ¿ S e a t r e v e r í a ahora algu-
no a poner las aduanas en el Ebro. co-
m o estaban antes de 1841, en *! r 6 ^ ' 
men f o r a l ? (Rumores . ) 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A ( ind ig -
n a d o ) : Si, hombre , sí. 
Sostiene el s e ñ o r A g u i r r e que la unión 
de E s p a ñ a con ei P a s Vasco «n lo an-
t i g u o era absolu tamente igua l a la o^ 
E s p a ñ a con Alemania , bajo Carlos v . 
(Grandes protestas . ) Si q u e r é i s La rein-
t e g r a c i ó n fo r a l de verdad hay que rom-
per este Es ta tu to , que es m u y inferior 
a ella. 
Las libertades del pue-
1 
blo vasco 
Pero las c u e s t i ó n es o t ra . Vosotros 
lie que hay fueros antiguos incomgr 
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testas.) Eso no nos i m p o r t a a nosotros. 
Nos I m p o r t a la l iber tad . L a M o n a r q u í a 
fué pe r ju ra can nuestro p a í s en 1839. 
(Nuevas protestas de los m o n á r q u i c o s . 
E l s e ñ o r M A U R A : Somos nuevos, so-
rnoe de R e n o v a c i ó n . ) 
E l s e ñ o r A G U I R R E : Nosot ros somos 
ciudadanos de la R e p ú b l i c a . Aquel la 
M o n a r q u í a fué t r a idora y per jura . (Te-
r r ib le e s c á n d a l o . ) 
Dice a l s e ñ o r P r i m o de R ive ra : E n 
loe t iempos de las E s p a ñ a e nuestro pue-
blo se asociaba con gusto a Cast i l la . 
H a b í a grandes empresas universales y 
l a M o n a r q u í a no nos pisot?aba ní des-
preciaba. (Grandes aplausoe de vas-
cos y catalanes.) 
Sigue ensalzando l a grandeza del pue. 
blo vasco, en e l concierto de todas las 
naciones, bajo el signo universal de l a 
Cruz. Tenemos ideales universales, pero 
a t r a v é s de nuestra alma, declara, te-
nemos t a m b i é n m a y o r í a de ^dad. 
Qui ta va lor al documento presentado 
por los alcaldes alaveses, pues no l l e -
vaba el sello de los Ayun tamien to s . 
Dice el s e ñ o r A G U I R R E que los t ra -
dicionalistas quieren ent regar a A l a v a 
a l caciquismo (Aplausos de vascos y 
catalanes.) y explica c ó m o en el Es-
t a tu to se respeta la independencia de 
cada r e g i ó n . E l s e ñ o r A i z p u n cu idó de 
que se respetara l a a u t o n o m í a de N a -
va r r a y lo l o g r ó en el p r i m e r E s t a t u t o . 
Y el s e ñ o r O r i o l no aventa ja a l s e ñ o r 
A i z p u n en ta lento y en sentido fo ra l . 
(Risas y rumores . ) 
E l sector que se nos opone, dice, 
es el que durante noventa a ñ o s o p r i m i ó 
nuestra l iber tad . Dejad que o t ros com-
prendan nuestro anhelo. (Muchos aplau-
sos. E l s e ñ o r M A U R A (don H o n o r i o ) : 
Declare si es e s p a ñ o l . E l s e ñ o r A G U I -
R R E : N o hay t iempo ahora pa ra con-
testar a t an tas preguntas . ) 
E l presidente de l a C o m i s i ó n , s e ñ o r 
P A S C U A L L E O N E ruega a l a pres i -
dencia que ayude a buscar e l d ic tamen 
y los votos par t iculares , perdidos en el 
m a r e m á g n u m del debate. 
E l señor Royo Villanova 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A : Pido 
la pa labra pa ra exp l ica r el vo to . 
E l s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A ( g r a n 
e x p e c t a c i ó n ) : Se '.r^*a puramente de 
saber si en el caso de que var ias pro-
vincias se unen en r e g i ó n , una de ellas 
puede ser obl igada con t ra su v o l u n t a d 
a acepatr u n Es t a tu to . E n A l a v a los 
Municipios han querMo el Es t a tu to , los 
ciudadanos no lo h a n querido. Sola-
mente lo han querido el 47 por 100 de 
los alaveses. Se debe deotr a las Cor-
tes de l a R e p ú b l i c a , que han sup r imido 
el Senado corpora t ivo , s i se a t reven a 
someter a todos los ciudadanos a lo que 
sólo quieren unos cuantos. 
Acepto, con el s e ñ o r Reifr, que A l a 
va quiso cons t i t u i r e l P a í s vasco. L o 
que no quiso fué el E s t a t u t o . Y o q u i 
se la R e p ú b l i c a , pero no l a C o n s t i t u 
ción, y en esto coincidieron conmigo 
republicanos t a n i lus t res como Castro-
vido y P i y Arsuaga . 
E l m i s m o caso es e l de A l a v a , que 
quiere la r e g i ó n , pero no su E s t a t u t o 
( M u y bien.) 
L a C o n s t i t u c i ó n exige votos a f i rma-
tivos, vo lun tad expresa. E l que no d i 
ce nada, no ha dicho que sí , ¿ O es 
que se necesita m á s para rechazar una 
letra de cambio que p a r a salirse de l a 
C o n s t i t u c i ó n ? 
E l s e ñ o r L A N D R O V E : S u s e ñ o r í a lo 
que quiere es ahogar e l E s t a t u t o . Nad ie 
conoce la vo lun tad de A l a v a . 
El s e ñ o r R O Y O : L a condicional que 
pusieron los navarros era e x p l í c i t a , por-
que funcionaba en las relaciones in ter-
nas de la r e g i ó n . F ren te a i Pa r l amen to 
e spaño l esa cond ic ión es i m p l í c i t a . 
La sumisión de las pro 
puesta es que se pregunte su vo lun t ad i 
a i pueblo de A l a v a 
E l s e ñ o r L A N D R O V E pretende cons 
tan temente i n t e r r u m p i r , e n c a r á n d o s e con 
el s e ñ o r Royo. Este protes ta , y con él 
casi toda l a C á m a r a 
Recoge ei s e ñ o r R O Y O la frase del 
taburete . Cuando en las Cortes, desde las 
de C á d i z , se ha querido expresar esa 
idea, se ha hablado de pedestales y pla-
ta formas . E l taburete es u tens i l io pro-
pio de taberna, pero no de Par lamento . 
(Aplausos . ) L a frase, a d e m á s , es injus-
ta . E n m i c a m p a ñ a an t i ca ta lan i s t a no 
he obtenido m á s que sinsabores. Por ella 
no pude ser m i n i s t r o en t r e i n t a y cua-
t r o a ñ o s . ¿ C r e é i s que hay hombre ca-
paz de estar t r e i n t a y cua t ro a ñ o s en 
u n t abure te? (Muchos aplausos.) 
Se rechaza el voto particular 
Se procede a l a v o t a c i ó n n o m i n a l del 
voto p a r t i c u l a r dei s e ñ o r S a l m ó n . En 
su f a v o r v o t a n populares agrar ios , a g r á 
r ios. R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , t rad lc iona l i s 
tas, el s e ñ o r P r i m o de R i v e r a y los dos 
conservadores republicanos disidentes. 
E n con t ra v o t a n los radicales, "conserva 
dores, nacionalistas, regional is tas cata 
l a ñ e s , socialistas, Esquer ra catalana ( 
izquierda republ icana. T a m b i é n •votan en 
con t ra los diputados de l a Derecha Re-
g iona l Valenc iana y el s e ñ o r A i z p ú n . 
E l s e ñ o r P I G A V E A , duran te toda la 
v o t a c i ó n v a comprobando los votos. E n 
medio de g r a n e x p e c t a c i ó n se da cuen-
t a dei resul tado: 125 votos en p r o ; en 
cont ra , 126. E l secretar lo rec t i f ica la 
p r i m e r a l ec tu ra . E n con t ra h a y 136 vo-
tos. 
Los diputados vascos dan g r i t o s de 
a l e g r í a . Se provocan algunos p e q u e ñ o s 
al tercados. 
Presentación de los presu-
puestos 
vmcias pequeñas 
Recuerda que en las Cortes pasadas el 
s eñor Alonso de A r m i ñ o d e f e n d i ó una 
enmienda para sa lvar e l derecho de las 
provincias p e q u e ñ a s . Aque l lo no se dis-
cut ió bastante, porque se t r a t ó a las cua-
t ro de la m a ñ a n a l a h o r a de los b u -
fiueius. (Risas.) 
Dice que E s p a ñ a es una R e p ú b l i c a de 
nacionalistas de todas clases. Toda au-
t o n o m í a tiene por l i m i t e l a l i be r t ad i n -
d iv idua l L a sus tan t iv idad real es el i n -
dividuo, todo lo d e m á s es fascismo. N o 
se puedd echar sobre la v o l u n t a d de los 
hombros individuales la vo lun tad de Jos 
Ayuntamien tos y las Corporaciones. Por 
eso no me explico que rechacen nue?tro 
voto los socialistas. 
E l s e ñ o r L A N D R O V E : Yo, que soy 
socialista, t a m b i é n he pedido respeto pa-
ra el indiv iduo. 
E l s e ñ o r D E LOS R I O S : Nues t r a p ro -
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A lee e l pro-1 
yec to de los Presupuestos y p ronuncia 
el discurso de p r e s e n t a c i ó n . 
D e c l a r a que, aunque es u n poco avan-
zada l a hora , quiere hab la r hoy porque 
m a ñ a n a t a l vez no lo pueda hacer. (Ru-
mores.) 
Dec la ra que acepta todos loa defec-
tof que se puedan encont rar & su o b r a 
E l pjfca^rmv+o se hace en f u n c i ó n de 
factores econ_ . coa. sociales y po l í t i -
cos, y él no quiere t¿c-onder nada al 
conocimiento de l a CÁmaiZ. 
D i v i d e las necesidades del j j ^ t a d o en 
o rd ina r i a s y ex t raord inar ias , y diC" que 
se h a r á u n presupuesto e x t r a o r d i n á i io, 
porque es indispensable p a r a el mo-
mento nac ional . Este que ahora se pre-
senta es el presupuesto o rd ina r io . 
Dec l a r a que el ú l t i m o presupuesto 
de gastos alcanzaba 4.727 mi l lones de 
pesetas. • 
T e n í a y a in ic ia lmente / a r ios aumen-
tos ( e l an t i c ipo a Méj i co , él aumento 
de la fuerza p ú b l i c a , l a s u s t i t u c i ó n de 
l a e n s e ñ a n z a rel igiosa, el aumento a 
las clases pasivas, los intereses de la 
Deuda del Tesoro, c r e a c i ó n de plazas 
de maes t ros ) , que sumados a l presu-
p u e s t o a r r o j a n 4.830 mi l lones . 
H a y , a d e m á s , o t ros gastos de d iver-
sas clases, en t re ellos el aumento de 
las p l an t i l l a s en cua t ro Min is te r ios , que 
el m i n i s t r o enumera. A u m e n t a n las 
consignaciones de l a S u b s e c r e t a r í a de 
l a M a r i n a c i v i l y del M i n i s t e r i o de I n -
d u s t r i a se h a n hecho los mayores es-
fuerzos p a r a reducir los gastos, y asi 
y todo, el nuevo Presupuesto i m p o r t a 
4.663 mi l lones . 
Es to no co lma las ambiciones, pero 
representa e l l í m i t e m á x i m o del cerce-
namien to de los gastos. 
Pasa a examinar los ingresos. E n el 
Presupuesto pasado se c i f r a ron por a l -
t o va r ias contr ibuciones, tales como 
l a I n d u s t r i a l y l a del T i m b r e . L a re-
c a u d a c i ó n t u v o una baja de 200 m i -
llones. 
500 millones de déficit 
Enumera el m i n i s t r o los procedi-
mien tos que se han adoptado para au-
m e n t a r los ingresos, que se han c i f ra -
do, f ina lmente , en 4.135 mil lones . E l 
d é f i c i t i n i c i a l es de 509.422.071 pesetas. 
Se p o d r í a hacer o t r o Presupuesto, 
pero no es f ác i l que s- redujera m u -
cho el dé f ic i t . 
Cuando u n CJobierno tropieza con las 
d i f icul tades que ha hal lado é s t e , es una 
in ju s t i c i a pedir le que resuelva en cua-
t r o meses todos los problemas que no 
ha creado. E l Gobierno e s t á satisfecho, 
pero no vanidoso. I n v i t a a la C á m a r a 
a que se tome todas las molest ias pre-
cisas para aprobar el Presupuesto an-
tes del 1 de a b r i l . 
Se levanta la s e s i ó n a las nueve y 
ve in te . . 
£ 1 p r o y e c t o d e P r e s u p u e s t o s p a r a 
E l minis t ro de Hacienda l eyó ayer en 
la C á m a r a él proyecto de Presupues-






Monopolio? y servicios 
e x p l o t a d a » p o r Ib 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Prooiedades y dsrecho-
del Estado 
Racursos de' Tesoro.. . 






T o t a l general de 
ingresos 4.653.763.690 
Resumen general de 
gastos ' 
Presidencia de la Re-
públ ica 
C á m a r a legislat iva '"! ' 
Deuda púb l i ca 
Clases pasivas 
Tr ibunal de Cuenta^ 
de la Repúb l i ca 
Tr ibunal de G a r a n t í a s 
i n s t i t u c i o n a l e s 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a 
M i n i s t e r i o de Comun i -
caciones 
M i n i s t e r i o de Hacienda 
Gastos de cont r ibuc io-
nes y rentas p ú b l i c a s 
P a r t i c i p a c i ó n de Cor-
poraciones y p a r t i c u -
lares en los ingresos 
del Es tado 
A c c i ó n en Marruecos . . . 
Posesiones e s p a ñ o l a s 
del A f r i c a Occidental 
Obligacione? a e x t i n -
g u i r de los Depa r t a -
















Obligaciones de los De-
I>artaniontos m i n l s t ^ 
r í a l e s 
del Conse-
Gemación a Go-
M l ^ t e r i o ¿ '¿ -¿r - • 
Públicas 0bras 
M i s t e r i o de ' w 












R e c a p i t u l a c i ó n 
Obligaciones generales 
del Estado 1.297.900.701,42 
Ob l ig i c i enes de les De-
par tamentos min i s -
teriales 3.365.285.060,38 Cia. 
F I G U R A S O F A C T U A I T D A D ¡"A B C" no se publica hoy 
E l doctor don José Codina Castellví, que ha sido nombrado 
decano honorario de la Beneficencia provincial, con motivo 
de su jubilación en el día de ayer 
OLOSAR/O 
T 
E L C A T O L I C O E R R Á N 7 E ' " 
E N B A S I L E A 
Fasto y simplicidad no se excluyen mutuamente. Así como, a pro-
pósito del énfasis y de Italia, dijo Stendhal agudamente que "en las 
naturalezas enfáticas, el énfasis es natural", podemos nosotros de-
cir, ante lo hecho por Basilea para acoger nuestra Misión, y ante la 
manera como lo ha hecho, que, en las naturalezas generosas el fasto 
es lo que menos cuesta. 
E l órgano de recepción tan patricia era en la cfamnstancia el 
P. E . N. Club. E l cual, ni siquiera nos había exigido precisión de 
asunto, contentándose con la vaga, y por otra parte infiel, referen-
cia de que, antes de la fiesta que nos daba, y como introducción a la 
misma, íbamos a hablar, se7icilla y amigablemente, ante la chimenea 
encendida de un salón de hotel, con los representantes del mundo 
literario balés, de "literatura española"... Naturalmenté, ello hubie-
ra sido para nosotros cómodo en demasía; con esta comodidad que 
no se compadece con las asperezas—que son dulzuras—, obligadas 
en una tarea misional. A -.xadie sorprendió que lo que Ja cordialidad 
ofrecía como tema, fuese trocado por el sentido de la respoyisabili-
dad en pretexto. Y que, a propósito de "literatura española", se in-
tentara aquí también traer a las almas algún- consuelo, para soco-
rrer su angustia de "el mundo roto", con el ofrecimiento de algo só-
lido y substantivo donde asirse, bien individualmente, en una teo-
ría de la personalidad; bien colectivamente, en una teoría de la 
historia. 
No menos natural ha de parecer que al-entrar en ese terreno se 
encontrara asentado en él y ocupado en tareas parecidas, a un sec-
tor, aquí particularmente activo, del mundo espiritual protestante, 
s q j r e todo del mundo protestante joven. E l presidente del P. E . N. 
Club de Bale es el ilustre poeta y novelista Emmanuel Stickelberger, 
cuya filiación religiosa se muestra a cada paso en su obra literaria 
y la inspira profundamente. E l hijo del Doctor SticJcelberger, que 
también nos acompaña, en la Universidad, cursa cpmo estudiante en 
la Facultad de Teología y está afiliado a las concepciones teológicas, 
morales y aun políticas de un famoso compatriota suyo, profesor en 
Alemania, y a quien el hitlerismo no se ha atrevido a molestar, aun-
que quizá, no le falten ciertas ganas d^ hacerlo... Hemos nombrado 
a Paul Barth. 
Eugenio d'ORS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada.) 
No ha querido someterse a las 
coacciones de la Casa del Pueblo 
El personal de talleres se declaró 
en huelga sin previo aviso 
S e ñ o r d i r ec to r de B L D E B A T E . 
\Ti quer ido amigo y c o m p a ñ e r o : 
" A B C" no se publ ica hoy por haber-
se declarado en huelga el personal de 
sua tal leres . 
L a E m p r e s a a d m i t i ó en cal idad de su-
plente a u n operar io mine rv i s t a , que re-
s u l t ó no es tar sindicado n i pertenecer a 
a g r u p a c i ó n a lguna. U n numeroso n ú c l e o 
de obreros afi l iado a la Casa del Pueblo, 
se ded i có hace d í a s a ejercer coacciones 
para que el operar io abandonase l a ta -
rea que v e n í a d e s e m p e ñ a n d o y, a l no 
conseguirlo, ese g rupo de obreros, secun-
dado por l a m a y o r í a del personal, in te-
r r u m p i ó ayer el t rabajo y, c o l o c á n d o s e 
en ab ie r ta a c t i t u d I legal , i m p o s i b i l i t ó la 
c o n t i n u a c i ó n de las t i radas de " A B C". 
Los p e r i ó d i c o s que edi ta Prensa Es-
p a ñ o l a i n t e r r u m p e n , pues, su comunica-
ción con el p ú b l i c o , pref i r iendo esto, por 
doloroso que sea, a consentir en l a Casa 
ingerencias in tolerables . 
Con a m a r g u r a debo a ñ a d i r , para co-
nocimiento dea p ú b l i c o , que este perso-
nal de nuestros talleres que ahora se ha 
declarado en huelga, pe í t i b i ó pun tua l -
mente su j o r n a l durante los meses de 
mayo de 1931 y de agosto a noviembre 
de 1932, en que estuvieron suspendidos 
los p e r i ó d i c o s de esta Empresa , y que la 
suma de estos haberes duran te el t i e m -
po en que no se t r aba jaba p a s ó de un 
m i l l ó n de pesetas, sin que ex is t ie ra dis-
pos ic ión a lguna legal que nos obligase a 
abonarlos. 
Este personal es el m i smo que, t a m -
bién, s in n inguna o b l i g a c i ó n legal por 
nuestra pa r t e , ha venido cobrando des-
de hace m u c h o t i empo los beneficios que 
o b t e n í a l a Empresa , l legando a perci -
b i r en cada uno de los ú l t i m o s a ñ o s en 
que esog beneficios Se repar t i e ron m á s 
de cuat roc ientas c incuenta m i l pesetas. 
Quiero a ñ a d i r , pa ra que el p ú b l i c o juz -
gue él c o m p o r t a m i e n t o de "Prensa Es-
:pafiola" con sus obreros y el de é s t o s 
con l a Empresa , que la Casa de " A B C" 
fué el p r i m e r t a l l e r de E s p a ñ a donde se 
e s t a b l e c i ó l a j o m a d a de ocho horas en 
1918, dos a ñ o s antes de que la hiciese 
ob l iga to r i a u n decreto del conde de Ro-
manones. Cla ro que esto no significa 
nada ante el hecho de que l a Empresa 
quiera mantener el derecho de un obre-
ro que no pertenece a la Casa del Pue^ 
blo. 
Rogando a usted encarecidamente la 
i n s e r c i ó n de estas l í n e a s , se re i te ra m u y 
suyo, af fmo, , amigo y CM%npaftero, que 
le estrecha l a mano. 
Juan I g n a c i o L U G A D E T E N A . 
M a d r i d , 1 de m a r z o de 1934. 
La Semana de Acc ión El sábado comenzará la 
Semana del Estudiante Católica en Salamanca 
NUMEROSO PUBLICO ASISTE A 
LAS CONFERENCIAS 
Muchas inscripciones para el Con-
greso Nacional de Juventudes 
Católicas Femeninas 
S A L A M A N C A , 28 .—A las conferen-
cias que se celebran con m o t i v o de l a 
Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a asiste n u -
meroso p ú b l i c o . 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r ó un acto p a r a sacerdotes, a l que 
a s i t i ó m a y o r n ú m e r o que en d í a s ante-
r iores . D o n E m i l i o B e l l ó n d e s a r r o l l ó el 
t e m a " O r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n C a t ó l i -
ca. C a r a c t e r í s t i c a y d i r e c c i ó n seglares 
dent ro de A c c i ó n C a t ó l i c a " . 
Po'r l a noche, en el t emplo de l a C\eL 
recia, d ió o t r a conferencia p ú b l i c a el 
c i tado orador, d iser tando sobre las cua-
lidades del apostolado seglar en las 
obras de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
A las once y med ia de l a m a ñ a n a , el 
sacerdote don P í o Escudeiro Salgueiro 
h a b l ó a las d i r ec t ivas de Asociaciones 
en el domic i l io del Servic io D o m é s t i c o , 
sobre A c c i ó n C a t ó l i c a y l a pa r roqu ia . 
Es te mi smo conferenciante , por l a t a r -
de, y ante los seminar i s tas , d e s a r r o l l ó 
el t ema " E l Clero dent ro de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a " . 
El Congreso de la Juven-
tud C. Femenina 
L a J u n t a s u p r e m a de l a Juven tud 
C a t ó l i c a F e m e n i n a e s t á recibiendo en 
estos d í a s g r a n n ú m e r o de inscr ipc io-
nes pa ra el Congreso Nac iona l que se 
c e l e b r a r á en M a d r i d a p a r t i r del p r ó -
x i m o d í a 4. 
E l Congreso p r o m e t e estar m u y con-
cu r r i do . 
Las s e ñ o r i t a s asociadas a cualquier 
centro de J u v e n t u d C a t ó l i c a de p r o v i n -
cias que deseen as i s t i r a él deben so-
l i c i t a r sin demora a l a J u n t a (Caballe-
ro de Gracia , 50) l a t a r j e t a de Inscr ip-
ción que da derecho al b i l l e te de pre-
cio reducido. 
El plan de socorro a los 
parados yanquis 
D u r a n t e toC^3, l a n00416 se confió en que 
ea confl icto p í a J l t e a d o « "A B C " W*-
d a r í a resuel to ^ t i a f a c t o r i a m e n t e -
de m a d r u g a d a r e ^ b l I n o s l a car ta P1"6-
inser ta que d e s v a n e s toda esperanza. 
Pro tes tamos v lvamente^1111"^ 61 &t r? -
pello y l a c o a c c i ó n de que » v Ja hecího 
v í c t i m a a l quer ido colega y y j a r n o s 
cord ia lmente que él confl ic to q t w ^ re" 
suelto lo m á s r á p i d a m e n t e posible. 
NOVECIENTOS CINCUENTA 
LLONES DE DOLARES 
MI-
W A S H I N G T O N , 28 .—El s e ñ o r Roose-
ve l t ha anunciado l a p r ó x i m a i m p l a n -
t a c i ó n de un p r o g r a m a nacional de so-
corros, que, debidamente reorganizado, 
s e r á destinado a reemplazar a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de los Traba jos P ú b l i c o s , que 
s e r á disuel ta de u n momen to a o t ro . 
E l nuevo p royec to p r e v é l a d i s t r i b u -
c ión de socorros federales a las f a m i -
l ias necesitadas de las regiones rurales , 
asi como a los hab i tan tes de las regio-
nes que t engan i n d u s t r i a para l izada y a 
los obreros que se encuentren s in tra-
bajo en las grandes poblaciones. 
E l s e ñ o r Roosevelt ha manifestado 
que confiaba en que el reciente c r é d i t o 
de 950 mi l lones de d ó l a r e s s e r á sufi-
ciente pa ra l a a p l i c a c i ó n del nuevo pro-
g r a m a has ta l a p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
S A L A M A N C A , , 28.—Reina g r a n en-
tus iasmo p a r a l a Semana del E s t u d i a n -
te, o rganizada po r los Es tud ian tes Ca-
tó l i cos . D i c h a semana - c o m e n z a r á m a -
ñ a n a , y d u r a n t e e l la d a r á n conferen-
cias los c a t e d r á t i c o s don N i c o l á s R o d r í -
guez A n i c e t o y don Wenceslao G o n z á -
lez Ol iveros . E l d í a 3, s e r á l a en t rega 
de l a bandera, que b e n d e c i r á el V i c a r i o . 
A c t u a r á de m a d r i n a - l a s e ñ o r i t a L o l i t a 
L l ó r e n t e y p r o n u n c i a r á u n discurso el 
p ú b l i c a estaba en que s iempre el dé f i - , d r é hab la r y enterar a todo ea p a í s ¡ 4 , f e s t iva l t a u r i n o en l a Plaza de T o -
En Madrid celebrarán un gran mi-
tin el próximo domingo 
El día 7, fiesta de Santo Tomá», 
todas las Federaciones celebra-
rán misas de comunión 
Conferencias, banquetes, festivalet 
artísticos y deportivos y 
otros actos 
EN MURCIA S E ESTRENARA E L 
"DIVINO IMPACIENTE" 
L a F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó -
licos de M a d r i d ha u l t i m a d o el p r o g r a -
ma de l a Semana del Es tud ian te , que 
c o m e n z a r á pasado m a ñ a n a , d í a 3. Loa 
actos organizados son loe siguientes: 
D í a 3 .—A las diez de l a m a ñ a n a , con-
curso de remo, en el que t o m a r á n pa r t e 
diversas Asociaciones. 
D í a 4.—Se c e l e b r a r á u n g r a n m i t i n . 
D í a 5 .—A las siete y media y a las 
nueve, p a r t i r á n de l a g l o r i e t a de A t o -
cha var ios autobuses con d i r e c c i ó n a l a 
M a r a ñ o s a , donde se c e l e b r a r á un con-
curso de vuelos s in m o t o r , organizado 
por el g rupo D é d a l o , afecto a la Fede-
r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s . 
D í a 6 .—Fina l del campeonato de es-
qu íes , que se c e l e b r a r á por la m a ñ a n a 
en la Sierra . 
A las t res y med ia de la tarde, final 
del campeonato de foo tba l l , en el c a m -
po de l a F e d e r a c i ó n . 
Conferencia de don R a m i r o de Maez-
t u , sobre " L a h i span idad y el r e to rno a 
la un idad de pensamiento" . 
D í a 7 .—A las nueve, misa , en la ig le -
sia de l a C o n c e p c i ó n . L a o r a c i ó n sagra-
da s e r á p ronunc iada por el i l u s t r i s i m o 
s e ñ o r don R a m ó n M o l i n a N ie to . 
A las once, s e s i ó n de "c ine" en el 
M o n u m e n t a l Cinema. 
A l a una y media , banquete en el 
Campo de Recreo ( B o m b i l l a ) . E n t r e loa 
diputados, an t iguos c o n f e d é r a l e s , que 
h a n p r o m e t i d o su asistencia, figura el 
s e ñ o r G i l Robles. 
A las t r es y media , pa r t i do de foo t -
b a l l . 
A las siete y media , conferencia de 
don Pedro S á i n z R o d r í g u e z , que diser-
t a r á sobre el t ema "Sent ido nacional 
de l a c u l t u r a " . 
D í a 8 . — I n a u g u r a c i ó n de las tareas 
del C o m i t é de A r t e de l a F e d e r a c i ó n da 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s . P r o n u n c i a r á una 
conferencia ell m a r q u é s de Lozoya , so-
bre " E l g ó t i c o o c e á n i c o (e l manue l ino ; 
e l g ó t i c o de las colonias de P o r t u g a l y 
E s p a ñ a ) . A las siete y cua r to de la 
t an l e . 
A las once de l a m a ñ a n a , final del 
campeonato de remo. 
En Salamanca 
ci t de e j e c u c i ó n es menor que ©i calcula 
do, porque a di ferencia de lo que suce-
d í a en t i e m p o de la M o n a r q u í a , ahora 
no hay c r é d i t o s ampliables, y, por el 
con t ra r io , t i enen que i r todos debidamen-
te cifrados. 
del asunto, que hasta ahora ü o habiai ros , en el que t o m a r á n p a r t e Cagancho, 
tenido conocimiento suficiente. Repi to ¡ G i t a n i l l o de T r i a n a . F é l i x R o d r í g u e z , 
L a prenda pecuaria 
L a C o m i s i ó n permanente de Just ic ia , 
en su s e s i ó n de ayer, a c o r d ó ab r i r una 
i n f o r m a c i ó n escrita, por el plazo de un 
mes, acerca de la p r o p o s i c i ó n de ley del 
s e ñ o r R o d r í g u e z de V i g u r i y otros se-
íores l iputadoa, sobre Prenda oecuaria. 
L a jornada en el ramo 
H o y i r á l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e C o r r e o s 
EH presidente de la C á m a r a , a l reci-
b i r a los per iodis tas d e s p u é s de la se-
s ión , hizo las s iguientes manifes tac io-
nes: 
— E l p r o g r a m a ha sufrido a lgunas mo-
dificaciones, porque yo no p o d í a ca lcular 
que se prolongase la d i s c u s i ó n del Es ta-
t u t o . M a ñ a n a empezaremos l a s e s ión con 
el asunto del U r u g u a y ; s e g u i r á lo de 
Correos, y d e s p u é s un d i c t amen de A g r i -
c u l t u r a sobre el proyecto de ley dando 
c a r á c t e r de t a l a l decreto de 17 de ma-
y o de 1933, por el que se c r e ó l a Fede-
r a c i ó n Sindical de A g r i c u l t o r e s arroce-
ros. Es te d i c t amen se ha l e ído hoy , pero 
por su i m p o r t a n c i a se declarn de u rgen-
l Nos puede usted decir algo de su 
4.663.185.761,80 en t rev i s t a con el s e ñ o r Gi l Robles? 
_ , • „~narn n r o v M i o —Ha s i d o — c o n t e s t ó - - p a r a concer ta i 
Po r el a r t i cu lo p r i m e r o o . ' p royec iu i . . , j 
r nn reden c r é d i t o s para loe gastos de) | voluntades a f in de ade lan ta r en los de-
¿ t Z l u l ^ l o U L ÚW>mos t r i r n e . - ! bates d á n d o l e s máó- ag i l i dad . Y mafiana 
t r e - del a ñ e e c o n ó m i c c *e 1934. luist.-. j m i s m o c o n t i n u a r é estas gestione., con 
la snm? d ' 481 169 133.9U pesetas | o t ros lefe.s de grupos . Es ta es una C á -
que sumadas con los l . l 82 .01« .62 t .«0 pe-j m a r á do personas m u y enteradas y que | 
s e & s aue se c o n r ^ d ^ m r . para el P r i - ! dicen cosas mteresantes. pero que mdu- ! 
mer t r ü n l s t r e de este ejercicio, nacen I dablemente a la rgan los debates. Basta 
un t o t a l de c r é d i t o s concedidos para el | decir que só lo para pregunta-s tengo ano-
eiercicio de 1934. de 4.653.763.690 pese ' 
tados a 62 diputados, que h a n pedido 
la pa l ab ra . 
Se le p r e g u n t ó si t e n í a conocimiento 
de una p r o p o s i c i ó n inc iden ta l , po r la 
que la C á m a r a ve con disgusto que el 
Gobierno no ha cumpl ido lo que p r o m e t i ó 
en su d e c l a r a c i ó n min i s t e r i a l . 
El s e ñ o r A l b a c o n t e s t ó que eso s e r í a 
un debate po l í t i co , que antes de c o m p l i -
car las cosas, lo que debe conducir es a 
f ac i l i t a r l a s , y que, en todo caso, se debe 
p r o d u c i r una vez planteada l a cr is is , pe-
ro antes no. 
—Es m á s l ó g i c o — a g r e g ó — e s p e r a r a 
que se plantee la c r i s i s y d e s p u é s dis-
c u t i r l a , como se hace en todas par tes . 
D i j o , f ina lmente , que se h a b í a agre-
gado al orden del d ía u n d i c t amen de 
Hac ienda , concediendo u n c r é d i t o de pe-
setas 63.452,43 para sat isfacer indemni -
zaciones de residencia al personal de 
Hacienda en Canarias duran te el a ñ o 
1933 
El señor Lara 
de la construcción 
E l d i p u t a d o por M a d r i d don Juan Pu-
j o l ha presentado a l a Mesa del Congre-
so el s iguiente escr i to : 
" E l d iputado que suscribe ante la i m -
posibi l idad de hacerlo verbalmente oon 
la urg-encia debida por el n ú m e r o de ora-
dores que t ienen pedida la palabra, rue-
ga a la Mesa que t r ansmi ta al s e ñ o r m i -
nis t ro de Traba jo la siguiente pregunta : 
¿ E n v i r t u d de qué p r inc ip io legal el se-
ñ o r m i n i s t r o se hn permi t ido dictar la 
d i spos i c ión aparecida en la "Gaceta de 
sj M a d r i d " del día 18 del corr iente mes de 
|! febrero, estableciendo que desde el 3 del 
p r ó x i m o marzo para todos los oficios del 
ramo d-e la c o n s t r u c c i ó n r i j a la j o m a d a 
semanal de trabajo de cuarenta y cua-
t ro horas, cuando el acuerdo del Jurado 
m i x t o que impuso t a l r e d u c c i ó n en las 
horas semanalo? de t rabajo se h a b í a he-
cho p ú b l i c o dos d í a s antes en el " B o l e t í n 
Ofic ia l" , y, por consiguiente, los intere-
sados por ese acuerdo p o d í a n r ecu r r i r 
con t ra él en el t é r m i n o de diez d í a s ? Con 
esa d i s p o s i c i ó n el s e ñ o r m in i s t ro p r iva 
de toda eficacia al recurso que los per-
judicados pudieran interponer contra el 
acuerdo del Jurado mix to , y p r á c t i c a -
mente supr ime ese recurso al perjudica-
do. Y como ello impl ica un cuantioso da-
ñ o e c o n ó m i c o infer ido a gran n ú m e r o de 
ciudadanos, alegremente causado como 
si para i r saliendo de los conflictos de 
orden p ú b l i c o de cada d í a el min i s t ro 
pudiera disponer l ib re y a rb i t ra r iamen-
te del p a t r i m o n i o de los patronos, sin su-
j ec ión a o t r a ley que la de su buen pa-
recer, el d iputado que suscribe solicita 
que se le diga si los contratos de t ra -
bajo, que en el fondo son de índole c i v i l , 
pueden ser alterados en beneficio de una 
de las partes y en perjuicio de la otra 
por el l ib re a rb i t r io del s e ñ o r min is t ro , 
porque eso e q u i v a l d r á p r á c t i c a m e n t e a 
dejar el pa t r imon io de los ciudadanos a 
merced de las conveniencias po l í t i cas del 
Gobierno, que con el dinero de unos po-
d r á a d q u i r i r provis ionalmente la bene-
volencia de los otros y sobre todo de 
lo? contra t is tas del orden públ ico 
— a g r e g ó — q u e veo con s a t i s f a c c i ó n esta 
i n t e r p e l a c i ó n . Luego d i j o que e s t á reci-
biendo numerosos te legramas, cartas y 
adhesiones de f e l i c i t a c i ó n con mo t ivo 
de su a c t u a c i ó n por los incidentes de 
var ias cartas, 
entre ellas una del doctor M a r a ñ ó n , en 
que, al f e l i c i t a r l e por su a c t u a c i ó n , le 
dice, ent re o t ras cosas, que h a c í a fa l ta 
un gobernante que i n t e r v i n i e r a con 
e n e r g í a para acabar con la labor per-
t u r b a d o r a del S indica to . 
Los enlaces de Bilbao 
M a r i a n o R o d r í g u e z , A n d r é s V a l l e y 
Juan M a r í a Taberne ro . D í a 6, f u n c i ó n 
t e a t r a l en el C í r c u l o Obrero . 
D í a 6, concier to p o r l a Cora l de Za-
m o r a en el t e a t r o Coliseo, acto que 
promete ser uno de los m á s a r t i s t i coa 
de l a Semana, y el d í a 7, f ies ta de San-
to T o m á s de A q u i n o , misa de c o m u n i ó n 
general en el t e m p l o de San Esteban, 
con asistencia de los estudiantes de los 
colegios y escuelas c a t ó l i c o s y c a t e d r á -
t icos afines a l a F e d e r a c i ó n . D e s p u é s se 
s e r v i r á u n desayuno. A las once de la 
_ | m a ñ a n a del m i s m o d í a h a b r á u n ml -
E n u n c é n t r i c o ho te l se ha celebra-i ^ confederal, en cd que t o m a r á n par -
do ayer t a rde una comida, a la cual te ' entre ot r03 d a t a d o s , don J o s é M a -
tas. 
E n al a r t i c u l o segundo s í autor iza al 
Gobierno para emi t i r y negociar en una 
o var ias vece*-- Deuda del Tesoro por l¡ 
n a r á a c u b r i r la diferencia que -xista 
entre los d e m á ^ ingreso.-: que se obten-
g-an de los a u t p r t z a d ó a para el presente 
.-ealicen cor i m -cant idad de 500 mil lones de pesetas, j a ñ o y los -as ios q u . s. 
^ n t i r a b l e s en el plazo de dos a ñ o s j r u t a c i ó n _a este p r - su^ . e - t . , 
qhe se e m i t i r á a la par con el i n t e r é * 
dfr 5 por 100 anual I bre d( i m p u e s t a 
presentes y futuros , incluso del t imbre , 
en las operaciones p ignora t i c ias en que 
km t í t u l o s s i rvan de g a r a n t í a 
E l m i n i s t r o de Hacienda l l egó ayer a 
ú l t i m a hora presurosamente a l Congre-
so con objeto de leer los Presupuestos. 
Y a el jefe del Gobierno h a b í a preve-
n ido al nresidento de la C á m a r a de la 
l legada del ^eñor L a r a . quien a l d l r i -
s i rse a- ?alón de sesionen m a n i f e s t ó : 
— V o y a ¡eerlo^ d iora poi si m a ñ a n a 
i no ntu da t iempo 
a d e m á s del m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s 
y de los s e ñ o r e s P r i e to y A z a ñ a , han 
concurr ido todos los d iputados por Viz -
caya y el a lcalde de Bi lbao. E l objeto 
p r i n c i p a l del acto ha sido t r a t a r de la 
c u e s t i ó n de los enlaces fe r rov ia r ios , que 
interesa a l a c ap i t a l de Vizcaya . 
E l s e ñ o r G u e r r a del R í o a n u n c i ó que 
p o n d r í a todo su i n t e r é s en f avor de d i -
cho asunto. I g u a l m e n t e p romet ie ron su 
c o l a b o r a c i ó n decidida los s e ñ o r e s Prie-
to y A z a ñ a . 
r í a Val iente , y por l a noche, una ve la-




B E R L I N , 28 .—El "Be r l i ne r Tagebla t" 
de m a ñ a n a da la no t i c i a de que las t ro-
pas francheas han ocupado en su ofen-
siva ac tual t e r r i t o r i o s e s p a ñ o l e s de R í o 
de O r o . — B E R M U D E Z C A S E T E . 
M U R C I A , 28 .—La F e d e r a c i ó n de Es-
tudiantes C a t ó l i c o s ha organizado la 
Semana del Es tud i an t e , que t e r m i n a r á 
el d í a 7, f e s t iv idad de Santo T o m á s de 
Aquino , P a t r ó n de la A s o c i a c i ó n . 
L a Semana c o m e n z a r á con u n acto 
en el que h a b l a r á n sobre temas de j u -
ven tud el padre N a v a r r o , el padre R i s -
Ico, don A l fonso R ó d e n a s , don Franc i s -
* Ico S á n c h e z Ruiz , don J o s é S á n c h e z M o -
t r a n c e s a s | reno y don Juan P e ñ a f i e l A l c á z a r . 
T a m b i é n h a n organizado oon e?te mo-
t i v o ana E x p o s i c i ó n de ar te . E l p r ó x i -
mo domingo h a b l a r á a los estudiantes 
don Rami ro de M a e z t u y el d í a 7 se 
e s t r e n a r á la o b r a de J o s é M a r í a P e m á n 
" E l d iv ino impac ien te" . E s t á n agotadas 
ya todas las localidades. 
I 
L a a l i m e n t a c i ó n a c t u a l 
es d e m a s i a d o c o n c e n t r a d a . Por esta 
causa los a l i m e n t o s no de ian en 
el i n t e s t i n o r e s i d u o s o " d e s p e r d i -
c i o s " en q m t i d a d su f i c i en t e para 
e s t i m u l a r su f u n c i o n a m i e n t o y se 
p r o d u c e e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
Concretamente requiere el diputado que| Los p u r g a n t e s c o r r i e n t e s q u e o b r a n 
J s e ñ o r m i n i s t r o para que ex- __" . • „ . . . . 
por i r r i t a c i ó n n o e l i m i n a n el o r i g e n 
de la e n f e r m e d a d En la actua-
ITífatí e x i s t e e n e l N o r m a c o l e l 
a p r o p i a d o pa ra 
a l i m e n t a c i ó n y 
cu ra r «l e s t r e ñ i m i e n t o . Este p r e -
p a r a d o se e l a b o r a e n g r a n d e s 
' a b o r a t o r i o ? f a r m a c é u t i c o s d e Ber-
Un M a d r i o 3aris . L o n d r e s . N u e v a 
suscribe a l 
pilque c ó m o ha podido proceder asi en 
este oaso y q u é respeto a la ley signi-
fica anular de hecho los recurso? que la 
propia ley concede a los ciudadanos dan-, 
do fuerza obligatoria antes de ser firmes! p r o d u c t o n a t u r a l 
a los acuerdos del Ju radr mixto en ma-i - o m n l p m e n r a r la 
teria que afecta a tan cuantioso? 'ntere- ' - u m P , c 
ses e c o n ó m i c o s y sociales. 
Le do Correos! 
El plebiscito escolar 
M U R C I A , 2 8 . — L a F e d e r a c i ó n de Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s ha d i r i g i d o una ins-
tanc ia al r ec to r de M u r c i a en l a que 
pide se e f e c t ú e u n plebisci to escolar, 
con las suficientes g a r a n t í a s de l i b e r t a d 
y s incer idad en e l suf rag io , con el f i n 
de conocer el n ú m e r o exacto de elemen-
tos de l a F . U . E . y saber si debe con-
t i n u a r o no el monopol io que d i s f r u t a 
esta ent idad . 
J ' R H / R n " I ' R R'" • ' " M 1 " ! ' H" • ' ' 11^ 
S E N S A C I O N A L E S 
D E C L A R A C I O N E S 
P O L I T I C A S . . . 
Lea hoy las sensacionales decln ra Nones 
que ha obtenido la revista ESTO, con 
c a r á c t e r exclusivo, de los s e ñ o r e s 
M a r t í n e z d e V e í m s c e 
Ofl M o h í e s 
G o i c o e c h e a 
y C o n d e d e R o d e z n o 
Compre hoy ESTO, la g r a n revista sema-
nal , bellamente i lus t rada en huecograbado 
E l producto de la emis ión se M d - reapeotivamente 
Los d e m á s ar t icu 'oe l a s t a ios 21 que; E s U fras* de' min i s t ro fué m u ' oo- dista.-- mani fes ta rd- . 
contiene e: proyecte se ref ieren f \M»imantada pue^ a,- .-elaciont c o r e " anuc- 'verdadera 
autorizacionec a los- minis t ros de l o s | c i o d e l f crisis |ciÓD anunciads ño r lo^ ^ H a i i c t n a " ™ *mAí**Z*í m 
e x t i n t o s depa r t amen to , para la d i s t r i - , D e s p u é , el s e ñ o : L a r . estuvo c o n v e n ferente a su a S u a c i ó r e ? el pleiTo': . Íf NormaCO, d,aría5 ' W ' 
l anzan la e v a c u a c i ó n m t e s t i h a l e n 
A ias ios. de I¿ tardo -ecibic e: mi-
i i i s t n de O o m u n i c s n o c e » * ' o í perio-i y - — 
í u p nab: j visto con, ?.tc- 8 oase de u n e x t r a c t o vege-
complacencift la interpela- ta i o r i g m a n ó de la I n d i a D o s cucha-
b u c i ó n y a p l i c a c i ó n de loe c réd i to f que |sandc cor k>s penodista* y dije que lalde Correo. 
se les so&alan ventaja de ya que así el asunto ten-Um presupuestoa d« l a R e - d r á e a t a d © parlaawntario jr jro po-j muypocoUcmpo. (Cajasdel50gfj.). j £ ||£|¡j|j£ _ A l f o i l S O Xlt 4 
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T i r o t e a n e n S a b a d e U u n c í r c u l o d e l a L l i g ¡ 
Mientras pronunciaba una conferencia un concejal bar-
celonés. El alcalde, socialista, no hizo nada para evi-
tar la agresión. Parece que se nombrará comisario de 
Orden público al señor Layret 
En Balaguer los obreros han declarado la huelga general 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 8 . — L a v ida p o l í t i c a 
de C a t a l u ñ a apenas v i b r a . E l Pa r lamen-
to c a t a l á n declina m o n ó t o n o y t ranscu-
r r e sin in teresar a nadie, mur iendo por 
c o n s u n c i ó n ante l a g l ac i a l indi ferencia 
del p a í s . Por o t r a par te , l a gente se ha 
habi tuado a la perenne amenaza de ca-
t á s t r o f e s y conflictos sociales, y ya l a 
r e p e t i c i ó n de atentados, "sabotages", i n -
cendios de t r a n v í a s , explosiones, t i r o -
teos, etc., apenas a l t e r an los nervios de 
los t r a n s e ú n t e s , que han agotado los 
temas y comentar ios . Por eso l a a ten-
c ión de l a g r a n masa del p a í s se fija 
en t r iv ia l idades , en asuntos que debie-
ran ser secundarios y que q u i z á s no me-
rezcan l a genera l a t e n c i ó n que se les de-
dica. Todos los comentar ios g i r a n toda-
v í a en t o m o de l a d i m i s i ó n del que fué 
comisar io general de Orden púb l i co , don 
T o m á s R a m ó n . 
Es i n ú t i l que e l Pa r l amen to c a t a l á o 
dicte alegremente, s in o p o s i c i ó n seria, 
leyes en pugna con l a C o n s t i t u c i ó n y 
con el propio E s t a t u t o . L a gente apenas 
repara en el lo. Se t iene l a certeza m á s 
o menos fundada de que tales leyes no 
han de l levarse a l a p r á c t i c a , pues se-
r á n derogadas en M a d r i d , a l i g u a l que 
l a ley que se e s t á p e r g e ñ a n d o de con-
t ra tos de cul t ivos . 
Por eso, a pesar de que se e s t á n des-
ar ro l lando acontecimientos interesantes, 
só lo se hab la hoy de l a mis te r iosa d i -
m i s i ó n del comisar io superior . Los s e ñ o -
res Companys y Selvas, que saben todo 
lo ocur r ido en este asunto, t ienen espe-
c ia l e m p e ñ o en ca l l a r lo todo, y ello ha 
coincidido con la no t i c i a de que R a m ó n 
A m a t h a b í a puesto g r a n e m p e ñ o en la 
f o r m a c i ó n de un "dossier" a las normas 
conductas y costumbres de los conseje-
ros de la General idad, diputados, con 
cejales y altos funcionar ios y cuantas 
personas in te rv ienen en l a cosa p ú b l i c a 
de C a t a l u ñ a , y aun a los elementos bur-
I t i l e s y ñ n a n c i e r o s de i m p o r t a n c i a . 
E n estos Informes figuraban — s e g ú n 
" L a Vanguard ia"—los ingresos que por 
todos conceptos obtienen cada una de 
las personas que figuraban en e l "dos 
sier", y como con t rapar t ida , los gastos 
que cada uno h a c í a , a s í como el c í r c u l o 
de relaciones en que se m o v í a . 
S e g ú n nuestras referencias, figuraban 
en el interesante "dossier" documentos 
completos de las personalidades m á s 
destacadas, desde Companys has ta Gas 
sol , y se nos asegura que el conjunto 
resul ta , por c ier to , m u y poco edificante 
E l disgusto que esto h a producido 
ent re las gentes de l a E s q u e r r a ha sido 
inenarrable . Esto , m á s que l a p u g n a con 
Bad l a y que el asunto t u r b i o del Juego, 
es lo que ha concitado los odios cont ra 
don T o m á s R a m ó n A m a t , quien, si h u -
biera podido u l t i m a r su obra secreta, hu -
biera tenido en sus manos u n a r m a de 
e x t r a o r d i n a r i a eficacia p a r a hacerse poco 
menos que inamovib le en su cargo. 
De todos modos, pasada l a ind igna -
c ión de los p r imeros momentos , es m u y 
fác i l que l a Esquer ra procure suavizar 
e l disgusto de R a m ó n A m a t , a quien es 
m á s interesante tener por amigo que 
por a d v e r s a r i o . — A N G U L O . 
Loca! de la Lllga tlroteadoO 
B A R C E L O N A , 28. — E n SabadeU, 
mien t r a s el concejal b a r c e l o n é s de l a L l l -
ga s e ñ o r Sa l to r p ronunc iaba una con-
ferencia, se p r o m o v i ó u n g r a n e s c á n -
dalo, debido a que u n g rupo de desco-
nocidos, d e s p u é s de incendiar el auto-
m ó v i l de u n destacado m i e m b r o de l a 
L l i g a , apedrearon las ventanas del c í r c u -
lo de esta ent idad. D e s p u é s i n t e n t a r o n 
quemar o t r o a u t o m ó v i l , y con este mo-
t i v o se e n t a b l ó u n t i ro teo , a consecuen-
cia del cual r e s u l t ó her ido el camarero 
E n r i q u e M a t a n i l l a , que se encontraba en 
un loca l p r ó x i m o . 
L a L l i g a ha pro tes tado de estos a t ro -
pellos, l a m e n t á n d o s e de que l a a u t o r i -
dad no i n t e r v i n i e r a pa ra evi tar los . U n a 
C o m i s i ó n de elementos de l a L l l g a se 
Se apoderan de numerosos 
cañones de escopeta 
— • 
En un taller de ajuste de Eibar 
Se declara en Alcalá de Henares 
la huelga general 
S A N S E B A S T I A N , 28.—-Esta m a ñ a -
na, ai abr i rse el t a l l e r de ajuste que 
en E i b a r t iene el s e ñ o r Gala r raga , se 
n o t ó l a f a l t a de numerosos c a ñ o n e s de 
escopeta. Av i sado el d u e ñ o y hecho un 
recuento de l a m e r c a n c í a , pudo com-
probarse l a f a l t a de ochocientos c a ñ o -
e n t r e v i s t ó con e l alcalde, de filiación so-j^es empaquetados, apar te de unos cua-
c ia l i s ta , para hacerle constar su p r o - | r e n t a y cinco que h a b í a n destrozada^1 
testa p o s a r e - d i í r a n t e los incidentes l a | T a j n b i é n , se d e s c y i r i ^ c g i . • a l e g i a o ^ ^ s -
au to r idad no i n t e r v i n i e r a para 1í5ílíL# perfectos en é i horno, has pérdi< 
Revolución en Colombia: E1 león y la «njiente 
E n u n pasillo del Congreso se en-
cuentran dos hombres de lo más des-
tacado en la política. Se estrechan las 
manos, se saludan, conversan: 
G U A Y A Q U I L , 2 8 . - ^ S e g ú n not ic ias re- ¡ —A propósito: ¿ ha leído usted el 
cibldas en «a t a capi ta l , ha estallado enjZi&ro del general Mdlaf 
Colombia u n m o v i m i e n t o de c a r á c t e r re- j j)e punta a cabo. 
•vrrtucionarlo, del que, has ta el momento , v , , 
se carece de detallee.—Associated Press.I — i X Q ™ * pareceJ 
- . , . , , i L a mano que aun estrecha La mano 
Ex pres.dente expulsado amioa íirYI ^ ^ Be ^ 
B U E N O S A I R E S , 28.—Comunican de r o s t r o s . Baja la vo» de tono. 
A r i c a que ha llegado a d icha c iudad «1, ^ TAN JMIO es lo mejor de 
ex Presidente de Bo l iv i a , s e ñ o r Saave- . . j t 7 „„„/ , - , (>„^„o 
dra, expulsado de L a Paz. ^ u m usted sabe, las tan cacareadas 
Otrae informaciones dicen que en l a reformas militares, ¡qué no sera lo 
capi ta l de Bo l iv i a , g rupos de vaaniíes- demás...! 
tantea, han recorr ido las calles p r o m o -
viendo disturtaioB y reclamando l a d i 
TAMBIEN S E TEMEN DISTURBIOS 
EN BOLIVIA 
E L L I B R O D E L D I A 
Las tragedias de nuestras tnsti tnolones 
mi l i ta res . 
EL PASADO, AZARA Y EL PORVENIR 
por el G E N E R A L M O L A 
Complot en Sao Paulo ejeinplare8 v#ndid08 en nueve d í a s . 
R I O D E J A N E I R O , 2 8 ^ Gobierno 
ha descubierto u n complot , cuyos c o m - i ^ ^ M a r i a n a Pineda, 9. T e l é f o n o 19728. 
ponentes in ten taban apoderarse del M a d r i d . 
m i s i ó n deí ac tua l .presidente. Sa laman-
ca. Se a ñ a d e que en L a Paz reina v iva 
a g i t a c i ó n . 
Sin embargo, estas informaciones no 
han sido c o n ñ r m a d a e t o d a v í a . 
I B 
ACONTECIMIENTO 
con t ro l del Gobierno del Es tado de Sao 
Paulo. 
E n t r e los elementos encartados t i g u -
r a n algunos oficiales re t i rados , que ha-1 M a ñ a n a viernes debut de la popular Ban-
bian recibido el apoyo de var ios g r u - da del Maestro M a r t í n D o m i n g o en el 
pos de elementos civi les de d i s t in tos Ca fé del H O T E L N A C I O N A L . Concier-
puntoe del Estado. j tos diar ios de seis y media a ocho y 
U n comunicado oficial procedente de I media y de diez y media a doce y media. 
Sao Paulo dice que d e s p u é s de r ea l i za r ' lllllHIllllllllllllllllllllllllllllllllllinillHllllinillinilliniüH'^ • 
una i n v e s t i g a c i ó n minucioea, las au to-
ridades locales pueden asegurar que n i 
u n solo hambre de l a g u a r n i c i ó n esta-
ba envueí l to en el complo t . 
Los pr incipales cabecillas del f rus -
t rado m o v i m i e n t o han sido arrestadoa 
y sometido6 a un extenso i n t e r roga to -
r i o . 
Las autoridades locales han tomado 
toda clase de precauciones pa ra ev i t a r 
que se promuevan d e s ó r d e n e s . - - A s -
sociated Press. 
m\m 1 aiüiiBiiiiiniiiHiHiiiiiBiiiiniiiiniiiB 
En Vizcaya hay parados treinta mil obreros 
L a mitad de ellos carecen en absoluto de ingresos. E n -
tierro de las víctimas del accidente de "auto" ocu-
rrido en el puente de la Cervera 
B I L B A O , 28 .—"La Gaceta del N o r t e " 
de hoy pub l ica una i n f o r m a c i ó n dedica-
da a l pa ro obrero en Vizcaya , que ca l i f i -
ca de pavoroso. S e g ú n e s t a d í s t i c a s ob-
tenidas por dicho p e r i ó d i c o , y que son 
incompletas, hay ac tua lmente en V izca -
ya 30.000 obreros parados, t o t a l o par-
c ia lmente . N o t ienen ingreso n inguno 
15.000 obreros. Desde que se p l a n t e ó la 
crisis i n d u s t r i a l que agobia a Vizcaya , 
por cuenta de los v i z c a í n o s se han re-
pa t r iado a sus puntos de procedencia 
1.600 fami l i as . Las Corporaciones p ú b l i -
cas han inve r t i do mil lones de pesetas 
en atenciones del paro obrero y los par-
t iculares han apor tado m á s de dos m i -
llones de pesetas para me jo ra r la s i -
t u a c i ó n . A n t e este esfuerzo verdadera-
mente agotador , propone que se resta-
blezca de una manera permanente la 
c o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r l a del 1 por 100 so-
bre todos los ingresos, que se hizo duran-
te tres meses, y a l a cual se suscribieron 
n u m e r o s í s i m o s asalariados, y que pro-
dujo 250.000 pesetas por mes. U n m í n i -
mo de 100.000 cont r ibuyentes por este 
concepto, p o d r í a g a r a n t i z a r a los para-
dos casi un 40 por 100 de su ingreso 
coche que se despef ió ayer por el puen-
tec í l lo de Basur to . Duran t e eetoa t r a -
bajos resuil tó herido el empleado de la 
Cervecera del N o r t e Teodoro Zubi taa , 
que fué asistido en el Hosp i t a l C i v i l . 
Se r e t i r a ron del lugar del suceso car-
teras y alhajas y se encontraron, ade-
m á s , trozos de carne humana pertene-
cientes a las v í c t i m a s del suceso, qu* 
fueron, como se sabe, t res s e ñ o r a s de 
la f ami l i a A r t i a c h y o t ras cua t ro per-
sonas que viajaban en el coche y que 
resu l ta ron con lesiones de p r o n ó s t i c o 
grave, emtre ellas el chó fe r . E l coche 
q u e d ó con las ruedas hacia a r r i ba . 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , en su se-
sión de hoy, ha acordado dar el p é s a -
me a su c o m p a ñ e r o don Juan A r t i a c h , 
cuya s e ñ o r a y dos hermanas perecie-
ron en Ql t r i s t í s i m o accidente. 
E l gobernador c i v i l ha vis i tado t a m -
bién a este s e ñ o r para expresarle eu 
sent imiento. 
Ayer , a la m i s m a hora, estuvo a pun-
to de o c u r r i r o t ro g r a v í s i m o accidente 
©n la car re tera de Miraf iores , a conse-
cuencia t a m b i é n de un pat inazo de un 
c a m i ó n sobre l a nieve. E l coche, en el 
o rd inar io oara subsis t i r mien t ras re- que íban 1x68 Periona6' cluecl0 ^ 1 ^ ° 
ora n a n o para suosisur, mien t ras se re-, ma te r ia lmente el precipicio, de-
suelve a crisis L a i n f o r m a c i ó n ha sido, t en i éndo6e r n i l a g r o s a m e n ¿ a ^ b o r d e de 
m u y bien acogida por todos los sec- c a t á g t r o f e 
tores y se la augura un é x i t o ro tundo . 
El nuevo comisarlo de 
Orden público 
B A R C E L O N A , 28. — E l consejero de 
G o b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó , con r e l a c i ó n a 
la i n f o r m a c i ó n ab i e r t a sobre l a d i m i s i ó n 
del comisar io general de Orden p ú b l i c o , 
que t a n p ron to como e s t é n firmadas las 
declaraciones las e s t u d i a r á y del r esu l -
tado de su i n v e s t i g a c i ó n d a r á cuenta en 
el Consejo que se c e l e b r a r á esta t a rde 
en el Pa r l amen to . 
P regun tado sobre e l nombre del f u t u -
ro comisar io general de Orden p ú b l i c o , 
d i jo e l s e ñ o r Selvas que lo ignoraba . 
S in embargo, s e g ú n nuestras not ic ias , 
parece que e l n o m b r a m i e n t o r e c a e r á so-
bre don E d u a r d o L a y r e t , he rmano del 
" l í d e r " y abogado de los s indical is tas don 
Francisco , que fué asesinado. Se dice 
t a m b i é n que este nombramien to s e r á 
só lo por un mes, y a que a pr imeros de 
a b r i l , cuando e s t é n hechos los traspasos 
de servicios a l a General idad, s e r á n o m -
brado comisar io el s e ñ o r Tar rade l las . 
Auto de procesamien-
to confirmado 
B A R C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a se 
h a celebrado en l a A u d i e n c i a l a v i s t a 
del inc idente de a p e l a c i ó n con t ra el auto 
de procesamiento dic tado con t r a M i g u e l 
B a d í a , ac tua l secre tar io del comisar io 
general de Orden p ú b l i c o , por el del i to 
de secuestro, con m o t i v o de los i n c i -
dentes ocurr idos ent re la F . A . L y los 
"escamota". E l fiscal ha sol ic i tado la 
c o n f i r m a c i ó n de este auto de procesa-
mien to . 
Huelga general en Balaguer 
rf t   l m . L a s r i d a s to -
tañes se ca lculan en unas 13.500 pese-
tas. E l d u e ñ o a t r i buye lo ocu r r ido a 
un acto de « s a b o t a g e » , en r e l a c i ó n con 
el p le i to que sostiene sobre la fabr ica 
c ión de c a ñ o n e s para escopeta. 
Paro general en Alcalá 
de Henares 
A L C A L A D E H E N A R E S , 28.—Se ha 
declarado la huelga genera l . E s t a no-
che v a n a l paro los panaderos. Los ser-
vicios de agua y luz e s t á n ga ran t i za -
dos. E l d í a ha t r a n s c u r r i d o sin inc i -
dentes. E l comercio ha ab ie r to casi en 
su to t a l idad . E l conf l i c to parece estar 
mot ivado por haber algunos parados y 
creer que pueden ser colocados en las 
obras de la cerca del M a n i c o m i o . Las 
autoridades in te rv ienen pa ra ver de 
buscar una s o l u c i ó n . 
B A R C E L O N A , 28.—En Balaguer se 
ha declarado l a hue lga general . Piden 
la d e s t i t u c i ó n del secretario del Juzga-
do m u n i c i p a l . H a s t a ahora no se ha al-
terado el orden. 
Entierro del escultor Llimona 
B A R C E L O N A . 2 8 — E s t a tarde se 
ver i f icó el en t i e r ro del escultor don Jo-
sé L l i m o n a . E l en t i e r ro c o n s t i t u y ó una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duelo, en la 
que figuraban el alcalde s e ñ o r P i S u ñ e r 
y e l jefe de ce remonia l del A y u n t a m i e n -
to. E n el cementer io esperaba el f é r e . 
t r o el Clero con Cruz alzada. E n l a ca-
sa m o r t u o r i a es tuvieron el presidente 
de la Genera l idad y el del Pa r l amen to 
c a t a l á n . 
Un rayo en el "Ciudad 
de Palma" 
B A R C E L O N A , 28.—Durante el t em-
pora l , sobre e l vapor "Ciudad de Pal-
ma" , que regresaba de Ma l lo rca , c a y ó 
u n rayo , que i n u t i l i z ó l a T . S. H . y el 
c o m p á s . A consecuencia de l a a v e r í a 
en ei c o m p á s , dicho barco hubo de re-
gresar a l puer to , donde e n t r ó a media 
noche, h a c i é n d o s e a l a m a r una vez 
que fué reparado. 
Es ta noche, debido a l a c e r r a z ó n que 
existe, no s a l i ó el vapor "C iudad de 
Barce lona" . 
Intensa nevada 
B A R C E L O N A : . 18 .—Hoy hizo u n frío 
i n t e n s í s i m o en Barce lona . C a y ó una gran 
nevada, que c u a j ó en algunos si t ios. E n 
el T ib idabo llegtS & alcanzar la a l t u r a 
SOLDADO ATROPELLADO Y NIOERTO 
POR M ADTOMOlfIL 
Cuando, d e s p u é s de p r e s t a r servicio 
de v i g i l a n c i a en l a r ed t e l e g r á f i c a de 
Cua t ro Vientos , se d i r i g í a , en c o m p a ñ í a 
de dos soldados m á s , a su cua r t e l encla-
vado en el Campamento , el soldado del 
Gupo de I n f o r m a c i ó n de A r t i l l e r í a J o s é 
Cin tado Moreno, f ué a t rope l lado por un 
a u t o m ó v i l , cuyo conduc to r se d ló a la 
fuga. F u é asist ido por el m é d i c o de guar-
dia, pero las her idas que s u f r í a eran 
t an graves que f a l l ec ió poco d e s p u é s . 
J o s é , en el momen to de o c u r r i r el a t ro -
pello. Iba a lgo d is tanciado de sus com-
p a ñ e r o s por haberse ent re tenido en ha-
cer un c iga r ro . Los o t r o s dos soldados, 
al o í r sus voces de aux i l io , recogieron a l 
herido, pero no p u d i e r o n saber q u é co-
che h a b í a sido el causante de l a t ropel lo , 
pues el conductor, s in a m i n o r a r l a mar -
cha, a p a g ó la luz del p i l o t o para que no 
pudiesen ve r el n ú m e r o de l a m a t r i c u l a 
E l c a d á v e r fué l levado al D e p ó s i t o de 
c a d á v e r e s del H o s p i t a l M i l i t a r de Cara-
banchel . E l Juzgado m i l i t a r i n t e r v i n o 
Inmedia tamente . 
de u n pa lmo. T a m b i é n h a nevado con 
in tens idad en el P a n a d é s y el L l o b r e g a t . 
El frente revolucionario 
B A R C E L O N A , 28—"Sol idar idad Obre-
r a " pub l ica hoy un a r t í c u l o , en el que 
reconoce que L a r g o Cabal lero se entre-
v i s t ó con a lgunos elementos de l a Confe-
d e r a c i ó n Nac iona l del T raba jo . Dice 
t a m b i é n que los m i l i t a n t e s de l a Confe-
d e r a c i ó n que se en t r ev i s t a ron con el ex 
m i n i s t r o socia l is ta no estaban au to r i za -
dos pa ra hacer n i n g ú n ofrecimiento . E n 
l a C. N . T . lo ú n i c o que t iene va lo r son 
los acuerdos colect ivos, y el c r i t e r io de 
l a C o n f e d e r a c i ó n ya ha sido manifestado 
an te r io rmente . 
L a a l ianza o b r e r a del f rente ú n i c o 
propone que se declare l a huelga gene-
r a l r evo luc ionar ia s i se f o r m a u n Go-
bierno de derechas. 
Roban un "auto" particular 
B A R C E L O N A , 28 .—En la calle Con-
sejo de Ciento, f ren te a l n ú m e r o 471, es-
taba parado un a u t o m ó v i l pa r t i cu la r , de 
siete plazas. Dos ind iv iduos , p is to la en 
mano, o b l i g a r o n al c h ó f e r a que aban-
donase el "baquet", d á n d o s e inmed ia t a -
mente a l a fuga en el m i s m o a u t o m ó -
v l l . 
•iiiiiBiiiiHiiiiiniiiiBiiiiniiiiiiiiiiaiiiHiiiiiBiiiiiiiiiiHiii» 
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8 PARA TRARAJAR | 
I M A ' D E R A I 
N U E V A S Y Ü S A D A S S 
Slompro las mejores 5; 
¡ Guilliet Hijos 
= F E R N A N D O V I , 2 3 . — / v l A D R I D 
í i i i i i iHii i i i i i ini i i i iniMii iXíi i i i i inui i i i i i i i i r 
¡ O J O ! ; O j O ! ¡ O J O ! 
N ^ Í E S I T O D I N E R O 
Camisas mño, pun to 0,95 
Piezas Kela 5 metros 3,66 
Me ' .as seda gasa 1,96 
Calcetines n i ñ o 0¿L0 
Medias hi lo . Preciosas 1,36 
Opal superior 0,65 
Cor sés , fajas y s o s t é n 2,66 
Camisas caballero, percal 3,95 
S á b a n a s cameras 2,95 
G R A N S A L D O D E T O A L L A S 
Calcetines seda caballero 1,10 
Percalea «upe rieres 0,96 
I I OJO !! 43, L E G A N I T O S . 43. I I OJO !! 
Los viernes bonitos regalos. 
iiiiiiaiiiniiiiniiiiiBiiiiiBiiiiiBiiiiiaiiiiiBiiiiiiaiiiiiimiaiiiiiBiiiH;!!! 
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Entierro de las víctimas de 
un accidente de "auto" 
B I L B A O , 28 .—A las cinco de l a t a rde 
ee ha ver i f icado el en t i e r ro de los ca-
d á v e r e s de d o ñ a Teresa A r r e g u i . d o ñ a 
A n g e l a A r t i a c h y d o ñ a L u i s a Casas, 
muer t a s en el accidente a u t o m o v i l i s t a 
en el puente l l amado de l a Cervera . 
E l en t ie r ro fué presidido por las au 
tor ldades y a s i s t i ó enorme concur ren-
cia. 
D o ñ a M a r í a Lu i s a A r t i a c h y A r r e g u i 
se ha l l a m i m u y grave estado, y graves 
t a m b i é n d o ñ a M a r í a Teresa A r t i a c h y 
d o ñ a Lu i s a A r t i a c h . 
E l chó fe r , que me jo ra de sus heridas, 
ha dicho que el v ia je desde una f inca de 
los s e ñ o r e s de A r t i a c h a B i lbao se h i z o 
con graves precauciones por temo,'- a la 
nieve acumulada en el t r ^ v . - J t o ; pero 
que, a l l l ega r al puente ' ie la Cervera, 
a consecuencia de ujv uespiste, el " au to" 
se d e s p e ñ ó y f u ^ a caer a la v í a del fe-
r r o c a r r i l de S^uitander. 
JOn camión colgado sobre 
Pleito por la posesión de 
unos mayorazgos 
B I L B A O , 28. — Se ha planteado en 
Vizcaya u n ple i to intereeante, que se 
v e r á ante la Audienc ia . Es interesante, 
no só lo por los mil lones que se l i t i g a n , 
sino t a m b i é n por la clase de l i t igan tes , 
pues de una par te se encuentran como 
demandada la condesa de T o r r e - A r i a s , 
duquesa v iuda de Santo M a u r o y du-
quesa de San Pedro de Gala t ino . y co-, 
mo demandantes unas cien f ami l i a co po-
bres de los pueblos de B u ^ y ^ T . i . MQgica 
y M u n g u í a . Se di^tíULe la propiedad de 
lo^ mayorazg<: . ¿ de B u t r ó n y M ú g i c a , 
cuyajs e x j r ú i s a s propiedades se encuen-
t r a n en- Vizcaya, y entre ellas el f amo-
so o íás t i l lo de B u t r ó n y el condado de 
A í a m o l l o n a , Los reclamantes son des-
cendientes de B u t r ó n , que p o s e y ó las 
propiedades duran te los siglos X I I I 
al X V I I I , 
Comentarios a una información 
Funerales en Roma por el 
rey Alberto I 
Asistieron el Papa, veintidós Cap 
denaíes, Arzobispos, Obispos v 
Cuerpo diplomático 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28.—Esta m a ñ a n a se han c-
lebrado en la Cap i l l a S i x t i n a solemnM 
funerales por el a lma del rey Alberto 
de B é l g i c a . L a misa fué pontificada tv¿ 
el Cardenal Sincero, asistido por los ca. 
n ó n l g o s de las tres B a s í l i c a s pa t r i a re^ 
les A s i s t i ó Su Sant idad, que oyó la mi 
sa desde el t rono . L a Capi l la Musical 
Pon t i f i c i a e j e c u t ó l a M i s a Grande de p€. 
rossl. 
T e r m i n a d o el r i t o . M o n s e ñ o r Baccl 
secretar io de " B r e v i ad Principes", iey¿ 
en l a t í n un elogio del di funto, en el qu€ 
r e c o r d ó el profundo y universal dolor de 
B é l g i c a por su Imprev i s t a muerte y ei 
dolor t a m b i é n de la Ig les ia ca tó l i ca por. 
que ha perdido con él un hi jo devotisl-
mo y un verdadero pr incipe cristiano. 
L a devoc ión del rey A l b e r t o a la Santa 
Sede se demuestra en una filial carta 
que d i r i g i ó a l Papa con mo t ivo de su 
v i s i t a , en la que p o n í a a sus pies su 
propio homenaje y el de su pueblo. P u ^ 
d e s p u é s de manifiesto los m é r i t o s con-
t ra idos por el Rey en la Colonia del Con-
go belga, no sólo por el incremento civil 
y e c o n ó m i c o , sino t a m b i é n por el favor 
prestado a los misioneros ca tó l icos ; y 
d e s p u é s de exhor t a r a todos a la virtud 
c r i s t i ana de la esperanza, en una nueva 
v ida m á s feliz, que se s e ñ a l a en todos 
los f é r e t r o s , t e r m i n ó enalteciendo con cá-
l ida palabra el augur io para aquel que 
hereda de A l b e r t o I sus v i r tudes y su 
au to r idad de Soberano. 
As is t ie ron a los funerales veintidós 
Cardenales, ent re los cuales figuran los 
Arzobispos de Ta r r agona y Sevilla, el 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . Arzobispos, Obispos, 
el Gran Maes t re de la Orden de Malta, 
el Gran Maest re del Santo YíW^rAQ, l-vs 
g g f t f i f t t f É r f d Sói io Pontif ic io, la Secre-
t a r i a de Estado y Prelados y religiosos 
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B I L B A O , 28.—Hoy se han l levado a 
cabo los t rabajos de r e t i r a r de la v í a 
de Santander a Bi lbao los restos d e r g u n o 
B I L B A O , 28.—El gobernador c i v i l ha 
comentado hoy brevemente el tercer 
suelto que publica " E l Socia l i s ta" sobre 
l a s act ividades con t ra r revo luc ionar ias 
del pa r t i do nacional is ta vasco. Se ha l i -
mi tado a decir que es un c a p í t u l o del 
fol le t ín inventado por los socialistas, y 
que. por lo tanto , no merece c r é d i t o a l -
Se impone a Cierva la 
banda de la República 
"Un gran español que ha paseado 
por el mundo el nombre de España" 
El ministro de Marina le impuso 
la condecoración 
ACLAMACIONES AL INVENTOR 
DEL AUTOGIRO 
Heroicos caballeros, hermosas damas, 
brillantes torneos, hazañas épicas 
todo un desfile maravi l loso de tipos h i s t ó r i c o s de la g r an época 
de las Cruzadas en torno del famoso Ricardo C o r a z ó n de 
León, . . ; algo, en suma, deslumbrante por au belleza, por su 
poes í a y por su i n t e r é s : eso es 
I V A N H O E 
la grandiosa novela de W A L T E R SCOTT. que esta semana publ ica 
I E C T Í I R A S P A R A T O O O S 
Suscripciones a esta g ran revista a l Apar tado 466. M a d r i d . 
E l n ú m e r o suelto, 30 C E N T I M O S en toda E s p a ñ a . 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Unicos especializados 
G A ^ P O N O R G E , C . A . , S e v i l l a , 8 
M A D R I D 
C A R T A G E N A , 28. — E n el . s a l ó n de 
actos de la Je fa tu ra de la base naval 
se c e l e b r ó esta tarde, a la una. el acto 
de imponer l a G r a n Cruz de la Orden 
de la R e p ú b l i c a al s e ñ o r Cierva por el 
m i n i s t r o de M a r i n a . A s i s t i e r o n al acto 
la esposa del homenajeado, el goberna-
dor c i v i l , las autor idades civi les y m i -
l i ta res de Car tagena, C o m i l o n e s del 
E j é r c i t o y de la A r m a d a , el d i rec tor de 
A e r o n á u t i c a , s e ñ o r H e r m i d a . y o t ras 
personalidades. 
A n t e s de la i m p o s i c i ó n pronunafc el 
s e ñ o r Rocha un discurso, en el que dijo 
que, en nombre del Gobierno, v e n í a a 
rendi r t es t imonio de a d m i r a c i ó n al i n -
ventor del au tog i ro y a ofrecerle el t í -
tu lo de Caballero de l a G r a n Cruz de 
la Orden de la R e p ú b l i c a a l imponer le 
la in s ign ia de la c o n d e c o r a c i ó n m á s i m -
por tan te de l a R e p ú b l i c a , en nombre del 
jefe del Gobierno. Se c o n g r a t u l ó , como 
car tagenero y amante de la M a r i n a , ide 
que el acto se efectuara en el Palacio 
de la Je fa tu ra de la base nava l . H u b i e -
se querido que se le concediera al s e ñ o r 
Cierva l a Gran Cruz del M é r i t o N a v a l 
para que c ruzaran sru pecho los colores 
de la bandera t r i co lo r , que condensa el 
ideal de los viejos republicanos, pero 
el Gobierno ha es t imado m á s prefer ib le 
la Cruz de l a Orden de la R e p ú b l i c a , 
s í m b o l o del r é g i m e n , pa ra p r e m i a r al 
g r a n e s p a ñ o l el paseo glor ioso del n o m -
bre de E s p a ñ a por el m u n d o N o espera 
que el au tog i ro sea un elemento de gue-
r r a , la cual hay que condenar sino que 
p r e s t a r á grandes servicios pa ra el en-
grandec imien to de la P a t r i a . 
E n nombre del Presidente de la Re-
p ú b l i c a , le Impuso la banda y se con-
g r a t u l ó de hacerlo en Car tagena, en la 
p r o v i n c i a de M u r c i a , donde ambos han 
nacido. 
E l s e ñ o r C ie rva a g r a d e c i ó con frases 
emocionadas la c o n d e c o r a c i ó n con que 
le hon ra el Gobierno de su p a í s y se 
c o n g r a t u l ó de que el acto se celebrase 
en presencia de representantes de la 
M a r i n a y de sus paisanos. Es te a l to ho-
nor me s e r v i r á para da rme á n i m o s y 
seguir t rabajando pa ra da r g l o r i a a la 
A e r o n á u t i c a y a E s p a ñ a . 
D e s p u é s s a l l ó al b a l c ó n p r i n c i p a l de 
l a Je fa tura , a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o y 
d e m á s autoridades, siendo el s e ñ o r Cier-
v a m u y aclamado por el g e n t í o a l l i es-
tacionado, m i e n t r a s una c o m p a ñ í a de 
m a r i n e r í a , conbandera y m ú s i c a , ren-
d í a honores. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó el banquete 
con que el a l m i r a n t e Cervera obsequia 
a l s e ñ o r Cierva , a! m i n i s t r o y d e m á s 
autor idades . 
U L T I M A H O R A 
P A R I S , 28.—A m á s del Presidente de 
la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Lebrun , asistieron 
esta m a ñ a n a a la ceremonia en memo-
ria del r ey A l b e r t o de B é l g i c a , en la 
igles ia de Nues t ra S e ñ o r a de Pa r í s , el 
b i d e n t e del Consejo, Doumergue. tos 
d e m á s miembros del Gobierno y nume-
rosas personalidades francesas y de la 
colonia belga de P a r í s . 
Un libro condenado 
Una pista del asesinato de! 
Magistrado francés 
E L SEÑOR PRINCE IBA ESPIADO 
DESDE PARIS 
Graves acusaciones contra el ex 
fiscal de la República fran-
cesa. Pressart 
El "Echo de París" publica las fo-
tografías de las dos cartas 
que han desaparecido 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 27.—El "Echo de P a r í s " pu -
blica el contenido de los dos documen-
tos secretos que el s e ñ o r Pr ince q u e r í a 
fo tograf ia r Son dos cartas del an t iguo 
Procurador de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Pres 
s a r t Una es de 1930 y la o t ra de 1931. 
En ellas el s e ñ o r Pressar t daba ó r d e 
nes al s e ñ o r Prince de que no llevase 
adelante las acusaciones contra S t av i sky 
y (jue dejara este asunto de su cuenta 
E l s e ñ o r Prince llevaba siempre consigo 
en la car tera estas dos cartas. Las ha-
b í a le ído a otros magis t rados y q u e r í a 
presentarlas en la d e c l a r a c i ó n que Iba 
a hacer ante el presidente de la Comi -
sión admin i s t r a t i va de encuesta. E l con-
tenido de estas cartas, s e g ú n declaracio-
nes de amigos de Prince, a quienes fue-
ron l e ída? y mostradas, figura en el In-
forme del s e ñ o r L e s c o u v é E l l o fué la 
causa de que el m i n i s t r o de Jus t i c ia con-
vocara ayer el Consejo e x t r a o r d i n a r i o y 
de que el s e ñ o r Pressart fuera f u l m i -
nantemente dest i tu ido. 
L a s i t u a c i ó n de este s e ñ o r es t e r r ib l e 
mente compromet ida . Es la persona a 
quien m á s beneficia el asesinato del se-
ñ o r Prince. Se sabe ya que é s t e iba es-
piado y seguido desde P a r í s . U n a vende-
dora de billetes de l o t e r í a que c o n o c í a al 
magis t rado, le vend ió un bi l le te en la 
e s t a c i ó n poco antes de p a r t i r el t r en 
Poco d e s p u é s un s e ñ o r p r e g u n t ó a la 
vendedora hacia d ó n d e habia p a r t i d o el 
que la h a b í a comprado l o t e r í a . Este su-
jeto e c h ó a correr hacia e l v a g ó n a que 
h a b í a subido el s e ñ o r Pr ince . Se sabe 
t a m b i é n que el cuchi l lo encontrado en la 
v ía f é r r e a al pie del c a d á v e r , fué ven-
dido en un comercio de P a r í s . Ex i s t e ya 
una pista seria y no se d e s c o n f í a de en-
con t ra r a los asesinos.—Santos F E R -
N A N D E Z . y 
La nueva Constitución de 
Manchukuo 
por la Iglesia 
R O M A , 28. — L a C o m i s i ó n Pontificia 
B íb l i ca ha publicado un decreto por el 
que se reprueba y se prohibe que se 
estudie en las escuelas la obra del sacer-
dote Federico Schmld tke . t i tu lada "Dle 
E i n w a n d e r u n g Israels i n Kanaan" (La 
l legada de los israeli tas a C a n a á n ) , pu-
blicada en Bres lau en 1933. 
E l decreto af i rma que el au tor niega 
los dogmas de la i n s p i r a c i ó n bíbl ica y 
o lv ida las normas de l a h e r m e n é u t i c a 
c a t ó l i c a y contradice }r. ^ / W - í n a de las 
E n c í c l i c a s "Provldent i s s imus Deus". fie 
L e ó n X i n . y "Sp t r l tus P a r á c l i t n s " , de 
Benedicto X V . L a d isposic ión de ¡a O - -
m i s l ó n B íb l i ca reduerda a d e m á s a todos 
los fieles que deben acatar sus decisio-
nes en esta ma te r i a . 
Incendian una casa rectoral 
B U R G O S . 28.—En el pueblo de Gu-
mie l de Izan , unos desalmados intenta-
ron prender fuego a la casa rectoral , 
cuando d o r m í a n en ella el p á r r o c o , el 
coadjutor y dos misioneros del Cora-
zón de M a r í a , que se hal laban dando 
una m i s i ó n . Afo r tunadamen te las l i a . 
mas s ó l o produjeron desperfectos en 
la puer ta y en el alero del tejado. El 
pueblo a c u d i ó a l d ía s iguiente en masa 
a la m i s i ó n y a c o m p a ñ ó a los religiosos 
pntre v í t o r e s y aclamaciones, desde la 
iglesia a la casa rec tora l . 
Hoy, las pruebas sobre 
el "Dédalo" 
S I N K I N , 28 .—La nueva C o n s t i t u c i ó n 
de la M a n c h u r i a es t ipula que el Es ta-
do s e r á gobernado por el Emperador , 
invest ido de poderes que le au to r i za -
r á n , entre otras cosas, para declarar 
la guerra , hacer la paz y f i r m a r T r a -
tados. 
E l Emperador e j e r c e r á ed mando en 
jefe del E j é r c i t o y de la M a r i n a de 
Manchur i a . 
L a ley o r g á n i c a del Es tado contiene, 
a d e m á s detalladas, en las que se p r e v é 
la o r g a n i z a c i ó n de un Consejo p r i v a -
do, de una Asamblea leg is la t iva , de u n 
Aeroplano destrozado en 
el aterrizaje 
L E O N , 28.—En Carucedo a t e r r i z ó 
v io lentamente u n aeroplano de Getafe, 
que p i lo taba el subayudante J o s é Gu-
t i é r r e z F e r n á n d e z . E l aparato, que se 
d i r i g í a a L e ó n , q u e d ó hecho astillas, 
sin que, por fo r tuna , sufr iera d a ñ o al-
guno el aviador, 
n • p r ••'•'•wfW""w " cr p b n > 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
M á q u i n a s de escribir y coser 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
t m m •im m"-*" P""1*"" k w whiipiiw 
N O T A R I A S 
Preparación exclusiva; muy limita-
do número de alumnos 
Informes, de 3 a 7 .—LISTA, 24. 
la d i m i s i ó n de su cargo, que s e r á efec-
t iva a p a r t i r del 3 de marzo próximo-
El rápido Madrid-Santan-
der, detenido en Reinosa 
S A N T A N D E R , 28. — A consecuencia 
del t empora l de nieves ha quedado ce-
r rado el t r á f i co por todas las carreteras. 
Los trenes l legan con enorme retraso-
E l r á p i d o , que deb ía l legar esta n o c í * 
e s t á detenido en Reinosa. Por esto 
t ivo la Coral de Santander, que 
rn"-
Lenia 
que salir m a ñ a n a para Madr id , ha ap 
zado su viaje. 
* * * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28 - D ^ 




~ Consejo de Min i s t ro s y del T r i b u n a l 
C A R T A G E N A . 2 8 . - - E l m i n i s t r o de|df, j u s t i c i a . 
M a r i n a m a r c h ó esta tarde a M u r c i a , I - , , 
desde donde s e g u i r á a M a d r i d . L e acom. D i m i S l O n de l U l m i n i s t r o 
p a ñ a el gobernador. T a m b i é n m a r c h ó . , 
japones a M u r c i a el s e ñ o r Cierva , a c o m p a ñ a d o de su esposa y otros f ami l i a res . M a ñ a -
na r e g r e s a r á de nuevo a este puer to 
para efectuar las experiencias c • ' 
" D é d a l o " , s i e l t i e m p o lo pe í n: t<. 
temporal de v ien to y nieve en 
isla. Hace u n fr ío I n t e n s í s i m o 
m o n t a ñ a s e s t á n cubiertas de nieve'lftj0 
vapor " M a l l o r c a " , que deb ía Haber sa 
a m e d i o d í a para Ibiza y Valencia, ^ 
aplazado la sal ida hasta que amain 
tempora l . 
Una tienda de comestible 
asaltada en Vigo 
„ -i0 iH-
V I G O . 28.—Un grupo de unoS ^ i f S . 
divlduo.s a s a l t ó la t ienda de coirne? 
que en l a calle de G a r c í a H o I j " ^ t ^ , 
tiene V e n t u r a G a r c í a . Los i s a " ^ 
ninguno de los cuales pudo ser 
nido se apoderaron de diversos 
ros. rompiendo, a d e m á s , la? 
dos escaparates. Las autoridades, 
la r e p i t i c i ó n de estos hechos, hafl 
tado precauciones y ha comen^-
m a l v e r s a c i ó n d " fondos, e l ' p r e s t a r servicio una secc ión 
A a s t . u c c i ó n na ^ iesentado dias de Asa l to , venida de Poi*10 
L O N D R E S , 28 . -^Comunican de T e 
k i o a la A c n c l a Reuter, lo s igu ien te : 
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L o s p r o b l e m a s u r g e n t e s 
d e l a P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
Conferencia de la^señorita Bohigas 
Se anuncia para el domingo en la 
Comedia un mitin del Magis-
terio católico 
E n el saJón de actos del Instituto Pe-
dagógico F . A. E . , se celebró ayer tarde 
la primera conferencia del cursillo pe-
dagógico que explicará, la señorita Bohi-
gas, aoerca de "Los problemas urgentes 
de Primera enseñanza". 
A dos sectores de público, dice, inte-
resan estos problemas de que vamos a 
tratar: a los maestros y a los padres 
de familia. No importa resaltar la poca 
atención que ambos le prestan, o por fal-
ta de espiritu o por exceso de temor, ya 
que hasta puede ser una nota consolado-
ra el que tengamos que comenzar inte-
resando a loa mismos que militan en 
campos de derecha. 
E l problema de la educación tiene dos 
aspectos, legal y político. L a señorita 
Bohigas examina con detalles muy afor-
tunados el alcance del primero de estos 
aspectos en los textos legales y en la 
aplicación práctica. L a enseñanza oficial 
depende exclusivamente del Estado, y la 
privada está a expensas de los vetos que 
ed Estado le quiera poner. Esto nos lle-
va a im resultado lamentable de parti-
cularismos que ha presentado rasgos in-
dudables: la Enseñanza tiene un aspec-
to político. En el último mitin celebra-
do en Pardiñas, se ha dado una vez más 
a entender esto, enrolándose a nombre 
del Magisterio en un régimen político 
determinado y llevando al acto la pala-
bra de un jefe político rechazado por 
la nación en la última consulta electoral. 
Mientras el Magisterio Nacional nece-
site que el Ayuntamiento de cada pue-
blo le facilite al maestro casa-habitación, 
éste será objeto de venganzas políticas 
y caprichos caciquiles. Un sueldo de tres 
mil pesetas no puede dar prestigio al 
maestro, que necesita de algo más para 
vivir; es precisa una reivindicación de 
carácter económico. Esto no se discute 
ya por ninguna fracción ideológica, pe-
ro hay junto a ello, una verdad, y es la 
de que el Magisterio tiene hoy un as-
pecto político indudable. L a Dictadura 
fué quien primero, acaso con la mayo? 
intención, "sacó la escuela a la calle" y 
le dió al maestro un cometido político. 
Y esto en las aldeas tiene un peligro 
evidente que no se alcanza en las ciu-
dades; y yo sé que han tenido que ser 
clausuradas, muchas escuelas de adultos 
donde ocurrieron casos semejantes. Pero 
la República que, dijo, venía a corregir 
todas las faltas de la Dictadura, dejó 
sin arreglar precisamente este problema. 
Habla a continuación la señorita Bo-
ñigas de las inspecciones y de l&s es-
cuela* desempeñadas por maestros in-
terinos. E l error fundamental del Ma-
gisterio—dice—está en haberse asocia-
do a determinado régimen político, para 
informar su actuación, y aun dentro de 
esie régimen, enrolarse a un partido de-
terminado. E s preciso saber qué posi-
ción adopta el ministerio de Instruc-
ción pública; no pueden seguir los hom-
bres de izquierdas copando políticamen-
te los puestos directores de la educa-
ción nacional; no puede prosperar el 
griterío seguido que prefiere la visita al 
personaje político a la preparación de 
un programa. 
Pregunta la conferenciante & quién 
corresponde señalar las orienitaciones de 
la educación primaria española, y afir-
ma que para el niño no importa que se 
hagan las cosas por verdadero espíritu 
o por temor. Después de las manifesta-
ciones—añade—que se han hecho en el 
mitin último, es preciso tener valentía 
para manif estarse también. 
Las derechas y, especialmente, la 
CEDA, ban levantado bandera de liber-
tad de enseñanza; el Magisterio Nacio-
nal nunca debió pedir una Escuela Uni-
ca, porque era declarar su incapacidad; 
porque no podía hacerse esa petición en 
un aspecto técnico se llevó con un ma-
tiz político, y al llegar el maestro a ese 
extremo, oreaba el problema de la divi-
sión del presupuesto, pues vive del fon-
do de toda la nación y debería ser el 
elemento más imparcial de ella. Esta-
mos dispuestos a conservar todo lo que 
pudiera ser útil oon una mejor admi-
nistración, pero no aquello que es in-
eficaz o que tiene sólo una eficacia po-
lítica; queremos afrontar problemas co-
mo el de loe maestros de aldea y los 
consortes. 
E l problema de hoy es que el Magis-
terio adoptó una posición política, in-
adecuada, por tanto, y que es preciso 
frente a ella alzar las protestas que 
sean justas. 
L a señorita Bohigas fué aplaudida con 
entusiasmo al final de su brillante con-
ferencia. 
. E l señor Cordón, luego de unas con-
sultas a los muchos profesionales que 
asistían al acto, anunció que ©1 próxi-
mo domingo, día 4, se celebrará, en el 
teatro de la Comedia, un mitin del Ma-
gisterio Católico, para exponer sus pun-
tos de vista, acerca de la cuestión pe-
dagógica. 
I ¡ ¡ E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES AL P R E C I O 
UNICO D E 30 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA R I V E K O , 11; MONTERA, 35, y GOYA, 6. 
* m a m E m:,mim • • a i • • £ a s r -« * mrm a a i ? '« • 
/ / O P O R / % E . £ I S S O L A M E N T E . T I T U L O c - n i ] 
p L 2 5 d e PROPAGANDA S I RraiitiDM cst» MAGNIFICO CRONÓMETRO SUIZO le boliillo. MODRRNO 
caja cincelada de metal fino cromado, (nomeroi de paJo* o árabes • volaatad) 
De palacra precioso reto) con horas luminosas, cristal trrooiptUc. ttod. I 
y'-\ Pts 25. • Para Stas. cstaprado modelo de palacra n.* 26 Pts 25. - Des-
\ pertador dt bolsillo con estera taauumsa Pts. JO. - Soberbio re lo) de 
sobremesa coa estera laminosa y despertador Pts. 20. 
TODOS NUESTROS RELOJES CSTANCAPANTIZACOS >AN0S Los rrhffí 4r puUrnt lhv*n tu correa dr curro fíoo Enmemos norstnt rrto/es a lodss partn. FRANCO * PORTES y de EMBALAGE ronrrs rrtmbolio ét sa ímportr, gsrofíTixándo n llegtds rn perfrefo rifado y s mirra utiiftceUn. Mtrtdr so pntdo HOY MISMO rrcomtndándost dt rstt prrMtcv a tos 
UN4COS distribuldortt: 
CASA GINEBRA s ^ ^ t I Í n 
• 13 88 • *.m u n i • i » . ! » • • i 
E l a g u a d e L O E C H E S 
es e l remedio i n f a l i b l e contra 
Diarrea - Disenteria -- Enfermedades de la piel 
Estreñimiento habitual -- Catarros gástricos 
Enfermedades del bazo Congestión cerebral 
Reumatismo - Afecciones e infartos del hígado 
ENFERMEDADES ESPECIALES DEL SEXO FEMENINO 
Del manantial a su casa 
A g u a m i n e r a l P U R G A N T E n a t u r a l d e 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
Purgante — Laxante — Depurativa — Antibiliosa 
Antiherpética - Antiescrofulosa - Antiparasitaria 
De venta en farmac ias y d r o g u e r í a s . 
Depósito: JARDINES, 15.—MADRID.—Teléfono: 15854 
I n t e n s a p r o p a g a n d a p a r a 
e l C o n g r e s o d e l a J . A . P 
Se ha publicado ya el reglamento 
y otras hojas de propaganda 
Ponencias sobre los 19 puntos de 
su programa y sobre formación 
cultural, vida municipal, deportes 
Oon gran actividad se llevan a cabo 
los trabajos de organización del Con 
graso de Juventudes de Acción Popu 
lar, que será clausurado con una misa 
de campaña en E l Escorial y la anun-
ciada manifíBtación cívica, a la que, s 
tenor de las noticias que van recibien-
do los organizadores, concurrirán mu-
chos miles de jóvenes de toda España 




N o r d d e u t s c h e r L l o y d 
O R T E 
D o s c r u c e r o s p o r e l M e d i t e r r á n e o 
con el soberbio trasatlántico 
" G e n e r a l v o n S t e u b e n ^ 
PIRMERO: 12 DE MARZO A L 4 DE A B R I L 
R u t a : Genova, Messina, Catania; Falerón-Atenas, Istan-
bul COmstantinopla), Rhodos, Haifa (Palestina), Alejandría 
(Egypto), Corfú, Cátaro, Dubrovnik, Ragusa, Venecia. 
SEGUNDO: 7 DE A B R I L A L 25 DE A B R I L 
R u t a : Venecia, Dubrovnik, Ragusa, Cátaro, Corfú, Ithea-
DeKplhi, Katakólo, Sántorin, Falerón-Atenas, Dardanelos, 
Bosphoro, Istanbul (Constantinopla), Kandia-iKreta, Trí-
polís, Malta, Catania, Messina, Nápoles, Genova. 
Pídanse precios y prospecto ilustrado a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Car re ra San J e r ó n i m o , 33 . T e l é f o n o 13515 
A s a l t a n u n e s t a n c o 
Ayer, a las ocho de la noche, pene-
traron en el estanco, sitq en la calle de 
Eraso, número 19, dos individuos, que, 
pistola en mano, obligaron a permanecer 
con los brazos en alto a la hija de la 
dueña. Juana Estrafiy González, de vein-
tiocho años Cuando uno de los asaltan-
tes levantaba la trampilla del mostra-
dor entró en el estanco la dueña del es-
tablecimiento, a la que obligaron a per-
manecer como su hija. Lds asaltantes 
se apoderaron de unas 60 pesetas que 
había en un cajón y huyeron, uno por el 
paseo de Ronda y otro por la calle de 
Francisco Cea. 
Dado aviso a la Comisarla del distri-
to de Buenavista, se personaron en el 
íugar del suceso varios agentes, que 
practicaron diversas pesquisas, sin re-
sultado satisfactorio hasta el momento, 
Para dar con los autores del asalto. 
P e t i c i ó n de los E s t u d i a n t e » 
C a t ó l i c o s de G i j ó n 
GIJON, 28.—La Asociación de Estu-
diantes Católicos ha dirigido una ins-
tancia al ministro de Instrucción, en la 
que solicitan sea elevada la categoría 
t L S3̂ 1* d€ h e r c i o . Los estudian-
res uatóllcos gestionan de los diputados 
astunanoa y de las fuerzas vivas loca-
^ ^ « « W j o «ota a g a d ó n . 
INSTANTANEO 
Para propaganda dsl Congreso se ce-
lebrará también algún acto en Catalu-
ña y en Vascongadas. Aparte de los 
numerosos mítines de propaganda que 
se celebran todas las semanas, se han 
hecho ediciones de manifiestos, progra 
mas, reglamentos, etc. 
Loa organizadores y diputados jóve 
nes van a las capitales de provincia 
para hacer públicos en grandes mítines 
los fines del Congraso; pero a las orga-
nizaciones provinciales se les encomien 
da que realicen a su vez una intensa 
campaña por todos los pueblos y que re 
canden fondos para sufragar el viaje í 
Madrid a aquellos jóvenes afiliados a 
las organizaciones que carezcan de me-
dios para trasladarse a Madrid. También 
se encarga a las organizaciones provin-
ciales que seleccionen jóvenes para las 
competiciones deportivas, que preparen 
banderas y estandartes, que organicen 
expediciones en autobuses y trenes es-
peciales y que preparen, asimismo, or-
feones y músicos de carácter popular 
que traigan a Madrid y a E l Escorial 
notas típicas de cada comarca. 
L a s ponencias 
Los 19 puntos del programa de la 
J . A. P. serán desarrollados en ponen 
cias breves, concisas, casi filosóficas y 
de afirmaciones robustas No pasarán 
de dos cuartillas Su redacción sa ha 
encomendade a los señores Alvarez de 
Toledo (don i íanuel) . Esparza, diputado 
por la provincia de Madrid; Pérez de 
Laborda, don Luciano de la Calzada, 
diputaxio por Vallaaolid; Prieto (don Jo 
sé Ramón), Serrano y Camero, los sie-
te primeros puntos. E l octavo, "El amor 
a la región, base del amor a la Patria", 
a la Juventud de la Derecha Regional 
Valenciana, y los restantes, a los seño-
res Salmón, Hueso, diputados por Murcia 
y Madrid (provincia), respectivamente; 
Ceballos, Serrano Suñer, diputado por 
Zaragoza; López Andújar, Montes, dipu 
tado por Ciudad Real; Navarrete, Va-
lenti. Moreno Dávila, diputado por Gra-
nada, y Valiente, presidente de la J . A. P. 
y diputado por Santander. 
Aparte de esto, estudiarán otras cinco 
ponencias, que son las siguientes: "For-
mación doctrinal", dmi Gregorio Santia-
go y Castiella, "Las Juventudes de A. P. 
y los trabajos de movilización civil", don 
Avelino Parrondo. "La Juventud de Ac-
ción Popular y las Comisiones técnicas. 
E l espimu muniHpaMíta en las Juven-
tudes de A. P., don Ramón de Madaria-
ga. «Relación entre los Centros de 
la J . A. P. de toda España», don Jo-
sé M. Valiente. 
E l reglamento. No habrá 
votaciones 
E n el reglamento ee establece que el 
Congreso estará constituido por delega-
dos de los centros provinciales o loca-
les de A. P. y de la C. E . D. A , dos por 
cada cien socios, cuyos poderes serán 
revisados por la Juventud de la capital. 
L a organización provincial tendrá dere-
cho a diez representantes. L a Junta de 
la J . A, P. de Madrid, con loa aseso-
ramientos oportunos, actuará de Comi-
sión organizadora y designará la Mesa 
del Congreso, en la que habrá una re-
presentación de las siguientes regiones: 
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, 
León, Andalucía, Valencia, Murcia, Ara-
gón, Cataluña, Navarra, Extremadura, 
Asturias y Galicia, Baleares, Canarias 
y una representación de las Juventudes 
femeninas. 
La Mesa, y en caso de divergencia el 
presidente que designe, tiene plena ini-
ciativa para llevar la discusión, estable-
cer turnos, interpretar el Reglamento, 
etcétera. No se admita la votación co-
mo expresión de la voluntad del Con-
greso. Una vez discutido un asunto y 
contrastadas las diversas opiniones, los 
acuerdos se tomarán por aclamación, y, 
en su defecto, por decisión de la Mesa, 
y si no hubiera unanimidad entre sus 
componentes, por la de su presidente. 
E l Congreso ae dividirá en tres sec-
ciones principales: 
1." Doctrina de la Juventud; aproba-
ción de las ponencias. 2.» Formación, 
a) Círculos de Estudios, academias de 
oratoria, preparación de concejales, co-
misiones técnicas, b) Deportiva (prepa-
ración deportiva de la Juventud de Ac-
ción Popular) y movilización civil. 
E l manifiesto 
E l manifiesto dice así: 
"¡Juventudes de España! 
E n los primeros días del próximo 
abril, la Juventud de Acción Popular 
celebrará un magno Congreso, que ha de 
culminar en el acto de clausura de E l 
Escorial el día 8 del mismo mee. 
Ante las viejas y austeras piedras 
que nos hablan de una España gran-
de, las Juventudes de Acción Popular 
van a hacer profesión de fe en Espa-
ña, porque creemos en su porvenir, por-
que estamos dispuestos a continuar su 
historia gloriosa, lejos de la corrupción 
de la política vieja y del sectarismo 
mandsta, que ha estado a punto de 
hundirla en la ignominia. 
Misa de campaña por los caldos, már-
tires del ideal. Mitin y aclamación de 
las conclusiones. Manifestación cívica y 
homenaje a nuestro jefe supremo, José 
María Gil Robles, salvador de España. 
Comida al aire libre. Competición de-
portiva. Abrazo de hermanos entre to-
das las reglones de la vieja España. Mi-
les de estandartes al viento, de cada 
pueblo, dn? cada Centro, con sus colo-
res tradicionales. Virilidad, seguridad 
en el triunfq. ;Eso será el día 8 de abril! 
A todos los jóvenes españoles, invi-
tamos a que se sumen a este movimien-
to de las Juventudes de Acción Popu-
lar; a nuestros hermanos de las clases 
medias, de las clases obreras especial-
mente, nos dirigimos, porque Dios ha 
reservado a nuestra generación el es-
tructurar un mundo nuevo en que, l«-i 
jos del capitall«mo egoísta y del mar-
E l b l o q u e patrona l 
Hoy comenzará el reparto de los 
padrones para la formación 
del censo profesional 
Se cobrará también la cuota extra-
ordinaria para indemnizaciones 
por violencias y propaganda 
Recibimos la siguiente nota: 
" E l Comité ejecutivo del Bloque pa-
tronal comunica a todos los patronos 
de Madrid, lo siguiente: 
Primero. Que, a partir de primero 
de marzo actual se empezarán a re 
partir los padrones para la formación 
del censo profesional de obreros, depen 
dientes y empleados, junto con la hoja 
de Instrucciones de cómo han de lie 
narse para facilitar la clasificación 
Segundo. Que, a partir de la misma 
fecha, se comenzará la recaudación de 
la cuota extraordinaria por una sola 
vez, por medio de los elementos direc-
tivos de las respectivas organizaciones 
para atender: 
a) A indemnizar en cuanto alcance 
los daños producidos a los patronos 
en sus establecimientos, talleres y obras 
por actos de violencia de la lucha so-
cial, previa comprobación y tasación 
entre tanto se articula la organización 
permanente de seguro para estos fines 
b) A crear el fondo de resistencia 
del Bloque patronal, intensificar su pro. 
paganda y procurar la defensa legitima 
de la clase. 
Como caso particular se Invita, espe-
cial y urgentemente, a todos los comer-
ciantes de ultramarinos, comestibles y 
similares—por ser los más inmediata 
mente amenazados y perjudicados en es 
ta materia—, a que presenten perso 
nalmente su adhesión al Bloque patro 
nal, y recojan su correspondiente rê  
clbo de cotización, antes del día 15 de 
marzo, para que. desde esta fecha a 
ser posible, tengan garantizados los 
perjuicios que por las causas enumera-
das les puedan ocasionar por haber re. 
tirado el señor Caloje su adhesión al 
Bloque en nombre de los mismos. 
Igualmente se comunica a todos los 
comerciantes e industriales de Madrid, 
que como algunos elementos patrona-
les aislados, con poco espíritu de soli-
daridad, no se Incorporarán al Bloque 
patronal, oportunamente daremos a la 
publicidad sus nombres, para que todos 
los solidarizados sepamos la clase de 
relaciones que habremos de sostener con 
los mismos. 
Los patronos que no pertenezcan a 
ningún organismo de la clase, deberán 
dirigirse a las oficinas de la Defensa 
Mercantil Patronal, Echegaray, 19. pa-
ra Inscribirse en el Bloque y recoger su 
recibo, que ya tendrán preparado, pues-
to que el Bloque tiene hecho el fichero 
de todo el censo patronal de Madrid. 
• Se invita a todos los comerciantes e 
Industriales de Madrid, que sientan el 
espíritu que animó la Asamblea cele-
brada el domingo, para que se presen-
ten en la Defensa Mercantil Patronal 
a recibir instrucciones para la organi-
zación sindical, encareciéndoles la ur-
gencia de esta presentación." 
9 s 1 H n::' • "v i mmmmi •"üiniiiiaiiiiii"» 
¿ Q u i e r e usted ser rico? 
Pruebe su suerte la afortunada Lote-
ría núm. 16. Billetes de todos los sorteos. 
PLAZA SANTA CRUZ, 2.—MADRID 
xismo destructor, la justicia social una 
an apretado lazo a todas las clases en 
un anhelo común de reconstrucción de 
España. 
¡Juventudes de la nueva España! 
¡Por Dios y por España, a E l Escorial 
el día 8 de abril!" 
C o n f e r e n c i a d e l P a d r e 
H e r r e r a s o b r e R o m a 
En el Centro Cultural Católico. En-
tre los asistentes figuraba un 
grupo de jóvenes obreros 
E l P. Enrique Herrera dió en el Cen-
tro Cultural Católico su anunciada con-
ferencia sobre Roma. Asistieron jóve-
nes del Centro y de otras Juventudes 
Católicas de Madrid, entre los cuales 
figuraba un buen grupo de la Juven-
tud Católica de Vallecas, todos ellos 
obreros. 
Expuso el conferenciante las impre-
siones del viaje por la Costa Azul e 
insistió, con ocasión de la visita a Mar-
sella, en el gran problema de los emi-
grantes españoles, cuya existencia, en 
número asombroso en el Sur de Fran-
cia, revela también el grave problema 
social obrerista que hay entre nosotros. 
Roma—dijo—es una ciudad única en 
el mundo. Los restos de la antigüedad, 
de la época republicana e imperial, 
mezclados con los recuerdos cristianos, 
origen de la Iglesia y los grandes mo-
numentos eclesiásticos modernos. Todo 
esto unido a la belleza de la población 
sobre las Siete Colinas, a la abundan-
cia asombrosa de agua, y al ambiente 
que creó la cristiandad, hacen de Ro-
ma un recuerdo imperecedero. En tor-
no al Capitolio se encuentran las rui-
nas más importantes de la Roma pa-
gana. E l Palatino, el Foro, el Foro de 
Trajano, etc.. cuajados de monumentos 
en otros tiempos, convidan a la medi-
tación y al estudio. L a Roma cristiana 
de los primeros siglos, tiene su mejor 
atractivo en torno a la Vía Apia. Las 
interminables galerías de las Catacum-
bas son todo un mundo de recuerdos 
de la época de los mártires. Es nota-
bilísimo el reciente descubrimiento de 
las Catacumbas de San Sebastián. Do-
cenas de inscripciones que recuerdan la 
existencia allí de los cuerpos de San 
Pedro y San Pablo. El martirio de 
Santa Cecilia, su sepulcro en las Ca-
tacumbas y lo: varios descubrimientos 
en épocas posteriores, son de una be-
lleza y de una emoción espiritual im-
borrables. 
Las Catacumbas de San Calixto son 
de un gran valor dogmático. 
En padre Herrera, que continuará en 
días sucesivos esta serie de conferen-
cias, fué muy aplaudido. 
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EQUIPOS P A R A ESTABLOS 
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Funerales en Sevi l la por el 
Rey de B é l g i c a 
S E V I L L A , 28.—Esta mañana, en la 
iglesia de San Fernando, del Hospital de 
Venerables Sacerdotes, se celebraron so-
lemnes bonras fúnebres por el rey de 
Bélgica. Presidió el cónsul de Bélgica y 
asistieron todo el Cuerpo consular acre-
ditado en Sevilla, el marqués de Gómez 
de Barreda, en representación de la 
Maestranza, y por el Cardenal Dundain, 
el canónigo don Laureano Tovar. En el 
templo se congregó casi toda la colo-
nia belga y munerosa de la francesa. 
S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l 
A r z o b i s p o d e T o l e d o 
» 1 
Ante numerosa concurrencia des-
arrolló el tema "Religión e 
irreligión" 
TOLEDO. 28.—Ante numerosa con-
currencia, el Arzobispo doctor Gomá 
ha pronunciado en la Catedral la 
segunda conferencia cuaresmal. Des-
arrolló el tema «Religión e Irreligión». 
Explicó con abundancia de doctrina y 
gran densidad de pensamiento los fun-
damentos básicos, los caracteres y la 
necesidad de la religión. Dice que cuan-
do el hombre no ha Imido Dios sC lo 
ha hecho cortando un tronco de árbol 
para fabricarse un idolo. Hay hombres 
que cortan del tronco de su ideología 
para hacerse un Icono. Cuando no es 
el Arbol, son la hoz y el martillo lo que 
se inventa con el afán de satisfacer la 
sed de ideal. También las sociedades 
necesitan religión para sostener y man-
tener sus fundamentos esenciales. La 
ola roja que corre hacia occidente ne-
cesita primero eliminar a Dios para 
destruir la propiedad y la familia y 
todas las demás instituciones. De ahí 
el disparate y el crimen que contra la 
sociedad supone el laicismo. Por Dios, 
la sociedad no es manada de lobos con-
tra lobos o de lobos contra corderos. 
Refiérese luego a la irreligión. Dice 
que esta es la ruptura de los lazos que 
unen a los hombres con Dios. Y si por 
irreligión se entiende el aflojamiento de 
estas ataduras, es preciso reconocer que 
ese es el gran mal de nuestros días. L a 
visita a los templos acusa una gran baja 
del sentido religioso. Recientemente le 
decía cierto párroco de un pueblo de más 
de 2.000 almas, que sólo tres hombres 
acudían a la iglesia. SI por irreligión se 
considera la ruptura absoluta del hom-
bre con Dios, declara que en España 
no existe irreligión. Los ateos españoles 
suelen llevar el Crucifijo sobre el pecho. 
Abundan los mat.adioses que luego, en el 
lecho mortuorio, se abrazan con Dios. 
Esta es la irreligión que, gracias a 
Dios, tenemos en España por convencio-
nalismos y aun por modas. Expone las 
características del descenso del nivel re-
ligioso y entre sus causas señala como 
una de las más principales la ola de 
frío espiritual que corre por Europa des-
de hace más de un siglo. L a vida de 
deportes, de espectáculos, de callejeo 
constante y de turismo ha descentrado 
a las familias, haciéndolas perder sus 
naturales esencias Hay una gran igno-
rancia respecto a 'a religión y dema-
siadas lecturas que corroen la Inteligen-
cia y el corazón Dios corre peligro er 
nosotros, siendo preciso que se refuer-
cen los lazos del individuo, de la familia 
y de la sociedad con Dios. La religión es 
paz y dicha, porque es como aire cal-
deado de bienes de Dios, que envuelve 
todo lo grande y benéfico que hay en la 
.sociedad. Hay que orientarse por cami-
nos de vida eterna, de esa vida eterna 
que no es más que la religión consu-
mada. 
TOLEDO, 28.—Ante enorme concu-
rrencia continúan celebrándose en la Ca-
tedral las conferencias cuaresmales. A 
la de esta noche asistieron numerosos 
hombres. E l Arzobispo Primado disertó 
sobre "La libertad del hombre y las le-
yes de Dios". Después de desarrollar ad-
mirablemente este tema, el doctor Go-
má anunció que en diversas parroquias, 
se celebrarían próximamente misiones, 
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L a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a s e e n t r e n o a y e r e n C h a m a r t í n 
Ganó al equipo entrenador por 4-1. Juicios e impresiones. La última jor-
nada del campeonato de la Liga. Los vuelos sin motor de las Escuelas 
Aerotécnica e Ingenieros Industriales. Aplazamiento del combate Came-
ra-Loughran. La Copa de Castilla 
Football 
iri , , debido, y vamos a cortar. 
El equipo nacional se entrenó ¿Se acopló ayer el equipo? No es fá-Hace ocho meses que tenemos selec-;0*1 de contestar; lo más probable es que donador y debemos añadir que lo esr ha hecho bien poca coaa, máxime por-por nombramiento, porque aquelo de! Q116, dos puestos importantísimos fueron la oposición que propuso la Federación, ¡̂ t̂ uídos. 
Vizcaína no se tomó en consideración, I En el caso de sintetizar nuestra im 
Nos estamos extendiendo más de lo Aerotécnica realizaron toa acostumbra-das prácticas de vuelo sin motor en la Marañosa. 
Los pilotos A hicieron vuelos mag-níficos que demostraron que próxima-mente estarán en condiciones de reali-zar con éxito las pruebas necesarias pa-.- ra obtener el título B. El alumno E. tu -vez por la razón simplista de que presan, hemos de decir que, por lo rts--Bruno hizo dos vuelos muy notables: el no se puede desear lo que se deseo-jto, el equipo no está aún en su pun- primero, que no fué de gran duración nore Pero ya a estas alturas es igual;'«>. y formación actual resultarla se distinguió por la precisión de sus vi náa, es muy posible que, aceptado. Para nosotros incierta, como sigue cualquier sistema, el cargo hubiera re-caído en la misma persona, porque es evidente que nuestro seleccionador ac-tual no hubiera faltado en el concurso. Después de seis meses de estudio y prftparación, es decir, a través de câ i 
.rajes; en el segundo consiguió perma-Zamora, X—Quincoces, X—X—X, X— ¡necer en el aire un minuto y diez según X—Lángara—X—X, que en el lenguaje vulgar quiere decir que no hay más que trea indiscutibles. Claro está, Marculeta, Reguedro e Iraragorri son indiscutibles, pero estu 
dos, a pesar de que la velocidad del vien-to era de sólo dos metros por segundo. También se distinguieron U. Kindelán, Blanco, Golfín y Pedruelo. El grupo de ios aspirantes al título A 
t<Kia la temporada, ya tenemos el equi-jdianQo mejor su posición E incluso Ci- sigue trabajando también con gran po nacional, la selección hecha ante el ilaurren. Y con buena voluntad, por fal campeonato del mundo, o más concre- ta de otro el se quiere, Gorostiza. tamente, ante la próxima eliminatoria i Por que hemos visto, si no nos contra Portugal, que se celebrará an- dan más jugadores que los que salle-tes de dos semanas. El equipo se dló a lxm al campo, pensaríamos en esta com-conooer oportunamente y, como se re- posición: cordará, ee eJ siguiente: Zamora, Cilaurren—Quincoces, P. Re 
Zamora. Z abalo—Quincoces. Cilaurren—Marculeta—Fede. Ventolrá — Iraragorri — Lángara — L. Regueiro—Gorostiza. 
Ayer se entrenó a este equipo en Chamartín, y de la labor preparatoria se encargó este combinado: 
Pacheco, Ciríaco—Olaso, P. Reguei-ro — Valle — López, Lazcano—Bulría— Sañudo—León—Emilín. 
Un novato haría, naturalmente, la re-seña en regla, detalando incluso los co-lores de la elástica y ĉalzón. No esta-ría mal, puesto que en todo caso ser-viría de "record" (segunda acepción deportiva). 
Acabamos de decir que se trataba de un partido de entrenamiento. Ade-más, con instrucciones de jugar con za-patos de charol, para evitar el menor daño posible. En estas circunstancias, como reseña futbolística en sí nos limi-taremos a decir lo siguiente: Hubo bastante público a pesar del frío, que aguantó, igual que los jugado-res, una pequeña nevada en el segundo tiempo. En la primera parte, el equipo na-cional marcó dos tantos, ambos hechos por Lángara: el primero, en una posi-ción difícil, con rapidez y potente tiro, y el segundo, colocado materialmente a sus pies. Ventolrá se resiente de su lesión, pe-ro no se marchó hasta el descanso. Segunda parte. Un cambio de juga-dores en los dos bandos. Lazcano sus-tituye a Ventolrá y Goyeneche a Zaba-lo. En el equipo entrenador, Emilín pa-sa al exterior derecha y Amunániz ocu-pa su puesto, cambiándose de posición León y López. Otros dos tantos a favor de la selec-ción, de Regueiro y Gofoetiza, con cla-ra participación del guardameta con-trario. Es decir, que con actuación nor-rual de éste, es muy posible que no se marcaría ningún "goal". Marcaron los entrenadores uno, en-tre los dos tantos citados, de un buen pase de Amunárrlz, que Sañudo remató muy bien de cabeza. 
Resumen: 
Selección Nacional 4 tantos (Lángara, 2; Regueiro, Go-rostiza) Entrenadores 1 — (Sañudo) 
El encuentro lo dirigió el señor Bs-cartín. 
» * « Y ahora, vamos a lo que tal vez piie-da resultar más interesante para el que no lo presenció. ¿Cuál es nuestra impresión sobre este entrenamiento, y, en último término, acerca de la selec-ción? Se nos permitirá, ante todo, una dis-quisición previa. No hace falta remontarse mucho tiempo atrás. Dos seleccionadores he-mos tenido últimamente y, vistas sus fonn&cioneH. no es difícil deducir que los dos difieren en la teoría. Supongamos igual valor del "foot-ball" español. El anterior, enamorado de las líneas, de lo que para él representarla tal vez cohesión, sacrificando la individualidad. Y el actual, de ideas completamente nuevas. AdmiU, sin duda, la individua-lidad, pero llega al extremo de sacrifi-car la posición habitual. Claro está, en algunos, recordando el mero hecho de haber ocupado con anterioridad el mis-mo puesto. Luis Regueiro. de derecha pasa a inte-rior izquierda; Cilaurren, de defensa su-be a medio, y Marculeta, de volante o ala pasa al eje de todo el equipo. Los dos últimos jugaron efectivamente en otro tiempo—y se distinguieron—en la posición que se les encomienda ahora, y en cuanto al primero actuó no pocas en el Irún por el lado izquierdo. Pero todo esto, ¿para qué? Ajenos al sistema, no sabríamos responder a esa pregunta. Y la única razón que se nos ocurre es que el hecho debe obede-cer a la falta de jugadores de clase verdaderamente internacional para esos puestos permutados. Ciertamente, exis-te una pequeña crisis, pero no tal pa-ra no poder disponer de loe elementos necesarios para responder a la verda-dera teoría de la ¿elección, o al menos la que creemos sustentar, *de que se debe colocar el mejor hombre en su puesto: "the rlght man in the right place". ¡No está tan mal al "foot-bal" es-pañol! Además, en nuestra opinión, de los seleccionados puede quedar alguno o al-gunos, pero en otro lugar, en el que sin ningún género de dudas darían mejor rendimiento. Esto es indiscutible. No hay que desplazar a uno para que, en vez de cubrir mejor el otro puesto, lo que se hace, sencillamente, es mermar el valor de loe dos puestos. Concretemos, con nombres, en un caso. Hay que admitir que Marculeta es in-discutible como medio izquierda. Al pa-sar al eje, a lo mejor no rinde—asi lo creemos—lo debido, y lo que se ha he-cho es estropear por completo la línea; precisamente, la línea clave de todo el equipo. Acaso se podría decir algo parecido con respecto al medio derecha, de Ci-laurren. Dónde rinde más, ¿como me-dio o como defensa, su nueva posición? 
gueiro—X—Marculeta, X—Iraragorri— Lángara—X—Gorostiza. Aquí son tres las Incógnitas que despejar. Naturalmente, con el mismo valor que lc>s Incluidos se cuenta con éstos Eizaguirre, L, Regueiro y Campan al. Como no tenemos la pretensión de que se nos haga caso, exponemos núes tro parecer, convencidos de que, bajo ningún concepto, entorpecemos la la-bor del selccionador. Por otra parte, ¿ no está hecha ya la selección ? 
Insistiremos acaso con más detalles tro día. 
L a última Jomada 
He aquí los partidos para la última 
jornada del campeonato de la Liga: 
PRIMERA DIVISION C. D. Español-Madrid F. C. Athlétic de Bilbao-Rácing de San-tander. Oviedo F. C.-Donostia F. C. Valencia F. C.-Arenas dub. Betis Balompié-F. C. Barcelona. SEGUNDA DIVISION Athlétic de Madrld-C. D. Alavés. C. A . Osasuna-Club Celta. Unión de Irún-Spórting de Gijón. C. E. SabadeU-Sevila F. C. 
C. D. Coruña-Murcia F. C. 
TERCERA DIVISION C. D. Logroño-Baracaldo F. C. VaUadolid-EIche F. C. Zaragoza-Gimnástico de Valencia. Todos los partidos se jugarán en los campos de los clubs citados en primer lugar. Los nombres en negritas son los favoritos; cuando aparecen con los mis-mos caracteres, quiere decir que lo más probable es un empate. 
Aviación sin motor 
Pruebas de los alumnos de la E. S. A. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
tusiasmo, destacando Ontiveros. Apreiz. Moreno, Gil Cacho, Ros y Sánchez, que obtuvo el título con un vuelo de treinta y seis segundos. 
Prácticas de la E. C. I. L Los alumnos de la Escuela C. de In-genieros Industriales continuaron sus acostumbrados vuelos de entrenamiento en la Marañosa. 
Se voló el aparato «Pruffllng», ob-teniendo el señor Maluquer su cuarto vuelo válido para el título «B», supe-rior a un minuto de duración. Volaron los pilotos Maluquer, Gime-no, Puig, Jorfida, Cameros, Suárez-Inclán, Cagigal, Esteban y Conde, asis-tiendo también loe señores Blasco, Ri-co, Candeira, Redando y Estruch. 
Pugilato 
El combate Oamera-Loaghran 
MIAMI, 18.—El "mateb" de boxeo, 
que debía celebrar»* aquí esta noche 
entre «1 gigante italiano Primo Carne-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PEUCULAS NUEVAS 
OPERA: 'Civismo". 
La derogación de la ley seca no podía pasar sin influir en la cinematografía americana, que tantas veces ha hecho asuntos de la vida de] contrabandista y del "gángster" La película tiene acaso por ello un tono positivo Casi la lama -riamos de propaganda antigangsterlana. Como que elogia lat virtudes cívicas del 
ra y «1 norteamerioanc Tommy Lou-l ghran, ha sido suspendido a causa del mal tiempo reinante.—Associated Press.! 
La Copa Castilla 
La Agrupación Deportiva Tranviaria organizadora del torneo pugilístlco pa-ra la Copa de Castilla, recuerda a to-dos los boxeadores "amateurs" afilia-dos a la Federación Castellana de Bo-xeo, que el próximo día S de marzo, a las nueve de la noche, quedará defini-tivamente cerrada la inscripción para participar en el mismo. 
El reconocimiento y peso de los bo-xeadores inscriptos será el día 5 del ci-tado mee de marzo, a las siete de la no- (ciudadano, que, siendo fabricante de cer che, en el local del Gimnasio de esta | veza, prefiere la pobreza a la vulnera-Agrupación, Costanilla de los Angeles, 5., ción fe la ieyt y exhibe la valentía ci-
_ , i vica de un grupo de hombres honrados 11, ., . . 
Pelota VaSCa \ que se deciden a acabar con la tiranía'Una agrupación nacional se OCl a Jai-Alai d€ 103 coitrabandistas de licor, que quie-l pará a fondo del problema 1 ren seguir dominando por el terror des-pués de la abolición de la ley. La cinta es, pues, una réplica postu-ma a tantas otras en que se ha exaltado 
En el frontón Jai-Alai, y con una gran entrada, se jugaron ayer los anunciados partidos a remonte. El primero lo juga-
U W S D E L T M 
S e p e d i r á a l G o b i e r n o u n a s u b v e n -
c i ó n p a r a que a c t ú e n c i n c o 
c o m p a ñ í a s l í r i c a s 
Va a proponerse al Estado la cons-
trucción de la Casa de Lope de Vega 
ron Irlgoyen y Guelbenzu (rojos) con-jj e t ia figura d' "srane-î  tra OSTOLAZA e ITIIRAIN (azules). £ 7 ^ ^ ^ El pubhco dió sus preferencias por la| ital ^ tr&tSi d€ un oportums. I centenario del Fénix de los Inírenios pareja azul dado el gran Juego que vie-ĵ  Que h&y un civismo .(a teñorV , . 
ne desarrolando Ituraln en estos ««-' ^ todo Vc, en un EN ELLA TENDRIAN SU SEDE TO-
s m s a zz s i r s M ^ v s ^ t t ó $si0** l a s BNT̂ IS t e a t r a l e s 
parecieron equilibradas, los fav0ñtos,'tíon̂  ae tue.̂ ,â miê s' ' mejor dicho. Uurain. haciendo gala de un:?ue % T J ^ f ^ ^ I l ^ f a las cuatro de la tarde. se ce .^.JtX* • m T ZiJLí-A> i -J* cahdad moral, irreprochable en casi jug  arrollador y bien scundado por Ostolaza, dominaron a sus contrarios, to-mando pronto una gran ventaja, que si bien luego en las postrimerías del par-tido la redujeron sensiblemente, no lle-garon en ningún momento a inquietar-les Ganaron por cinco tantos. La labor de los vencedores fué buena, especialmente la de Ituraln, que está segurísimo y será cosa de ponerle partidos más difíciles. De los vencidos, Irlgoyen actuó sober-biamente, no así su compañero, que tuvo una actuación bastante gris. Después actuaron ECHANTZ y BEN-GOBCHEA (rojos) frente a Izaguirre I y Larrafiaga (azulee). Los colorados, después de un principio algo competido, tomaron la delantera y ganaron el par 
todo el "fil " nos queda una discutible tesis. La de que sea lícito exterminar al malvado, como se deduce en la cinta, no de la lucha para capturar a los "gangsters'̂  sino le la venganza inspi-rada pof el amor maternal,̂  que llega hasta el asesinato. 
IM O. 
RECITAL DE GUITARRA 
Un guitarrista barceloueb. Francisco Alfonso, ha dado ur concierto en el Atemeo. El padre de concertista, pro-bablemente guitarrista también, tuvo gran amistad y p¿rteneció al cenáculo que Tárrega tenia en Barcelona duran te el últime periodo de su vida, lo que 
«do^r^r^r ¿oĥ  tactos d7dífeíei- J* causa de que en la familia de Al-
ela. Bien los vencedores y bien Izagul- 'ons°; ^ despertase gran afición por el rre. Larrafiaga, que reaparecía después d  tres meses, no pasó de regular, 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
DR. M. ESPINOSA. SAGASTA, «. De tres a cinco. Teléfono 13164. 
LABORATORIO ESPAÑOL DE VILLEGAS 
VENTA DIRECTA AL. PUBLICO POR MENOR — TRATAMIENTOS VENTA-JOSOS. — REGISTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD UROPIFEBAZINA LITIN1CA, Antlrreumático poderoso, frasco de un kilo, SO ptas.; de medio, 16 ptas; de un cuarto, 7,50, y de un octavo, 4 ptas. ANTISEP-TICO DENTAÎ , liquido al uso americano, de gran poder ferminicida. Litro, 6 pe-etas; medio, 8 ptas. ACEITE DE HIGADO DE BACALAO, blanco, purísimo, especial. Litro. 4,50. Loa mejores LITIN1COS para agua de mesa, caja, 12 pa-quetes, 1 pta. LAXANTE DE FRUTA sal efervescente, kilo, medio y un cuarto, a 14 ptas. kilo. PIPERACINA granulai efervescente, kilo, medio y un cuarto, a 20 ptaa kilo. GLICEROFOSFATO DE CAL KOLA y MAGNESIA GRANULA DOS, kilo, medio y un cuarto, a 6 ptas. kilo. OUCERO COMPUESTO de cal. sosa y magnesia, kilo, medio y un cuarto, a 10 ptas. kilo. MEDICACION TRI-CAUCICA, polvo un cuarto de kilo, 6.30; un octavo de kilo, 3.50: granulado, un octavo de kilo, 4 ptas; sellos, el dentó, 4,50. 
JARDINES. 16, PRINCIPAL (Centro de la calle) 
Pedid catálogo gratie. Envío a provlncda» contra reembolso, cargando gastos. 
espafioQíslmo instrumento. Alfonso na-ció en 1908, un año antes, la muerte de Tárrega, habiendo realizado brillantes excursiones artisticae en España y en el extranjero. En el concierto que rese-ñamos obtuvo un franco éxito, interpre-tando un copioso programa, en el que figuraban, entre otras obras, una "suite" de Robert de Visée (de quien hemos ha-blado recientemente), "Preludio y Ale-mana", de Bach, dos canciones de Pon-ce, mi "Fandanguilo", una "Andaluza", de Fortea y otras piezas de Granados, Albénlz y Tárrega. Francisco Alfonso fué muy aplaudido por su exquisita la-bor. .1. T. 
lebró en la Sociedad de Autores la Asamblea convocada para buscar solu-ciones a la grave crisis por que atra-viesa el teatro. Asistieron a la reunión representantes de dicha Sociedad de Autores, de la de Autores Uricos, de las Sociedades de empresarios, del Sindicato de Actores, de la Sociedad de Representantes, de la de directores de orquesta y de las diversa." entidades de constas actores y profesores de orquesta. Fué nombrado por unanimidad presi-dente de la Asamblea don Federico Ro-mero, presidente de la Sociedad General de Autores, el cual dirigió un vahído y 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 : Primero, a re-monte. Jurico y Guelbenzu contra Iza-guirre J. y Zabaleta. Segundo, a remon-te, Izaguirre III y Ugarte contra Arani-burr. II y Errezábal. 
CINES ACTUALIDAD ES. — 11 mañana a 9,30 noche continua (butaca, una peseta)-Canto de cuna (dibujo en colores, ĝl gumía semana). Revista femenina. Peij. gro (documental en español) Destructo-res (instructiva, en español) Noticiario» France Actualités y Eclair: La muerte del rey de Bélgica, etc. Bruselas: Coro-nación de Leopoldo III.—10 noche a 1,30 madrugada, continua, especial (butaca tres pesetas): Noticiarlos, documentales y el grandioso éxito Más allá del Rhln (ciudades alemanas, campamentos d e los Cascos de Acero, deportes y desnu-dismo mcegral). ALKAZAR. — 5 , 7 y 1 0 . 4 6 : Exito de Odio (película española de Fernández Flórez) ( 2 7 - 2 - 9 3 4 ) . ASTORIA (Teléfono 2 1 3 7 0 ) . — a las 6,30 y 1 0 , 3 0 (grandioso éxito de la obra cumbre de la cinematografía moderna por Conrad Veî t)- El judío errante ( 2 7 -
2 - 9 3 1 ) . 
AVENIDA.—6,30 y 1 0 . 3 0 : Atrapándolos como pueden (por Raque Torres. Wool-sey y Wheeler) ( 2 8 - 2 - 9 3 4 ) . 
BABCELO.—4.15: Gran infantil, cómi-cas, dibujo» regalos (butacas, una peee-ta). — 6 , 3 0 y 1 0 . 3 0 (el extraordinario "film"): La lama eterna (por Norma Shearer y Fredrich March) ( 2 3 - 1 - 9 3 4 ) BELLAS ARTES.—Continua de 8 a 1: Nuevos detalles de la revolución austría-ca. Visita de la Academia de Carabine-ros en E1 Escorial. El rey Leopoldo IH de Bélgica y la reina Astrid son aclama-dos por su pueblo. Carreras de un auto-móvil sobnp el hielo y un avión. Deta-lles de la trágica muerte del rey de Bél-gica. Imponente ola de frío en Nueva York Un restaurant perruno. El encan-to de Irlanda (alfombra mágica). La f̂ ran Opera (dibujos sonoros). CALLAO. — 6 , 3 0 y 1 0 . 3 0 : Catalina de Ruslt: (Douglas Fairbanks y Ellsabeth 
' I^TpiTOlf^y 1 0 . 3 0 : Actualidades. Champagne (documental). Concierto y Un ladrón en la alcoba (Teléfono 2 2 2 2 9 ) 
( 2 3 - 2 - 9 3 4 ) . 
mismo cuenta de la reunión que se ha celebrado, convocada por la Junta dei Teatro Lírico Nacional, en la que se acordó solicitar del ministro de Instruc-ción pública una subvención para que puedan formarse cinco compañías líri-cas que empiecen a actuar el Sábado de Gloria y hasta dar 1 5 0 funciore/-- Para ello, la Sociedad de Autores ha modu-
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10 ,30 , Una canción, un beso, una mujer, ( 7 - 2 -
9 3 3 ) . CINE GENOVA (Teléfono 3 4 3 7 3 ) . — 
4 , 3 0 (sección Infantil).—6,30 y 1 0 , 3 0 (gran programa doble). El otro yo ("film" poli-cíaco, por Harry Piel), y ¡Rápteme lis-
iado unas tarifas nuevas especiales pa-|ted!... (deliciosa opereta, por Roger Tro-
C A S A E N C I N A S 
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Durante la primera quincena de marzo brindamos a nuestra numerosa clientela y al público en ge-
neral esta quincena de gracia, consistente en vender todos nuestros artículos con una considerable re-
baja en los precios. 
No liquidamos, como otros dicen, pero si garantizamos que nuestra oferta es una realidad. 
Detallamos precios de algunos artículos: 
MANTAS, COLCHAS y CORTES DE COLCHON 
Mantas de caja, clase especial, para matrimonio. 
Colchas piqué, buen tamaño, por 
Colchas seda, matrimonio, por 
Cortes colchón listados, clase cruzada, por 
Corte colchón damasco, clase especial, por 
GENEROS BLANCOS 
Pieza Holanda con 20 metros para confección, por. 
Pieza para seis sábanas, tamaño grande, por 
Pieza para seis sábanas, tamaño extraordinario, por. 
Opales muy finos,, extenso colorido, por 
ROPA BLANCA 
Camisas imperio, finos bordados para señora. 
Juegos rico opal, dos prendas, por 
Sábanas confeccionadas, por 
Juegos camas, finísimos bordados, por 
20, 22,50 y 25 pesetas. 
3,95 pesetas. 
12,45, 15, 18, 20, 22 y 25 ptas. 
7,50, 10, 12 y 15 pesetas. 
13,45, 15, 18, 20 y 25 pesetas. 
12, 15, 18 y 20 ptas. 
25, 30, 35 y 40 ptas. 
40, 45 y 50 pesetas. 
0,75, 1, 1,25 y 1,50 el metro. 
1 peseta. 
3,75 ptas. 
3,45, 4 y 5 pesetas. 
12,50, 15. 18 y 20 pesetas. 
TOALLAS Y MANTELERIAS 
Toallas afelpadas, tamaño familiar, cuarto de docena. 
Toallas crepé, bordadas, fleco manila, por 
Mantelerías seis cubiertos, clase propaganda 
Mantelerías bordadas, gran tamaño, por 
2,50, 3, 4 y 5 pesetas. 
5 pesetas. 
5 pesetas. 
13,50 y 15 pesetas. 
Velada a beneficio de la Asistencia 
Social de A. P, 
La Sociedac1 artística Muñoz Seca ce-lebró ayer una velada en el teatro de la Comedia a beneficio de los comedores de sistencia social creados por Acción Po-pular. El cuadro artístico mencionado interpretó con gran éxito la obra de Muñoz Seca y Pérez Fernández "Ana-cleto se divorcia". J-os intérpretes fue-ron largamente ovacionados. 
Don Ramón Revuelta, en nombre de la Junta de la J. A. P., dló una confe-rencia sobre el tema: "Qué eg acción social y deberes de la mujer para ella". Elogió, en primer término, la calidad y el desinterés de la Sociedad artística ASuñoz Seca. Explicó luego el significa-do de la doctrina social católica y habla de los deberes de justicia y de los de caridad, combatiendo e] marxismo y los excesos del capitalismo. Expuso también el concepto cristiano de la propiedad y la necesidad de expropiaciones cuando no cumple su finalidad. 
La última parte del discurso lo dedicó a exponer la labor de asistencia social de Acción Popular y la cooperación que esrta clase de obras puede prestar la mujer. Fué muy aplaudido. 
En el Centro de Instrucción Co-
mercial 
El próximo domingo, día 4, a las cin-co de la tarde, "el cuadro artístico del Centro de Instrucción ComerciaJ cele-brará en su domicilio social la velada correspondiente al mes de febrero. Pon-drá en escena la comedia de Benavente "Lecciones de buen amor", y el paso de comedia de Linares Rivas "Clavito". 
En la Sociedad Aríística-Benefíco-
Recreativa 
Mañana, viernes, a las cinco y me-dia de la tarde, celebrará la Sociedad Artístico Benéfico Recreativa, en el tea-tro de la Comedia, una velada teatral. El cuadro artístico de dicha entidad pondrá en escena la comedia de Mu-ñoz Seca "El ardid". 
GACETILLAS TEATRALES 
CAMISERIA Y GENEROS DE PUNTO 
Camisas caballero, percal fino, colores sólidos, por. 
Camisas ídem, toda popelín, ídem id., por 
Camisas ídem, listas seda, última novedad 
Calzoncillos caballero 
Calcetines ídem, cuarto docena 
5, 6, 7 y 8 pesetas. 
9,25. 10 y 12 pesetas. 
12 pesetas. 
2,50, 3, 4 y 5 pesetas. 
1,25, 2, 2,50, 3 y 4 pesetas. 
Lanas, sedas, crespones, cretonas, percales trobalcos y otra infinidad de artículos, encontraréis en 
estos importantes almacenes, con un 50 por 100 de economía. 
A comprar desde el día 1 de marzo en la 
C A S A E N C I N A S 
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Opera rusa 
Teatro Calderón 
Junta Nacional de la Música, el vler nes 2 de marzo, a las diez de la noche. PRESENTACION DE LA GRAN COM-PAÑIA DE OPERA RUSA PROCE-DENTE DEL TEATRO DE LA OPE-RA DE PARIS. CON "EL PRINCIPE IGOR", DE BORODINE. Ochenta y cin-co artistas. Cuerpo de baile. Sesenta y dos profesores de orquesta. Decorado y vestuario del Teatro de la Opera, de Pa-|rís. Encargos: Teatro Calderón y Casa Daniel (Los Madrazo, 14). 
ra estas formaciones artísticas. Del mía mo modo, los profeso re? de orquesta, coristas y cuantos Intervienen en el arte lírico se han prestado también a modu lar sus sueldos, por entender que ha Hí-gado el momento del sacrificio oara dos. 
El señor Cervantes, en nombre de la Sociedad General de Empresarios, pro-metió dar cuantas facilidades sean po sible? para la actuación de dichas com paf as en provincias. 
Se reconoció unánimemente que una de dichas compañías debe actuar en Ma drid. A continuación se acordó designar una ponencia que redacte urgentemente las bases para la constitución de una agru-pación nacional del teatro, en la que en-tren todos los elementos escénicos y que estudie a fondo el problema de la crisis presente y regule la '/Ida de la Qscena en su aspecto económico social. 
A propuesta del señor Romero, se acordó después, con gran entusiasmo, solicitar dei Poder público que, para ce-lebrar el año próximo el centenario del Fénix de loa Ingenios se construya por el Estado la Casa de Lope de Vega, que sirva de sede a todas las entidades tea-trales, y dentro de ella, v para nue sirva también como sala de juntas, un pe-queño teatro donde se den representa-ciones clásicas y de teatro experimen-tal, contribuyendo de paso a resolver en parte la crisis de la construcción que se siente en Madrid. Este edificio, similar a la Casa del Teatro, de Buenos Aires, seria arrendado a las relendas entida-des, a base de una '•enta del 4 al 5 por 100 para el Erario público, y el teatro clásico y experimental se cedería para su explotación medianíe concurso. 
Por último, se aprobó una enmienda ai proyecto de ley sobre radiodifusión que, firmada por todas las representa-ciones del teatro y de la música, se pre sentará aJ Gobierno y a ̂ s represen-tantes parlamentarios con el tin de aco-modar dicho proyecto a las realidades siguiendo el ejemplo de otros países,, donde la radiodifusión es la mejor cola-boradora de estas actividades artísti-cas. 
La Sociedad de Autores obsequió a I o í reunidos con una copa de champán. 
ches". Intérpretes: Tania Fedor. ívan Mosjouklne y 
"Cinco lobitos 
COMICO.—Exito delirante. Entusiasmo clamoroso. Interpretación genial. Teléfo-no 10525. 
¡ Acontecimiento! 
Mañana noche estreno de la humorada en tres actos y en verso de Jardlel Pon-cela "Angelina o el honor de un briga-dier". (Un drama en 1880). Decorado de Burmann. Figurines de Ontaftón. Formi-dable reparto. 
Lara 
Los insistentes aplausos del público de-muestran que "Madre Alegría" sigue con entusiasmo el éxito extraordinario pocas vecee Igualado, como de costumbre, re-serve sus locelldades para sábado y do-mingo por la tarde. 
Infantiles Barceló 
Niños: Hoy, 4,15, gran programa: "La Pandilla, Zasu Plts, Pllp y Bimbo os es-peran con juguetes. 
Cartelera de espectáculo 
TEATROS 
BEATRIZ.—C,30 (popular): Ciclón. No hay función de noche, por celebrarse el ensayo general de El río dormido, de Serrano Anguita, que se estrena maña-na, noche (10-2-934). BENAVENTE (Antonio Vico. Teiéfo-
vllle y Jacqueline Francell). Pronto: La Isla de las Almas Perdidas (1-12-931). CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 6,30 y 10,30, El asesino diabólico. (Buta-caa, una peseta; sillones, 0,75) (30-1-934). CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 y 10,30, S. O. S. Iceberg (un drama de trágica emoción en las reglones polares) (11-11-930). CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30, Civismo (éxito enome). CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30, La noveln de una noche (éxito inmenso) (28-2-934). CINE VELUSSIA (reportajes de ac-tualidad). Sección continua. Revista Pa-ramount número 29. A través del Amazo-nas. (La vida de los animales en la sel-va en su lucha por la existencia. Expli-cada en español). Butaca, una peseta. CINEMA ARGUELLES.—4, sección In-fantil; 6,30 y 10,30, Noche de gran ciu-dad (30-9-933). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde y 10,30 noche, El signo de la cruz (27-12-933). CINEMA CHAMBERI grama doble).—A las 4 (U lldades a 0,50), El último de 10,30, La casa de la discor ; Douglas) y Una morena y una ruoia, en español, por Consuelo Cuevas (12-ln-932). CINEMA ESPASA.—A las 5 y 10,15, Mercedes (hablada en español) CINEMA GOYA.—4, sección Infantil; 6,30 y 10,30, Divorcio en la familia (19-12-933). COLISEVM.—6,30 y 10,30, Te quise ayer. Exitazo. Teléfono 14442 ( 28-2-934). FIGARO (Teléfono 23741).—4,30. fun-ción infantil con sorteo de juguetes; 6,30 y 10,30, Las mil y dos noches (por Ivan Mosjouklne y Tania Fedor). MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 10,30, programa doble, Tarzán, potro sal-vaje y Torero a la fuerza (7-11-933). PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 10,30, El túnel (27-2-934). PANORAMA.—Continua de 11 mañana a 1 madrugada. (Precio único: una pe-seta). Lo que vimos en Siria (documen-tal). Deportes emocionantes (en español). Candidatura de Betty (dibujos). Revista femenina (en español). Revista de la cer-veza (dibujos por Pichl), Charlot, vaga-bundo. 
PLEYEL.—4,30, 6.30, 10.30, Susana tiene un secreto (28-11-933). PROGRESO.—6,30 y 10,30, Carrera triunfal y Dos mujeres y un don Juan (producción española) (9-2-934) PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 6,30 y 10,30, Vuelan mis canciones, con Martha Eggerth, música de Schúbert. y Pájaros en primavera, dibujo en colores (28-11-933). SAN CARI/OS (Teléfono 72827).-A las 6,30 y J0,30, Fra diávolo (por Stan Lau-rel y Olver Hardy). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Yo he sido espía (Madeleine Carroll y Conrad Veldt) (30-1-934). TIVOLI.—A las 4,16, infantil, cómicas, dibujos en color y otras, muchos rega-los A las 6,30 y 10,30, Boliche, graclosi-sima opereta de producción nacional con preciosos tangos, por Irusta, Fugazot y Demare (28-12-933) 
* * * 
(::j aimneio de Ion espectáculos no su-ôwe aprobación ni recomendación. La 
fevhn entre paréntesis al pie de cada cartel ra corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
• * i r m m mmwmnm^mm» 
Ultimas publicaciones 
MORELL: Comentarlos a la legislación hipotecarla. 2.» ed. Tomo V, 20 ptas. E PINA: Manual de Dei-whí. nnwv.n DE 
Mañana noche se estrena... 
en el BEATRIZ, por la Compañía de Ire-ne López Heredla, la comedia en tres ac-tos, de Serrano Anguita, "El río dormi-do". Esta tarde en popular, "Ciclón". 
nal de Derecho proceda] 
no 21864).-6,45 y 10,30: Se rifa un beso 1 v-f,̂ .; l6*P.Ví«. 
(populares, 3 pesetas butaca) (24-2-934). j ^ £ 9 E1 «""'QÛ miento .«in 
LEGAZ: El Estado de Derecho en la ac-tualidad. 3 ptas. FERR1: Homicidio-suicidio. 10 ptas. Verlflcaclones eléctricas y de regularidad en el suministro de energía. Reglamen-to. Edición oñcial. 1,50 ptaa. Metales preciosos. Reglamento de 29 de enero de 1934. Edición oficial. 1.50 ptas. FABREGAS Y BIENERT: Contestacio-nes ai programa de auxiliares de Ha-cienda. 15 ptaa. GOMEZ; Contestaciones para guardia» de Seguridad de las Prisiones. 3 ptas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
Academia: Pr̂ lndos. 1. Librería: Pre-ciados, 6. Apartn<i<» 12250. Madrid. 
Cine Fígaro 
Hoy. a las cuatro y media, gran fun-ción infantil, con sorteo de bonitos ju-guetes. En tarde y noche, el maraviloso espectáculo oriental "Las mil y dos no-
COMED1A. — 6,30: La marquesona. 10.30: La marquesona (8-2-934). COMICO (Díaz Artigas-Colado).—6,30 y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante). Hoy y domingo, cuatro tarde (últimas representaciones): Aventuras de Pipo y Pipa (14-1-934). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-vente; butaca, 3 pesetas) (20-1-934), FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 pesetas).—6,30 y 10,30: El pan comido en la mano (de Benavente) (13-1-934) LARA. - 8,30 y 10 30: Madre Alegría 'Jíran éxito) 4-1-934) MARIA ISABEL.—A las 6.30. ¡Caram-ba con la nahiuiaMU última de precios populares).—Noche: No niy función, pa-ra dar lugar al ensaye ^ nVral le la hu-morada en tres actos y -an verso, original de Jardlel Poncela: AngeMna o íl no-nor de un brigadier (Un drama en liSO) '8-2-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chlcote).—6.30. MI ahuellta la pobre.—10,30: Por un be so de tu boca (estreno) (24-12-988). TEATKO OHVKCA Compañía Meliá-Cibri.m). 6,30: De muy buena familia.-10,30: Hay que vivir (butaca l peseta) (12-3 Ít31) VICTORIA (Compañía Celia Oáme/,) A la? 6,30 y 10,30; El baile del Savoy, 
)• AJAS 
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Mañana , la visita tradicío 
nal a la imagen de Jesús 
Mañana, primer viernes de marzo, se 
eelebrará en la iglesia de los padres ca-
puchinos de la calle de Jesús la tradl 
clonal adoración a la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Para el acceso 
al templo se guardará turno riguroso, 
para lo cual se organizarán varias filas, 
en la forma acostumbrada. 
Los enterramientos cató-
licos en Leganés 
Ayer acudió a! Gobierno civil una nu-
merosa Comisión de vecinos de Leganés 
para protestar contra la actitud del 
Ayuntamiento, qu© se niega a dar auto-
rización para celebrar los enterramien-
tos católicas. 
E l gobernador, señor Benzo, manifes-
tó que, interpretando la última dispo-
sición dei ministro de la Gobernación 
acerca de esta materia, había telegra-
fiado al alcalde de Leganés para que se 
conceda la referida autorización y pue-
dan celebrarse los enterramientos cató-
licos solicitados por los familiares de loe 
fallecidos. Añadió el señor Benzo que el 
espíritu y la letra de la última orden 
del señor Martínez Barrio tiende, preci-
samente, a contrarrestar la actitud en 
que se han colocado varios Ayuntamien-
tos al prohibir de una manera continua 
que se celebren estas manlfestaciornea del 
culto católico y para que se proceda a 
advertirlo cuando, amenazado de pertur 
bación el orden público, no tengan las 
autoridades locales medios a su inme-
diato alcance para evitarlo. 
E l precio de la carne 
E n el Ayuntamiento se facilitó la si-
guiente nota: 
" E l gobernador ha aprobado la si-
guiente regulación de precios de venta 
de las carnes procedentes de resee va-
cunas y lanares, que le fué elevada por 
la Alcaldía-Presidencia a propuesta de 
la Delegación de Abastos: 
Carne de vaca, de primera, 4,60 pese-
tas kilo; de segunda, 3,70; de tercera, 
1,80. 
Corderos nuevos: chuletas, 5 pesetas 
kilo; pierna, 4,60; paletilla, 4,20; falda 
y pescuezo, 3,60. 
Los anteriores precios entrarán en vi-
gor a partir de hoy." 
Academia de Medicina 
Mañana, día 2, celebrará la Academia 
Nacional de Medicina una sesión públi-
ca para dar posesión de la plaza de nue-
vo académico a don Laureano Olivares 
y Sexmllo, que disertará sobre el tema 
"Estado actual del tratamiento d« laa 
fracturas del cuello del fémur". 
E n nombre de la Corporación le con-
testará don León Cardenal. 
Hoy l legará la Masa C o -
ral de Santander 
Hoy por la noche llegará a Madrid la 
Masa Coral santanderina, que dará dos 
conciertos en el Monumental Cinema el 
„ábac or la tarde y el domingo por la 
mañana "SI coro está compuesto por 
^10 voces —ixtas y en el programa figu-
rarán los nombres d© destacados autores 
de.lernas regionales, entre ellos Alegría, 
Otaño y Saenz de Adana, director éste 
último de la Masa Coral de Santander. 
Colegio de M é d i c o s 
Se ha celebrado Junta generaü extra-
ordinaria para tratar del "Estado actual 
del problema de las "Consultas públicas 
gratuitas". 
Habló en primer término «1 doctor 
Orcoyen, que explicó las razones por las 
que se había solicitado esta Junte ex-
traordinaria. 
E l doctor Botín hizo ver los perjui 
cios ocasionados al Instituto Rubio por 
la disminución de enfermos. 
E l doctor Fernán Pérez explica algu-
nos puntos de las Consultas públicas 
haciendo hincapié en que el Colegio ha 
procurado por todos los procedimientos 
a su alcance el que ningún enfermo que 
dase sin asistt-nri • 
83 doctor Castells, vocaJ delegado c 
las Consulta^ , aporta datos in 
teresantes, figurando entre ellos las pe-
ticiones hechas por diversos Colegios 
provinciales que quieren implantar este 
servicio. 
E l doctor Covisa califica de brusca la 
aplicación del Reglamento y detalla los 
perjuicios ocasionados a la enseñanza. 
Le contestó el secretario del Colegio, 
diciendo que al enfermo pobre debe dár-
sele todo lo que necesite gratuitamente 
Conferencia del señor Gon-
zález Falencia 
E l catedrático de la Universidad Cen-
tral, don Angel González Falencia, « 0 
una conferencia en el Instituto Francés, 
sobre "La influencia de la música árabe 
en las Cantigas del Rey fabio' In^có 
la importancia de la música en la vida 
sociaide la España m^lfloana. 
caracteres de esta música, ^ J * ™? 
conservado en muchos aspectos de la 
músTcr/opular - p a ^ K ^ e s p e c . = 
te andaluza. Para conocerla, disponemos 
hov de un material importantíamo con 
f música d^ las Cantigas de Alfonso X, 
ftíSánSlrts iSpirada de la musulma-
n r y P e c a d a hace pocos añof por don 
Julián Ribera. La difusión d^ i 
andaluza fué europea, obser 
^ 7 melódicos tan típicos, en muchas 
tecimientos de mayor relieve anterio-
res a la gran guerra y aun durante ella, 
en relación con el asunto, pasaran pre-
cisamente definidos y hasta con ame-
nidad ante el auditorio. 
En días sucesivos se ocupará el se-
ñor Palacios en las causas y magnitud 
exorbitante del paxo obrero, que actual-
mente aflige al mundo, de los posibles 
remedios y de la situación de los pro. 
blemas y de su solución en España. 
E l señor Palacios fué muy aplaudido. 
Bolet ín meteoro lóg i co 
Estado general.—Se retiran algo al 
Oeste las presiones altas y aumenta de 
intensidad la borrasca del Mediterrá-
neo. Los vientos del NorLa quedan re-
ducidos a las comarcas costeras de las 
Islas Británicas, Francia y la Península 
Ibérica. • 
Por España se observan nevadas por 
el Cantábrico, cuenca alte ded Ebro y 
meseta central, y lluvias por la oosta 
del Mediterráneo. E l cielo está muy 
nuboso por todas partee, excepto la cos-
ta Sur de Andalucía. 
Lluvias recogidas durante el día de 
ayer.—En Palma de Mallorca, 33 m/m.; 
Oviedo, 27; Gijón, 16; Santander, 14; 
Logroño, 11; León y Vitoria, 7; San 
Sebastián, 6; Algeciras, Pamplona, San-
tiago y S;g>ovia, 5; Castellón y Jaén, 4; 
Ciudad Real y Tetuán, 3; Burgos y Cór-
doba, 2; Vigo, 1; AUcamte, 0,8- Avila, 
0,3; Mahón, 0,2; Granada y Sevilla, in-
apreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 6, mínima 7 bajo ce-
ro; Algeciras, 3; Alicante, 11 y 2; Al-
mería, 12 y 8; Avila, 1 bajo oero y 10 
bajo cero; Badajoz, 10 y 1 bajo oero; 
Baeza, 2; Barcelona, 5 y 0; Burgo», 1 
bajo cero y 8 bajo cero; Cáceres, 9 y 
3 bajo oero; Castellón, 1; Ciudad Real, 
7 bajo cero; Córdoba, 1; Corufta, 4; 
Cuenca, 1 y 8 bajo cero; Gerona, 5; Gi-
jón, 6 y 5; Granada. 4 y 2; Guadalaja-
ra, 4 y 4 bajo oero; Huesca, 5 y 3 bajo 
cero; Jaén, 6 y 2 bajo cero; León, 4 y 
6 bajo cero; Logroño, 4 y 4 bajo cero; 
Mahón, 10 y 6; Málaga, 14 y 3; Murcia, 
11 y 1 bajo cero; Orense, 8 y 3 bajo 
cero; Oviedo, 1 bajo cero; Falencia, 2 
y 11 bajo caro; Pamplona, 4 bajo cero; 
Palma de Mallorca, 1; Pontívedra, 9 y 
I bajo cero; Salamanca, 3; Santander, 
6 y 1; Santiago, 8 y 3; San Femando, 
2; San Sebastián, 10; Santa Cruz de 
Tenerife, 13; Segovia, 4 y 3 bajo cero; 
Sevilla, 14 y 2; Soria, 4 y 5 bajo cero; 
Tarragona, 10 y 1; Teruel, 7 y 8 bajo 
cero; Toledo, 3 y 3 bajo cero; Tortosa, 
10 y 2; Tetuán, 11 y 4; Valencia, 11 y 
22; Valladolld, 5 y 5 bajo cero; Vlgo, 
I I y 1; Vitoria, 2 y 4 bajo cero; Za-
mora, 6 y 5 bajo cero; Zaragoza, 7 y 0. 
Para hoy 
Centro Nacionalista Español (Covarru-
bias, 4).—7 t., don Jaime Quiroga: "Es-
paña sin defensores". 
Conferencias científico-religiosas (Aya-
la, 12).—8,15 n., don Francisco Sureda 
Blanes: "No es científica la denegación 
aprlorística de lo sobrenatural". 
Colegio de Doctores (San Bernardo, 51). 
7,30 t., don Emilio Herrera: "Informe so-
bre mi proyecto de ascensión a la es-
t rítt osf cru*' 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral-
Colegiata, 15).—6 t., don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45, don Gregorio 
Sancho Pradllla: Sagrada Escritura. 
Instituto Pedagógico F A E (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., señorita Francisca 
Bohigas: "Aspectos que ofrece la Inspec-
ción de Primera enseñanza". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, señor Jean Bard: re-
cital de declamación francesa. 
Sociedad de Cirugía (Avenida Pl y 
Margall, 12).—7 t., sesión científica 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Hospital General).—7 t, sesión cien-
tífica. 
Universidad Central (San Bernardo, 
51).—6,30 t, don Adolfo G. Posada: "La 
crisis del Estado en los Estados con-
temporáneos y el Derecho Político". 
Unión Republicana Femenina (plaza 
de laa Cortes, 4).—7 t., vino de honor a 
los reporteros y fotógrafos de la Prensa 
madrileña. 
Otras notas 
Academia Nacional de Medicina (Arríe-
te, 12).—7 t., sesión. 
Agrupación de Antiguos Exploradores 
(Circulo Mercantil).—9,80 n., cena men-
sual. 
Ateneo (Prado, 21).—6,80 t., don Ma-
riano García Cortés: "Las casas munici-
pales de Viena"; 10 n., recital de canto y 
piano. 
Natalicio.—Ha dado a luz con felicidad 
a una niña, número seis de sus hijos, la 
esposa del laborioso operario de nuestros 
talleres Florentino Zamora. Nuestra en-
horabuena a los padres. 
Asociación de Contables de Castilla.— 
Esta entidad, domiciliada en Madrid, ca-
lle de la Bolsa, número 10, piso segundo, 
pone en conocimiento de la industria y el 
comercio que ha quedado constituida su 
Bolsa de Trabajo, donde puede dirigirse 
en demanda de personal competente re-
lacionado con toda clase de contabili 
dad. 
Círculo de Bellas Artes —El sábado, 3 
de marzo, a las seis y media de la tarde, 
dará un recital de danzas clásicas y típi-
cas españolas la señorita Emma Cáce-
res. festival al que podrán asistir los so-
cios y sus familias. 
Centro Ríojano.—Esta entidad celebra-
rá el próximo domingo, día 4, a las dos 
de la tarde, su acostumbrada comida ín-
tima. Las tarjetas pueden recogerse an-







La Archicofradía de la Purísima Con-
cepción celebrará Junta general extra-
ordinaria el próximo domingo, día 4, a 
las nueve y media de su mañana, en el 
Montepío Comercial e Industrial Madri-
leño, calle del Barco, 17. 
V I S I T E N CASA ALTISENT. PeUgros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
- . :,. i¡0 liM.«;!i.i. 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E ? 
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M A D R I D 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
la vista Interés 2 % anual 
3 meses " 3 % " 
6 meses " 3,60 % " 
12 meses o más " 4 % " 
Con cargo a los fondos que admi-
nistra la Junta del Paro Obrero 
A la entrada de la finca se insta-
lará la fuente que estuvo en 
la Puerta del Sol 
L a Comisión de Fomento celebró ayer 
reunión extraordinaria para tratar ex-
clueivamente de loa proyectos de pavi-
mentación y ensanche de dlversoe ca-
minos de la Casa de Campo. L a Comi-
sión acordó proponer al Ayuntamiento 
la realización de tales obraa, proyecta-
das por los técnicos municipales, y cuyo 
importe total es de 1.532.44.1 pesetas. 
Siete son los proyeotos aprobadoe. Se 
pavimentará la glorieta de la entrada 
principal de la Casa de Campo y laa 
calles adyacentes; el camino de Piño-
nero, desde la calle de la Paz a la ca-
rretera de Castilla; el camino del Roble-
dall, desde la glorieta de las Siete Her-
ma naa hasta el camino de las Ven-
tas; el camino de Rodajes, deeda la glo-
rieta mencionada hasta ed camino del 
Batán. Este también será pavimentado 
desde el camino de Rodajes hasta el 
Puente dal Batá.n; lo será asimismo el 
camino de la Venta, desde el camino del 
Batán a la Puerta de la Venta y el en-
lace desde esta punto hasta la carretera 
de Extremadura. Finalmente se pavi-
mentará la carretera de la Puerta del 
Angel, desd? él pontón de Meaquee has-
ta la Puerta del Angel. 
En la glorieta de la entrada primei-
pal, frente a la Casa administración de 
la finca, será colocada la fuente que ha 
ce afioe estuvo en la Puerta del Sol, j 
más tarde en la glorieta de Cuatro Ca-
minos. Para vello, dado que esta fuente 
tiene una anchura máxima de» 18 me 
tros, se ensanchará la glorieta y se qui-
tará la fuentecilla que actualmente se 
encuentra en este lugar. 
Estas obras se harán con cargo al 
fondo procedente del recargo de la dé 
cima sobre la contribución, que adml 
nistra la Junta del paro obrero. 
E n la Comisión, el señor Layús sostu^ 
vo la conveniencia de aplicar estos re-
cursos, no a mejorar los caminos de la 
Casa de Campo, sino a pavimentar las 
calles de Madrid, tanto más cuanto que 
en el presupuesto extraordinario no hay 
consignación alguna para pavimentacio-
nes, porque lo que se había consignado 
se destinó mediant? una transferencia 
de más de tres millones de pesetas a 
la construcción de grupos escolares. 
En centra de este criterio, los conce-
jales socialistas sostuvieron que el di-
nero que administra la Junta del paro 
debe destinarse a obras que supongan 
gran movimiento de tierras, a ñn de 
que sea necesario pagar muchos jorna-
les al peonaje. 
En favor de los obreros 
La harina de arroz en ia 
fabricación del pan 
En la Academia de F a r m a c i a se 
t ra tó ayer de la conveniencia de 
mezclarla con la harina de trigo 
Dada la importancia del asunto, se 
acordó celebrar una sesión 
extraordinaria 
E l concejal señor Marcos ha presen-
tado al Ayuntamiento la siguiente pro-
posición: "Próxima la época en que, por 
realización del plao de obras que acome-
ter, se empleará por el Estado y el 
Ayuntamiento crecido número de obre-
ros hoy en pare feraoso, el concejal que 
suscribe tiene el honor de proponer a 
vuestra excelencia se sirva acordar dar 
preferencia para el trabajo a los obre-
ros vecinos de Madrid y solicitar del 
Gebierno adepte este sistema de prefe-
rencia en las obras que por el Estado 
hayan de ejecutarse en Madrid". 
Los niños que han ob-
Anoche celebró sesión la Academia de 
Farmacia, bajo la presidencia del doc-
tor Zúñiga. E l profesor del Laborato-
rio Municipal, don Miguel Comenge Jer-
pe, planteó una interesamtisima cues-
tlóm, que afecta grandemente a la eco-
nomía nacionaJ y especialmente a la de 
la reglón valenciana. 
De les eatudios que lleva efectuados 
deduce la conveniencia da elaborar el 
pan mezclamdo harina de arroz con !a 
del trigo. Comenta la importancia polí-
tica que alcanza el problema, ya que 
con ello se impediría la importación de 
trigo exótico y se remediaría la alar-
mante crisis que sufre Valencia, por las 
dificultades de colocación del arroz en 
el extranjero. 
Intervinieren en la discusión los doc-
tores Fernández Alcalde, González y 
Sellés. Considera la Academia de gran 
inupertancla el asunto tratado, y acuer-
da celebrar una sesión extraordinaria, 
en la que será discutido con la amplitud 
que requiere. 
E l señor Comenge anuncia que para 
dicha sesión presentará muestras de pan 
elaborado con distintas preporclones de 
harinas de arroz y trigo. 
Finalmente, el secretario, señor Se-
llés, leyó un trabajo deü farmacéutico 
chileno, señor Schmidt, sobre conser-
vas alimenticias, y el señor Palacios Pe-
lletier una interesante Memoria de ion 
Antonio de la Blanca, inspector farma-
céutico Municipal de La Zubia (Grana-
da), relativa a los trabajos higiénicoe-
sanitarios efectuados por él en su de-
marcación. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Cursil lo de propagandistas 
agrarios 
En el cursillo organizado \>or la Con-
federación Católico Agraria para la for-
mación de propagandistas agrarios, dió 
la primera conferencia el señor Lama-
mié de dairac. que disertó sobre el 
tema: "Deberes de justicia de obreros y 
patronos", y don Carlos Perlado, sobre: 
"Sindicatos Agrícolas", 
Mañana, viernes, día 2, a las cuatro 
de la tarde, d^rá su lección sobre "Ca-
rácter de la situación católica agraria" 
el señor García Tuñón. 
Concurso de " L a Hucha 
de Honor'' 
E Giros. Ordenes d« pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos ; 
E tale* y telegráñcos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra = 
S mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia 5 
Z Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y prlnci ; 
E pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciona r 
más ventajosas. 
Z Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con Z 
E tado y a plazo. Inversiones y colocaclonea de capitales, suscripciones £ 
E empréstitos y custodia de títulos. 
S Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra -y venta s 
S de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades 3 
E Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas individúalos de dife 2 
rentes tamaños y precios, según tarifa v reglamento ; 
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tenido becas 
Ha sido dada a la publicidad la si-
guiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los ni-
ños aspiraintes a las becas del Ayunta-
miento, actuantes en la segunda prue-
ba, que habiendo terminado el Tribunal 
la revisión y calificación de todos los 
ejercicios, ha hecho la adjudicación de-
finitiva de las mismas, siendo becarios 
los niños que figuran en las listas ex-
puestas, en el tablón de amuncios del 
Ayuntamiento y en el Instituito Psico-
técnico (Embajadores, número 37)." 
Los arbitrios sobre la carne 
Janciones de trovadores franceses o 
minnesinger alemanes. 
E l señor González Palencia fué muy 
aplaudido. 
E l paro y sus problemas 
Ha dado en el Ateneo la primera 
conferencia de una serle con el título 
de " E l paro y sus problemas", don 
Leopoldo Palacios. 
Ante un público muy numeroso di-
sertó el director de la Escuela Social 
de Madrid acerca del primer punto que 
se propuso tratar: Aparición y carac-
terísticas del fenómeno del paro obre-
ro. Estudió su concepto recordando lu-
gares y personajes del mundo de 1910, 
cuando se reunió en París la I Con-
ferencia Internacional al efecto, y fué 
«studiándolo en relación con las doc-
trinas del salario, el trabajo, considera-
do o no, como mercancía, el dereche al 
trabajo, el trabajo obligatorio y for-
pado y los movimientos olelioos <W la 
economia. 
Las obras de los autores más céle-
bres, los lugares más típicos, los acón-
T O S 
C A T A R R O S 
B R O N q ^ ü I T I S 
S o l u c i ó n 
F a i i t a n b e r c r e 
L a Comisión de Hacienda había acor-
dado en su reunión última celebrar 
ayer una sesión extraordinaria con el 
fin de estudiar la conveniencia de re-
caudar los arbitrios sobre la carne, me-
diante el nombramiento de un recauda-
dor, que, recibiendo un tanto por cien 
to de premio, se encargase de realizar 
íntegramente la recaudación, para lo 
cual el negociado de Hacienda tenía 
el encargo de presentar el correspon 
diente estudio. 
Dado que los concejales no pudieron 
conocer este con la anticipación debí 
da, la reunión quedó aplazada hasta el 
martes próximo. 
En las bases presentadas por el ne-
gociado para proveer, mediante concur 
so, la plaza de recaudador, se fija un 
premio máximo de un uno por ciento 
de la recaudación y una fianza de 
300.000 pesetas. 
E l martes se hará el estudio compa-
rativo de este proyecto con el relativo 
a la recaudación por gestión directa, 
que han defendido los soclaliotaa, y la 
Comisión acordará definitivamente el 
dictamen que ha de someterse a la apro-
babión del Ayuntamiento. Sin embargo, 
aun en caso de que el dictamen sea 
favorable ai nombramiento de un re-
caudador, los socialistas defenderán la 
gestión directa por el Ayuntamiento y, 
en caso de no conseguirlo, un sistema 
mixto, que es el criterio que en el sa. 
lón de sesiones defendió como más con-
veniente en los momentos actuales «1 
señor Madariaga. 
Los arbitrios sobre la pro-
E l Instituto Nacional de Previsión 
anuncia su concurso anual de la Hucha 
de Honor, adquirida con los medios eco-
nómicos facilitados por don Gumersin-
do Alonso, destinados al fomento de 
una de las obras sociales del Instituto 
E l premio fué adjudicado desde el año 
1920 a las Mutualidades escolares que 
acreditaban la mayor eficacia en sus 
propagandas para la pers? ve rancia y el 
ahorro. Este año se convoca de nuevo 
el Concurso con arreglo a las sigulen- fallo en el mes de junio. 
(Miércoles t8 de febrero de 1984) 
L a margarita de la crisis ha dejado 
caer su última hoja y responde que "sí". 
Toda la Prensa matinal aparece confor-
me con el fallo. Más o menos velada-
mente—antes menos que más—. los pe-
riódicos anuncian que el Gobierno es-
tá en la agonía y señalan concretamen-
te al señor Martínez Barrio como la víc-
tima más segura. Este mismo anunció 
en su discurso de ayer en las Cortes la 
próxima, la inminente llegada de su úl-
tima hora ministerial. Para el "A. B. C" 
son las derechas quienes han creado la 
confusión que el señor Martínez Ba-
rrio despeja: "La responsabilidad de la 
actual situación política, confusa y es-
téril, cae sobre las derechas, que, des 
pués de embarullarla con sus equívo-
cos, la consienten con sus indecisiones 
Ha tenido que ser el representante del 
izquierdismo en el Gobierno quien des-
peje una dificultad que no han sabido 
afrontar las derechas con sus votos 
La salida del ministro de la Gober-
nación es necesaria. "Si el señor Le-
rroux no ha olvidado la difícil misión 
que le incumbe en estos Instantes, for-
zoso será que cierre los oídos a los can-
tos de sirena con que pretenden des-
viarle de su camino algunos de su."? ami-
gos, complacientes en demasía con los 
socialistas, que a diario pregonan su 
divorcio con las instituciones republica-
nas." ("Ahora".) 
Que la crisis no se va a resolver a 
gusto de " E l Socialista" lo revola la for-
ma, tal vez más destemplada que la de 
costumbre, con que el periódico arre-
mete contra el señor Lerroux. llamando 
en su ayuda la pluma del señor Prie 
to, que contribuye duramente a la ofen-
siva contra el jefe radical. En otro lu-
gar recoge esta frase, que pone en 
boca de correligionarios informantes: 
";Con Éete vidas que tuviese no papa-
ría Lerroux su obra!" 
Otro de los abundantes editoriales del 
periódico está dedicado a dar con la 
mayor fuerza un badílazo en los nudi-
llos de " E l Liberal" y del "Heraldo", que 
éstos pagarán, seguramente, con nuevas 
muestras de servil adulación al socialis-
mo. "La clásica irresponsabilidad de 
periódico barullero" es lo que permite 
a " E l Liberal" juntar lo deshonesto con 
lo honesto, cosas que no acierta a sepa-
rar y clasificar como no sea en su sec-
ción de anuncios por palabras "para no 
confundir las almonedas con las masa-
jistas". "El "Heraldo" es "otro que tal 
baila". 
Todo eso no impide que " E l Liberal" 
publique un entrefilet que dice: "La 
República ha llegado a un momento tan 
crítico para su desenvolvimiento, que 
todos los republicanos tenemos que con-
vertimos en guardianes de ella. ¡Un te-
són muy entero para imponer la vo-
luntad liberal! ¡Un muro muy alto pa-
ra que se estrelle contra él la Insensa-
ta audacia de las derechas, hostigado-
ras del régimen! Y a sabemos que la Re-
tes bases que publicamos extractadas: 
Las Mutualidades escolares que deseen 
acudir a este certámen dirigirán sue ins-
tancias antes del primero de mayo, i l 
Patronato (Sagasta, 6), acompañándo-
las de todos aquellos justificantes que 
estimen oportunos para la mejer ilus-
tración del Jurado. Este publicará su 
pública no peligra; pero queremos nues-
tra República la que votamos el 14 de 
abril." 
" E l Sol" anuncia también la crisis. Effl 
el fondo estudia la situación actual con 
referencia al presupuesto extraordina-
rio, y dedica un voluminoso suelto a ata-
car al señor Estadella. 
La Prensa de la noche asume, en 
general, una actitud expectativa ante 
los acontecimientos politices. Muchas 
columnas de prosa y, en suma, una in-
terrogación. ¿Crisis parcial? ¿Crisis 
total? ¿Un remiendo veloz, o un cam-
bie a fondo? E l "Heraldo" se diluye en 
este caos de confusión, y no comenta. 
Se limita a describir, como si lo hubie-
ra visto, el recibimiento entusiasta, "las 
muestras apoteósicas de una gran admi. 
ración" tributadas por "el pueblo so-
viético" a Dimitroff, Popoff y Taneff. 
Todo parece arrancado del primer ac-
to del "Conde de Luxemburgo". 
" L a Epoca" dedica el fondo a la úl-
tima intervención parlamentaria del se-
ñor Lorenzo Pardo, y sendos editoriales 
a combatir el presupuesto extraordina-
rio y el nacionalismo vasco. 
"Luz" está con el ataque. Se mesa los 
cabellos y en un esfuerzo desesperado, 
llama a la concordia republicana... de 
los republicanos que él define. "Aun es 
tiempo de entablar la lucha donde la 
tienen planteada los asaltantes. Ante 
las alturas del Poder, allí donde están 
la máxima defensa y las mayores res-
ponsabilidades del régimen, no hay que 
desertar del frente que las derechas ata-
can con brío. Sin rencillas ni diferen-
cias, hay que acudir, ai contrario, con 
todas las reservas, con todas las posibi-
lidades que puedan permitir el libre 
juego no ya de defensa, sino de contra-
ataque y conselidación definitiva y nor-
mal del régimen." 
"Informaciones" elogia al señor Gol-
coechea por su discurso antinacionalis-
ta. "El señor Goicoechea defiende la 
unidad española." 
. "La Voz" quisiera "ser sándalo", 
cuando nosotros somos "hacha", y eso 
con el objeto exclusivo de perfumarnos. 
En Versalles pagarán las subsistencias 
al precio que sea; pero dudamos de que 
en una polémica sobre el asunto, em-
pleen frases de mayor refinamiento. De 
todos modos preferimos ser unos "ha-
chas", a ser madera, aunque de per-
fumado sándalo. 
" E l Siglo Futuro" es de los que afron-
ta el tema de la crisis. L a cree una cri-
sis "a beneficio de la República." 
"La Tierra" signe viendo fantasmago. 
rías y dando pitadas de alarma. 
"La Nación" ve así el panorama: 
"En una parte, en el señor Largo Ca-
ballero, excesiva simplicidad; en las zo-
nas de la política imperante, dema-
siada complicación verbalista. No se 
olvide, pues, frente a esta quiebra del 
Estado y de la autoridad, un augurio 
que hicimos hace tiempo, y que repe-
timos hoy. Los insolentes, loe agresi-
vos, los procaces, los sectarios—¡acor-
daos del bienio!—, hunden a un pue-
blo; pero temed ¡todavía más! a la pre-
tensión de los tontos." 
"La Lucha" reclama que se aplaste 
la cabeza a la "hidra fascista". 
Para celebrar la fabricación en E s p a ñ a de su cubierta n ú m e r o 50.000 
Para que conozcan la extraordinaria camuio . oja espanoia 
aquellos automovilistas que no la han adquirido aún 
piedad inmueble 
Se nos envía la siguiente nota deJ 
Ayuntamiento: 
"Terminada la confección de la matrí-
cula de Derechos y Tasas sobre la propie-
dad inmueble (Arbitrios sobre calderas, 
entradas de carruajes, miradores, mar-' 
"quesinas, lucernarios o rejas de piso, as-
censores, montacargas, bajadas de agua, 
canalones y alcantarillado) queda ésta ex-
puesta en la Administración de Renta* 
y Exacciones municipales, sita en la pla-
za de la Villa, número 4, de diez a una, 
durante quince días, a partir del 1 de 
marzo, para que pueda ser examinada 
por los señores contribuyentes y formu-
len cuantas reclamaciones crean perti-
nentes en cuanto a inclusión, exclusión • 
refomA de cuotas. Pasado dicho plazo, 
las alteraciones sólo producirán efecto 
a partir del semestre siguiente al en que 
se femwlnr 
El neumático español 
R E G A L A R A 
O T R A V E Z 
a todo comprador de una cubierta 
F I R E S T O N E H I S P A N I A 
de fabricación nacional, y solo 
u m e l 1 5 i e m u m m n 
su correspondiente 
C A M A R A R O J A M O L D E A D A 
Este es el momento de com-
prar cubiertas exigiendo la 
C A M A R A G R A T I S 
Sí su revendedor no tiene ia 
medida que Vd. necesita, ha-
ga que la pida a nuestra Su-
cursal más cercana, que está 
bien abastecida. 
p&wrm 
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V e a ustec! n u e s t r a n u e v a t a r i f a 
P A N O R A M A M U S I C A L Exposición Bardasano 
El cultivo de las Bollas Artes requie-
re la más completa paz espiritual. Y 
esto, que se aplica a las Artes Plásti-
cas, ¿n general, &e liace aún más nece-
sario cuando se trata de un artt inma-
terial, como es 'a música. Por eso, an 
estos momentos, cuando una honda cri-
sis, social y económica, afecta al mun-
do, el desarrollo y vitalidad de la mú-
sica se resienten en sus dos aspectos, 
interior y exterior, produciendo, prime-
ro, desorientación, y, después, verdade-
ras catástrofes. Bajo el aspecto mate-
rial, es venaderamente calamitoso ©) 
estado actual de la música en sus rela-
ciones internacionales. Claro es, que el 
compositor puede siempre escribir, en-
cerrado en su torre de marfil, cuantas 
ideéis, armonías o ritmos crucen por su 
cabeza. Pero, lanzar sus obras a través 
de lad fronteras, se hace cada dia más 
lentam-'nte y con mayor dificultad. Y 
es paradójico que, mientras más pro-
gresan los medios da locomoción, tre-
nes, "autos" aviones, se extiende una 
finísima red, que obstaculiza el vuelo 
de las obras musicales en su mundial 
recorrido Son ya varias Las naciones 
que, con motivos patrióticos y ante la 
crisis económica, han proclamado la ne-
cesidad de que sea nacional la música 
que se ejecute dentro de sus limites geo-
gráficos, no dejando pasar obras ex-
tranjeras y, las pocas que pasan, las 
hacen tamizar por tribunales aeverísi-
mos. 
Peor aún es la situación del artista 
"virtuoso". Llegar a la cumbre como in-
térprete; cubrirse de gloria y de dine-
ro, deslumhrando a los públicos oon 
acrobatismos violinísticos; haoer primo-
ras con una voz privilegiada, son co-
sas que se están poniendo bastante feas 
en los momentos actuales. Y si quiere el 
lector una prueba de ello, observe la co-
mezón que les ha entrado a los "virtuo-
sos" por ser directores de orquesta. La 
dirección ha venido a ser un refugio an-
te las dificultades del momento. Traba-
Jar durante muchas horas el piano o el 
violín; cuidar la garganta asiduamente, 
cual un tesoro, parecen cosas más difí-
ciles que coger una batuta y, a un mo-
vimiento del brazo, hacer brotar mara-
v i 11 o s as sonoridades, que ejecutan 
"otros". 
Existen todavía algunos "virtuosos' 
que recorren, sin cesar, mares y conti-
nentes. ¡Hay que oírles contar sus aven-
turas! Sobre todo, en la cuestión econó-
mica, estos artistas sufren peripecias 
que pueden equipararse a la de Don 
Quijote con los molinos de viento. Por-
que, ¿de qué les sirve cobrar sus hono-
rarios en las naciones donde actúan, si 
la mayor parte de esos honorarios tie-
nen que dejarlos allí, como cuenta co-
rriente en un Banco del pais? ¿Y para 
qué quiero yo una cuenta corriente en 
la ciudad X, decía un gran concertista, 
si no he de volver allí en mi vida? Ade-
más, se han dado repetidos casos de 
quiebras bancarias, que arrastraron más 
de una ganancia hecha con brillantes 
arpegios pianísticos o con gorgoritos 
vocales. Aquellos felices tiempos de Pa-
ganini y de Liszt, no volverán, como las 
golondrinas del poeta. Es mejor apoyo 
la frágil batuta de director. Claro es, 
que la técnica de la orquesta es difícil, 
y no digamos la gran cultura y asimila-
ción de estilos que hacen falta; pero, 
¿ y los trucos y latiguillos que se pueden 
emplear? ¿No da todo eso gran re-
sultado ? 
Joaquín TURINA 
.inii;iiiiiiiBiiiiiniiininin:n b • BiiiiBiiiiniiiiiniiiinniB 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases.—Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
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ACUMULADORES, INDUCIDOS S 
Accesorios eléctricos de Automóyllea 
VICENTE JIMENEZ, LeganltoK 13. 
Dos cursillos prácticos de Tintes domésticos 
poda de fmlales Preside la Exposición de Bardasano 
en la Sociedad de Amigos del Arte, un 
retrato al óleo de la señorita Juana 
Francisca Rubio. En ningún otro podría A PARTIR D E L 5 DE MARZO, EN 
condensarse con tanto acierto la técnica; LA MONCLOA 
del pintor y su intuición decorativa; so-| , 
brio de luces, atendiendo al detalle sin La Sociedad de Horticultura de Es-
olvidar la armonía del conjunto, con i paña ha organizado, como en años an-
ima prudencia de colorido y un valor: teriores. en colaboración con la Escue-
preciso de lo accesorio, este retrato I la Especial de Ingenieros Agrónomos, 
constituye por sí sólo toda una Exposi-jdos cursillos prácticos de poda de fru-
ción. ; tales, que tendrán lugar en los locales 
Diez y seis óleos, doce grabados, dos ¡y campos de este último centro, en la 
acuarelas y nueve dibujos, figuran en es- j Moncloa. del 5 al 10 y del 12 al 17 de 
ta de Bardasano. Acaso lo menos logra- marzo, respectivamente. El primero de 
do sean las acuarelas a base de motivos 
mitológicos, interpretadas con una pro-
fusión de color fuerte que las hace cro-
mos, sin manchas geniales. En los óleos 
destacan unos bodegones, el retrato "Mí 
hermano", y una interpretación gris de 
la huelga, magnífica de ambiente. En los 
grabados predomina el paisaje y la to-
talidad de los dibujos son apuntes de es-
tudio para retratos. 
Llega a nosotros la obra de este pin-
tor, madura ya de luces, sin la cáscara 
estos cursillos será de carácter general 
y estará destinado preferentemente a 
aquellas personas que no hayan asisti-
do a los celebrados en años anteriores 
o habiéndolos seguido deseen perfeccio-
nar sus conocimientos. El segundo será 
de mayor especialización y ofrecerá in-
terés tanto paí-a los alumnos del pri-
mero como para los que asistieron a los 
cursillos de años precedentes. 
De explicar ambos cursos se ha en-
cargado persona de tanta competencia 
E L P A J A R O A Z U L 
(Para frío y «aliente) 
Loa más económicos por su gran rendi-
miento en solidez y colorido*. 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio tain recortar) en la 
calle del Prado, 15. Almacén de drogas 
perfumería, artículos de limpieza, etc. etc 
* B:;üv:B' Bv»;.«:il'*'* ^ 5* k r* 
Una protesta contra los 
atentados a la propiedad 
; Ha acordado formularla la Cáma-
ra de Comercio 
primitiva de los colores excesivamente|^.drf Esteban de Faura 
íivos. Su escuela es poco original, p e r o l ^ n "O agrónomo y profesor de Ar-
ei sentido depurado que él aporta, bace ¡ ^ ^ ^ 611 la Escuela Especial de 
que no se distraiga la atención en otros, L pegonas oue des^m asistir 
recuerdos de pintura que aquellos que el 
pintor desea suscitar. Un muestrario es 
cogido de todas sus facultades nos ofre-
ce Bardasano en esta Exposición; de 
entre todas estas muestras, puede muy 
bien obtener su sentido artístico algo 
perdurable que gane en esbeltez lo que 
sacrifique en amplitud. 
En vista del éxito obtenido la Exposi-
ción continuará abierta hasta el próxi-
mo día 6, y el sábado día 3, por la no-
che el Ilustre artista será obsequiado con 
una cena por sus numerosos amigos y 
admiradores. 
Las tarjetas para asistir & dicho ac-
to, «1 precio de ocho pesetas, podrán 
personas que deseen asistir a 
cualquiera de ambos cursillos, perte-
nezcan o no a la Sociedad de Horticul-
tura, deberán Inscribirse en la Secreta-
ria de la misma, Femanflor, 8, prime-
ro, cualquier día laborable, de seis a 
nueve de la tarde. 
recogerse hasta el día 3 en: "Consorcio 
Internacional de Prensa", Apodaca, 18; 
en "Prensa Asociada", Manuel Süvela, 
9, de dos a seis de la tarde; en "REX", 
Pi y Margall, 7; en la Agrupación Artís-
tica Castro-Gil, calle Prado, 23, de seis 
a ocho noche, y en la Exposición a las 
horas que está abierta. 
¡ ¡ N o q u e m e u s t e d 
l í q u i d o s p e l i g r o s o s ! ! 
Emplee usted siempre 
M E T A 
Combustible ideal, en pastillas. 
El que le librará de tener que usar 
en su casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflainarioK y 
producir desgracias. 
META jamás puede inflamarse, ex-
plotar ni derramarse. 
.MKTA puede ser usado, sin el me-
nor peligro, por la persona má.̂  
descuidada e inexperta. 
META debe emplearse en sus ele-
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 
Plancha; Cacerola para pasar y co-
cer huevos al vapor; Callentate-
nuolllas de lujo; Hornillo con cace-
rola para viaje; Calientatenaoillas 
económico; Tacita encajabie, para 
afinidad de apllciiclones; Infier-
nillo 4 pies. 
PRECIO D E L COMBUSTIBLE: 
CAJA 12 PASTILLAS, 1 PESETA. 
CAJA 50 PASTILLAS, 3,60 P E 
SETAS (Timbre Incluido). Pida 
catálogo g r a t i s a S. A. META. 
Francisco Giner, 2. MADRID. 
Ha celebrado sesión en pleno la Cáma-
ra Oficial de Comercio, en la que toma-
ron posesión los nuevos vocales coope-
radores señores Serna, De Miguel, Ville-
gas, Benlliure. Bermejo, Gúez, Muntán, 
de la Fuente, Martínez, Morán y Vega, 
a quienes el presidente saludó en nom-
bre de la Cámara. 
Se dió cuenta de la actuación del Co-
mité de Iniciativas pro Madrid y de la 
representación que en él tiene la Cáma-
ra de Comercio, celebrando todos el que 
gracias a la campaña mantenida por la 
Corporación parezca una realidad la 
continuación de los trabajos de! ferroca-
rril Madrid-Burgos. Igualmente se insis-
tió en la idea de que la estación de ese 
ferrocarril Madrid-Burgos esté unida por 
medio de una vía con M. Z. A. También 
se acordó que pasase a informe de iá 
Comisión correspondiente el estudio so-
bre el aprovechamiento integral del Tfi-
jo y sus afluentes. 
Acordó coadyuvar ai mejor éxito de 
la Exposición de propaganda de produc-
tos agrícolas de Madrid, y formulará 
una protesta por los ataques a la pro-
piedad que viene sufriendo el comercio 
de Madrid. Acordó, además, solicitar del 
Gobierno la indemnización a los estable-
cimientos asaltados. 
Acordó también la Cámara solicitar la 
derogación del Decreto de 6 de junio de 
1933, regulando la producción de carbo-
nes en las cuencas de León y Falencia. 
Con motivo de cierta campaña de 
Prensa sobre el precio de subsistencias, 
se acordó protestar de que sin razón ni 
pruebas, sean imputadas aJ comercio de 
Reunión de la Cámara de] 
libro de Madrid 
Se ha reunido el pleno de la Cámara 
Oficial del Libro, de Madrid, bajo ia 
presidencia del señor Ruiz Castillo. 
Se tomaron acuerdos relacionados con 
la próxima Fiesta del Libro, a la qU€ 
se pretende dar este año la mayor bri-
llantez. 
El secretario, señor Calvo Sotelo (don 
Joaquín), expuso las gestiones realiza-
das por los presidentes de las Cámaras 
de Barcelona y Madrid, señores Salvat 
y Ruiz Castillo, en los ministerios de 
Hacienda, Instrucción pública. Estado e 
Industria y Comercio, todas ellas reía-
tivas a diversos asunto- de interés ge-
neral. 
Se aprobaron las reglas a que han de 
sujetarse los libreros de Madrid para 
las ventas a la Junta de Intercambio 
y Adquisición de Libros. 
Se aplazó la discusión del proyecto de 
reglamentación de la venta del libro 
para poder estudiarlo más detenida-
mente. 
Por último, se determinaron las nor-
mas con arreglo a las cuales concurri-
rán los libreros a la n Feria del Libro 
de Madrid. 
Madrid, faltas que no ha cometido. 
Entre otros asuntos, fueron objeto de 
deliberación el relativo a la aplicación 
del Estatuto del Vino, en lo que con-
cierne a la obligación de suministrar 
gratuitamente dicha bebida en los esta-
blecimientos que se sirven comidas y el 
de la ordenación del comercio y fabri-
cación del pan, con criterio de oposición 
a todo lo que signifique monopolio. 
El pleno se enteró con satisfacción de 
los trabajos realizados por la Cámara 
acerca de la revisión del repertorio del 
Arancel, de los contingentes de impor-
tación y otros varios. 
V 
cinematografía, que «1 público 
acogerá oordial mente, como lo 
hizo oon aquéllas que él propio 
Al Jolson trajo a la pantalla so-
nora («El loco cantor»). Este 
actor tan excepcional, no podía 
retornar arlno contribuyendo a 
que el «cinema» sea portador de 
técnicas nuevas. 
SI él notición del triunfo de la 
primera película hablada y can-
tada fué un rugido que se oyó 
en todo él mundo haciendo fa-
moso él nombre de Al Jolson, 
ahora vuelve oon él avance más 
revolucionarlo que »e conoce en 
cinematografía. El «diálogo rít-
mico y la conversación musical» 
M un hecho. Loe inspirados au-
tores musicales de este grandio-
so «film», entendían Insípido el 
diálogo ordinario en comparación 
oon el ritmo que se imprime por 
esta modalidad de conversación 
musical, y «Aleluya, soy un va-
gabundo» es la primera pelícu-
la que se ha hecho «enteramente 
en diálogo rítmico». Las palabras 
se sienten y pronuncian al uní-
sono de la música, e indepen-
dientemente de las canciones epi-
Ivan Mojouskine y Tania í'edor en una escena del "film" 
oriental "Las mil y dos noches", que hoy se estrena en 
Fígaro 
(Foto U.) 
Mirlan Hopkins en la pelícu-
la "Un ladrón en la alco-
ba", que con extraordina-
rio éxito se proyecta en el 
Capítol 
(Foto Paramount.) 
Martha Eggerth, maravillosa intérprete del ,4íilm" "Zare-
vvitsch", que muy pronto veremos en el aristocrático "ci-
ne" de los grandes éxitos 
(Foto Ufllm.) 
ANTE El ESTRENO DE "LA MAS-
CARA OE EU-HANCHU" 
Producción de la Metro Qoldwyn 
Mayar 
Todo el mundo oonooe a Boris 
Karloff, él artista de las más ge-
niales caracterizaciones, que es-
ta vez se presenta bajo la ense-
ña gloriosa de Metro Goldwyn 
Mayer, y nos ofrece la más di-
fícil, la más original y la más 
impresionante de sus creaciones. 
El doctor Fu-Mandhú, persona-
do por la deliciosa Myrna Loy, 
que, como es sabido, ofrece, sien-
do americana, la extraña seduc-
ción de unos bellos rasgos orien-
tales, y que alcanza en este 
«rol» su consagración definitiva. 
Loe más escalofriantes márti-
verslón española, que se exhibi-
rá en las funciones de noche. 
" L a c r u z y l a e s p a d a " 
En los albores de California, 
I cuando España introducía en 
C i n e S A N C A R L O S 
F r a D i á v o l o 
por 8tan Laurel y Ollver Hardy. 
Oran éxito. Ultimos días. 
£1 gran actor Boris Karloff en su magnífica interpreta-
ción de la película "La máscara de Fu-Manchú", que el 
próximo lunes presentará Avenida 
(Foto M. G. M.) 
M U Y E N B R E V E 
reaparición d« 
Marta Eggerth 
•n la deliciosa opereta 
Música d« 
F R A N Z L E H A R 
EL ZAREWITSCH 
con GEORG ALEXANDEB 
r OTRO ACONTE-
U CIMIENTO C I N E MATOGRA F I G O EN E L SALON DE 
L O S GRANDES 
EXITOS 
FILM» 
ríos lentales, puestos al día 
por un profundo conocimiento 
científico, y por descubrimientos 
eléctricos modernísimos, entran 
en juego en esta película, fan-
tástico compendio de las más in-
tensas emociones, que la Metro 
Goldwyn Mayer presentará al 
público madrileño el próximo lu-
nes en el «cine» Avenida. 
DOS SUPERPRODUCCIONES EN UN 
PROGRAMA: "SOY UN ITAGABUN-
sódicas, Al Jolson habla musi-
calmente, y el personaje que en-
cama, tan humano, alegre, op-
timista, es de una simpatía que, 
de no haber logrado ya el es-
tréllate, seria motivo más que 
suficientemente para hacerte cé-
DO"-" 
Ante un programa doble de la 
calidad que presenta Artistas 
Asociados en el moderno Coll-
sevm en fecha próxima, es in-
negable que se rendirán los más 
exigentes. No se trata de dos 
películas que intentan apoyarse 
mutuamente. Son dos «films» ex-
traordinarios, que únicamente se 
presentan en un mismo progra-
ma por la diversidad de sus ar-
gumentos y por el deseo de la 
tan acreditada marca, de que su 
debut en el «cine» de moda sea 
un acontecimiento. 
«Soy un vagabundo». La crea-
jn hecho famoso en el mundo en-
tero, es un enigmático y podero-
so rute oriental, que tiene en su 
poder a cuanto le rodea, y do-
mina al mundo entero con el po-
der fascinante de su mirada y 
sus grandes conocimientos cien-
tíficos, ayudados por una fortu-
na fabulosa. 
níste personaje—mezcla extra-
fia de misticismo religioso y so-
cial—, animado de una ferocidad 
sin límites contra los extranje-
ros, persigue a una misión ar-
queológica que ha llegado a la 
China para hacer unas investi-
gaciones históricas, celoso de que 
puedan arrebatar a su Mis el 
símbolo de la realeza gUS wWo 
él quiere ostentar. 
Al servicio de su idea pone a 
su propia hija, papel interpreta-
S A N M I G U E L 
GRANDIOSO EXITO 
Yo he sido espía 
por 
MADALEINE CARROL 
Un episodio auténticamente his-
tórico, que sobrepasa a la más 
desbordada fantasía... 
C O L I S E V M 
GRANDIOSO 
PROGRAMA DOBLE 
Sábado, dos estrenos 
Primer ''film": 
S A M A R A N G 
Drama exótico rodado en el 
Océano Indico. 





José Mojica, intérprete del 
"film" "La cruz y la espa-
da", que muy pronto se es-
trenará en Madrid 
(Foto Fox) 
por loe intrépidos pescadores, que 
vengarán la muerte de un seme-
jante... 
L o s é x i t o s d e l B a r c e l ó 
Después del «film» de Catali-
na Bárcena, un nuevo gran éxi-
to confirma la cuidadosa selec-
ción de programas del «cine» 
Barceló. «La llama eterna», pe-
M U Y P R O N T O 
S u A l t e z a 
l a v e n d e d o r a 
Una comedia musical in-
superable 
p o r M a r i e B e l l 
y A l b e r t P r e j e a n 
u 
Cómo el operador en sn jaula de cristal herméticamente 
sellada, fotografió el fondo del mar en el "film" "Sama-
pang", que el próximo sábado se estrena en el Colisevm 
(Foto A. A.) 
aquellas tierras el influjo de la 
civilización occidental. Figuras 
prominentes de este esforzado 
trabajo fueron los abnegados mi-
sioneros franciscanos que, capi-
taneados por ea glorioso Fray 
ARTISTAS ASOCIADOS 
ción de Lewis Milestone, reali-
zador de «Sin novedad en el fren-
te», tomó como Intérprete al fa-
moso AI Jolson, es "ng nueva 
técnica, un paso deolaiyo en la 
lebre. Secundado por actores tan 
conocidos como Madge Evans, 
Harry Langdon, Franc Morgan 
y Chester Conklin, conseguírác 
que esta cinta, sea por su argu-
mento, técnica e interpretación, 
la que consiga el «records- de pú-
blico en la presente temporada. 
«Samarang» es el otro <film> 
que complementará el magno 
programa de Colisevm, no es so-
METRO - GOLDWIK - MAYER 
Lunes próximo en 
A V E N I D A 
lamente una película documental, 
es un drama exótico y apasio-
nante de amor y aventuras en 
la Malasia, Interpretado por ac-
tores indígenas, que ha sido ro-
dado, exclusivamente, en las Is-
las del Océano Indico. Para la 
sincronización musical de este 
«film», el compositor se inspiró 
en las canciones populares de los 
nativos y en las religiosas. Para 
realizar las vistas submarinas 
hubo de construirse una cabina 
de cristal de enormes dimenaio-
nca, desde la cual, los operadores 
tomaron las escenas más destaca-
das, interesantes y emocionantes 
del fond del Océano. Si «Sama-
rang» es un documental precio-
so, también es una deliciosa his-
toria de amor auténtico, pues se 
aprovechó el hecho de un pesca-
dor de perüas (joven Adonis de 
Malasia), enamorado de la hija 
del jefe de la tribu, y a quienes 
iistanciaban la diferencia de cla-
ses. E ! tfilm» «Samarang» abun-
da en detalles del fondo del mar 
pero destaca eiv combate que sos-
tienen los dos coloaos del Océa-
no, el tiburón y el pulpo, y la 
impresionante caza del tlburóg 
U n l a d r ó n e n l a a l c o b a 
el gran programa de Paramount alcanza cada día 
mayores adeptos y más elogios en 
C A P I T O L 
E L M E J O R " F I L M " D E L A Ñ O , S E -
G U N E L P U B L I C O 
L o garant i zan 
t res f i rmas : 
Un director: L U B I T S C H 
Una marca: PARAMOUNT 
Una sala: O A P I T O L 
Una escena de "Su alteza la vendedora", magnifica come-
dia musical que muy pronto veremos en Madrid 
(Foto Ufllm.) 
lícula fina, con una trama en-
cantadora y un asunto promete-
dor de mejores mundos que los 
que habitamos. Y que no todos 
seremos románticos, pero a todos 
nos interesa el romanticismo, 
buena prueba el desfile de miles 
jmmmMmmmmBmmmmmmmm. 
M U Y P R O N T O 
Y L O 
las típicas misiones califomlanas. 
En la música y letra de la pe-
lícula hallamos, además de Mi-
guel de Zárraga, los prestigio-
sos nombres de Amado Ñervo, 
Ernesto Lecuona y Try Sanders. 
m 
F I G A R O 
Hoy, E S T R E N O 
L A S M I L Y D O S N O C H E S 
por 
I V A N M O J O U S K I N E 
Todo el esplendor del Oriente. Un es-
pectáculo deslumbrador en un mun-
do de maravilla 
Los resonantes llenos del 
B A R C E L O 
confirman el éxito de Norma 
Shearer y Fredik March en 
L a l l a m a e t e r n a 
En la parte interpretativa fi-
gura en primer lugar Jusé Mo-
jica. Es. • prestigioso actor nos 
da, indudablemente, la mejor in-
terpretación de su carrera. No 
es ya el galán de costumbre, sino 
un actor considerable que vive 
toda la fuerza dramática de su 
complejo papel. El «rol> central 
femenino presenta a Anita Cam-
pillo, una nueva ingenua, que 
realiza una labor llena de acier-
tos. 
con J O / E H O J I C A 
E N E S P A Ñ O L 
de personas por el Barceló, al 
que contribuyen Fr edén oh March 
y la genial Norma Shearer. Y a 
prepararse a ver pronto esa so-
berbia película que se llama «La 
vida privada de Enrique Vin>, 
con la novedad de una acabada 
Junípero Serra, realizaron la ma-
yor obra de amor y enseñanza 
que ha visto la historia. 
A estos esforzados precurso-
res del progreso y la religión en 
el paraíso californíano, sin más 
armas que la cruz y la Inque-
brantable fe en la verdad de 
su misión, va dedicada la pelícu-
la Fox hablada en españo1 «La 
cruz y (s espada>. 
Escrita expresamente para el 
«cinema por dor Miguel de Zá-
rraga, «La cruz y la espada> nos 
presenta una íntima tragedia es-
piritue" desarrollad» ea una de 
3 
(ALFONSO XI. TEL. 16606) 
A las cuatro 
Primero, a remonte: 
Jurico y Guelbenzu contra 
Izaguirre J. y Zabaleta 
Segundo, a remonte" 
Izaguirre III y Ugarte con-
tra Aramburu II y Errezábal 
MADRID—Aflo XXIV.—Nóm. 7.569 E L D E B A T E (9) 
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V 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Los obligacionistas de la 
Trasatlántica 
Buena disposición en la 
cuestión ferroviaria 
El lunes se celebró, convocada por 
el señor Lerroux, una reunión 
muy interesante 
D o c u m e n t o s p r o d u c i d o s e n l a d i s -
c u s i ó n de l a p r i m e r a p o n e n c i a 
E l resultado de la reunión plenaria ce-
lebrada por la Asamblea ferroviaria el 
martes, fué ayer centro de muchos co-
mentarios. 
E n general, la impresión era más fa-
vorable, porque se apreciaba en las es-
feras gubernamentales una mejor dispo-
sición hacia la solución del problema, so-
bre todo en su aspecto de urgencia. 
Por cierto, que ayer se supo que el lu-
nes se había celebrado una interesante 
reunión, que posiblemente fué el punto 
de partida de esta mejor tendencia que 
se ha apreciado en el asunto. 
Según nuestras noticias, el lunes por 
la mañana los representantes de las dos 
grandes Compañías, Norte y Alicante, 
visitaron al señor Lerroux y le entrega-
ron una nota, que ha sido caliñcada de 
muy interesante, relativa a la crítica si-
tuación de laa 'empresas ferroviarias. 
E l señor Lerroux escuchó a los repre-
sentantes de las Compañías y, según se 
asegura, por su misma iniciativa se con-
vocó a una reunión a la que asistieron 
©1 jefe del Gobierno, el ministro de Obras 
Públicas y destacados representantes de 
la Administración de ambas Compañías 
anteriormente citadas. 
Hoy. contrariamente a lo que s« había 
dicho, no habrá ninguna reunión, y no 
se sabe cuándo se podrá celebrar ésta, 
pues es necesario preparar las dos po-
nencias que restan por examinar. 
L a s i t u a c i ó n j u r í d i c a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Antr. Día 28 
O v H. de K-O v 200 






Amort. 5 % 1900 
Bl primer problema que discutió la 
Asamblea ferroviaria fué el referente a 
la vigencia del Bstatuto ferroviario. Co-
mo es sabido, no hubo acuerdo sobre él. 
L a Compañía de M. Z. A. ha prepara-
do una carpeta esmeradamente presen-
tada, en la que se contienen todos los do-
cumentos producidos sobre esta materia 
por la Comisión para el estudio de la 
ordenación ferroviaria: la ponencia de 
la representación del Estado, la de la re-
presentación obrera, y la de la represen-
tación de las Cotopañías. Finalmente, una 
Instancia de la representación de las 
Compañías al ministro de Obras Públi-
cas, en la que se le pide que cuanto an-
tes se llegue a la deñniclón jurídica de 
la relación actual entre el Eístado y las 
Compañías, ya que queda sin resolver 
problema tan esencial y se paraliza la 
actuación del Gobierno en extremo de 
tanto interés. 
La petición de las Compañías es la 
siguiente: "Ante te. necesidad y urgencia 
de que se llegue cuanto antes a una ri-
gurosa y precisa "definición jurídica de 
la relación entre el Estado y las Compa-
ñías", tema inicial del cuestionario for-
mulado por ese ministerio, suplican que 
se someta el caso al órgano que se esti 
me más idóneo para emitir dictamen, fa-
cilitándole, a tal efecto, la documenta-
ción producida por la comisión convo-
cada por decreto de SO de septiembre 
de 1933". 



































Amort S 1928 
de 250.000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 . 
de 2.500 
de 500 
Amort. 4 Vn 1928 
B, de 
A. de 
r r o c a r r i l e s 
Jüa Asociación Nacional de Contratis-
tas de Obras públicas. Sección de Ferro-
carriles, ha celebrado una reunión, en 
la que se han formulado las principales 
siguientes conclusiones, elevadas al mi-
nistro de Obras Públicas: 
Que el Gobierno, reconociendo que 
loe contratos celebrados entre la Admi-
nistración y los contratistas, son ley pa-
ra las partes contratantes, y declarando 
que la Administración ha incumplido los 
contratos de construcción de ferrocarri-
les, por no haberse consignado los cré-
ditos necesarios durante los plazos esti-
pulados y los altera nuevamente con la 
ley presentada a las Cortes, conceda a 
loe contratistas el derecho a optar en-
tre la continuación de las obras, con arre-
glo a nuevas consignaciones, o a la res-
cisión de la contrata, con los derechos 
que para el caso establece el pliego de 
condiciones generales. 
2.* Que para la novación de los con-
tratas, éstas se establecieran sobre nue-
vas bases deñnitivas e intangibles, para 
cuya redacción se nombrará una Comí 
sión en la que estuviera representada la 
A. N. C. O. P. 
S.1 En el caso de que las bases que 
*n definitiva, acordara la Administración 
no convinieran al contratista, éste con-
servará el derecho a la rescisión, sin pér-
dida de fianza, así como todos los de 
más derechos que le concede el pliego 
condiciones. 
Que dado el régimen que se ha ve-
nido siguiendo, desde su origen, en la 
construcción de los nuevos ferrocarriles, 
sin someterlos a los principios de la ley 
de Contabilidad, se busque una fórmula 
general para la rápida aprobación de los 
reformados de ferrocarriles. 
R e c a u d a c i ó n del N o r t e 
Continúa en alza la recaudación de la 
^ompañía del Norte. Véanse los datos de 




Del 21 al SI enero 1934... 
•l»*! Idem al ídem Id. 1933... 
Diferencia en más 
í . * 1 , * * enero 1934 28.941.258,74 
""W id. al ídem id. 1933 28.140.259 — 
Deferencia en más 800.999,74 
A c c i o n e s d e 
M I N E R V A , S . A , 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e 
S e g u r o s G e n e r a l e s 
S e o f r e c e n c o n e l 7 5 p o r 
l o o d e s u v a l o r 
D i r í j a n s e a l 
S r . C o r t é s . - C a s t e U ó , 4 5 































































Amort. !i 1929 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 
de 5.000 . 
de 2.500 . 
de 500 , 
Otros valore* 
Bonos oro 6 ^ A 
— _ B 
Tesoros 5 50 A 
- - B 
Fomento Ind. 8 % 
Ferroviaria 5 A 
701 15 
70l 1 5 
70! 1 5 
7 0 2 5 
7 O! 2 5 






8 31 2 5 
8 3 2 5 
8 0 
80 2 5 



















































Madrid. 1868 S % 
Exorops. 1909 5 % 
D. y Obras 44 Vi % 
V. Mad. 1914, 6 % 
- 1918. 5 % 
Mel. Urb. 5 V. % 
Subsuelo 6 U, % 
• - 1929, 6 % 
Ens. 1931. 5 H % 
Int. 1931 5 ^ %... 
C o d rarantfa 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 5 ^ 
Hidrográfica 6 % 
— 6 % 
Trasatl. 5 ̂  % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo 5 % 
E. Tánerer-Fez 























9 8 6 5 Hip. 4 % 
9 8 6 5| — 6 % 
— 6 ^ * 
— 6 * 
C. Local. 6 % 
8 9 - R % .. 
8 8 7 Sjlnterprov. 5 % ... 
— 6 ... 
C. Local. 6 ^ 1932 
— 8 V. 1932 
























1 0 2 5 01 
Cédula» 
Efcc. Extranjero» 
E , argentino ... 
Marruecos 
Cé*. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H. Americano 
L. Ques. ""a 
Prevlsore* ^ 
- tKy 
RIp de la Plata .. 
Guadalaulvir 
C. Electra. A 
— - B 
H. Española, v . 






































8 7 6 0 

















Antr. Ola 28 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Agua Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade A. B C .. 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks... 
Asland. ordln 










7 3̂ 8 5 











2 2 1 
102 
102 
6 5 9 8 
ObUjr aciones 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» ..... 
— - 4.* ..... 
— — 6.» 
— esp. 6 % .. 
Valen. 6 % .... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias 3 % L" 
- - 2 
- - 3.» 
Segovla S % . 
- 4 % .. 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad 5 
Alsasua 4 H, % . 
H.-Canfranc 8 <% 
M. Z. A. 3 % L« 
— - 2 
— - 3.» 
— Arlza 5 H> 
— E 4 M> 
— F 6 ... 
— G 6 ... 
— H S V) 
Almansa 4 
Trasatl 6 % 1920 
— - 1922 
Chade B % ... 






















2 4 4 
6 6 6 
170 
104 
8 4 4 
4 6 60 






















52 5 0 
5 0 2 5 
5 6 5 0{ 
4 9 7 5' 
8 2 
6 7 16 
6 2, 
5 3 5 0 
7 71 
7 5! 
7 61 2 6 
7 4 1 6¡ 
8 0| I 
8 6 7 5 
8 0 5 5 
6 0 2 5 
15 50 
15 



























Interior 4 * 























Chade. A, B. C ... 
Idem f. c 








Idem t e 
Idem. £. o 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem f. c 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 

























.. p. .. 
Madrid, Tranvías. 10 2 











2 4 4 
2 4 0 
..242 
Idem f. c 




Idem t. a 
Idem, t. P 
— Cédulas b 
Bspafi. Petróleos 
Idem f. c 
Idem. f. p ........ 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem. f. D 
Idem en alza 
Idem en bala 
101 











Cotizaciones de París 




80 5 0 
3 % perpetuo ...... 
— amortlzable... 






Electrlclté Sena ... 
Thomp Houston... 
Minas Courrlerea. 
5 0| Peftarrova 
2 5| Kulmann 
Caucho Indochina, 
Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %, 
B N de Mélico.. 










Piritas de Huelva 
Mines de Segre .. 
Trasatlántica .... 
F c. del Norte .. 
M 7. A 
5 0 
8 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Dia 28 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urauilo V 
B Vlzcava A 
P. c. La Robla ... 
Santander -Bilbao 
F c. Vascongados 
Electra Vlesgo ... 
H Española 
H Ibérica 
I) E Vircalna ... 
Ohades 






















2 9 61 
2 2 0, 
6 8 
7 6 
110 0 5 










3 2 9 
60 
21h 

















1 09 9 5 










































« l a 224, a fin próximo, y a 248 para Nor-
I f l f n p f l f S f i n C q P tes, al mismo plazo, cambio ñnal. 
Bol sa 
Cotizaciones de Londres 






















S7l 6 8il 
7 7] 2 7|| 
0 7 
81 
7 6 6 8 8 7 
13 8 5 
1 9 3 9 
2 2 3 M 
1 9 9 o; 
2 8 6 2| 
1 2 21 6 t 
2 2 6 5 0i 
1 09 g a 
609 
2 81 0 6 
3 8 12 
3 71 3 4 




5 8 5 6 12 7 9 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 8, 6 2 
1 2 2| 5 0 
2 2 6 50 
1 0 9i 9 3 
60 8 
2 816 0 
3 81 1 2 
ObllgaciQnes 
Alberche. 1930 . 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 % 
H. Española ... 
Chade e % 
Sevillana 9.« ... 
U E Madrll. 5 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % L« 
2.» 
- 3.» 
Alsasua 4.50 % .., 
Huesca-Canf. 4 % 
Especiales 6 •Bi .. 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %• 
Valencianas 5.60 
Alicante L« 3 % 
8 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D „ 
4.50 ^ E , 
5 % F 
6 % G 
5.60 % H 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M Tranvías 6 % 
Azuc sin estam 
- estam 1912 
- - 1931 
- tnt. pref. ... 
E de Petró. 6 %. 
Asturiana 1919 ... 
- 1920 .. 
- 1926 . 
- 1929 ... 












































































6 6 5 
665 









Día de expectación en el mer-
cado. Había varios asuntos que 
cotizar, todos los que estos úl-
timos dias habían quedado en el 
aire, después de tanto tiempo 
de vaticinios y de rumores... 
La Bolsa atravesó, al cabo 
del dia, por muy diversos esta-
dos: alegría en el bolsín matu-
tino, sostenimiento en la sesión 
oifleial, decaimiento en el bol-
sín de la tarde, resurgir en las 
postrimerías extraoficiales d e 
última hora, en los corros re-
zagados. 
Y todas estas situaciones se 
produjeron en consonancia con 
los rumores de crisis llegados 
al corro. 
Si concretamos los comenta-
rlos generales sobre esta cues-
tión política, cabría afirmar que 
los que la Bolsa desea es la 
eliminación del sector disiden-
te del Gobierno Lerroux y la 
prosecución de éste en un equi-
po centro derecha. Esta es 
impresión que hemos recogido. 
F e r r o c a r r i l e s 
Es natural que la cuestión 
ferroviaria por su importancia, 
acaparara también la atención 
de los bolsistas. Los ánimos es 
taban algo más tranquilizados 
que en días anteriores, pero la 
realidad es que el mercado es 
taba indeciso y no sabía cómo 
comentar el resultado de la se 
sión plenaria del martes. 
Los precios acusaban alza ge-
neral, pero el negocio no res 
pendía a estos síntomas de me-
jora, que obedecían más bien 
a laa tónicas comunes a todos 
los grupos de valores. 
E l negocio ayer, como en días 
atrás, se dedicaba a las RLf, 
que :,iguen boyantes cabalgan-
do sobre perspectivas de mejora. 
U n i o n e s , n u e v a s " 
6 6 5 0 
63 
257 
4 8 7 0 



















4 8! 7 0 












Otra vez el sector eléctrico de 
actualidad. Coincide e n esta 
ocasión con el entonamiento ge-
neral, pero es curioso observar, 
se dice en el corro, que esta 
efervescencia se produce casi 
siempre que se anuncia alguna 
emisión. 
Por cierto, que no se han 
cumplido los vaticinios de rea-
lización inmediata que se lan-
zaron hace una semana. Allí es-
tán las "Uniones, nuevas", las 
obligaciones de la Unión Eléc-
trica Madrileña, de 1934, que se 
hacen ya a la par estos díaa. 
Para las nuevas de la Sevi-
llana, hay papel a 92,75. 
E r l a n g e r 
Sin mercado las obligaciones 
del Erlanger. La gente sigue 
ahora entregada a otros juegos 
al parecer más interesantes y 
de rendimiento más inmediato 
y menos aleatorio. Lejos aun el 
próximo sorteo, el papel que un 
tiempo se fijó en el 125, estos 
días está a 118,50. Y procede 
de varias manos que no en-
cuentran demanda alguna. 
L a r e a c c i ó n f ina l 
Los cambios que publicamos 
como cierre oficial del bolsín de 
la tarde, deben ser modificados 
Damos como cierre oficial las 
cotizaciones que rigen a las 
cinco y media de la tarde, hora 
señalada para el cierre. 
Pero ayer era un día excep-
cional. Pasadas ya las cinco y 
media, empezaron a circular ru 
mores ô"- .ierados como vera-
ces de crisis parcial, de la cri 
sis que, precisamente, constituía 
el eje df f-Has las conversaci 
nes de la Bolsa. 
Y los precios mejoraron en 
seguida. Los último? cambios 
ya pasadas las seis de la tarde 
eran; para 'Hxploshos, 673; en 
alza. 680; Alicantes, 224.50; Rif 
portador, 303. Todo a fin pró 
ximo. 
u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, octubre, 5 por 100, 102,20; 
Guindos, fin próximo, 2,52; H, Españo-
la, fin corriente, 146,50; H. Española. B. 
87,75; C y D, 86; Mieres, 50. 
BOLSITÍ D E L.A MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 668, 669 y 
668; fin próximo, 670 y 671; en alza, fin 
próximo, 682; Alicantes, fin próximo 
221,50, 223, 224 y 223,50; fin corriente. 
222,75; Nortes, fin próximo, 245, 246, ?47 
247.50 y 248; Rlf, portador, fin próximo 
297 299, 300, 301, 302, 303 y 302; en al 
za, 311; en baja, 296; Azucareras, ordi 
narias, fin corriente, 41 dinero. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 665, y quedan, a fin pró-
ximo, a 669 por 667; Nortes, 246; Ali-
cantes, 222,50, y quedan a 223 por 222.50: 
Rif, portador, 299 por 298. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 246,50, 
Alicantes. 224,25; Explosivos, 668,75; Cha-
des, 343; Rif, portador, 298,75. 
Cierre. — N o r t e s , 246,75; Alicantes 
222.25; Explosivos, 665; Rif, portador 
297,50; Chade, 342, dinero. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 28) 
Continental Gummiwerke 157 
Chade Aktien A-C 165 
Gesfürel Aktien - 100 
V, E . G ~ -
Farben 
Harpener 
Deutsche Bank & Diskontoges 
Dresdener Bank 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 
Phonix 
Hapag Aktien 29 
Norddeutacher Lloyd Aktien... 33 
Siemens und Halske 150 
Deutsche Ablósungsanlelhe ... 
4 % % Hamburger Hipotheken 
> Siemens Schuckert ................ 
h • e • b ~ • • 1 • • ! ' • 
Gelsenkirchner Bergbau 63 3/8 
Berliner Kraft & Licht 135 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 28) 
Chade serie A-B-C 720 
Serle D 140 
Serie E 138 
Bonos nuevos 31 1/2 
Acciones Sevillanas 177 
Donau Save Adria 37 1/2 
Italo-Argentina 110 
Elektrobank 672 
Motor Columbus 283 
I. G. Chemie 565 
Brown Bovery 120 
Pesetas 41,90 
Francos 20,38 
r Ibras 15,72 
Dólares 3,10 
Marcos 122,65 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 28) 
Radio Corporation 7 7/8 
General Motors 38 5/8 
U S. Steels 55 3/4 
Electnc Bond Co .' 17 7/8 
Intemal Tel & Tel 14 
General Electric 21 3/8 
Consol Gas N. Y 39 3/4 
Pennsylvania Railroad 35 1/8 
Baltimore and Ohlo 30 3/4 
Anaconda Copper 15 1/8 
National City Bank 30 
Madrid 13,35 
París » 6,575 
Londres 5,065 
Milán • 8,66 
Zurich 32,27 
Berlín 39,66 
Buenos Aires 33,76 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 16 1/2; Brazilian Traction, 12 
1/4; Hidro Eléctricas securities ord. 7 
3/8'; Mexican Ligth and power ord, 6 
1/4; ídem ídem ídem ídem pref, 10; Si-
dro ord, 3 7/8; Primitiva Gaz of Baires, 
12; Electrical Musical Industries, 25 7/8; 
Sofina, 1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100; 102 7/8; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 78 3/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 95 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 48 1/2; Mexican Tramway ord, 
6 1/2; Whitehall Electric Investments, 
31 3/4; Lautaro Nltrate 7 por 100 pref, 
6 3/4; Midlan Bank, 85 3/4; Armstrong 
Whitworth ord, 6; ídem ídem 4 por 100 






















ord, 36; ídem ídem ídem ídem 6 por 100 
pref, 30 3/8; Imperial Chemical ord, 34 
1/4; ídem ídem deferent, 8 1/8; ídem ídem 
7 por 100 pref, 30 1/8; East Rand Con-
solidated, 21 1/2; ídem ídem Prop Mi-
nes, 45 1/4; Unión Corporation 5 11/16; 
Consolidated Main Reef, 2 5/8; Crown 
Mines, 10 11/16. 
BOLSA D E METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del dia 28) 
Cobre disponible 32 5/8 
A tres meses 32 7/8 
Estaño disponible 227 3/4 
A tres meses 227 1/4 
Plomo disponible 11 5/8 
A tres meses 11 15/16 
A tres meses 14 15/16 
Cobre electrolítico a tres meses. 
Cobre electrolítico disponible. 32 1/2 
A tres meses ! 36 1/4 
Oro 137 
Plata disponible ^ 20 11/16 
A tres meses 20 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
Todo mejor. Desde primera hora de la 
mañana apuntó la reacción y en el cur 
so de la jornada se han registrado di-
versos movimientos que no han desvir-
tuado la onda resultante de todos los 
factores de alza. 
Factores de alza que provienen de las 
mismas cuestiones pendientes el martes: 
de la situación política y del problema 
ferroviario. 
Hay crisis? Así se creía a primera 
hora, pero la referencia que el mercado 
conoció, por la tarde, de la reunión de 
la minoría radical enfró un poco las 
alegrías. 
Impresiona bien la marcha de la Asam-
blea ferroviaria, pero la nota dominan-
te es la de una impresión difusa, que no 
acaba de plasmar. 
Hay al final un ligero decaimiento, que 
no empaña por completo la caracterís 
tica general del día. 
Otro día, sin embargo de esperanzas 
Sostenimiento y nada más en el sector 
de Fondos públicos, que tienen, como el 
día anterior, una bolsa pobre, sin acti 
vidad y sin animación de ningún géne-
ro. Sólo el Interior acusa mejor tenden-
cia y queda papel a 70,20, con dinero a 
70,15 para las clases pequeñas. 
Hay dinero para Obligaciones del Te-
soro en sus dos clases; pero más fran-
co en esta sesión para las 5 por 100. 
En Bonos oro hay muy poca anima 
ción y ningún movimiento en los pre 
cios, puesto que abren a 221,50; a este 
precio queda más bien papel. 
Papel en Villas nuevas, a 83. Se oye 
también oferta para Mejoras urbana^ v 
para Erlanger. 
Papel también en Tánger-Fez y Ma 
rruecos. 
# * » 
En el corro bancario no hay novedad 
alguna: sólo las acciones de Río de la 
Plata tienen algo de dinero a 71. 
Reacciona algo el grupo de valores 
eléctricos: en Hidroeléctrica Española 
hay papel a 146 y dinero a 145, que me 
joran al final; para Mengemor, papel t 
155; en Guadalquivir que abrieron con 
papel a 106 por dinero a 103, Ja demanda 
ascendió hasta 105 al cerrar. 
Ofrecidos los Guindos, que tienen pa-
pel a 252 por 250 dinero a fin próximo: 
al contado, dinero, a 249. En Felgueras 
papel a fin corriente a 44. 
Las Rif continúan su marcha ascen-
sional: abrieron a 304 por 301 a fln pró-
ximo, y quedan a 301 pedidas; al conta-
do. 302 por 300, con bastante negocio. 
Pero toda la alegría queda casi al mar-
gen del grupo ferroviario, que se con-
tentan con mantener las ganancias de 
la mañana. Nortes y Alicantes dejan 
transcurrir la sesión sin interés: apenas 
se oyen posiciones. Papel en Alicante 
E n "Metros", papel a 124 y dinero 
a 123; en Tranvías, a 102,75, posición 
nivelada. 
Para Explosivos, papel a 670 por 667. 
al contado, a primera hora; pero al ce-
rrar se pagaban a 665, a fin corriente, y 
a 668 por 670, a fin próximo. 
Papel para Petrolitos, que persisten 
en su flojedad. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Rlf, fln próximo, 300, 301 y 301,50. 
DOBLES 
Exterior, 0,30; Banesto, 1,25; Alberche, 
0,30; Rif portador, 1,50; Nortes. 1,25; Ex-
plosivos, 2,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 1.250.100; Exterior, sin 
canjear, 7.000; canjeado, 11.000; en do-
bles, 48.000; 4 por 100 Amortlzable, 17.500; 
5 por 100, 1920, 66.000; 1917, 26.000; 1926, 
76.500; 1927, sin impuestos, 677.000; con 
impuestos, 246.000 ; 3 por 100, 1928, pese-
tas 123.500; 4 por 100, 1928, 138.400 ; 5 por 
100, 1929, 36.000; Bonos oro, 50.000; Teso-
ro, 5,50 por 100, 261.500 ; 5 por 100, abril 
1933, 10.000; octubre 1933, 10.500; 5 por 
100, 45.000; 4,50 por 100, 1929, 81.000; Ex-
propiaciones 5 por 100, 1909, 14.500; Villa 
Madrid, 1914, 17,500; 1923, (Mejoras Ur-
banas), 20.500; Subsuelo, 4.500; 1929, 
15.000; 1931, 26.000; Ensanche, 1931, 11.000; 
Turismo, 7.000; Majzen, 5.500; Tánger a 
Fez, 16.500; Empréstito Austríaco, 75.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 11.000 ; 5 por 100, 
59.000; 6 por 100, 131.000 ; 5,50 por 100, 
17.000; Crédito Local, 6 por 100, 500 ; 5,50 
por 100, 22.500: interprovincial, 5 por 100, 
26.000; 6 por 100, 17.500; Marruecos, 9.000 
Acciones,—Banco de España, 14.500; 
Hipotecario, 14.000; Español de Crédito 
dobles, 6.250; Guadalquivir, 15.000; Elec-
tra Madrid, A y B, 3.500; Hidroeléctrica 
Española, 21.500; fin próximo, 12.500; 1933, 
14.500; Alberche, ordinarias, 18.000; fln 
próximo, 25.000; dobles, 12.500; Unión 
Eléctrica Madrileña, 15.500; Telefónica, 
preferentes, 26.000; ordinarias, 29.500; Rif, 
portador, 50 acciones; fin próximo, 150 
acciones; dobles, 50 acciones; nominati-
vas, 103 acciones; Guindos, 71 acciones; 
fin próximo, 50 acciones; dobles de con-
tado a fln próximo, 25 acciones; Petró-
leos, 16.000; Tabacos, 12.500; Alicante, 
25 acciones; fin próximo, 75 acciones; 
"Metro", 28.000; Norte, 25 acciones; fln 
próximo, 50 acciones; dobles, 50 acciones; 
Tranvías, 3.500; fin próximo, 12.500; Al-
tos Hornos, 5.000; Española de Petróleos, 
125 acciones; Explosivos, 5.000: fln co-
rriente, 2.500; fin próximo, 10.000; dobles 
2.500; Río de la Plata, nuevas, 33 accio-
nes. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española 
por 100, 6.000; serie B, 15.000; serle C, 
2.000; serie D, 12.500; Alberche, segunda 
serie, 45.000; Unión Eléctrica Madrileña, 
1930, 29.000; Telefónica, 5,50 por 100, 1.500; 
Mieres, 2.500; Norte, segunda, 20.000; 
Especiales Alsasua, 5,000; Canfranc, 4.000; 
M. Z. A., primera hipoteca, 64 obligacio-
nes; serie F , 1.500; "Metro", A, 4.000; C 
7.500; Española de Petróleos, 3.000; As-
turiana de Minas, 1919. 15.500: 1926. 3.500 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n 
E l cambio para las compensaciones, con 
arreglo a las cuales han de hacerse las 
publicaciones de entrega y recogida de 
papel, son; 
Interior, 4 por 100, 70,15; Exterior, 4 
por 100, 82,50; Amortlzable 5 por 100, 
1920, 93,55 ; 5 por 100, 1928, 89 por 100; 
1927, con impuestos, 87,70; 3 por 100, 1928, 
73,85; Bonos oro, 221,50; Ferroviaria 5 
por 100, 98,65 ; 4,50 por. 100. 1929 , 88/75; 
Banco Hipotecario, 270 por 100; Banco 
Central, 75 por 100; Banco Español de 
Crédito, 193 por 100; Banco Internacional 
de Industria y Comercio, serie B, 85 por 
100; Guadalquivir, 105 por 100; Coope-
rativa Electra, A, 127 por 100; B, 127 por 
100; Hidroeléctrica Española, 146 por 100, 
Hispano Americana de Electricidad, 
347,75; "Mengemor". 155 por 100; Alber-
che, 47,70; Unión Eléctrica Madrileña, 
109 por 100 Telefónica, preferentes, 108,75; 
ordinarias, 108,75; Rif, al portador, 300,00 
pesetas acción; Felguera, 40,75; "Los 
Guindos", 249,00 pesetas acción; Alican-
te, 223,00 pesetas acción; Norte, 247,00 
pesetas acción; Tranvías, 102,75; Unión 
Alcoholera, 110 por 100; capital amorti-
zado, 100,00 pesetas acción; Azucareras 
ordinarias 43 por 100; Cédulas beneficia-
rlas, 100,00 pesetas cédula; Española de 
Petróleos, 25,50 pesetas acción; Explosi-
vos, 665 por 100; Acciones Papelera Es-
pañola, 165 por 100; Gas Madrid, 6 por 
100 103,25; Eléctrica Madrileña, 5 por 
100. 90.50; T§lefónica, 5 y medio por 100, 
91,35; Alicantes, primera hipoteca, 257,00 
pesetas obligación: Azucareras no estam-
pilladas, 77 por 100; Azucareras estampi-
lladas, 1912, 84,50; Azucareras estampilla-
das, 1931 76 por 100; Azucareras, 5 y me-
dio por 100, 90 por 100; Bonos de Teso-
rería, 88 por 100; Bonos de interés prefe-
rente, 60 por 100; Río de la Plata, 71,00 
pesetas acción. 
Piden que no sean preteridos los 
derechos de los títulos no garan-
tizados por el Estado 
E n el Círculo Mercantil se c*1^6. 
por la mañana la Junta de obligacionis-
tas de la Trasatlántica, dsl grupo ra-
dicado en Madrid. «t-fc- Tnn, 
Estuvieron representados en dicha Junr 
ta diez mil obligacionistas. Estos títu-
los son los no avalados por el E«t»Jo, 
emitidos anteriormente a la Dictadura. 
E l importe de las obligaciones de la 
Trasatlántica no avaladas asciende * 
unos setenta millones de pesetas. 
L a Junta aprobó la Memoria y ia« 
cuentas del ejercicio. . . . j . ^ 
En la reunión fué objeto de estudio 
el dictamen emitido sobre la liquidación 
de la Trasatlántica, que está s0™6"™ 
a informe del Consejo de Estado Se dló 
cuenta de algunas gestiones hechas en 
los medios oficiales y se i legó a la con-
clusión de que era preciso llegar a un 
acuerdo entre accionistas, obligacionis-
tas y el Estado, pues existe el temor de 
que sean preteridos los derechos de los 
obligacionistas que precisamente son an-
teriores a los de los obligacionistas cu-
yos títulos fueron posteriormente garan-
tizados por el Estado. 
La Junta estimó el enoime perjuicio 
que significa esta preterición y olvido de 
tantos intereses que afectan en gran es-
cala al pequeño ahorro, y en el mismo 
pensamiento abundan el grupo de obli-
gacionistas que radica en Barcelona. 
E l p r e m i o de l oro 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
ciones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la primera decena del corriente 
mes, y cuyo pago haya de hacerse en 
moneda de plata española o billetes del 
Banco de España, en vez de hacerlo en 
moneda de oro, sea de 141 enteros 7 cén-
timos por oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
M e s e s L» 2.' S.» 
Febrero 1933 134.86 184.47 135,13 
Marzo 134,43 133 131,02 
Abril 129,30 138,67 128,68 
Mayo 127,80 127,57 128,62 
Junio 127,71 126,71 126,92 
Julio 129,31 131,95 131,74 
Agosto 131,52 130,64 130,80 
Septiembre 131,45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131,32 
Noviembre 131,73 132,84 136,07 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 136,12 135,11 135,27 
Febrero 139,78 144,73 141,88 
Marzo 141,07 — — 
A d m i s i ó n a l a c o t i z a -
c i ó n o f i c ia l 
Han sido admitidas a la cotización ofi-
cial 10.000 obligaciones de 500 pesetas, 
al 5,50 por 100 de interés, libres de im-
puestos municipales, presentes y futuros, 
del Empréstito de la Ciudad de Lérida 
de 1929. 
J u n t a del B a n c o de V i z c a y a 
>niii!M>iiii 
C H A ANONIMA "MENGEMOR' 
E l Consejo de Administración de la 
Compañía Anónima "MENGEMOR" en 
uso de las facultades que le concede el 
artículo 23, número 17, de su? Estatu 
tos, ha acordado convocar a Junta ge-
neral ordinaria de señores accionistas en 
su domicilio social, calle del Marqués de 
Cubas, núm. 19, el día 22 de marzo pró-
ximo, a las cinco de la tarde en prime-, 
ra convocatoria, para deliberar sobre la 
Memoria y Balance del ejercicio de 1933. 
y caso de no reunirse las condiciones es-
tablecidas en los Estatutos para esta 
primera convocatoria, se convoca a los 
señores accionistas en segunda convoca-
toria, a las cinco y media de la tarde del 
•nismo día, debiendo, según el artículo 37 
de los Estatutos, depositar con cuarenta 
V ocho horas de antelación, por lo me-
nos, al día fijado para la Junta, los títu-
lo? que los den derecho a su asistencia 
en las Cajas de la Compañía, en el Ban-
co de Vizcaya en Bilbao y sus Sucursa-
les, en las Sucursales del Banco Espa 
ñol de Crédito en Granada, Sevilla, Cór-
doba, Linares, Andújar y Ubeda. 
Madrid, 27 de Febrero de 1934.—El 
Presidente del Consejo de Administra-
ción, Carlos Mendoza y Saez de Argan-
doña. 
BILBAO, 28.—Ayer celebró su Junta 
general ordinaria de accionistas el Ban-
co de Vizcaya. E l director general, señor 
Echeverría, amplió los datos contenidos 
en la Memoria con otros muy interesan-
tes, que reflejan el aumento de clientela 
y el crédito creciente del establecimien-
to. Se acordó para él, para el Consejo 
de Administración y para los funciona-
rios un expresivo voto de gracias. Entre 
otros datos, dió cuenta el director gene-
ral de la apertura de la sucursal de la 
calle de Alcalá, en Madrid, y de la Agen-
cia en la calle Mayor, también en la 
misma capital, así como de otras cinco 
sucursales en Vizcaya, Alicante y Bar-
celona. E l Banco de Vizcaya ha destina-
do en este ejercicio más de 370.000 pese-
tas a la caja de pensiones de sus em-
pleados, sumando un total de lo destina-
do a esta laudable finalidad seis millo-
nes y medio de pesetas. 
E l Banco de Vizcaya tiene hoy día re-
servas por valor de 57 millones de pese-
tas, treinta millones como reserva regla-
mentaria y veintisiete millones destina-
dos a las fluctuaciones de valores. E l be-
neficio bruto fué de cuarenta y cinco mi-
llones, en números redondos, y el líqui-
do de diez y medio. 
Segunda Asamblea frutera 
MURCIA, 28 — E n el Ayuntamiento 
se ha celebrado la IJ Asamblea Frute-
ra, con asistencia de representantes de 
toda la huerta, así como de la mayoría 
de los Ayuntamientos de la provincia. 
Asisten los diputados derechistas sefto-
ref; Salmón, Reverte, Perea y Virgili, y 
el radical señor Martínez Moya. Presl-. 
de el alcalde de Murcia. El diputado se-
ñor Salmón da cuenta die las gestiones 
realizadas en Madrid, en especial con el 
ministro de Industria, y pide que se 
nombre una Comisión técnica que man-
tega la unión permanente entre los di-
putados y los agricultores. El diputado 
s'íflor Reverte pone el periódico "La Ver-
dad" para la defensa de los justos in-
tereses fruteros. Después de intervenir 
otros oradores se aprueban las conclu-
siones, que son: constitución de una Co-
misión integrada por representaciones 
de propietarios, productores, exportado-
res e induetríales, que informarán a los 
diputados de los aspectos diversos de la 
cuestión. Se mantienen íntegramente las 
conclusiones de la I Asamblea. 
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S * « j o p f * 
î e interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes Es-
cribid "Instituto de Modas" Angele». I, 
B A R C E L O N A (Incluir sello.) 
i I 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANE8. Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
A C A D E M I A B I L B A O HACIENDA: Problema* tributación. I N T E R V E N T O R E S . MECANOGRAFIA (cla-ses y alquiler). Taquigrafía. Cultura, Bachillerato. Fuencarral, 119 moderno. 2.°. 
1 5 P L A Z A S C O L O C A C I O N O B R E R A 
del Ayuntamiento de Madrid, Una plaza de 12.000 pesetas. Seis de 8.000 pesetas, y ocho auxiliares con 4.000. Preparación por don Rodolfo Reyes número 8 do 
Delegados de Trabajo y Fernández Núñez. Letrado del Consejo de Trabajo. Contestaciones y Programas. INSTITUTO " E U J E S ".—PRINCIPE, 14, MADRID. 
¿ S u f r e u s t e d d d E S T O M A G O ? 
T O 
\ D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3 , 0 0 » T I M B R E I N C L U I D O ExfíjW ft teQÍtlma DIGESTONA (Chorro), ftran premio y 
medalla de oro en ta Expoetotón de Hioiene de Lonta f 
( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXTV.—Xúm. 7.569 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
¡La función que para él sostenimiento 
de la Iglesia y Catequesis dea Campa-
mento Militar de Oarabanobefl se cele-
brará pasado mañana sábado, a las siete 
de la tarde, en el Salón María Cristina, 
ha de reunir a todas las muchachas cono-
cidas en la sociedad aristocrática ma-
drileña. 
Hasta ahora tienen localidades para 
la misma las familias de los duques de 
Terranova y Valencia, marqueses de 
Qulrós, SomemeQos, Villapanés, Estella, 
Bondad Real, Santa Cruz de Rivadulla; 
condes de Puñonrcstro, Llobregat, Revi-
llag-iigedo, Adan¿To. Valle de Súchil, Va-
do, Rodezno, Vallellano, Real Piedad; 
barones de Benasque, vizcondes de San 
Alberto, señoras y señoritas de Lezca-
no, González Hontorla, Navarro, Home-
do, Delgado, Pifiar, Pita, Mac Crohon, 
Menxüzábal, L a Cerda, Sanz, Mazarre-
do, Gil Delgado, Arguelles, Cobián, Mo-
ra, Garay, Puebla, Cossio, Correa, Cas-
tillo y muchas más. 
Como es sabido, las localidades para 
la misma se piden a las sefioritas Es -
trella y Pilar Ponte (Bóveda de Limla), 
paseo de Recoletos, 37, teléfono 43.004, 
y Sariita Hostos. Príncipe de Vergara, 
38, teléfono 51152. 
— E n Sevilla, nuestro colaborador, 
don Tomás de Martín Barbadillo y Paul, 
vizconde de Casa González y su espo-
sa, nacida María Teresa de Arellano, 
hija de los condes de Tarifa, han obse-
quiado con un almuerzo al inventor del 
autogiro, don Juan de la Cierva y Co-
domiú y su distinguida esposa, nacida 
Gómez-Acebo. 
Asistieron los marqueses de Santa 
Fe, condesa de Castillo de Tajo, mar-
qués de Torres de la Pressa, marqués de 
Serrezuela, don Carlos Díaz de Tejada 
y Van Moock, señoree de Conradi Alon-
so (don Carlos), Galnares Sagastlzá-
bal (don Francisco) y don Ricardo de 
Arellano y del Mazo, 
— E n la residencia, en Cádiz, de los 
señores de Pita N o t o (don Nicolás), na-
cida ella María de la Concepción Juárez 
de Negrón, bija del marqués del Vado 
de Maestre, se ha celebrado días pasa-
dos, una simpática fiesta. 
E l motivo de ella era asistir a una 
sesión de juegos malabares, etn la que 
actuaba el citado marqués, que goza 
fama en la sociedad andaluza, de ser 
un consumado prestidigitador. Los asis-
tentes a la fiesta, pertenecientes a no-
bles familias de Cádiz y Jerez, refren-
daron con su aplauso el entusiasmo y 
admiración que les produjo tan singular 
trabajo. 
Los invitados fueran obsequiados con 
una espléndida merienda haciendo los 
honores con el marqués del Vado de 
Maestre y sus hijos los sefiore« de Pita, 
su otra hija Patrocinio Juárez de Ne-
grón y su nieto Nicolás Pita. 
= E n San Sebastián ha dado a luz 
felizmente ed pasado día 19, una precio-
sa niña, su primogénita, la joven seño-
ra de don Francisco Gómez del Cam-
pillo y Andreu, nacida María Antonia 
Pardo Manuel de Villena y Ximénez, 
hermana del duque de Arévalo del Rey. 
L a recién nacida recibirá en el bau-
tizo el nombre de María de la Sole-
dad, y será apadrinada por su tía, la 
duquesa de Arévalo del Rey, condesa de 
Vía Manuel, y su abuelo paterno, el 
catedrático de la Universidad de Bar-
ceflona don Francisco Gómez d©! Cam-
pillo y Peñafiel. 
— E n E l Ferrol han contraído matri-
monio la bellísima señorita María Vic-
toria Leiciaga, de distinguida familia 
f .^rrolana, y el joven don Ignacio Suárez 
Broucá, teniente del Cuerpo administra-
tivo de la Armada, e hijo de nuestro 
querido amigo don Ignacio Suárez So-
monte. Bendijo la unión el provincial de 
les Agustinos, Padre Avellno Rodríguez, 
y actuaron de padrinos la señora de 
Kuárez Somonte y el padre de la novia, 
don Juan Ignacio Leiciaga. 
i=Convenienteraente rectificada, la no-
ticia que dimos en duda días pasados, 
podemos anunciar que en los últimos 
''ías del mes de abril se celebrará la bo-
da de la encantadora señorita Emilia 
Pellón y VLerna, hija de los condes de 
Casa Puente, con el joven aristócrata 
don Miguel Torres-Cabrera y Lozano, 
sobrino del marqués de Torres Cabrera 
—'Pasado mañana, en la iglesia de 
Saint Pierre de Neuilly (París), se ce-
lebrará la boda de la encantadora seño-
rita María Antonia Peretti de la Rocca, 
hija de los condes de este título, emba-
jadores que fueron de Francia en Ma-
drid, con el marqués de Lévris, de la 
aristocracia francesa, y hermano de loa 
vizcondes de Beaudignies. 
L a unión será bendecida por el Obis-
po de Charles, monseñor Hajrooaiét. 
= E n San Sebastián se encuentra en-
fermo de algún cuidado el conde de Al-
modóvar. 
—También se encuentra delicada de 
salud la condesa de Maluque. 
—Muy mejorada de la operación qui-
rúrgica que sufrió en Madrid, marchó 
a Sevilla la bella señorita María Ame-
lia Diez de Tejada y Van Moock, hija 
de la condesa viuda de Castillo de Tajo. 
— E n Sevilla está enferma, hace días, 
la condesa viuda de Aguiar. 
Viajeros 
Han llegado: de Bilbao, los condes 
de Manriques; de Biárritz, el conde de 
Rodrísruez Sampedro. 
—Marcharon: a Bilbao, el marqués de 
Zuya; a San Sebastián, el conde de Mi-
rasol. 
—Se han trasladado: de Norteamérica 
a Bilbao, los marqueses de Arrllnce de 
Ibarra; de Sevilla a San Sebastián, los 
marqueses de Al ven toa; de Jerez a Se-
villa, la condesa viuda de Garvey; de 
Mallorca a Barcelona, el marqués de Gal-
tero; de Barcelona a Palma de Mallorca, 
el conde de Santa María de Pomés; de 
Checoslovaquia a E l Quegigal, el Prínci-
pe Max de Hohenlohe. 
Aristócrata fallecido 
Anteayer falleció en Madrid el lluBtrí-
slmo señor don Alonso Coello de Portu-
gal y Pérez del Pulgar, perteneciente a 
la noble familia condal de Pozo Ancho 
del Rey. 
E l ilustre finado fué uno de los nume-
rosos hijos del primer conde de Pozo An-
cho del Rey, don Alfonso Coello de Por-
tugal y Contreras y de su esposa, doña 
Mercedes Pérez del Pulgar y Fernández 
de Córdoba, ambos fallecidos. Estuvo ca-
sado con doña Rita Sanmartín y Contre-
raa, fallecida hace muchos años, y de cu-
yo matrimonio es hija única doña Rita. 
De sus hermanos sólo viven actual-
mente doña Carmen y don Francisco. 
Persona muy religiosa, pertenecía a las 
Conferencias de San Vicente de Paúl y 
era vicepresidente de la de la parroquia 
del Salvador; también era hermano del 
Refugio. 
Descanse en paz y reciban su hija y 
demás familia nuestro pésame. 
Doña Pilar Bahamonde de Franco 
Ayer falleció en Madrid la señora doña 
Pilar Bahamonde de Franco, madre del 
general don Francisco y del comandante 
aviador don Ramón. 
L a conducción del cadáver tendrá lu-
gar en el día de hoy, a las cinco de la 
tarde, desde la casa mortuoria (Jorgp 
Juan, 27) al cementerio de la Almudena, 
y los funerales se celebrarán a las diez 
y media de esta mañana, en la iglesia 
de San Manuel y San Benito. 
A su viudo e hijos les hacemos presen-
te nuestro más sentido pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma de doña Estéfana Pellón 
y Núñez de Villavicencio, esposa de nues-
tro querido amigo don Indalecio Abril, 
que falleció el 24 del pasado febrero, se 
celebrarán durante varios días misas en 
distintos puntos de España. 
— E l día 24 del pasado falleció doña 
Cristina María de Astiz y Hermoso de 
Ordorica, y por su alma se aplicarán du-
rante varios días diversos sufragios en 
Madrid. 
—A la avanzada edad de ochenta y un 
años ha fallecido en Madrid don Fran-
cisco Cáceres Plá, a cuya familia testi-
moniamos nuestro pésame más sentido. 
—Ha fallecido en Madrid la señora do-
ña Elisa Allende y González, viuda de 
Olano. 
E n sufragio de su alma se celebrará 
mañana día 2 unos funerales en la igle-
sia del Rosario (Torrijos, 38), y las mi-
sas gregorianas se dirán en la misma 
iglesia a partir del día 4. 
A sus hijos y demás familia le acom-
pañamos en su dolor. 
4 U N D 0 C A T O L I C O 
Muevo provisor de la d i ó c e s i s de 
Burgo de O s m a 
BURGO D E OSMA, 28.—El Obispo 
de la diócesis, don Miguel de los Santos, 
ha nombrado provisor de la diócesis a 
don Pedro López Rubio, actualmente ca-
nónigo de la Catedral de Badajoz. 
L a s C o f r a d í a s sevillanas 
' S E V I L L A , 28.—En el Círculo Mercan-
til, y convocadas por el presidente, se 
han reunido los representantes de las 
Cofradías. L a mayoría se mostró confor-
me con sacar las procesiones en Sema-
na Santa, pero antes de tomar una me-
dida definitiva se acordó convocar a un 
pleno de Cofradías, en el que expondrán 
sus puntos de vista los distintos Herma-
nos Mayores. 
Las Cofradías parecen dispuestas a 
salir, pero ponen algunas condiciones, 
tales como que los días del Jueves y 
Viernes Santo sean declarados festivos 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
i " ? «i-, m. m wm'm mm u b üi'Bt v i i i e 
BASCULAS 
en Sevilla; que se monte un servicio es-
pecial de vigilancia cerca de los pasos, 
y que la Cofradía de los Estudiantes 
vuelva a la iglesia de la Universidad. 
Doscientos obreros cumplen el 
precepto pascual 
VTGO, 28.—Los obreros de la Escue-
la Nocturna Obrera, en número de 200, 
cumplieron el precepto Pascual. Les 
acompañaron en el piadoso acto repre-
sentaciones de la Juventud Católica y 
demás entidades de Acción Católica. 
Después de la cor§unión, los citados 
obreros fueron obsequiados con un des-
ayuno. A la puerta de la capilla donde 
se celebró el acto la Policía detuvo a 
tres jóvenes comunistas, a los que ocu-
paron dos porras y una navaja de gran-
des dimensiones. 
Millares de personas en la proce-
s i ó n del P a t r ó n de Muía 
MURCIA, 28.—En Muía se ha cele-
brado el acto de trasladar proceslonal-
mente, desde la ermita a la iglesia pa-
rroquial, la imagen del Niño de Belén. 
Seguían a la imagen millares de perso-
nas. A l entrar en el templo ei entusias-
mo se desbordó y los millares de fieles 
vitorearon ai Niño de Belén. Desde los 
balcones se arrojaron muchas flores so-
bre el Patrón del pueblo. 
M á s de seis mil ejercitantes en 
Valladolid 
V A L L A D O L I D , 28.—Los ejercicios es-
pirituales para hombres, celebrados du-
rante la semana anterior en la Cate-
dral, y en los que el padre Laburu, de la 
Compañía de Jesús, expuso en luminosas 
conferencias las verdades eternas, han 
constituido un acontecimiento excepcio-
nal, jamás visto en Valladolid. L a con-
currencia de hombres de todas las cla-
ses sociales, profesiones y oficios, que el 
primer día llegó a 3.000, fué en los si-
guientes acreciéndose considerablemente 
hasta rebasar la cifra de 6.000 en los 
dos últimos. Ayer, a las ocho y media de 
la mañana, se celebró, como remate, en 
la Catedral una misa de comunión ge-
neral en la que ofició el Arzobispo, doc-
tor Gandásegui, quien diariamente asis-
tió también a los, ejercicios. Entre el 
Prelado y cinco sacerdotes, que le ayu-
daron, fueron distribuidas unas 3.000 co-
muniones, siendo de advertir que muchos 
hombres comulgaron en otras iglesias. 
E l padre Laburu predicó durante la mi-
sa la plática de la perseverancia. Final-
mente, el Arzobispo dió la Bendición Pa-
pal a los concurrentes. 
UNGÜENTO GARCIA 
Cura sin operación ni dolor 
Panadizos - Granos - Forúnculos 
Quemaduras 
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G a f a s y l e n t e » 
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U Dubosc Optico Arenal. SL MADRID. 
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C A T A R R O S 
G R I P E , E T C 
S E C U R A N CON 
E U B R O N Q U I O L 
UBORATOWO FEDíRtCO BONET-íoioBo d. Cortro, 3I-Mo*« 
LA SEÑORA 
D9ÑA CRISTINA MARIA OE ASTIZ 
Y NERIHOSO DE ORDORICA 
De las Conferencias de San Vicente 
de Panl 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e el d í a 
2 4 de f e b r e r o de 1 9 3 4 
A los 83 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos • de la Penitencia, la Extre-
maunción v la bendición Apostólica 
de Su Santidad. 
R . L P . A . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Clenfuegos, Dominico, y los 
señores don Teodoro Martínez Arra-
te, don Sebastián López de Lere-
na y los marqueses de Rifes 
SUPLICAN una oración 
por su alma. 
m funeral, que se celebrará el 
día 2, a los diez de la mañana en 
la capilla del Ave María (Doctor 
Cortezo), y la misa de Réquiem del 
día 3, a la* nueve, en la parroquia 
de San Sebastián, asi como todas 
las misas del día B, en los PP. Tri-
nitarios; el día 9, en los P P . Domi-
nicos del Olivar, y un novenario en 
>1 Instituto de San José, serán apli-
cados por el eterno descanso de su 
alma. 
Las misas Gregorianas se cele-
bran, a las nueve y media, en San 
Fermín de los Navarros. 
E l día 4, habrá misa, a las diez, 
y comida a los pobres, a las once, 
an el Ave María. 
E l excelentísimo señor Nuncio de 
3u Santidad y varios señores Prela-
dos, han concedido Indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
A. 8. 
La causa por la muerte S a n t o r a l y culto 
de Mariano Megino 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 46. Tel 33019. 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l i s a A l l e n d e y G o n z á l e z 
V I U D A D E O L A N O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 
a la edad de c u a r e n t a y seis a ñ o s 
HABIENDO R E C I B I D O IíOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Antonio García del F i -
gar, O. P.; sus hijos, doña María de las Mercedes, don José Antonio y 
don Francisco María; su padre político, don Francisco de Olano y Loy-
zaga (ausente); sus hermanos, don Luis, doña Aurora, doña Adela (au-
sente) y don Pedro (ausente); hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y conocidos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones y asistan a los 
funerales que se celebrarán el viernes 2 de marzo, 
a las once de la mañana, en la iglesia del Rosarlo 
(padres dominicos), Torrijos, 38, y a las misas 
gregorianas que comenzarán a decirse en la misma 
Iglesia el día 4 de mano a las once de la mañana, 
por cuyo favor les quedarán eternamente agra-
decidos. 
V e i n t i o c h o a ñ o s de r e c l u s i ó n a c a d a 
u n o de los d o s p r o c e s a d o s 
E l Jurado ha emitido un veredicto de 
conformidad absoluta con la acusación 
fiscal. 
Segiln él, Julián Ramírez y Leandro 
Iniesta son autores de un delito com-
plejo de robo con homicidio, con las 
circunstancias de alevosía, premedita-
ción y reincidencia. E l fiscal ha pedido 
una pena de treinta años, y los defen-
sores, veinticinco años, nueve meses y 
once días. 
E l Tribunal, eo su sentencia, condena 
a veintiocho años de reclusión mayor a 
cada uno de los procesados y a indem-
nización de 15.000 pesetas. 
E ] Jurado no ha estimado excesiva 
esta pena, ni para Julián ni para Lean-
dro. 
E n la causa por la muerte de la en-
cajera fueron condenados a veintiocho 
y veintiséis años, respectivamente, y el 
Jurado estimó excesiva la pena para 
Leandro Iniesta. 
Más incidentes en el 1. de 
San Isidro 
t 
LA E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D . a P i l a r B a h a m o n d e P a r d o d e F r a n c o 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 8 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . t P . 
Su viudo, don Nicolás Franco y Salgado-Araujo; hijos, don Nicolás, 
don Francisco, doña Pilar y don Ramón; hijos políticos, doña Isabel 
Pascual del Pobil, doña Carmen Polo y don Alfonso Jaraíz; nietos, her-
mana, hermana política, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 1. de marzo, a las cinco de 
la tarde, desde la casa mortuoria, Jorge Juan, 27, 
al Cementerio Municipal (antes de la Almudena), 
por cuyos favores les quedarán eternamente agra-
decidos. 
No se reparten esquelas. 
L a misa de "corpore insepulto" tendrá lugar en la Iglesia de Sah 
Manuel y San Benito a las diez y media de hoy. 
Ayer mañana en el Instituto de San 
Isidro se desarrollaron algunos inciden-
tes dentro del edificio, promovidos por 
los afiliados a la F . U. E . Estos, mo-
lestos por los incidentes promovidos an-
teayer por afiliados de la J . O. N. S., se 
mantuvieron en actitud hostil para los 
alumnos del Instituto que no pertene-
cen a la F . U. E . Con este motivo hu-
bo algunos incidentes, y ambos gru-
pos llegaron a las manos. Fueron ro-
te : algunos cristales, y las autoridades 
académicas, ante estos alborotos, sus-
pendieron las clases. Se cerró la puer-
ta dei edificio y fué desalojado éste. 
In formac ión desmentida 
Los periodistas preguntaron ayer ma-
ñana a] jefe superior de Policía sobre 
la información p u b l i c a d a por "El 
Socialista", en que se afirma que en 
la Basílica de Atocha se celebran re-
uniones de carácter fascista, y además 
se indica la posibilidad de que se al-
macenen allí armas. E l señor Vázquez 
contestó que no tenía noticia alguna 
sobre ello y desmintió en absoluto la 
información. 
i c i d s y 
Judicatura,—Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se Indi-
ca, los opositores números 551, don José 
Antonio Alba Quintana, 11,60, y 557, don 
Alfonso Algora y Sáiz, 11,40. 
Para hoy están convocados desde el 
número 563 al 590. 
Abogados del Estado.—En los exámenes 
verificados ayer aprobaron el primer 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores don José Alvarez del 
Manzano, 29, y don Juan Francisco Gon-
zález Molleda, 34. 
Para mañana, día 2, están convocados 
los opositores que están para el final de 
lista. 
Secretarios judiciales.—Los opositores 
convocados para ayer deberán presentar-
se a actuar en el día de hoy, a la hora 
y en el local de costumbre. 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se Indi-
ca los opositores números 96, don Maria-
no Beoerril Becerrll, 22,51; 101, don Ja-
vier Bese Cortés, 20,73; y 108, don Bla-
nos Rodríguez, 17,61. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 128, 
135, 160, 193 y 196. Como suplentes los 
números 198, 261, 270, 279, 281 y 284. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
números 1.642, doña Ramona Unsasl Bra-
ceras, 4,25; 1.646, don Juan Revira Gó-
|mez, 1,25; 1.647, don José García Pulg, 
1,00; 1.677, don Serafín Muñoz López. 4,00; 
1.694, don José Martín Franco, 11,76; 
1.739, doña María Candelas Martín Bue-
no, 13,00. y 1.746, doña Dolores Díaz Gon-
zález, 10,00. 
Cuerpo pericial de Aduanas.—Una ar-
den del ministerio de Hacienda publica-
da en la Gaceta de ayer, convoca oposl 
clones para cubrir 36 plazas del Cuerpo 
pericial de Aduanas, de éstas, 26 a la 
oposición libre y 12 entre oficiales' terce-
ros del extinguido Cuerpo Administrati-
vo de Aduanas, procedentes de la Aca-
demia oficial del Ramo. Los ejercicios 
de la oposición libre comenzarán el 30 
de abril. 
DIA L" D E MARZO.—Jueves. — E l 
Santo Angel de la Guarda. Se. León, 
Herculano, Donato y Adriano, mra; Ro-
sendo y Albino, obs. y cfs.; y stas. Eudo-
sla y Antonlna, mrs. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adoración Noctuna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida a 72 mujeres pobres, reglamen-
tarla del tercer domingo de febrero. 
Cuarenta Hora«. (Iglesia de Calatra-
vas.) 
Corte de María.—Nuestra Señora de la 
Almudena, Santa María (P.). La Blan-
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el Gran-
de. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara—A las 
6 t., ejercicio de Vía Crucis. 
Parroquia de Santa Cruz. — Mañana 
viernes, a las ocho, misa comunión ge-
neral para la Guardia de Honor y Apos-
tolado de la Oración. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—De 12 a 6 t. Adoración Per-
petua, y a las 7, rosarlo, plática por don 
Jesús García Colomo, salutación a las 
Cinco llagas y ejercicio de Vía Crucis. 
Mañana viernes, a las 8,30, misa comu-
nión del Apostolado de la Oración. 
Parroquia de San Millán.—Cultos a 
Nuestra Señora de la Saleta: 11,_expli-
cación del Catecismo para los niños de 
las Escuelas que se preparan para la 
Primera Comunión. A las 6,30 t, rosa-
rlo, punto doctrinal, sermón moral y Sal-
mo Miserere. 
Parroquia de Santiago,—A las 7,30 y 
12, pláticas doctrinales, y a la 1 expli-
cación del Evangelio; a las 6 t., ejercicio 
de Vía Crucis. ' 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 6,30 t., ejercicio de Vía Crucis, 
después de rezado el santo rosario; ma-
ñana viernes, a las 8, misa comunión. 
Buen Suceso.—A las 11, ejercicio de 
Vía Crucis, y por la tarde, a las 6, san-
to rosarlo. 
Buena Dicha Mañana viernes, a las 
8, misa comunión general en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—Empie-
za una novena a San José: a las 8, Ex-
posición; 10,30, misa solemne; por la tar-
de, a las 6,30, Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón por don Ramón Molina Nie-
to, novena, gozos, reserva e himno del 
Congreso Eucarístlco. 
Cristo de San Ginés.—A las 6 t., rosa-
rio, meditación, explicación de un punto 
de doctrina cristiana, plática sobre el 
Evangelio por don Máximo Yurramendi 
y oraciones de costumbre. 
Cristo de la Salud.—Después del santo 
rosario de las 12 y 6 t., ejercicio del Vía 
Crucis, 
Cristo Rey (M. de los Heros, 95).—A 
las 6 de la tarde. Hora Santa por el 
R. P. Gonzalo Barrón. Mañana viernes, 
a las 8,30 y 9. misas de comunión ge-
neral. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
del Vía Crucis. 
San Manuel y San Benito.—A las 8,30, 
misa comunión general para los Jueves 
Eucarístlcos. Habrá también ejercicio de 
la Hora Santa para la Adoración Repa-
radora. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—Todos los días santo rosarlo y vi-
sita a Nuestra Señora del Carmen._ Los 
cultos serán a las 8,30 por la mañana, 
y a las 6,30 por la tarde. 
E n el Cerro de los Angeles.—Mañana 
viernes, a las 4,30 de la tarde, exposición, 
rosarlo, sermón y bendición. La Sección 
de Propaganda del Cerro organizará co-
lecta. 
Como ya está anunciado, todos Iof 
viernes de Cuaresma, se hará el Vía Cru-
da, con el horario de costumbre. 
MISAS D E COMUNION PARA LAS 
A. D E J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma-
ría de la Almudena, a las 7,30, con expo-
sición y bendición; del Corazón de Ma-
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo-
sición menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia, a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco-
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 
ADORACION D E NUESTRO P A D R E 
JESUS 
R A D I O T E L E F O N I A 
• V 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . « 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendarlo. Recetas culinarias. Bolsa d« 
Trabajo.—13: Campanadas. Boletín me. 
teorológico Música variada. — 13,30; 
"Obertura de una opereta", "Aubadt 
argentina", "Mi vieja", "Lyslstrata".—. 
14: Cartelera. Cambios de moneda. MtU 
sica variada.—14,30: "Impresiones d« 
España". "Falstaff". "Zambra". — 15. 
Música variada. — 15,15: "Filemon y 
Baucis", "Don César de Bazán", 
golondrinas». — 15,45: «La Palabra>.^. 
17: Música ligera. —18: Campanadas. 
Cotizaciones. Nuevos socios. "Efeméri-
des". "La precieuse", "Romanza sin pa. 
labras". "Danza húngara", "Romanza 
andaluza", "Tamboril chino", "Mlgnon" 
"La favorita", "Werther".—19: Jueve» 
Infantiles. Cuentos de Lucero.—19,30; 
"La Palabra".—21: Campanadas. "Flor 
y luz", "Manos bellas", "Rose MarieM, 
"Júrame", "Mi campanilla", "Flor dé 
poeta", "Gitana".—21,30: " E l tío V©. 
redas".—22: "La Palabra". " E l califa d» 
Bagdad", "Minuete en si menor", " L * 
mujer divorciada», «Cavalleria rustica, 
na", "Tangerina".—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas,—De 1 a 2 (madruga-
da) í Programa para los oyentes de ha-
bla inglesa. 
Radio España ( E . A. J . 2. 410.4 me-
tros).—14,30: Notas de sintonía. "Loe 
voluntarios", " E l maestro Campanone", 
«Pastora», «La Primavera», «Vals del 
emperador", "Caminito azul".—15: No-
ticias de Prensa. "Vals Triste". "La le-
yenda del beso", "Nos fuimos".—17,30: 
Notas de sintonía. Programa variado: 
"La casta Susana", "A la salida del 
Sella», «En medio de la Quintana», 
"Traviata", "Danza eslava número 3", 
"Lamento Indio", " E l rey que rabió", 
"Mallorca", "No sé por qué". "Evoca-
ción".—18,30: Sección infantil, por Gon-
zález Ruano y Pepe Medina. Actuación 
de la Rondalla Infantil "Delta". Poesías, 
por la niña Julieta Calatrava.—18.50: 
Peticiones de radioyentes.—19: Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de baile.—22: Notas de sinto-
nía. Orquesta de la estación: "Gave-
ta". Recital de canto, por la señorita 
Rosita Hermosilla (primer premio del 
Conservatorio): "Martierra", " D o ñ a 
Francisquita", "Las bodas de Fígaro". 
Primera parte del recital de poesías, 
por la artista cubana Dalia Iñlguez. 
Recital de canciones por Juan García. 
Orquesta de la estación: "Música clá-
sica". Señorita HermoslUa: "Amor y 
odio", "Linda di Chamounlx", "Mari-
na". Segunda parte del recital de Dalia 
Iftiguez. Juan García: canciones. Or-
questa de la estación: "Largo", "Mi-
nuete".—23,45: Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• • • • • • • • • • • • • • 
I N A U G U R A C I O N 
J U E V E S , P R I M E R O D E MARZO 
F O T O N I R A 
PLAZA D E L PROGRESO, 12. 
celebrará la tradicional adoración d« 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se 
venera en la iglesia del mismo nombre, 
y el acostumbrado desfile de fiólas que 
van a Implorar las gracias que Nuestro 
Señor concede. Se gana indulgencia ple-
naria aplicable a las almas del Purga-
torio, visitando la imagen en su capilla, 
con las condiciones acostumbradas. Ade-
más, por reciente concesión de Su San-
tidad Pío X I , los Esclavos de Nuestro 
Padre Jesús pueden ganar también di-
cha indulgencia todos los viernes de mar-
zo y el domingo de Pascua. 
MAÑANA, ABSTINENCIA 
Mañana viernes, 2 de marzo, es día de 
ayuno con abstinencia de carne. 
* * « 
(Este periódico se publica oon censu-
Mañana, primer Viernes de marzo, se ra eclesiástica.) 
¡•II 
POMPAS F U N E B R E S , S. A R E N A L , 4. MADRID 
Neveras electro-automáticas. Nueva organización, servicio téc-
nico y mecánico directo al cliente. 
Exposición y venta de los nuevos modelos 
F R I G I D A I R E 1 9 3 4 
Avda. de Eduardo Dato, 12 
M A D R I D 
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L A M E J O R S A S T R E R I A D E M A D R I D 
C H E G O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a d e m á s g u s t o e n p r e n d a s a l a m e d : 1 
L a m á s s u r t i d a e n t r a j e ? a b r i g o s -Je n i ñ o 
PRECIADOS, 28. CflRIN, 29, y ROWPFI «NZflS, 2.T 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Mitin por la libertad e independencia 
del Magisterio.—El próximo domingo, día 
4, a las once de la mañana, se celebrará 
en el teatro de la Comedia un mitin poi 
la libertad e independencia del Magiste-
rio, en el que intervendrán prestigiosos 
oradores conocedores de los problemas 
del Magisterio español. 
A los cursillistas católicos.—Se Invita 
a los cursillistas católicos, maestras y 
maestros, a que concurran hoy y maña-
na, a las siete de la tarde, a la Federclón 
de Amigos de la Enseñanza, Claudio Coe-
llo, 32. 
Cursillistas del 1933.—El domingo, día 
4, a las once de la mañana, se celebrará 
una reunión de los cursillistas del 1933 
en la Casa del Maestro (plaza de la In 
dependencia, 9). para aprobar la ponen-
cia que la Comisión de Madrid ha de lle-
var al Congreso nacional que han de ce-
lebrar estos cursillistas. 
N O T A S M I L I T A R E S 
LOS E X P E D I E N T E S POR RECOM-
P E N S A S 
E l "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra" publica una orden circular, 
que dice: "Para la mayor rapidez en 
el estudio, tramitación y resolución de 
los expedientes de recompensas por mé-
ritos y servicios en tiempo de paz. este 
ministerio ha resuelto que a todas las 
instancias o propuestas que, relativas 
al particular, sean cursadas por los di-
ferentes Centros, Cuerpos y dependen-
cias, se una certificación con el extrac-
to de la hoja de servicios o filiación de 
los interesados, en la cual se hará cons-
tar, oon todo detalle, las recompensas 
de paz obtenidas con anterioridad y sus 
motivos o fundamentos; quedando ar-
chivadas y sin ulterior resolución las 
que carezcan de dicho requisito." 
N O T A R I A S - R E G I S T R O S A c a d e m i a A g u a d o General Cantaño», S. T." S0787. J u d i c a t u r a - F í s c a ' e s D E R E C H O 
¿Jlllllllllllllllllllillllilllllllllllllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllfi 
| Anuncios por palabras \ 
Hasta ocho palabras... 0.60 ptas. Mas 0,10 ptas. por inser-
Oada palabra más 040 " oión en concepto de timbre, 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l lí? 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Príncipe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459. (5) 
A G E N C I A S 
¿DESEAIS colocaros inmediatamente? ¿Ne-
cesitáis personal doméstico informado? 
Acudid Agencia Católica "La Matriten-
se". Glorieta Cuatro Caminos, 1 Teléfo-
no 34562. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
"DIGAR". Agencia Negocios. Asuntos Ha-
cienda, Ayuntamiento. Certificados, licen-
cias, todas documentaciones. Eduardo Da-
to. 7. Teléfono 21695. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domkilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
¿QUEREIS curaros rápidamente? Medici-
nándose bebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
A L M O N E D A S 
POR dejar local liquido existencias: Des-
paño español, 350; bargueño, 175; gaba-
nero, 50; percheros, armarlos, camas 
Valverde, 35. (A) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20; 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
re-
ara 
CAMAS. Se arreglan, pulen, doran 
forman, quedando nuevas, precios 
tlsimos. Conde Duque, 30. Teléfono 40941. 
(8) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A . Piano media cola, armarios, 
comedores. Hortaleza, 104. (2) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
V E N D O comedor, alcoba, recibimiento, ar-
marios, camas, colchones, lámparas, bu-
rean, gabanero, otros. Columela, 4. (18) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimienio 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. l:.s-
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O eapaflol. 300; buró* america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, 
•M, MtÜOi cama». SftreUtk 
cla-
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
P A R T I C U L A R por ausencia, toda la casa, 
cuadros, traspaso, subarriendo, con, sin 
muebles. Plaza Santo Domingo, 11, Pri°' 
clpal Izquierda. (") 
U R G E N T E . Comedor, dormitorio, camas 
doradas, colchones, recibimiento español, 
coche niño. Hermosilla, 87, bajo derecha. 
(5) 
C O M E D O R alemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (8' 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, jlllerlas va-
rios estilos. Infinidad de muebles. LUDA 
13. W 
O P O R T U N I D A D , por embargo, sin estre-
nar, fantástico despacho español, elegan-
te comedor, tresillo, suntuosa alcoba mo-
derna, recibimiento. Montera, 16, PriI?i>í 
pal. (v; 
A L Q U I L E R ^ 
BAJO, soleado, céntrico, para industr^j 
económico. Larra , 9. 
I N F O R M A C I O N pisos, habitaciones, 




quilo hoteles. Administrador Correos. lJ 
E X T E R I O R E S , mucho sol, baño, a s ^ t 0 ¿ 
19, 22 duros, próximo Castellana. 
bal Bordiu, 33. ' 
T I E N D A con vivienda para taller o n 
dustria, 80 pesetas. María de o u z i » ^ 
341 hps»I-I N F O R M A C I O N gratuita de pisos ae j j ; 
qullados. E l Centro. Mudanzas y £u (21) 
muebles. Goya, 56. ,eS 
S O L E A D O , lujoso, 36 habitaciones gran ^ 
garaje, oficinas. San Lorenzo, U . 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. xiclue(6) 
esquina Prim. ju. 
M A G N I F I C O cuarto frente Retiro gr»0 (2) 
jo, dos cuartos baño. O'Donneli. »• 
E X C E L E N T E exterior, calefacción. £ , 
baño, teléfono, 175; otro, 215. Lope (Jj 
da, 28 (esquina Menorca). j|0i 
E X T E R I O B , Mediodía, 27 duros. M" (3) 
5, junto mercado Olavide. pra. 
H E R M O S O piso confortable. Paseo de (jS) 
do, 12. 
i de Octubre, 6. frente al Re#.r0- (18) 
nueva, exterior, 110; interior, í u -
L O M B I A , 12. Exterioi, calefacción, 6 )̂ 
baño, 150. .n vi* 
M A R T I N de los Heros, 84. Tienda co ^ 
vienda. gas, 150. »cacl»* 
A L M A C E N con vía «partadero a ^ 
Barbieri, 4. Teléíonu 13140. 
1 
MADRID.—.Vf lo X X I V . — N ú m . 7.569 E L D E B A T E ( 1 1 ) Jueves 1 de marzo de 1934 
G A R A J E céntrico. Alqullanse jaulas inde 
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
SALON teatro, piano, alquilase, veladas 
ensayos, conferencias. San Bartolomé, 13 
segundo. dg) 
¿DESTíA encontrar el piso que necesita-' 
Pida información. Preciados, 33. 13603 
(18)' 
A L Q U I L O nave 70 metros para almacén o 
tienda. 60 pesetas. Calle Elvira, 3. (3) 
F A M I L I A honorable alquila dos habitacio-
nes amplias, exteriores, otra para oficina 
despacho, sin muebles, caballero estable' 
formal. Infantas, 4, principal izquierda 
(V) 
D E T A L L A D A S relaciones pisos desalquila 
dos. tiendas oficinas. Dato. 7 "nip-nr" 
21695. &a(r4)-
M A G N I F I C O piso principal, todo confort 
vistas Retiro y Botánico. Niceto Alcal¿ 
Zamora, 48, junto Espalter. (g) 
A L Q l . I L A S E piso once habitaciones cale-
facción central, cuarto de baño, gas Mo-
reto, 17. 
T I E N D A S con vivienda, económicas y ca-
sa nueva. Calle Don Pedro, 18. Plaza Oa-
briel Miró. (T) 
SEM1SOTANO, almacén, soleado, agua, 
económico. Buen Suceso, 8. (T) 
P R I N C I P A L , confort, alquiler módico, 
cerca iglesia Los Jerónimos. Casado Ali-
sal, 16. (T) 
H O T E L I T O , baño, calefacción, 185 pese-
tas. Naciones, 7. ( E ) 
P R E C I O S O cuarto todos adelantos, 175 pe-
setas. Velázquez. 69. ( E ) 
A R R I E N D O hotel económico, mejor sitio 
Ciudad Lineal. Apartado 12.317. (2) 
C U A R T O S , 55; áticos. 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
CASA nueva, todo confort. Mediodía, te-
léfono, viuda sola, distinguida, cede dos 
gabinetes, derecho cocina. Vir^ato. 1. por-
tería: once a cinco. (16) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa raejoi 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ABONOS, servicios con magníficos auto-
móviles. Garaje. Hermosilla. 52. (21) 
ALONSO. Guarnecedor automóviles, tapi-
cero económico. Blasco Garay, 17. Telé-
fono 31209. (T) 
;; ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ABONO coche particular. Compro coche ne-
queño. "motos". Teléfono 31680. (8) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
i. (2) 
" T A X I S " Ford, conducción, ruedas super-
confort. Facilidades pago. Meléndez Val -
dés, 19. , (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
VENDO Chrysler imperial 80, 7 plazas, con-
ducción interior. Teléfono 18934. (18) 
V E N H E S E automóvil Fiat 525, toda prue-
ba, barato. Villa Artacho (Parque Me-
tropolitano). Stadium. (T) 
ABONO completo, económico, Citroen par-
ticular, lujosísimo cabrlolet. Zurbano, 46, 
garaje. (T) 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardiñas, 93. 
(5) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce, 4. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trio Pineda. Día 3, dos tarde, 
banquete vegetariano. Tarjetas en todas 
ucursales de Viena Repostería Ca-
pt-Uanes. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS ere: i. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10 Telé 
fono 17158. (24) 
ZAPATOS descanso, señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. fábrica. (21) 
t SEÑORITAS: Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda "Ebrox". Almirante. 32. 
(24) 
COMADRONAS 
PRül'ESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel. 9. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
• (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa i'.p'.Uar 
da mucho dinero. Esparteros. 6. iV) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz v Mina. S en-
tresuelo. (T) 
PA(io oro ley 5,50 gramo, y fino 7,95. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
CUANTOS queráis vender, Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
COMPRO obligaciones C. M. U. Vlndel. 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO oro ley 5,60 gramo, y fino 7,95. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
lll) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Prínci-
pe, 15. (11) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 Telé-
fono 11625. & • (2) 
COMPRO máquina registradora Kriip» 
usada. Arriaza, 10, principal derecha: de 
2 a 3 (18) 
^oh^t 'nsuPerablemente muebles, trajes, 
oojetos, plata, porcelanas, condecoracio-
ÍJ^k stones mando, máquinas coser, es-
cribir Ramón la Cruz. 52. Teléfono 59852. 
Andrés. (3) 
C?^IPRO Partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
COMPRO muestrarios atrasados, liquida-
saldos, óptica. Teléfono 15775. (V) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
37777777 
11 19U. Km» Fwwmi VOcue. I « . C*M B-tolw rHKi "y"-a 
—tRecanastos! Estoy ya harto de 
esperar a que el barbero acabe de afei-
tar a ese cliente. jVaya un pelma! 
—Estas toallas están abrasando. Pero todo - - O das la cara, o mueres —¡Ay, ay, ay! ¡Glup! ¡Glup! 
es preferible a descubrirme y que el guardia asfixiado, 
me reconozca. Estoy dispuesto a que no me vea 
la cara, aunque espere un año. 
" J . r o m í n " . la gran revl8ta para nlftos. publica todos lo . Jueves una plana completa de Aventuras dei Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E 
miiiii.m.imm.mifiiiii iiliiliiimilmiiii..iiiiiiii.iiii.i.ii.iii.iiiiiiiiliiiiiiili mu mmin MiinifíiiHniiiiiiiiiiiHiWiiiiiiiiiiiinii 11 nmiiiiíHiiiiiiiiiuiiiiiiiimMi iiiniiiiiiiiiii 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas. G R A N J A , gallinas, pollitos, llauído bara- E S T A B L E S ««tudíante». confortabilísimo 





Bd?l0m?1LSf>U(1S.ci6vn a domicilio. Lo mejoi 
nece v td0-.í:rnbellece. adelgaza, rejuve-
que iy t . 1 ? ! ? ^ ^formes gratis. Celen-
ALV , eléfono 1M98. . (V) 
riaf R|íeZ,,^UtÍírrez- Consulta vías urina-
"le?¿-íueve affla Prec^B, 9: diez-una, 
M'\Tll i7 v' {l&i 
especiaiistr1!^?0- Esterilidad. Médico 
^ R i n a r i a Í " J a r < i i n e 8 - 13- ( A ) 
consulta ni^enfre0, blenorragia, sífilis, 
taleza a3(farticular- cinco pesitas. Hor-
CH«A( iovi i .0 ( 5 ) 
venéreo s i m ^ 0 ^ 8 , alivl0 inmediato, 
rrea sexna..» •^^lenorragia. espermato-
que A,baUa S3- i?linlca especializada. Du-
vincias c i r t V o n f f l . t r e — e . ^ 
DíN DENTISTAS 
16NTTIeSiIfon5rî .bal- Plaza del Progreso, 
d e n t i s t a ,• ( T ) 
Aguilar.ciavel611^1"^ clInica Madrid. 
e'> continental, (18) 
ENSEÑANZA' 
I M J K K S O K^ue.a 
Preparación por I n - ^ ^ " aü Cammo.-. 
alumnos. Marquéa V8»we.r<í*- Clwa diez 
w 68 Valdelgiesiaa. 8. (T) 
KL^opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
l l )IOMAS. Academia Fldes. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas Jacome-
trezo. 1 (junto "cine" Callao). (21) 
P K O F E S G R A alemana, lecciones grupos, 
niños. Doctor Castelo. 18. ático izquierda 
(T) 
ABOGADO. Clases particulares, derecho y 
bachillerato. Teléfono 58081. (T) 
P R O F E S O R música Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor. 
21. primero izquierda. • - (T) 
A L E M A N A católica, lecciones, traduccio-
nes, educar niños, paseos, corresponden-
cia. Juan de Mena, 13, segundo. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488.' (21) 
B U S C A D libros Taguigrafía, no baratos, 
sino buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
(24) 
S E S G R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver. 14. (2) 
C O R T E , confección, rápido, haciéndose ves-
tidos. Grupos 10 alumnas, 10 pesetas. Líf-
fer. Preciados, 50, principal. (2) 
M E C A N O G R A F I A , 6. Academia Bilbao. 
Fuencarral. 119, segundo (no confundir-
se). (2) 
F R A N C E S A diplomada, curso superior 
análisis, literatura. 36448. Ancha. 114. en-
tresuelo. (2) 
L E C C I O N E S inglés, precios moderados 
competentísima inglesa. Teléfono 5264.1 
Velázquez, 69. (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografia. contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
f sESORITAS aprended corte, confección. 10 
pesetas clase diaria, turnos mañana, tar-
de. Romanones, 2. (18) 
C O R R E O S , Telégrafos. Obtenido números 
uno, dos. Marín. Claudio Coellp. 65. (3) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones a don î-
cllio de Primera enseñanza y labores. E s -
cribid: D E B A T E 36.603. (T) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, comercio, cultura general, con-
tabilidad, francés, corte, confección, Or-
tografía, cálculos, taquimecanografia. 
Bancos, oficinas, señoritas, varones. U8) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Píeparaclones. Pez, 15.' (18) 
P B O F E S O R nativo Inglés,' 'francés. "tnCdí-' 
co. Tres Cruces, 4, pasaje, tercero. (18) 
P R O F E S O R A titulada daría lecciones pár-
vulos, bachillerato a domicilio, económi-
co. Escribid: Numancia. Glorieta San 
Bernardo, 3. Anuncios. (3) 
A C A D E M I A Gimeno. Arenal, .8. Interna-
do, bachillerato. Correos. Hacienda. Re-
sidencia señoritas. (3) 
I N G L E S A , joven, Londres, lecciones.inglés, 
alemán. Luchana, 27. cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
M A K S T R A católica, titular, informada, 
lecciones domicilio. Teléfono 71097. (V) 
O P O S I T O R E S , ' estudiantes: Alojamiento 
ideal Residencia Estudiantes Luis Vives. 
Pi Margall, 7, áticos. (4t 
l .NGLKS. ¿Quiere usted Hablar inglés en 
poco tiempo, eliminando todas dificultades 
del estudio y ahorrando dinero? Pues 
bien, visíteme y le demostraré la supe-
rioridad de mi enseñanza. Profesor Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
Af.L.MANA titulada, francés, inglés, lec-
ciones, traducciones acompañar. Carde-
nal Cisneros, 6.9. (T) 
C O K T E , confección. Sistema parisién mo 
derno. Rapidez, perfección y eqoniunia; 
Concedemos títulos. Academia Iberia Ve» 
lázquez, 22. Teléfono 57937. ( T ^ 
I ' K O F E S O R Primera enseñanza clases par-
ticuiares, domicilio, preparación bachi-
llerato. Francisco Hernández. Hennosi-
lia, 116. (D) 
ESPECIFICO 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22> 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farma-
cias. (T) 
N E I T R A L I N A. Específicos de fórmula na 
cional y científica, que cura las enferme-




KINUAS rústicas y úrjUnuad, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Alcalá IR (Pa 
lacio Banco Bilbao). (3» 
OCASION. Entre Ventéis y Ciudad Llneai, 
tinca 29.152 pies, dos hoteles, capilla, ar-
bolado, 3,50 pie, incluida edificación Par-
cela. 5 pesetas. Castelló. 36. (A) 
l I I ( iE colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid, trato 
sólo propietarios. Ofertaé, escrito, toda 
clase datos: D E B A T E 37.665. (T) 
P A R Q U E Metropolitano. Véndese bonito 
hotel de esquina. Muy práctica y cómoda 
distribución habitaciones. Dos plantas y 
sótano. Todo confort, jardín. Fernandez 
Assas. Romero Robledo, 22. entresuelo. 
(V) 
F R A N C E S lecciones domicilio profesor Pa-
rís. Ferrand. Cervantes, 10. (6) 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, ca-
sa, domicilio, 40 pesetas. Libertad, 4, se-
gundo derecha. (6) 
V E N D O urgente casa 27.000 pesetas en 
17.000. Illá. Ilustración, 18. (2) 
P R O Y E C T A M O S , construímos, hoteles, fiHr 
cas recreo, ei) piedra. mamposterla, casa 
especializada en estos trabajos. Dibujos 
originales. Disponemos de solares. "Cai-
sa". San Lorenzo, 11 duplicado. Teléfono 
43295. W 
OCASION. Ocho kilómetros Gran Vía ho-
tel amplio, instalaciones avícolas, gran 
huerta. Mediodía, muchísima agua. Gran 
producción, 50.000 pesetas entrada, resto 
hasta 30 años. Telefono 15609. (3) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. f2> 
MONTE con labor vendo zona Escorial. 
Abundantes aguas. 58 kilómetros Madrid. 
Precio. 78.000 pesetas. Apartado 9.050. 
S O L A R E S ; grande, baratísimo, colonia 
Stádium. también vendo cambio otros es-
tación Delicias. Almagro. 38. segundo iz-
quierda. (18) 
CASA cuatro plantas calle Elv ira 3, ven-
do 28.000 pesetas; Teléfona 23164. De 3 
a 5. * • (3) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. ki) 
Continental 
P L A Z O S . Casa dos pisos, jardines, galline-
ros. 13.500. Cava Baja, 30. Simón. (V) 
V E N D O hotel, hermoso jardín, agya pro-
pia, 24.229 pies a seis minutos "Metro" 
de Torrijos. Teléfono 32134. (T) 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
V E N D O terrenos baratos Ciudad Lineal. 
Apartado 12.317. (2) 
HIPOTECAS 
C O L O C A R I A en primera 65.000 pesetas 
8 %. Teléfono 26830. (8) 
C O L O C A R E sumas importantes, en prime-
ras hipotecas. Escribid; Ramírez. Carre-
tas, 29, primero. (5) 
HUESPEDE 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, Ó. se-
gundo. (20» 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
EN Slgüenza (Hotel Ellas) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narwáez. 19. "Metro" 
Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 23. Católica. 
muy económica. Calefaci:i6n. Teléf. 11091. 
<T) 
SEÑORA ofrece habitación dos. tres ami-
gos. Sin. Matrimonio. Confort. Teléfono 
21693. (A) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes. Abada, 
17. junto Gran Vía. (T) 
C E D O habitaciones todo confort. Alcalá 
Galiano. 8. Teléfono 42766. (T) 
P E N S I O N Gambrinus. Habitaciones, con y 
sin, todo confort, aguas corrientes, ca-
lefacción, etc. Teléfono 26681.'Zorrilla, 7. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, único hués-
ped. Calle Quevedo, 6, segundo izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N , sin muebles o con ellos, 
pensión. Altamlrano, 8, principal derecha. 
(T) 
V I U D A honorable admitirla señora buenas 
costumbres, trato inmejorable, cocina es-
merada Informes: Cardenal Cisneros, 17, 
vaquería. - (T) 
( " E D E N S E habitaciones todo confort para 
erstables. San Lucas, 11. principal izquier-
da. (T) 
H O T E L Puerto Rico es un palacio. Dato. 
21. Habitación, 5 pesetas; pensión, 9. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce. 13, tercero. (A) 
PENSION Martín. Amplias habitaciones, 
soleadas, inmejorable asistencia, precios 
módicos. Huertas, 3, primero. (A) 
P A R T I C U L A R cede habitación a caballero. 
Infantas, 15, vaquería. (E) 
I'AMII.IA honorable da pensión casa con-
fort, católica. Manuel Longoria. 3. (D) 
l íAlUiUILLO, 34, segundo. Cedu particu-
lar exteriores económicos, con, sin, baño. 
(T) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias estables. Hablta.íionas desde 5 
pesetas. Pensión completa. 10-20. Menús 
e.ipeciales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
C E D O habitación, dos balcones, calle Val-
verde, matrimonio, dos amigos Kscribid: 
D E B A T E 35.906. (T) 
P E N S I O N honorable, dos amigos familias, 
económica. Esparteros, 6, principal. (A) 
PLNSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gr.T,n Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
.económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Cantábrico. Cruz, á. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes. 9 a 11 pesetas. (21) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
CASA honorable admite caballero estable, 
baño. Teléfono 26830. Junto Barquillo. 
(8) 
HEUMOSA habitación confort, señor res-
petable, 3 a 8. Tutor. 60. (8) 
F A M I L I A distinguida a d m i t e estable. 
Fuencarral, 96, principal derecha. (8) 
II I K S P E D E S sacerdotes matrimonios con, 
sin. Augusto Figueroa, 8, primero iz-
quierda. (8) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal, fami-
lia, uno, dos amigos, confort, mucho sol. 
(8) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
DOY habitación por cuidar hotel. Bolívai 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
G A B I N E T E soleado, uno, dos amigos, ca-
lefacción, teléfono. Plaza San Miguel, 7. 
Señores Higuera. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba dos camas iin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N exterior todo confort. Plazo San-
ta Bárbara, 4, segundo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo izquierda. * (2) 
S E S O R A distinguida ofrece hermosa ha-
bitación todo confort, dos amigos. Calle 
Imperial. 1. (2) 
MAXIMO Centro particular, todo confort, 
cede habitación exterior. Razón: Rosalía 
de Castro, 30. Frutería. (2) 
P A R T I C U L A R . Habitación caballero sin. 
Campomanes. 9, tercero derecha. (2) 
P A R T I C U L A R espléndidas habitaciones, 
con. sin. Alcalá. 169. (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe. 1. (2) 
SEÑORA cede confortabilísima habitación. 
Fernández Ríos. 15, ático izquierda. (2) 
S E alquilan habitaciones independientes, 
con, sin. Espejo, 15, tercero. (2) 
P E N S I O N familia, confort, matrimonio o 
dos amigos. 36448. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía pensiones céntn 
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MATRIMONIO dos amigos magnífico ga-
binete mirador Gran Vía, todo confort, 
excelente cocina, rebala estables. Peñal-
ver, 7. segundo derecha. (18) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba independien-
te, con pensión. Teléfono 18934. (18) 
izquierda. ( W 
P E N S I O N E l Grao confort, exteriores con 
aguas corrientés, completa desde 7 pe-
setas. Preciados. 11. (38) 
H A B I T A C I O N exterior soleada, todo con-
fort. Corredera Baja. 49. segundo dere-
cha. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados 
33. (18) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
F A M I L I A asturiana cede hermosa habita-
ción exterior, uno. dos amigos. Razón; 
Minas, 16, segundo centro. (10) 
P A R T I C U L A R , espléndido gabinete, caba-
llero, sin. Barco, 11. segundo. (10) 
DOS habitaciones uno, dos amigos, en fa-
milia. Baño, ascensor. Arriaza, 6, segun-
do letra D. (10) 
H A B I T A C I O N caballero. San Dlmas, 13, 
principal centro. (4) 
C E D E S E gabinete y alcobas, precio razo-
nable. Ayala, 182. (V) 
G A B I N E T E S , dos amigos, matrimonio, to-
do confort, con, económicos. Infantas, 30. 
(V) 
A L C O B A señora, cocinera sola. Mesón Pa-
redes, 5, tercero derecha. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. ÍV) 
P A R T I C U L A R cede espléndida habitación 
confort, magnifica calefacción central. 
Santa Isabel, 15. (V) 
P E N S I O N confort, baño, calefacción, te-
léfono. Alberto Aguilera. 34. (V) 
SEÑORITA oon referencias desea habita-
ción señoras solas. Argüelles. Cédula 
2.580. Ancha, 46. Continental. (4) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29 Cu-
bierto, 1,75; abono. 1,50. (7) 
M O N T E M A R . Avenida Dato 31. Pensión 
completa, doce pesetas. (9) 
C E D O dormitorio 30 pesetas, pensión com-
pleta, 5. Alcántara, 21, tercero 11. (T) 
P E N S I O N desde seis pesetas, confort. Are-
nal, 15, principal izquierda. (T) 
; I N C R E I B L E ! Desde 25 duros mes pen-
sión completa. Estupenda para estudian-
tes, baño, teléfono, cocina por eccinero 
profesional, céntrica, calle de fomento, 
32. (T) 
F A M I L I A distinguida cede lujosa habita-
ción todo confort. Teléfono 55929. (T) 
S E S O R A S , señoritas, pensión familiar, ca-
tólica, confort, económica, hermosa ca-
sa céntrica. 27.243. (T) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37. (T) 
A M P L I O soleado gabinete, teléfono, con-
fort. "Metro'S'-ecottóTnfcaiTrertter-tiope-^ue-
da, 29 sencillo. (4) 
G A B I N E T E confort, teléfono, "Metro", co-
cina vasca, económicamente. Alcalá. 76, 
primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, dos 
amigos, pensión completa. Larra. 11. pri-
mero izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E alcoba independiente. Hermo-
silla, 85. bajo derecha. ( E ) 
ADMITO dos huéspedes familia, pensión 
económica. Todo confort. Ríos Rosas. 48, 
primero exterior izquierda. ( E ) 
ASOMBROSO, máximo confort, aguas co-
rrientes, desde 6 pesetas. Preciados, 33. 
Pensión Pirineos. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort 
Barquillo. 36, primero. (E) 
P E N S I O N Arenal. Confort. 6 pesetas Ma-
yor, 14. primero. (2) 
VIUDA admitirla señorita o caballero lor-
mal. confort. Princesa, 71, principal de-
recha. (2) 
E X T E R I O R uno, dos amigos, tranvía puer-
ta. Ayala, 77. segundo izquierda exterior. 
(2) 
SEÑORA honorabilísima cede lujoso gabi-
nete alcoba. Mayor. 13. principal derecha. 
(A) 
A L O J E S E gran pensión Olmedo. Máximo 
confort. Estables nueve oesetaa. Peñal-
ver, 8. (A) 
H A B I T A C I O N exterior soleada para dos, 
pensión completa desde 4 pesetas. Gene-
ral Oráa, 29, esquina Castelló. (A) 
DOS amigos en familia o matrimonio ho-
norable alquilan habitación exterior, rén-
trlco. Razón; Kiosco Bilbao. (D) 
SEÑORA, señorita, habitación confortabi-
lísima, 60 pesetas mes. Martín Heros, 9, 
entresuelo derecha. (16) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pe-
setas, dos; 8,76. individual; vivir confor-
tabilísimo, edificio nuevo, calefacción cen. 
tral, regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (18) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Eslava, 28 (Moncloa). (2) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, mucho 
sol, ascensor, económico. Paseo San Vi-
cente, 24, primero. % (8) 
P E N S I O N Guevara, 5 a 8 pesetas. Indi-
vidual. Fuentes, 5. segundo íJunto Are-
nal). (6) 
H E R M O S A sala matrimonio, amigos, con, 
sin, casa seria. Trujillos, 6, segundo iz-
quierda. (5) 
UBROS 
R E L I G I O N , 10 lecciones. 10 apolegéticas 
Hughes. 10 reales (T) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar"; 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
" L a Acción Católica y la Política". L i -
brerías, 3.50. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción. Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independien-
tes, neumáticoa superbalón... (6) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini 
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 20743. (22) 
MODISTAS 
P R A C T I C A , garantizada, modista domici-
lio 4.75 Enseño corte prácticamente, par-
ticular.' 17886. (T) 
MODISTA, corte, prueba, 6 pesetas. Ra-
món Cruz, 85, tercero derecho. (16) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; t íñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo precioá 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles i'iaza 
de Santa Ana, 1. <T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Cloro, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
P A T E N T E S , marcas. Tomás García Noble-
jas. Claudio Coello. 72. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación ^patente 
número 118.613 por; "Mejoras en los fre-
nos de cinta para ruedas de vehículos" 
Vizoarelza, Agencia F'atentes. Barquillo 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 96.608 por; "Un aparato para el 
registro y aprovechamiento de los mo-
vimientos de un barco o del fuselaje de 
una aeronave, con relación a la vertical 
y al meridiano local". Vizcarelza, Agen-
cia Patentes, Barquillo. 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.316 por: "Mejoras en los ve-
hículos de propulsión eléctrica". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.431 por: "Mejoras en los sis-
temas automáticos de mando". Vizcarel-
za, Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.204 por: "Mejoras en los uten-
silios de escritorio". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. Í3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 105.588 por: "Mejoras en los cá-
-J0.4os termiónicos para, dispositivos tubu-
lares eléctricos de vacio". Vizcarelza. 
Agencia Patentes, Barquillo, 26. (3)f 
O F R E C E S E licencias explotación patente 
número 116.770, por "Puntero proyecta-
ble". Los ofertas al Registro de la Pro-
piedad Industrial. (T) 
MAQUINA 5 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Cruz, 16. Tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
< a s a Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz. 16. Tienda. 
(T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción ejine-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
1 raciones, accesorios para toda clase de 
H A B I T A C I O N E S amplísimas, comidas ca-1 máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
seras. Pensión Filo. Plaza Santa Ana, 17. 1 Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
(18) 36643. (T) 
PENSION Gutiérrez, completa desde seis 1 \ | A Q U I N A S escribir, coser, Wenhelm' 
pesetas, habitaciones exteriores, aseen- ! Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
sor, teléfono, baño. Arenal, 15, principal 
derecha. (18) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes en familia. 
Toledo, 32, principal isqulerda. (18) 
Avenida Conde Peñalver, S. (21) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfectl-
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabez-i 
13 pesetas Matilde. Fernando VI. l«. (T> 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A 2 a 5.000 pesetas propor-
ciono operaciones de préstamos comercia-
les, buenas garantías e intereses. Escr i -
bid, señor Duarte. Peñalver, 5. Anun-
cios Reyes. (18) 
PARA negocio íabricación harinas, preci-
so aportación 20 a 25.000 pesetas, en en-
trega directa o cuenta crédito banoaria. 
Alto interés. Referencias primer orden. 
Capacidad técnica y solvencia moral im-
posible superar. Escribid: Gilgadez. Ca-
rretas, 3, Continental. (V) 
RADIOTELEFONIA 
H A D I O K R E P A R A C I O N E S . Máxima garan 
tía, economía. Radiorepa. Plaza San Mi 
guel, 7. ( T i 
RADIO. Reparaciones nuevas ondas a do-
micilio, económicas. Plaza Olavide, 4. (V) 
SASTRERIA í 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 




U L K N A S oficialas de sombreros se preci-
san. Villanueva, 6. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A muy trabajadora, 
todo el día. Avenida Menéndez Pelayo 
19 cuadruplicado: hoy de 2 a 7. (T> 
C O R R E D O R precisa para confiarle venta 
asunto importante. Escribid: D E B A T E 
35.998. (T) 
C O R R E D O R E S a comisión para la venta 
de viruta de acero para el aluminio, de 
calidad inmejorable, se necesitan. Abs-
ténganse los que no dominen el articulo. 
Escriban conreferencias a J . H. R. La 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
C O L E G I O de señoritas necesita profesora. 
Princesa, 38. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
DOS-cinco duros diarios, dedicándonos se-
ñoras, caballeros, aus horas libres, pro-
pia localidad. Astrale. Gravina, 11. Ma-
drid. (V) 
¿DESEA buena servidumbre? Pídala siem-
pre. Preciados, 33. 13603. (18) 
T R A B A J O obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9093. Madrid. (18) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias faltan. 
Sueldo. Talleres Goth. Pl Margall, 7. Ma-
drid. 
N E C E S I T A S E doncella 30 a 35 años, bue-
na presencia, sepa bien obligación, coser, 
planchar. Inútil sin informes verdaderos. 
Buen sueldo y trato, familia extranjera. 
Iriarte. 2. Guindalera. (V) 
P E R S O N A S cultas y activas, ideología de-
rechista, ganarán buena comisión, pre-
sentándose Espalter, número 15, prime-
ro bis, derecha, de 4 a 5 tarde. (9) 
P R O F E S O R A titulada carrera comercial 
para dos alumnas domicilio dos horas 
diarlas. Diga condiciones y referencias 
Apartado 464. (T) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representán-
dome, trabajándome (Localidades, pro-
vincias). Apartado, 544. Madrid. (5) 
Demandas 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece. Informarán 
señor Florín de A P Lagasca. 32. (T) 
»BO(¡ADO católico acepí.-.rH carg-> • imi 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es 
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25. 26200. (T) 
O F R E C E S E mujer formal para todo. San-
ta Brígida. 7. (8) 
E B A N I S T A tapicero económico, cortinas. 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
SEÑORA católica sola, se encargaría cui-
dar niño. Gómez. Carmen, 16. (2) 
S E S O R A joven colocaríase mañanéis, tar-
des, casa, niños, análoga. Fernández 
Ríos. 15. ático izquierda. (2) 
O F R E C E S E joven 26 años oficina, tejidos, 
paquetería, coloniales o corredor, modes-
tas pretensiones. Guzmán Bueno, 47, ba-
jo derecha. Juan Sánchez Quesada. (18) 
P R O F E S O R mercantil 20 años activo, in-
mejorables referencias, ofrécese para au-
xiliar contable cargo análogo, conocien-
do taquigrafía, caligrafía inmejorable. 
Ofertas: Sr. Navarro, Larra , 5, de 3 a 5 
tarde. (3) 
S E ofrece asistenta informada repaso, 
plancha. Mesonero Romanos. 37; verla, 
de 2 a 6 tarde. (T) 
O F R E C E S E joven 23 años, ayuda cámara, 
mozo comedor, sabe algo cocina, planchar 
y es sastre. Razón (Antonio Maura, 15). 
(T) 
C H A U F F E U R mecánico, inmejorables re-
ferencias. Divino Pastor. 21. Manuel 
Díaz; tardes. (T) 
• ORITA católica ofrécese acompañar 
señora o niños. Dirigirse E L D E B A T E 
número 36630. (T) 
G U A R D I A civil recientemente retirado, ca-
tólico, portero librea, matrimonio solo. 
Paseo San Vicente 20. (T) 
C R I A D O católico comedor, buen tipo, mo-
destan pretensiones. Paseo San Vicente. 
20. (T) 
O F R E C E S E señora, señor señora sola o 
sacerdote. Inmejorables informes. Mar 
qués Santa Ana. 9. principal Izquierda. 
(A) 
C U L T I S I M A redactora, práctica comercial 
oficina úrgele colocación secretaria, re 
gente, cajera, etc. E L D E B A T E 36638. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé 
fono 25225. (5) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tlen>.^ ^laza Antón Martin. 
Duque de Alba. V. portería. (T) 
LM P O S I B I L I D A D atender dos negocios, co 
mercio establecido. Barquillo, 37, Poca 
renta. Facilidades. Señor Relaño. (T) 
T R A S P A S O mercería, baratísima, con o sin 
géneros. Fuencarral, 105, principal. Car 
los. (8) 
T R A S P A S O pensión lujosa por marcha 
Miguel Moya, 4, tercero derecha, (2) 
PENSION regiamente instalada, céntrica, 
reuniendo excelentes condiciones. Bara-
tísima. Apartado 276. (18) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Te-
léfono 20104. (18) 
n t A S P A S O tienda. Hortaleza, 17. (V) 
T R A S P A S O tiendas sitio inmejorable. Al-
berto Aguilera, 35. Zapatería. . (4) 
T R A S P A S O gran salón peluquería, 11 bal-
cones, esquina Preciados, Carmen, Gran 
Via. Informarán: Ramón Cruz. 51. Pilar 
Reigoxa, horas 4 a 8 tarde. (7) 
T R A S P A S A S E tienda instalada, barata 
propio perfumería. Teléfono 31721. (T) 
POR desconocimiento negocio, se traspasa 
o subarrienda salchichería y pescadería, 
facilidades. Principe, 18. (T) 
KCIORIA, instalación completa, pro-
pia familia. Aluminio. Tetuán, 29, diez 
a once. (T) 
i'KASPASO amplio local con enseres, vi-
vienda independiente, propio cualquier in-
dustria, sitio céntrico, condiciones ven-
tajosísimas. San Lorenzo, 13, de 8 a 9. 
Señor Fernández. (T) 
VARIOS 
CASA í g e a . Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 
•ÍOKDA.VA. Condecoraciones, oanderas, es 
padas, galones, cordones y bordados d<9 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
M . B A S I L E R I A , similares, trabajos, repa 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
S O L A M E N T E para hombres, parroquia 
Concepción. 8 tarde, sermón. (T) 
C A L L I S T A , clrujana, Pefta, practluanu-
San Onofre, 3. Teléfono 18603 (3i 
SOCIO capitalista necesítase ampliación 
negocio importante Madrid. Abstenerse 
intermediarios. Apartado 831. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzón 
simas, 3 modelo» diferentes. Morell. Hor- nistrador, secretario, cosa ani 
2» (31) oribld: D E B A T E 37.667. (T> 
¿TIENE usted gramófono? ¿Tiene ust«d 
gramola? Pues compre la "Revista Du-
rium". que regala con ella el magnlfloo 
disco de impresión eléctrica Durium. De 
venta en kioscos y Centro de suscrip-
ciones. (') 
P E R S O N A S caritativas son rogadas pro-
porcionar cochecito niño usado, enfermi-
to pobre. Blanca Navarra. 7, portería. 
(T) 
P A T R O N E S . Gran casa, preparaciones 
Chic Parisién. Fuencarral. 27. Teléfono 
17094. (T) 
N E C E S I T O colaborador socio solvente, sus-
ceptible, ayudar transformar en sociedad 
negocio personal en pleno crecimiento, 
demostrando importantes beneficios, gran 
porvenir. Dirigirse por escrito con refe-
rencias a Z. K . M. calle. Lista. 96. (T) 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid Remito muestras. 
(V) 
O A L E K I A S Ferreres Bchegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccionéis, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
( l ADKOS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes Galerías Pe-
rreras Echegaray, 27 (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura V>-
ga. 3. '24) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
n a Ferretería Lamberto. Atocha. 41. 
(21) 
VENDO cuadro Goya, tabla flamenca, otros. 
Escribid; D E B A T E 35.995. (T) 
COMEDOR nuevo, vendo, precio reducido. 
Razón; Mendizábal, 12, primero: de 3 a 
5. (T) 
VINOS para consagrar, blancos, tintos, pu-
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo 
Prado, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. 
Teléfono 44400. (T) 
C R U C I F I J O luminoso hecho de metal imi-
tando al marfil de 20/38 centímetros, 
construido en madera de ébano, no sien-
do quebradiza la figura; tiene la propie-
dad de ser luminosa de noche en habita^ 
ción oscura, reflejando la imagen del Re-
dentor, una luz blanca azulada. Recuer-
do de algún ser querido en fiestas ono-
másticas y solemnes de la Iglesia. 16 pe-
setas, libre de embalaje. Los pedidos en 
Giro postal deben venir acompañados de 
su importe a; Emil ia López. Granja Emi -
lia, frente estación Norte. Palencia. (T) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. (T) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
ARMARIO jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
AUTOPIANOS, nuevos y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Ollver. Victo-
ria, 4. . (3) 
E X P O S I C I O N 500 canarios las mejores ra-
zas alemanas, blancos, azules y varia-
ción en colores, desde 15 pesetai. Mala-
saña. 18. (8) 
C A N A R I A S vendo. San Marcos. 3. tercero 
derecha. (2) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo. esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1; teléfono 25300. (V) 
F l N E R A R I O S : coches fúnebres, ropas, 
guarniciones, baratísimo. Galileo, 39. Ma-
drid. (18) 
U R G E N T I S I M O , sólo dos días, pensión 
completa, camas doradas, plateadas, ro-
pas, armarios, mesas, sillas, colchones, 
vajilla, cacharros cocina. Luchana, 27. 
(3) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
U R G E N T I S I M O por traslado, dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sillería, cortinas, cua-
dros objetos, máquina Singer. Velázquez. 
27. (8) 
P A R T I C U L A R , más de cien discos moder-
nos, agujas, diafragmas, muebles, apara-
tos restos tienda, urge. Duque Fernán-
Núñez. 3. tercero. (3) 
T R A C T O R E S aceites pesados. Bombas, mo-
tores. Grupo. Precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1, Madrid. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, pre-
ciosos objetos, regalo. Fuencarral, 10. (3) 
D E R R I B O Caballerizas; Vendo inmejora-
ble madera varios largos por 30 x 20. 
(V) 
O E R R I B O Caballerizas. Vendo ladrillo, 
mármol, formas hierro, losa, encintado, 
puertas cocheras, chapa galvanizada, 
otros materiales. (V) 
RADIO. Particular, radioamericana. 50 pe-
setas. Plaza Olavide, 4. (V) 
MAQUINA Remington. escribiendo bien, 85 
pesetas. Cava Baja. 30. principal. (V) 
A K M O M l iM. nuevo, sin registros, vendo 
barato. Escocia, 5; 4-6 tarde. (V) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes. 4,95; des-
pertadores fantasía, 9.95; pulseras. 11.95; 
pulseras chapado señora. 25 pesetas; oro 
18 quilates, ancora. 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (T) 
MAQUINA calcular Burroughs, nueva. 
Arenal, 15, arincipal izquierda. (T) 
S E vende urgente máquina fotográfica, vlo-
lln. abrigo de pieles y cortinajes. Teléfo-
no 31925. (T) 
C L I N I C A dental, vendo barata. Razón: 
51402. (T) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala. 43, Madrid. ( E ) 
V E N D E S E en perfecto estado y bajo pre-
cio, Instalación frigorífica completa "Es -
cher Wys". de 12.000-19.000 frigorias ho-
ra y motor "Crossley". 19 caballos, acei-
te pesado. Dirigirse a J . Barberá. Telé-
fono 71138. Embajadores. 218. (A) 
Babuino'0!™*3' admÍt0 géner0S- Arro1ŷ  i I ' E R R I T O S grifones, pekinesee, foxterriers (T) pelo duro, y mastines. "Pajarería Moder-
iO.OOO pesetas entrada, resto plazos, bene-, na". Premio de honor última exposición, 
ficlos. máximo 6.000 pesetas mes. asunto | Conde Xiquena. 12. (24) 
nuevo, fácil, autónomo, ni obreros ni em-
pleados. Interesados solventes, escribid 
D E B A T E 35.977. (T) 
P O L L I T O S del día, clase extra. Escribid: 
señor Hidalgo. Pinto. Madrid. (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glos, termosifones, montador técnico par-
ticular, económico. Moreno Teléfono 
75993. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
C A F E S tueste natural estilo cubano, todos 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C I R U J A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pe 
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. (8) 
C A P I T A L E S para ampliar asunto, dirigir-
se escrito. Apartado 40, Capital. (6) 
i U N C E D E S E licencia explotación patente 
española 94293 VVaggon & Maschinenbau 
A. G. por "Suspensión de la báscula elás-
tica con juego lateral en el bastidor gi-
ratorio para vehículos de ferrocarriles y 
de tranvías, cuyos muelles de soporte 
descansan en dirección de los soportes 
.sujetaejes". Dirigirse; Agencia Patentes 
Oscar Schick. Pi y Margall 5, Madrid. 
(2) 
j¡;.MACIONES reservadísimas particu 
lares, discretamente hechas. Preciados 
33. 13603. (18) 
P I N T U R A , revocos, empapelado, económi-
co, presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(18) 
F O T O G R A F I A Nlra (enti- a viuda Go-
ya). Especialidad modas, ampliaciones. 
Plaza Progreso, 12, 
< ANARIOS blancos Importados, y todas 
razas; mixtos todas clases, periquitos to-
dos colores, 500 canarias para cria, pre-
paradas con e! alimento. " E l Práctico". 
Conde Xiquena, 12. (24) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murilio 48. 
(5) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova. 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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E l día primero de marzo se celebra- dico 
ba en el Madrid de loe Austriae una 
de las romerías más típicas del año. 
Esta ee hoy una tradición enteramen-
te fosilizada entre los estratos de la 
Historia. 
E l año 1605, la Cofradía que Había 
da Porteros de Corte y Villa fundó una 
ermita para el Santo Angel de la Guar-
da al lado de allá ded Puente de Sego-
via. Esto afirma León Pinelo, aunque 
hay otros documentos antiguos que dan 
la ermita por eetablacida de tiempo 
atrás, con el título del Cristo del Ca 
mino, y que se llamó ermita del A n 
gel desde que en 1605 se trasladó allá 
la imagen del Santo Angíl . Con este 
último nombre la conoció todo el si-
glo X V I I . "El Angel, que también su 
templo tiene a la vista del "Soto", dice 
Lope de Vega. "La ermita del Angel", 
leemos en la "Primavera de Varios Ro 
manees". "Fuíme a un humilladero de] 
besndito Angel de la Guarda, que está 
en la otra parte de la Puente Segovia 
na", escribe Espinel. Y Quiñones de 
Benavente describe así a la calk de 
Segovia: 
"Yo soy una segoviana. 
Dama de tan luengo talle, 
Que desde la Morería 
Llego a la ermita del Angel." 
Veamos qué carácter tuvo aquel lu-
gar para los madrileños del seiscientos, 
Empezaremos por hacer cala y cata de 
los vecinos de la ermita y sus alrede-
dores. Los cofrades, patronos del san 
tuario, pusieron allí um ermitaño, que 
sería ni más ni menos que todos los 
ermitaños de la época. Sin embargo. 
Espinel no trata mal a este sujeto 
"Fui a rezar, y, en acabando, llegó 
el ermitaño a mi", dice, 
" E l buen ermitaño se halló con car 
bón, encendió un brasero, y hizome 
quedar a comer con él, de lo que Dios 
le había enviado por mano de gente 
muy devota, de que hay mucha abun-
dancia en Madrid.'* 
Este ermitaño que aparece en la no-
vela de Espinel resulta de los libros de 
"Acuerdos del Ayuntamiento" que se 
llamaba Miguel Rodríguez, y que a los 
dos meses de haber sido puesto allí por 
la Cofradía quiso alzarse con eü santo 
y la limosna, negando a los cofrades 
que tuvieran juntas ni reuniones en la 
ermita. Quevedo, a quien no se le es-
capaba nada, puso en boca del caballo 
de bronce, sito en la Casa de Campo, 
esta irónica alabanza del tal Rodrí-
guez: 
" E l ermitaño que en ©1 Angel crió, 
Puede tener a Juan Guarín por yerno." 
Vecina frontera de la ermita estaba 
una tahona y un lavadero. Lavanderas y 
amasadoras eran vecindad permanente 
del Santo Angetl; pero los vecinos es-
porádicos eran aún peores. Jaques, que 
después de cometer una fechoría, "se 
iban al Angel, a retraerse con el dia-
blo", según Quevedo, para asilarse con-
tra las pesquisas policíacas; mujerzue-
las, que, al amor de los álamos y de 
la fuente, que tomaba nombre de la 
ermita, hacían de aquel sitio "Univer-
sidad de mailiciaB", según se lee en el 
Baile del Reloj; caballeros y picaros, 
que tomaban el lugar por desafiadero, 
según nos informa Lope y el autor del 
Entremés del Difunto. 
Todo este aspecto cambiaba el 1 de 
marzo. Madrid se volcaba en la ermita 
del Angel. E r a una de las cuatro efe-
mérides señaladas de rojo en el alma-
naque popular. Oigamos a una dama 
de Caüderón: 
"Las fiestas no ha de saberlas 
Mejor que yo el calendario: 
Desde el Angel a San Blas, 
Desde el Trapillo a Santiago." 
¿Cómo se le iba a escapar a una 
mujer de Madrid ir al Angel? Lope 
donosamente, hablando de las 
trescientas mil mujeres de cierto mo-
narca mitológico: "Trescientas mil mu-
jeres, no le parezcan a Vuestra Mer-
ced muchas, pues ha visto en la Corte 
un día del Angel". Sin embargo, al-
gún Otelo de la época se jactaba di-
ciendo: 
"Mi dama salir a vistas 
a la fiesta de San Blas, 
y al Angel, ¡ay, ángel mío!, 
tus ojos no la verán." 
Y nada de ir a pie. Eira cuestión de 
honor para las señoras ir al Angel en 
coche. E l coche entraba en las capitu-
laciones esenciales de cualquiera dama 
con un caballero: 
"Dinero para el bolsillo; 
las galas y el lucimiento; 
a la Comedia, aposento; 
coche al Angel y al Sotillo." 
Para dar abasto al prurito de rodar 
eii coche, en cada uno se acomodaba 
la mayor cantidad posible de señoras; 
y revueltas viejas con jóvenes, hacien-
do ded ojo a diestro y siniestro, rega-
lándose con limas y dulces saJudos, iban 
a la romería, dando asunto al pincel 
de Quevedo: 
"Muchas carrozas rebosando dueñas, 
de todo un barrio cada coche lleno, 
señorías y limas por regalo, 
doncellas rezumándose por señas; 
mas, si eso el día se ve del Angel bue-
no, 
¿qué el día se verá del Angel malo?" 
L a Policía tenía que tomar sus me-
diüas para guardar el orden en tal 
aglomeración de público. Un alcalde 
escribía en 1650: " E l concurso de esta 
puerta de Toledo es hoy el que V. M. 
sabe, y para poderla guardar y dispo-
ner el paso del rio, necesito de ocho o 
diez alguaciles de Corte". Pues, ¿y 
cuándo caía el 1 de marzo en Carna-
val? De ello da idea esta nota de los 
libros de Gobierno de los alcaldes de 
Casa y Corte: 
"Alguaciles de Corte que han de 
acompañar a caballo a los señores al-
caldes el Domingo y Martes de Carnes-
tolendas de este año de 1650. Y se ad-
vierte que el último día, que es ©1 mar-
tes, es el día del Angel de la Guarda. 
E n efecto, se nombran nueve algua-
ciles para cada uno de los cinco alcal-
des, en total cuarenta y cinco." 
Coronamiento de la popularisima 
fiesta era la obligada asistencia de los 
Reyes. L a última vez que salió a la 
calle Felipe n i fué al Angel. De una 
salida de Felipe IV, cuando tenía dos 
años Carlos 11, queda huella en una 
piececilla teatral, el Baile de la Fiesta 
del Angel, escrita en 1663: 
¿De qué será aquella bulla? 
—Loe Reyes, que al Angel bajan. 
Vamos a verlos alegres. 
—Desde aquí no pierdes nada, 
pues los tenemos enfrente. 
— L a Reina va muy bizarra. 
—¡Oh, qué galán que es el Rey! 
¿Y el Principito? 
—Está en casa. 
¿Cómo no sale? 
—Porque 
No le dió licencia su ama. 
—¡Qué hermosa está nuestra Reina! 
—¡Qué linda que va la Infanta! 
—Nuestros Reyes en amor 
dejan la Corte abrasada." 
Mientras eü público se entregaba a 
estas manifestaciones de amor a sus 
Reyes, muchos se acercaban respetuo-
sos a poner en las reales manos un 
memorial o una petición. Lope apuntó 
este rasgo característico de la fiesta 
del Angel en su poema " L a Mañana de 
San Juan". 
Todo pasó: los Reyes, la ermita, la 
fuente, y... sólo queda el río, como llan-
to perenne de la tradición. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
V O X U n vue lo c o n J u a n L a C i e r v a INOTAS DFI BLOCK 
E N E L U L T I M O M O D E L O D E A U T O G I R O 
— ¡ A la derecha! ¡A la derecha! [Que lo dije bien claro el 19 de 
noviembre! 
N u e v o e m b a j a d o r d e C h i l e 
e n E s p a ñ a 
SANTIAGO D E C H I L E , 28.—El se-
nador señor Núñez Murgado, nombrado 
embajador de Chile en España, y que 
debía optar por uno de los dos cargos, 
ha comunicado al Gobierno que esco-
gía la Embajada en Madrid. 
V a l d e m a r a s , d e s t e r r a d o 
KOVNO, 27 .— E ] ex presidente del 
Consejo de ministros de Lituanla, Val-
demaras, ha sido conducido nuevamente; 
en unión de su esposa, a la ciudad de 
Eshereny para sufrir otro destierro. 
Parece que el Gobierno consideraba pe-
ligrosa su actuación en el sentido de 
atentar contra la seguridad del Estado. 
Hace escasamente un año, voló el fir-
mante de estos renglones en el autogi-
ro "C-19", del marqués de las Torres, 
y acaso recuerden los lectores de E L 
D E B A T E nuestras impresiones de esa 
excursión. 
Ahora hemos tenido el honor de ocu-
par sitio de pasajero a bordo del mara-
villoso "C-30", pilotado por el entraña-
ble amigo de siempre y gloria nacional 
Juan de la Cierva, que sólo ha llevado 
en su aparato en Sevilla al marqués de 
las Torres, antes citado, primer posee-
dor de autogiro de España, al conocido 
"as" Fernando Flores y al autor de es 
tas líneas. 
Y a en las prueblas de exhibición ofi-
cial del aparato, y no obstante la ab-
soluta ausencia de brisa, pudo apreciar-
se el gigantesco avance que significa el 
"C-30" sobre el "C-19". pero una cosa 
es contemplar al autogiro desde tierra 
y otra muy distinta elevarse en él en 
los aires. 
Ahí van unas breves impresiones: 
Una vez puesto en marcha el motor, 
e instalado el pasajero delante,' como en 
el tipo anterior, actúa Juan de la Cier-
va con los pies a fondo sobre el freno 
que Inmoviliza las ruedas, y acelerando 
paulatinamente el motor, acciona el em-
brague que, por medio de un árbol de 
transmisión, lleva desde el motor la ener. 
gía suficiente para la puesta en mar-
cha del rotor. Tenemos delante el cu?n 
ta-revoluciones del motor, otro cuenta 
revoluciones del rotor y el cuenta-milla.s 
y vemos cómo la velocidad de rotación 
del rotor va subiendo a 130, 150, 180 
voluciones, para alcanzar las 210 por 
minuto, que son su velocidad de giru 
ordinario en vuelo. En ese instante, ei 
piloto suelta los frenos y desembraga 
simultáneamente, y tras rodar, sin exa-
geración alguna 25 ó 30 metros, puesto 
que se suprime en absoluto ese desliza 
miento de bastantes segundos peculiar 
del avión, perdemos contacto con tierra 
y nos elevamos en un ángulo no infe-
rior a 25 ó 30 grados, virando pronun-
ciadamente hacia la Corta de Tablada 
Otra diferencia radical sobre el avión: 
la tarde está bastante agitada y copla 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L SOLDADOS D E CUOTA 
E l soldado de cuota está llamado a 
desaparecer. Los más importantes parti-
dos políticos han expresado su opinión 
en este sentido y, por consiguiente, la 
previsión del suceso es fácil. A no ser 
que el problema, como tantos otros, si-
ga durante mucho tiempo figurando en 
los programas y no se resuelva nunca. 
Es muy posible. Pero aquí no comenta-
mos el hecho, sino la tendencia. 
¿Por qué se aspira a la supresión del 
soldado de cuota? Porque no es un sol-
dado democrático. Sin embargo, se es-
tableció c o n gran entusiasmo popular 
como una conquista democrática. Todos 
estaban obligados a servir a la Patria 
con las armas etn la mano, y era nece-
sario concluir con la irritante desigual-
dad de la redención a metálico. Asi se 
velan entonces las cosas. 
Pero mil veces se ha dicho que la 
democracia es cara y, sin duda, el solda-
do de cuota es demasiado barato para 
una democracia. E l soldado de cuota se 
lo paga todo. Creo que los que prestan 
servicio en regimientos de Caballería 
se pagan el caballo. Probablemente, los 
destinados a Artillería se pagan tam-
bién el cañón. ¿Es esto perjudicial pa-
ra el país? A primera vista parece que 
no. Quizá se trata de un buen sistema 
que, cuidadosamente desarrollado, podría 
hacer dichosamente compatible la su-
presión del Presupuesto de Guerra con 
las exigencias de la defensa nacional. No 
habría más que exigir a los "cuotas" 
que costearan a escote todos los gastos 
militares, incluyendo el sueldo del mi. 
nistro. ¿No sería esto feüz y plenamen-
te satisfactorio? ¿No sería más venta-
joso que lo que se intenta, que es supri-
mir el soldado gratuito, dejando el que 
cuesta dinero? 
Y a sé yo que el cobro de la cuota se 
funda en la reducción del tiempo de ser-
vicio y de aquí la desigualdad que irri-
ta, porque parece un privilegio conce-
dido al dinero; pero esto no pasa de ser 
un pretexto, pues en la práctica la re-
ducción, por razones económicas, no exis-
ta, ya que a los soldados de cupo se les 
despide lo más pronto posible para que 
no hagan gasto. Tampoco es privilegio 
para la clase burguesa en razón de su 
coste, porque ni el tener dinero significa 
ser burgués (como lo prueban los socia-
listas acomodados) ni el ser burgués in-
dica tener dinero, según pueden demos-
trarlo muchos burgueses que viven a 
la cuarta pregunta. 
En definitiva, me parece un error eco-
nómico, aunque s e a un costoso acierto 
democrático, la supresión del soldado de 
cuota, que no hace más que renunciai 
a su costa al derecho que tienen todos 
los soldados a que los vistan, loa al i m en-
ten y Jos alojen. Si quiere, gueden 
suprimirse los de todas clases, sin el me-
nor peligro; y esto por dos razones: por-
que España ha renunciado constituclo-
nalmente a la guerra; y porque en el 
caso de q u e alguna potencia extraña, 
haciendo caso omiso de nuestra Consti-
tución, nos atacara, no careceríamos de 
juventud adiestrada para los arduos me-
nesteres bélicos. No hacen falta cuarte-
les ni campos para la instrucción gue-
rrera. L a necesidad de esa instrucción 
está perfectamente atendida en las mili-
cias obreras y en los bandos universita-
rios, y no es de temer que en el caso de 
una conflagración nos encontremos con 
una juventud enmohecida por la paz. 
A no ser que en la frontera no diesen 
el mismo magnífico resultado que en los 
callejones y encrucijadas. 
Tirso MEDINA. 
viento del Oeste de 5 ó 6 metros por 
segundo, que produce en las avionetas 
del "Aero Club de Andalucía", que co 
mo domingo se hallan en vuelo toda la 
tarde, meneos y "baches", apreclables 
a simple vista, y, sin embargo, nuestro 
autogiro sube impasible, sin la más 11 
gera oscilación, como si rodara por un 
plano inclinado ascendente. 
Ganamos en unos instantes 350 ó 400 
metros a 210 revoluciones el rotor, y 
a unas 60 ó 70 millas (100 kilómetros 
aproximadamente). 
Acelera Juan a fondo el motor, y ha-
cemos una pasada sobre el barracón del 
Aero y el público, a una 110 millas (180 
kilómetros, aproximadamente) c o m o 
cualquier avión rápido de su tipo. Luego 
viramos y volvemos hacia Tablada con el 
motor en máximo "ralenti", disminuyen-
do las revoluciones del rotor hasta que-
dar por bajo de 18 Ovueltas. E l fenóme-
no, para el que haya volado en avión, e? 
absolutamente milagroso, porque el au-
togiro, sin perder un metro de altura, va 
descendiendo en su velocidad horizontal, 
y al asomarse por la borda—el "C-30" 
•r carecer de planos y aletas posee u; 
visibilidad total de arriba a abajo—, 
contemplamos en lo hondo el barracón 
del Aero, el otro autogiro "C-19" del 
marqués de las Torres, una avionetu 
"Moth" y resaltando por sus dimensio 
nes el trimotor de la linea de Madrid v 
la pequeña masa de público. Todo esto 
nos aparece inmóvil 15, 20 y 30 según 
dos: estamos rigurosamente parados en 
los aires a 350 metros de altura. 
La Cierva en voz normal, que a can 
sa de la ausencia de ruido del motor y 
por la quietud del aire en que nos sus-
tentamos, llega perfectamente a nues-
tros oídos, nos' dice: 
—Verás el mando lateral que conser-
vo, a pesar de estar parados. 
Y accionando la palanca de mando 
Unico del rotor de derecha a izquierda 
hacemos unas oscilaciones laterales que 
el público de abajo toma por meneos, 
cuando son absolutamente voluntarios 
Esta sensibilidad de mando a cero 
kilómetros por hora, consecuencia de 
actuar directamente sobre el rotor que 
conserva una velocidad de rotación su-
ficiente a producir reacción, es la más 
radical ventaja del último tipo de au-
togiro sobre el avión, puesto que en 
éste por debajo de 70 ó 75 kilómetros 
por hora se pierde el control de los 
mandos, con gravísimo peligro. 
Hacemos un descenso en gran ángn 
lo, y luego de encabritar a fondo ei 
autogiro, nos posamos en Tablada, sin 
rodar un centímetro. 
L a velocidad media superior a 150 ki-
lómetros por hora, la manejabilidad fan-
tástica y ventajas que acabamos de enu-
merar, hacen del "C-30", con el que aca-
ba Juan de la Cierva de conquistar a 
Sevilla entera, un formidable aparaJto, 
apto ya de inmediata industrialización. 
EH autogiro que pasea por España 
Juan de la Cierva, no es un tipo má? 
de ensayo, sino una cosa lograda, que ha 
entrado en la última fase de su evolu-
ción. 
Tomás de M A R T I N - B A R B A D I L L O 




E S E L S U P R E M O A N T I R R A Q U I T I C O P A R A L O S 
U n a r e v i s t a m e n s u a l p a r a 
c i e g o s e n E E . U U . 
LOS A N G E L E S , 28. -— E l Instituto 
Brallle, de América, acaba de anunciar 
la próxima aparición de una revista d*> 
ciegos con todos los adelantos moder-
nos de la técnica periodística. 
L a revista contendrá noticias de los 
acontecimientos más importantes que 
ocurran en todo el mundo, una sección 
de humorismo, historias breves y de-
portes. 
Esta publicación, que verá la luz to-
dos los meses, se titulará "New Moon". 
en homenaje al doctor William Moon 
de nacionalidad Inglesa, que fué quien 
perfeccionó la escritura para ciegos, en 
1847. 
E s t a l l a u n a b o m b a d e n t r u 
d e l t r o n c o d e u n á r b o l 
PRAGA, 28.—Un campesino de Pris-
top (Ruthenia), trajo a su casa un tron-
co, y al - ponerlo al fuego estalló, oca-
sionándole la muerte Instantáneamente 
Según ha podido averiguarse, una 
granada de mano había sido introdu-
cida en el madero, desde tiempos de la 
gran guerra, y como el árbol era enton-
ces joven, al pasar el tiempo, se cerró 
la herida, escondiendo en su seno 
N I Ñ O S mortal explosivo. 
Fol let ín de E L D E B A T E 79) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
—Pues sencillamente porque creo que un amor co-
mo el nuestro puede pasarse muy bien sin esas tonterías 
de las que no necesita para ser firme, para ser since-
ro, para ser verdadero amor ¿No opinas como yo? 
Bernardo no tuvo tiempo de exponer su opinión L.a 
gente menuda irrumpió en la estancia, algarera y tur-
bulenta. Luego, precedidas de Magdalena, entraron la 
señora de Solrey y la viuda de Grouchy que hablan 
simpatizado desde el primer momento porque eran de 
carácter muy semejante y porque en ambas predomi-
naban los mismos sentimientos cristianos profunda-
mente enraizados en sus corazones. 
Rogelio, que se había aproximado a su hermana, le 
dijo a media voz guiñando un ojo picarescamente: 
—¿Sabes que tu pretendiente es todo un buen mo-
zo? Lo que las muchachas de ahora llaman un "ti-
pazo", ¿no?. Por lo pronto hace buena pareja conti-
go; no se nae ocurre manera mejor de elogiarlo. 
Georgina, como persona reflexiva, se negaba a ade-
lantar su opinión acerca de su futuro cuñado y prefe-
ría esperar el desarrollo de los acontecimientos para 
formar su juicio. ¡Hablan ocurrido las cosas de una 
manera tan brusca, tan imprevista I 
Más práctico, PeOrln creía prudente no dejar para 
luego las peticiones que deseaba hacerle a su hermana, 
si bien demorando el momento de verlas satisfechas pa-
ra cuando Andrea fuese "una señora rica". Y la com-
prometió a que le regalara una cartera nueva, porque 
la que tenía, heredada de su hermano mayor, estaba 
tan raida que se le perdían los lapiceros que guarda-
ba en ella; y un balón, pero "de verdad", para Jugar 
ai fútbol; y otra porción de cosas de las que Andrea 
tomaba nota con la mayor seriedad del mundo, para 
que no se le olvidaran. 
E n cuanto a Paulíta, desde su escondite de debajo 
de la mesa, adonde había ido a refugiarse para poner-
se a salvo de indiscretas miradas, lanzaba entredien-
tes denuestos nada tiernos contra "el señot que venia 
a llevarse a Andrea". 
E l hijo del fabricante 4e calzado volvióse hacia Mag-
dalena e indicando con un gesto a la que ya llamaba 
con voz emocionada su prometida, dijo sonriendo; 
—Quiero aprovecnar la solemnidad del momento, se-
ñorita de Sompierre, para testimoniarle mí gratitud. 
—¡Oh!, 6 qué he hecho yo para merecer su reconoci-
miento?—protestó la joven millonaria. 
—Todos lo sabemos, pero principalmente yo. Gra-
cias a usted voy a entrar en posesión de este pequeño 
tesoro que responde al nombre de Andrea Grouchy. Sin 
la excelente y la originalisima idea que tuvo usted de., 
de... 
—Digamos de 'permutar", ¿le parece? 
—Si, es la palabra exacta... Pues bien, de no haber 
tenido usted la idea de permutar con ella para que tue 
se a Burdeos representándola, ¿cómo la habría cono 
cido? E s más que probable que hoy por hoy ignoraat 
su existencia, y seguro que la vida no tendría para m 
las risueñas perspectivas que actualmente me brinda, 
Y ahora — prosiguió Bernardo de Solrey tras una 
breve pausa y con voz timida.—, excuse usted la oficio 
sidad que pueda haber en un ofrecimiento que deae< 
hacerle. 
—No tuiy necesidad de. excusa alguna. Usted no 
puede ser oficioso nunca; en cambio es usted amable 
siempre. 
—¿Aunque me inmiscuya en asuntos de usted, de 
orden íntimo? 
—Ni aun en ese caso; es una ingerencia a la que le 
autoriza mi amistad. 
—Se me na ocurrido que puesto que usted ha na-
cho mi felicidad, yo estoy obligado a contribuir a la 
suya. ¿Puedo tener alguna esperanza de lograrlo? 
—¿Y cómo?, —inquirió la señorita de Sompierre sin 
Inmutarse en lo más mínimo, s i n ningún género de 
asombro, porque habla entendido perfectamente la cla-
ra alusión. 
—Verá usted. Yo tengo un amigo, muy querido por 
cierto, a quien su generosidad de usted y su grandeza 
de alma han conmovido profundamente... 
E l discurso que se preparaba a pronunciar Bernar-
do de Solrey hubo de quedar en eJ exordio; lo interrum-
pió la carcajada sonora y jovial que Magdalena dejó 
oír, más que porque tuviera ganas de reírse para di-
simular la emoción que la embargaba. 
Luego se puso sena, > sin dar otra señal de turbación 
que la del carmín que arrebolaba sus mejillas, declaró 
con el más delicioso candor. 
—jBahi. ¿y por qué no?... 
—¡Continúe usted, Magdalena!, ;continúe usted!, —su. 
pilcó riendo Bernardo—. Complete ustel la trase... 
—No creo que naga tarta, yuiero decir que el simple 
aecho de que viva consagrada a ias ouenas obras no im-
plica que haya hecbo voto de soltería. 
¿No era una coníesión explícita lo que iba conteni-
do en esta declaración de Magdalena de Sompierre? 
¡No gima usted ni se desespere, oh ilustre protesor 
Gonlle, mirando la solapa de su levita o de su frac!... 
ün buen día, el ojaj aparecerá exornado con el laclto de 
êda joyante, objeto de sus suspiros. 
En el aire hay una boda.,. Esper6< espere... La espe-
anz* m fiftsl toda te sida. 
F I N 
MI G U E L Herero-Garcia es el coleccionista del siglo XVII. 
¡el sosiego de su despacho—damascos 
rojos, lámpara de santuario y un ángel 
llegado en vuelo desde un retablo ba-
rroco—tiene disecado y clasificado al 
siglo X V n en millares de fichas. 
E l siglo X V I I ha pasado por el pi^. 
ma de su curiosidad investigadora 
.se ha descompuesto en múltiples coló 
res. 
Tan completa y extensa es la clasifi. 
cación que Herrero-García puede re" 
cetar fórmulas del siglo XVII para ^ 
dos los caso? y para todos los gu» 
tos. 
Sabe cómo pensaban los españoles del 
siglo XVTI. pero conoce también cómo 
vestían, cómo trabajaban cómo vivian. 
.sin olvidar particularidad o minucia por 
levísima que parezca; lo? precios y ca-
lidades de las bayetas, brocados bro! 
cáteles y beatillas que usaban las mu-
jeres; os dirá de la moda de los pa-
pagayos, que hasta las señoras mon-
jas de Huelgas sacaban a sus rejas, y 
aun os podrá ofrecer la colección com-
pleta de compotas y requesones de la 
(̂ poca. 
Sabe lo fundamental del siglo XVH, 
pero no despreció el conocimiento de lo 
secundario, porque muchas veces lo ac-
cesorio es el camino seguro para lle-
gar a lo superior. Si de una filigrana 
puede deducirse una vida, como ha di-
che Maurols, mejor que por la lectu-
ra de largas historias, los hechos me-
nudos habituales cotidianos, según He-
rrero-García, que forman la trama de 
la vida de un pueblo, pueden ser la 
clave de los mayores acontecimientos 
históricos. 
Por la ciencia y paciencia de Miguel 
Herrero-García, los vinos y bebidas del 
siglo X V I I han hecho su entrada so-
lemne en la literatura contemporánea. 
Un grupo de amigos y admiradores 
de este alquimista del siglo XVII se 
reunieron anteanoche en una fiesta lle-
na de afabilidad y de buen gusto. 
* * * 
UN joven apostó con otro a que en-traba en el Congreso llevando una 
srran piedra. 
Y ganó la apuesta, aunque no sin di-
ficultades, porque hubo de colocar la 
piedra en el zapato y así pasó fingien-
do que era cojo. 
Trabajo inútil Porque todos los días 
van al Congreso algunos diputados con 
un adoquín sobre loe hombros y pene-
tran por la puerta grande y con hono-
res. 
« « • 
CUANDO hablaba Cordón Ordás en un mitin en Plasencia, un socialista 
saltó al escenario y, encarándose con 
el ex ministro, rugió estas palabras: 
—¡Le voy a comer los hígados! 
Voracidad inaplacable la de estos so-
cialistas, que ya no se contentan con 
carne de cura, sino que, además, quie-
ren hígado de veterinario. 
Un menú de hiena marxista, 
» • « 
LA Inserción correspondiente al mes de febrero, dedicada a la situación 
de Portugal, publicada por " E l Liberal" 
de ayer, es tan rocambolesca como las 
de meses anteriores. 
Ollvelra Salazar, derribado en el mes 
de octubre por una revolución militar, 
sigue, cosa incomprensible, producien-
do desmanes desde el Poder. 
L a lista de los que ha causado en el 
mes de febrero, y que puntualmente re-
coge el comunicado de " E l Liberal" ins-
pira horror: se repite lo de la banca-
rrota de la Hacienda, se habla del te-
rror dictatorial, se refieren sucesos trá-
gicos y se cuenta que Portugal ha ven-
dido unos barcos de guerra a una na-
ción americana, porque la República ve 
ciña no tenia dinero para pagarlos. 
La dictadura portuguesa está ya en 
plena descomposición: c u a l q u i e r día 
oiremos que canjea sus cruceros pô  
unos sacos de garbanzos, y que, para 
no ser menos que otros dictadores, quie-
re tener también su hecatombe de Ca-
?a.s Viejas. 
* * • 
UN periodista extranjero encontró en Berlín a Pablo Loebe, presidente que 
fué del Relchstag y el más significado 
"leader" del socialismo alemán, en la 
cola de una Oficina de Socorroí' para 
cobrar 1,50 marcos que le corresponden 
a diario por su condición de huelguista 
forzoso. 
—He cumplido sesenta años—dijo 
Loebe—, y a esta edad, el hombre que 
tiene que buscar una colocación, es un 
derrotado. Los jóvenes nos desplazan de 
todas partes. He recorrido los periódi-
cos y editoriales, ofreciéndome como co-
rrector, sin encontrar puesto. 
—¡Tiempos difíciles! 
—Difíciles y nuevos. Creo con Hitler, 
que el pasado no volverá Lo0 nuevos 
directores de Alemania, para resolver 
los problemas que nos abnimaoan, nan 
arbitrado medios de que carecían los 
demás partidos Me in.-rplran y ao 
guardo rencor Cinco meses en la P11' 
slón y una semana en el campo de co -
centración de Breslau. me han necüo 
un gran bien Cuando se ha ocup*^ ^ 
puesto muy elevado ae muy convenien-
te volver al mundo de los de abajo y s 
ber lo que las gentes piensan df un • 
E L f a m o s o financleru americano Owen Youny 
su 
autor del p l ^ . . ^ 
lleva su nombre, fué invitado P0' 
Presidente de los Estados Unidos 
sevelt. a un almuerzo . 
- ¿ Q u é impresión le na P ^ Q ^ 
Presidente? — le preguntaron s 
Young sus amigos. mo-
—¡Oh! Me ha impresionad J* i10 
do extraordinario Tiene un Pa 
asombroso con Cristóbal Colón 
—¿Con Cristóbal Colón? ^ m 
—Sí Cuando Colón partió nc ^ 
adónde iba; cuando llegó no Sa"""(KÍaví» 
estaba, a su regreso ignoraba 
dónde había estado, A-
U n a n u e v a m o d a e n 
tr-7 tT!&' 
NIZA. 28.—Una ^.nocida &clJUeri oí 
cesa se presentó la i>tra 00'^*"" un» 
café elegante de la rtiviera. lUC,f!"aé ne-
preciosa chalina de crepé cnino, <i 
vaha grabada su arma. ree^^' 
A la mañana ngim-nte se. p ní)j  
en el mismo café ti-rón cu o j h i t . . . » hre'O*' 
elegantes con cinturone.-̂  -x1"10 ¿oc 
patos, medias, carteras, decorado* 
sus firmas. .^-r-o W' 
LA moda ha causado verd*°c y lól 
Por entre las personan eleganr ^ t 
modistoí > mtdytv ^ . ^ o m o s d« 
confeccionar toda cuse de aoo 
mujer en la forma indicada. 
S 
